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The New 
Tandy 
lOOOSL 
Now you can be running your 
favorite programs in seconds! The 
Tandy 1000 SL features MS-DOS 
and DeskMate in ROM, so you can 
move quickly from start-up to popular 
MS-DOS programs, or go directly 
into our exclusive DeskMate multi-
applications software. 
With DeskMate, you' re ready to 
start computing right away with ten 
popular applications to write letters, 
prepare budgets, file information and 
even draw colorful pictures. There's 
also a spell checker, address book, 
Hangman word game and PC_LinksM 
on-line information service. Desk-
Mate is one of the handiest programs 
you'll ever own! 
As an added bonus, there's a new 
Music program as well as a sound-
editor program that lets you record 
and edit music, voice or other sound 
effects onto your 51/4" diskettes. 
This latest breakthrough in 
computer-audio technology delivers 
outstanding speech and music capa-
bilities which will generate new life 
into programs and introduce you to 
a whole new dimension in ease of use 
in personal computing. 
Tandy® Computers: Because there is no better value. TM 
MS·DOS/Reg. TM Microsoft Corp. DeskMate/Reg. TM Tandy Corp. PC·link/SM Quantum Computer Corp. 
Built--in MS--D()S® 
and DeskMate® 
for the ultimLate 
in ease of use. 
The new generation Tandy 1000 
SL. From the best-sell ing family of 
PC Compatibles in America. 
.-------. • Send me a 1989 RSC-20 • Computer Catalog 
• 
Mail to: Radio Shack. Dept. 89·A·321 • 
300 One Tandy Center, Fort Worth, TX 76102 
• Name • 
I Address • City ________ _ 
• State ZIP • l.iili ______ .1 
ladle IhaloK 
The Technology S1:ore™ 
A DIVISION OF TANDY CORPORATION 
3466 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT 
AccountIng & Finance (ACC.FIN,INS,RES) . .. ......• . •................ 516 Pray-Harrold .....•.•. • ............. 71 
Afro-American Studies (AAS) . ... . . ..... .. •....... . ...•.. 304 Goodlson ... .... . • . . . •. • .. . ...... 20 
Art (FA) .. .. .... . .. . . .. ... .. .... ..: ... .. ... . .. . . • . . 114 Ford ... .. ....•..... ....... . .... 20 
Associated Hea~h ProfesSion (HAD,CLS,OT,AHP) . . . • . . . • . . . . • . . ...... 328 King .. ... . .....•. .... .......• . . 98 
Blology(BIO,BOT,MIC,ZOO,ESC) ... .......... .. . . ....... .. .... .. 316 Mark Jefferson .... . .......•.•. • ... . . 24 
Business & Industrial Education (BE,IE) . . ....•... ... . ............... 14 Sill ......... ... . • .•....... • ..... 102 
Chemistry (CHM) ..... ....... .. . ..•.•.... . ............•.. 255 Mark Jefferson .............. .. . ..... 29 
Communication & Theatre Arts (CTA) .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 124 Quirk ......... , . .. .. ... . . ' . . .. . .. 63 
Computer SCience (CSC) ............ .. .•...... . .. . . ... . . .... 620 Pray-Harrold .. ..... .....•.... . •. . .. 49 
Economics (ECO) .. .... ..... .......... . . . . •. ....... . .•. . .. 703 Pray-Harrold .. . ......... • .. . . .•. ... 31 
English Languages & Literature (ENG,JRN,LlT) ..... . . .. .....•.......... 612 Pray-Harrold ... .• .. . . ... •. •. •. •... . 32 
Foreign Language & Bilingual Studies (BIL,FRN,JPN,GER,TSL,SPN,CLA,FLA,ESL,CEN) ... 219 Alexander . .... .......... ... ...... 38 
Geography & Geology (GEO,GLG ,GE~.GHP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 203 Strong . . . . . . • ....... .. ..... . . . 42 
Heanh & Human Services Interdisciplinary (HHS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ...... ... .. .... . 95 
Hea~h. Physical Education Recreation & 'Dance (PED,HED,REC,ATH,DAN,PEG.PEP) .... . . Warner Gym . ... . . ......•.. . ... 87 
History (HIS) ... .. ...... •. ....... ... ... .. ...... . ... ..... 701 Pray-Harrold ... . . . .. . ..... ..... . . . . 46 
Human. Environmental & Consumer Resources (HEC) ...•.... . .• . . .. . . •... 108 Roosevelt ... ...•. .......... . •. . . . 95 
Humanities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . ... ..... .. .. •. ... _ • ..... . .•. • .... . . 49 
Industrial Technology (IT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . •. .. 118 Sill .. .. . .. ... .. . ..... .. ... . . .. . 104 -
InterdlsclplinaryTechnology(IDT) ... .... . • ... . ........• .• ...•. . . . 122 Sill ... ... .... . ...... . ... ..•... 107 
Leadership & Counseling (EDL.G&C) ......•.•... • . .....•......•... 13 Boone . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 84 
Management (MGT) ....... .. ........•.• . . ... ... •. .... .•... 504 Pray-Harrold . . . . • . • . . . . . • . • . . . . . . . . 73 
Marketing & Law (MKT,LAW) .. .... . .. .. . • ... . ... . .. •. . . ' ....... 512 Pray-Harrold ... ...•... .. ..... ' .' • ... 74 
Mathematics (MTH) .... ....... ....... ... . .. •..........•... 601 Pray-Harrold . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 50 '\ 
Military Science (MS) ..... .. ...• .....• . .. ..... •... ....... . . 18 Rosevelt . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . • . . . • . . . .110 
Music (AMU,MUS) . ... . .. . . . . .. . .. .. ... .. . ... .. ... ........ 101 Alexander . . • . .. ...•.....•. . .. •... 53 
Nursing Education (NUR) ... ... ......... : .....•. •....• ... .. .. 228 King ......•.. .. .. .......•...... 100 
Operations Research & Information Systems (ORI) .. .•....•... .......... . 511 Pray-Harrold ..... . ... ...... ..•. . ... 77 
Philosophy (PHI) ......................... •. •... . • . . . .... 701 Pray-Harrold ..... . ...• . . ..... ..... . 48 
Physics & Astronomy (PHY,AST) ... ..• ......... . .•.•......•..... 303 Strong ..... • . •..... .. . .. .... .. .. 57 
Political Science (PLS) . .... .. . .... ....... . .. . .. • • ...•.•..... 714 Pray-Harrold . . .. . . . .. . .. .•...• ... .. 59 
Psychology (PSY) . .... . . ............... _ .• . . . .•... . ... .. 537 Mark Jefferson .. . . .. ... . ... . .. . . .... 61 
Social Work (SWK.GRT) . . .. .. ....... . ......•.. . . . ..... • ..... 411 King ......... •. ..•. ......... : .. 100 
Sociology & Anthropology (SOC, ANT) . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . ..... 713 Pray-Harrold ..... .. ..•... . ... • . . ... 63 
Special Education (SGN,SEI,SLD,SMI.SPI,SHI,SVI) . . .......... ... • .... . . . 223 Rackham . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 92 
StudentTeachlng (EDU) ... ... . . ... .. ....... .....•.. ..... .•.. 101 Boone ... . .. .. . .........•.•. . ... 86 
Teacher Education (CUR,RDG,ECE,EDM.EDT.SPF,EDP) .... . ... .•....... .... 234 Boone ... .. . .. . .. . ..•. .. . . . , . .. . 80 
Women's Studies (WMS) .. . ... . ...... ... ......• ... .. ............ . ........ ..• .•.•. .. . . . ..... . . 70 
• INDI CATES SPECIAL COURSE FEE 
~ ® 
I Directory of Classes I 
Pllblish~d by 
AMERICAN PASSAGE 
MEDIA CORPORATION 
500 Third Avenue West 
Seattle, Washington 98119 
(206) 282-8111 
BOSTON • CHICAGO • DALLAS • LOS ANGELES 
PHILADELPHIA. NEW YORK. SEATTLE 
For Information on advertising In this publication, 
please call 1-800-231-5913. 
In Illinois, call 1-800-727-7243. 
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College Relations Manager· Todd Abrahamson 
Group Production Manager· Fran O'Connor 
Production Coordinator' James Edwards 
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Advertising Coordinator· Mary Stankowicz 
Friday, November 4 thru 
Wednesday. December 14 
Mail Registration must be 
postmarked by November 28. 
1988 
Thursday. December 15 thru 
Thursday. December 21 
Fridav , December 23 t h~u 
Mo nda y , January 2 
Tuesday, January 3 thru 
Friday, January 6 
Sunday, January 
Monday, January 9 
Monday. January 9 thru 
friday. January 13 
~1onday, January 16 
Monday. January 16 
Tuesday. January 17 
Wednesday, January 16 t hru 
Friday, January 27 
frida y . January 27 
Monday, January 30 
Friday, February H 
Sunda y , March 5 thru 
Sunday, March 12 
Monday, March 13 
Monday, March 27 
F:-i day, Barch 31 thru 
Sunda y , A?ril 2 
Sunday, April 
Jolonda y, Ap::il 
saturda y, April 22 
Honday, April 24 
Tuesday. Ap"il 25 thru 
Saturday. April 29 
Saturday. April 29 
WINTER 1989 CALENDAR 
ADVANCE REGIST~\TION - In Person or By Ma~l. See Advance Registration Schedule. 
Requlrement: 540 Registra tion Fee*, at leas t 50' of tUit i on, Sl.25 per credlt hour 
Health Service Fee (all students). S2 Student Activity fee (all under-
grads). all past due obligations paid . 50% of Residence Hall room and 
board charges. (NOTE : These charges I<ere billed prior to the beginning 
of regist!"ation. Please pay rO("1m dnd board charges at least 11 :jays in 
advance of your anticipated registrdtion date to be sure your payment is 
reflected on your student accoun t . Retain receipts.) 
REGISTRATION - In Person 
Requ l rement: $40 Registration Fee·, at lea s t 50~ of tuition, at least 50~ of room and 
caara charges , 51.25 per credit hour Health Service Fee (all students), 
52 Student Activity Fec (all undergraas), all ?ast due obligations paid. 
PROGRAH ADJUST:-1E:IT - In Person 
Requirement: At least 50~ of tu~tlon :or any ~dded credit hou=s 
University closed 
REGISTRATION - In ~erson 
Requlrement: 540 Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of room ~Ind 
board charges , S1 . 25 per credi t hour Health Service Fee (all students), 
S2 Student Activity Fee (all undergrads). all past due obligations pal.d. 
PROG~\M ADJUSTHENT - In Pe r son 
Requ1rement: At least 50\ of tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in day 
Classes begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
Re qu irement: $40 Registration Fee* , $10 La t e Reg is t r ation Fee, at least 50% of 
tU1tion. at least 50\ of room and board charges. Sl.25 Health Service 
Fee (all students). S2 Studen t Activity Fee (all undergrads). all 
past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTHE:-1T HITH FEE - In Pe r son 
Requ1rement: sio Adjustment Fee per transact i on (add/drop). at least 50\ of tuition 
for any added credit hours. 
COMPLETE CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION 
April 189 graduation applications due - Graduate 
LATE REGISTRATIO~ AND ADDS WITH WRITTEN PERi'\ISSIO~ 
Requ l rement: If Reg~sterlns - Wrl t ten permls slon f rom both instructor and department 
head for each class, 540 Registrat i on Fee -, 510 Late Registration Fee, 
at least ~O% of tuition . at least SO i of room and board charges, Sl.25 
Health Service Fee (all students). S2 Student Activity Fee (all under-
grads), all past due obliga t ions pa id. 
If Ad~usting - Wrltten permi ssion f r om both instructor and department 
heaoor any added classes or sect ~ons , SlO Program Adjustment Fee per 
transaction (add/d r op). at l east 50. of tu i t i on for any added credit 
hou-:"s . 
Receive 100~ tuition credit for co·r s e load reduction or compJete 
~ithdrawal from the University 
Declare ~Audit " or remove "Audit" 
Re c eive SOt tuition credit for courses/sections dr opped or complete withdrawal froIT 
the Universitv. lOOt tuition charge for cour ses/sections added. An even exchange 
of hours is assessed as a 50, charge for the drop a nd 100. charge for the add. 
LAST DAY Receive 50% t uition credit f o r course load reduction or complete wittl-
drawal from t he University 
Declare "Pa ss/Fail" Ap~il '89 undergraduate graduation applications due 
Begin withdrawal perioc - no tuition credits or re funds 
Due date for final paymen t of specia l course fee s , tu i tion , room and board, etc. 
Winter Recess (Residence Halls closed) 
Clas ses resume 
LAST DAY \\'i thdra",,' from an individual class and rece i ve an automatic "\\'" 
A!ter this da te , exceotional cases for Unde rqr aduate petition 
Academic Ad\·isina . . 
Sprin~ recess (Residence Halls·closed) 
Honors Convocation 
Classes resume 
Conunencement 
LAST DAY \\'ithdra",,' from the University and receive automatic "\-\" sIt 
Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade 
Individual Undergrad class withdrawal at Ac ademic Advising by petiti.:m 
Fi nal Examinations - Monday Evening Classes 
Fi nal Examinations 
Wi nter Semester closes 
-THe REGlST?]\TIO!~ FJ:E IS NOl\-REFUND1\BLE 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, yo u may not regis ter for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Accou nt Adjustments & Refu nds 
Actual dates concerning tuition refunds for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendar found at the front of 
this booklet. An appeals process exists as follows for those who feel that , 
individual circumstances t-l;.\rrant exceptions from published policy. ' 
1. Obtain a "Tuition Appeal Application" from the Student Accounting Office, 
fill out the application, and return to the Student Accounting Office. The 
Student Accounting Office will notify you of approval or disapproval by 
mail. 
2. If your application is not approved and you disagree with the decision, 
appeal to the Coordinator for Student Business Services in the Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO LATER THAN 15 DAYS AFTER THE SEMESTER ENDS. 
/ Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at t he 
back of this booklet. Failure to provide the University with complete, acc~rate 
and timely address information will leave you liable for penalties or consequences 
relating to billings or other communications that you may not receive because 
of incorrect address information. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the department offering 
' the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees for auditing are 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendar for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you ' have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. You should with-
draw from the University as soon as possible to avoid receiv i ng failing grades. 
Complete withdrawal hom the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the form found at the back of this booklet or by 
submitting a letter to the RegistratIon Office. I 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendar 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Re gistration Off i ce, 
Briggs Hall, through the tenth week of classes. Aft e r this time, indlvidual 
withdrawals are made at the Academic Advising Center, 229 Pierce Hall, (4 8 7-
2170) by petition only. Students must provide evidence of a C- or be t te r 
grade in the co~rse, or extenuating circumstances. See Calendar for l as t 
day of withdrawals. Evening service at Academic Advising, 229 Pierce , 
Monday through Thursday, 5:00-7:00 p.m., Fall and Winter semesters. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. Af ter the tenth 
week of classes, graduate students must be receiving a B or better "grade in 
the course to be -granted a withdrawal. 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). . 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
.. y elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. For loan deferment purposes, a full-time 
student must take 8 hours winter and fall; 4 hours spring and summer. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
CrediUNo Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as *; CR/NC*"< in the class schedule. All students taking such courses will 
receive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor 
"NC" will have any effect on t.he student's grade point average. Courses 
for which "CR" is rec~ived will count towards graduation requirements, and 
I • , 
there is no limit to the number of such courses which may be taken by the 
individual student. The "CR/NC" courses elected by students does not count 
on the number of Pass/Fail courses that c~n be elected. 
Graduation-Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a gradua~ 
tion application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. 
A one-time, non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree _ 
$20.00; Masters and Specialist Degree - $25.00. 
Undergraduate Degree applications are obtained from the Office of the Registrar, 
Room 5, Pierce. If the application has not been filed by the end of the 50% 
drop period, graduation cannot be guaranteed for the semester requeste~. 
Graduates see "General Jnformation for Diploma Application" page. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is 
not allowed to complete registration until specific conditions which caused the 
use of the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation 
to the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a 
hold against a student who has been suspended through due process proc~dures. 
Conditionsrof-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have fulfilled 
a duly established condition of enrollment. 
Honors Program 
In addition to any honors courses being offered, upper-division students who 
are members of the University Honors Program (UHP) may make individual 
arrangements for honors credit in their regular classes after consultation ' 
with their Honors Advisor. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP Office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students presenting a valid UHP identification card will be permitted 
to register for classes on a specially designated day. Those who fail to 
register during this time must do so in the normal (alphabetical) rotation. 
\ For additional information, contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and Other Arranged Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission at the 
appropriate office before registering and submit it with the course requests. 
Hithout this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the Department Head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed, either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). ~o graduate courses 
may be elected for Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option (Continued) 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report, counts as credit 
toward graduation and is issued to students earning grades of A, B, C, or 
D. ,A "U" shall be issued to students earning a grade of "E." Neither a 
pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation of the grade 
point average, but the pass credit hours count toward the total necessary 
for graduation. I 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a 
Pass/Fail form and submit it to the Academic Advising Center, 229 Pierce, 
and allow at least one working day for processing the application . If 
approval is granted, the student takes the approval form to the Registration 
Offic'e, Briggs Hall. No requests will be approved on the spot. The option 
maybe cancelled up to the last day of classes before the official University 
scheduled final examinations. 'It may be applied to a course for \.;hich a 
student is currently registered up to the end of the University's "Drop" 
period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at the 
time of registration. A student may elect to repeat any course, regardless 
of the grade received, with the follo"ling provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission 
of the head of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten diff~rent courses in the process 
of completing a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time in the course is taken will be 
used in compiling graduation credits and in determining the cumulative 
grade point average, regardless of ,where the course was taken ori-
ginally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for 
the correct grade point average and academic status , students may check 
with the Registrar's Office, Room 5, Pierce Hall. 
Seniors Electing Graduate Courses 
Seniors (those who have 70 or more hours as of _S,ept.. 198,8 and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School, l16 , Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may be 
elected under any conditions if the total academic crediF hours are more than 
16. If any course is taken for graduate credit, student load restrictions in 
the Graduate Course Load section apply (see General Information). 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the library and the IM facility. ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students 1I8y register for a course which begins at the start of a session wi l~h­
out a late fee pridr to the beginning of the session. Students should regis l~e r 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
tbefive days will be considered only if there are unusual circumstances 
and it is'at the sole discretion of the departtnent head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. lor classes/lections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date Other Than Start of a Session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only regiatration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.K. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
cdurses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with department policy. The 
schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for othe, 
class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their exams with 
their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the Depart-
ment Head in which the course is offered. Approval will be "liven only in cases of extreme emergency. consult the University 
Catalog for other regulations , regarding examinations. 
Hour Class Be9:ins 
8AM TTH 
10A1>1 TTH 
12noon TTH 
2PM TTl! 
4PM TTH 
8AN HI'iF 
lOAM MWF 
12noon HWF 
2PM HWF 
4PM HWF 
9AM TTH 
llAM TTH 
IPM TTH 
3PM TTH 
9AM MWF , 
llAM ~!WF 
IPM MWF 
3PM HWF 
Saturday Classes 
I.. 
Day of Examination 
Tuesday, April 25 
Tuesday, Ap ril 25 
Tuesday, April 25 
Tuesday, 'April 25 
Tuesday, April 25 
\-Jednesday, 
;.Jednesday, 
Wednesday, 
Wednesday, 
April 26 
April 26 
April 26 
April 26 
Thursday, April 27 
Thursday, April 27 
Thursday, April 27 
Thursday, April 27 
Friday, April 28 
Friday, April 28' 
Friday, April 28 
Friday, April 28 
Saturday, April 29 
/ 
Hour of Examination 
7:30 - 9:00 
9:30 - 11:00 
11:30 - 1:00 
1:30 - 3:00 
3:30 - 5:00 
7:30 -
9: 30 -
11:30 -
1:30 -
3:30 -
9:00 
11: 00 
1:00 
3:00 
5:00 
9:00 - ll}:30 
11:00 - 12:30 
1:00 - 2:30 
3:00 - 4:30 
9:00 - 10:30 
11:00 - 12:30 
1:00 - 2:30 
3:00 - 4:30 
Regular Time 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, MTWF, MWTHF, TWTHF, TTHF, MTHF or ~IW '",ill follow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4PM will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting T, TH, MTWTH, TWTH or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day 
only at 4PM will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting one hour and a half one day only should follow the schedule for the full hour period. 
' Classes meeting on the half hour should follow the schedule' for the primary hour. 
the 1:00 TTH examination schedule.) ( Example: 1:30 classes, TTH follow 
Monday Evening . 
Tuesday Evening. 
Monday and Wednesday Evening 
April 24' Wednesday Evening 
April 25 Thursday Evening 
April 26 Tuesday & Thursday Evening. 
\ 
ALL SECTIONS OF ACC 240 WILL HAVE A COMMON FINAL EXAM 
ON FRIDAY, APRIL 28 FROM 6:00 to 7:30 PM in ROOMS 201, 
204 and 213 PRAY-HARROLD. 
ALL SECTIONS OF ACC 241 WILL HAVE A COMMON FINAL EXAM 
ON FRIDAY, APRIL 28 FROM 8:00 to 9:30 PM in ROOMS 201, 
204 and 213 PRAY-HARROLD. 
ALL SECTIONS OF MTH 118 WILL HAVE A COM1'ION FINAL EXAM 
ON SATURDAY, APRIL 29 FROM 10:30 A.N. to 12:00 NOON 
ALL SECTIONS OF MTH 119 WILL WIVE A COHMON FINAL EXAI': 
ON SATURDAY, APRIL 29 FROM 8:30 to 10:00 A.M. 
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April 26 
April 27 
April 27 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES fOR I~-PSRSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED STUDENTS. STUDENTS MAY 
COME AfTER THEIR DESIGNATED TIME, BUT NOT BEfORE. 
ONE YOU HAVE REGISTERED FOR ANY CLASSES, YOU ~IAY ~OT .~DD CLASSES OR ADJUST YOUR SCHEDULE UNTIL THE SCHEDULED ADJUSTMENT 
?ERIOD. 
~OVEMBER 4 - FRIDAY 
0:00 -
~:00 -
0:00 -
i:OO -
2:00 -
::00 -
e: 'JO -
3:00 -
9:00 
0:00 
:: 0 0 
e:OO 
::00 
2:00 
3:00 
4:00 
FEL - GAQ 
GAR-'3RA 
~RB-HA.N 
nAD-nHZ 
ilIA-HUN 
~UO-JOH 
';OI-U:< 
:~!O-:\t;Q 
GRADUATE STUDENT AND UN DERGRADUATE EVENING" STUDENTS 
~OV~~BER 7 - MONDAY ~OVEMBER a - TUESDAY 
8:00 - 9:00 KUR-LIA 8:00 - 9:00 ROS - SO. 
9:00 - 10:00 LI a-~1AJ 9:00 - 10:00 SC3 - SIE 
0:00 - 11: 00 )!AK-MC, ~o:oo - 11:00 S:?-SRZ 
1:00 - 12:00 MGG-)1I : :1:00 - 12:00 SS..\-SY3 
2:00 
- ::00 ~1JA-~Et-! :2:00 - 1:00 S: ..... -T?Z 
~:00 - 2:00 ·IE~-?~K ::00 - 2:00 TRA-;;AG 
e:OO - J:OO ?')'L-?~;\' 2:00 - 3:00 :;AH-;;IG 
3: 1)0 - 4:00 ?!:"-?..\: 3:00 - 4:00 : .... Ii{-~oJZ: 
4:00 - ;:00 R3A-?CR .:00 - 3:00 :o:.;;..-z:: Z 
NOVEMBER 9 - WEDNESDAY 
8:00 - 9:00 AAA-AZZ 
9:00 - 10:00 BAA-BEL 
0:00 
-
11: 00 BEM-50V 
1:00 - ~2:00 aow-BliR 
2:00 
-
1:00 ., BUS-CHA 
1:00 - 2:00 CHB-COO 
2:00 - ]:00 COP -DAV 
3:00 - 4: ,)0 9AW-DQZ 
4:CO 
-
;:00 JRA-2S: 
;:00 - 0:30 ,\,,', GRADliA7S ;:00 - 0:30 ,~NY CRADUATS ;:00 - 6:30 '>'~Y ?REVIOUSLY 
NOVEMBER ., - ,RIDAY 
OR ;j~IDERGRAD :::VE~JI:"'G· OR ~NDERGRAD 
STUDENT 'tilTH LAS'!' S'!'VDENT :HTH 
NAME ?EL- ROR ~AilE ?EL-ZZZ 
UNIVERSITY ~ONORS PROGRAJol STUDENTS 
NOVEMBER 10 - THURSDAY 
8:00 - 9:00 KEA-LUA 
9:00 - 10:00 LUB - NOR 
10:00 - 11:00 NOS-RZZ 
11:00 - 12:00 SAA-TEZ 
12:00 - 1:00 TFA - ZZZ 
1:00 - 2:00 .~-CAZ 
2:00 - 3:00 C3A- DZZ 
3: 00 - 4: 00 ~AH - KAZ 
5: 00 - ;;:]0 .;NY UNIVERSITY 
"ONORS PRGGRPM M~~BER 
EVE~!~G* SCiEDULED GRADU,>.TE 
LAST E'J::~I~G* STUDE~T 
SE~IORS :completed 35 or ~ore c=edit hours as of September, 1988) 
~OVEMBER 12 - SATURDAY ~;OVE:1BER 14 - :!O:.JDAY ~O\iEllBE:l 1.5 - TUESDAY 
OR 
3:00 9:00 .'<AA-9AC 9:00 1:00 ANY GRADUATE 3:00 - 9:00 :J.;M-::JC:G NO KEG!STRATION - LAST DAY 
9:00 10:00 3AD-BEA 
10:00 11: 00 aEB-90C 
11: ~O 12:00 30D-BRE 
12:00 ::00 3RF-BUR 
1:00 2:00 3US-CHH 
2:00 3:00 CHI-CON 
3:00 4:00 COM- DAL 
l\OVEf.1BER 16 - II'EDNESDAY 
8: 00 9: 00 HOM-JAI': 
9:00 10:00 JAN-KAR 
0:00 11:00 KAS-KNZ 
1:00 12:00 KOA-KZZ 
2:00 1:00 LAA-LEr 
1:00 2:00 LEV-MAA 
2: 00 3: 00 'IAB-MAZ 
3: 00 4: 00 'IBA-IlEN 
4:00 - 5:00 MEO-MOL 
5:00 - 6:30 ANY PREVIOUSLY 
SCnEDULED GRADUATE OR 
UNDERGRADUATE EVENING' 
STUDENT 
-
OR UNDER- 9:00 -
GRADUAT!:: 10:00 -
EVENING'" 11: 00 -
STUDE~IT :2:00 -
1:00 -
2:00 -
):OC 
-
NOVEMBER 17 - THURSDAY 
8:00 9:00 MON - NAt; 
9:00 10: 00 NAV - OLD 
10:00 - 11: 00 OLE-PES 
11: 00 12:0C PE':'-PR':' 
12:00 1: 00 PRl' - RHZ 
1:00 2:00 RIA-RO\' 
2:00 3: 00 Rml - SCG 
3:00 4:00 SCH - SHA 
10:00 ilEV-:lZZ fOR !w':'mIATIC HITHDRA\;AL 
11: 00 EAA- FAR FROM ,ALL 1988 CLASSES 
12:00 FAS - FRZ 
1:00 FRB-GLA 
2:00 GLB-~UT 
3:00 GUU - nAZ 
4:00 HBA-HOL 
NOVEMBER 18 - FRIDAY 
8:00 - 9:00 SHB-StlH 
9:00 - 10:00 SMI-STC 
10:00 - 11: 00 STD-TAX 
11: 00 - 12:00 TAY-TYZ 
12:00 - 1:00 UAA-WAN 
1:00 - 2:00 WAO-WIK 
2:00 - 3:00 WIL-WON 
3:00 - 4:00 WOO-ZZZ 
SENIORS WHO EXPECT TO GRADUATE IN APRIL, 1989, MUST SUBMIT AN APPLICATION FOR GRADUATION TO THE 
REGISTRAR'S OFFICE BY JANUARY 27, 1989 
JUNIORS (completed 56 - 84 credit hour s as of September, 1988) 
NOVEMBER 21 - MONDAY NOVEMBER 22 - TUESDAY NOVEMBER 23 - WEDNESDAY NOVEMBER 28 - MONDAY 
8:00 - 9:00 AAA-AUZ 8:00 - 9:00 FOR-GHZ 8:00 - 9:00 LYA-MAX 8:00 - 9:00 SAO-SEQ 
~:OO 
- 10:00 AVA-BEL 9 : 00 - 10:00 GIA- GUE 9:00 - 10:00 MAY-MER 9:00 - 10: 00' SER-SMH 
10:00 
- 11: 00 BEM-BOU 10:00 - 11: 00 GUF-HEI 10:00 - 11: 00 MES-MQZ 1 0:00 - 11: 00 SMI-STD 
11: 00 - 12:00 BOV-BUR 11: 00 - 12:00 HEJ - HUQ 11: 00 - 12:00 MRA-OCZ 11: 00 - 12:00 STE-THQ 
12:00 - 1:00 BUS-CHO 12:00 - 1:00 HUR- JZZ 12:00 - 1:00 ODA-PEL 12:00 - 1:00 THR-VNZ 
1:00 - 2:00 PEM-PZZ 1:00 - 2:00 VOA-WHE 1:00 - 2:00 CHP- COU 1:00 - 2:00 KAA-KNI 
2:00 - 3:00 QAA-ROA 2:00 - 3:00 WlIF-WOL 2:00 - 3:00 COV - DER 2:00 - 3:00 KNJ-LAW 
3:00 - 4:00 ROB-SAN 3:00 - 4:00 WOM-ZZZ 3:00 - 4:00 :lES-EDL 3:00 - 4:00 LAX-LXZ 
4:00 - 5:00 EDM-FOQ 
5:00 - 6:30 ANY PRE-
VIOUSLY SCHEDULED 
GRADUATE OR UNDER-
GRAD EVENING" 
STUDENT 
"ONLY STt;DENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
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ADVANCE~ REGISTRATION SCHEDULE (Continued) 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES TilE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED STUDENTS. 
COME AFTER THEIR DESIGNATED TIME, BUT NOT BEFORE. STUDENTS MAY 
/ 
ONCE YOU II/WE REGISTERED FOR ANY CLASSES, YOU MAY NOT ADD CLASSES OR ADJUST :.:oUR SCHEDULE 'UNTIL THE SCHEDULED ADJUSTMENT PERIOD . 
NOVEMBER 29 - TUESDAY 
8:00 - 9:00 AAA-ANR 
9:00 - 10:00 ANS-BAQ 
10:00 
- 11 : 00 BAR- BES 
11: 00 - 12: 00 BET- BOQ 
12:00 
- 1:00 BOR7BRN 
1:00 
- 2:00 BRO-B US 
2:00 
- 3:00 BUT- CEZ 
3:00 - 4:00 CFA-COK 
4:00 
- 5:00 COL-CQZ 
5:00 
- 6:30 ANY PREVIOUSLY 
SCHEDULED GRADUATE OR 
UNDERGRADUATE EVENING' 
STUDENT 
DECEMBER 2 - FRIDAY 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12 :00 
'12:00 - 1:00 
1:00 - 2 :00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
LIG-MAD 
MAE-MAS 
MAT-MCK 
MCL-MIQ . 
MIR-MUN 
MUO-NOM 
NON-PAK 
PAL-PES ' 
DECEMBER 7 - WEDNESDAY 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
AAA-ANS 
ANT-BAR 
BAS-BER 
BES-BOO 
BOP-BRN 
BRD-BUS 
BUT-CHD 
CHE-COM 
DECE/mER 12 - MONDAY 
8:00 - 9:00 LAP-LI~ 
9:00 - 10 : 00 LIO-MAK 
10:00 - 11:00 HAL-MCB 
11:00 - 12:00 MCC-MCR 
12:00 - 1:00 MCS-MIL 
1:00 - 2:00 MIM-MUQ 
2:00 - 3:00 MUR-NIE 
3:00 - 4:00 NIF - OSL 
4:00 - 5:00 OSM-PAT 
5:00 - 6:30 ANY PREVIOUSLY 
SCIIEDULED GRADUATE OR 
UNDERGRAD EVENING' 
STUDENT 
SOPHOMORES (completed 25 - 55 credit hours as of September, 1988) 
NOVEMBER 30 - WEDNESDAY 
8:00 
- 9:00 CR.!\-DAX 
9:00 - 10:00 DAY-DIK 
10:00 - 11: 00 DIL-DZZ 
11: 00 
- 12:00 EAA-FAQ 
12:00 
- 1:00 FAR-fOR 
1:00 - 2:00 "'OS -GAR 
2:00 
- 3:00 GAS -GOQ 
3:00 
- -1:00 GOR-GZZ 
DECEMBER 5 - MONDAY 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
PET-PQZ 
PRA-REH 
REI-ROB 
ROC-SAL 
SAM-SDZ 
SEA-SIL 
SIM-SOL 
SOM-STQ 
FRESHMEN (completed 24 credit hours as of September: 1988) 
DECEMBER 8 - THURSDAY 
8:00 - 9 :00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 ' 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
DECEMBER 13 -
8:00 9: 00 
9:00 10:00 ~ 
10:00 11: 00 
11: 00 12:00 
12:00 1:00 
1:00 2:00 
2:00 3:00 
3:00 4:00 
CON-OAK 
DAt.-DES 
DET-DUC 
DUD-ESZ 
ETA-FOQ 
E'OR-GAQ 
GAR-GOH 
GOI-GRY 
T1.;;:SDAY 
PAU-PIL 
PIM-RAB 
RAC-RID 
RIE-RUD 
RUE-SCG 
SCH-SEL 
SEM-SKQ 
SKR-SPQ 
DECEMBER 1 - THURSDAY 
8:00 
- 9:00 HM-HAR 
9:00 
- 10:00 HAS-HIN 
10:00 - 11: 00 HIO-HUQ 
11: 00 - 12:00 HUR-JOH 
12:00 - 1:00 JOI-KES 
1:00 
- 2:00 KET-KQZ 
2:00 
- 3:00 KRA-LAN 
3:00 - -1:00 Li\O-LIF 
DECEMBER 6 - TUESDAY 
8:00 - 9:00 STR-TAZ 
9:00 - 10:00 TBA-TRE 
10:00 - 11:00 TRF-VOG 
11:00 - 12:00 VOH-WEH 
12:00 - 1:00 WEI-WIK 
1 :00 - 2:00 WIL-WOL 
2:00 - 3:00 · WOM-ZZZ 
3:00 - 4:00 ANY PREVIOUSLY 
SCHEDULED SOPHOMORE 
DECEMBER 9 - FRIDAY 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12 :00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
GRZ-HAQ 
HAR-HEQ 
HER-HOO 
HOP-JAB 
JAC-JOQ 
JOR-KES 
KET-KOS 
KOT-LAO 
DECEMBER 14 - WEDNESDAY 
8:00 - 9:00 
9:00 - ' 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
SPR-STR 
STS-TEB 
TEC-TOZ 
TRh-VEK 
VEL-WED 
WEE-WIK 
. WIL-WOQ 
WOR-ZZZ 
'ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.B. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
In addition to the days and times liated 
on these two pages, the regular Registra-
I tion hours are 8:00-11:30 a.m . and 1:00-
4:30 p.m., Monday through Friday. 
Registration will be open the following 
evenings until 6:30 p.m. 
January 5, 9, la, 11, 12, 17 
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WINTER 1989 HONORS COURSES** 
Honors Courses in Arts and Sciences 
ANT135H Introduction to Cultural Anthropology (Dr. Cerroni-Long) 
FA101H Introduction to Art (Prof. Sharp) 
BI0105H (rec.) Biology and the Human Species (Prof. Daniels) 
* BI0277/477H Honors Explorations in Tropical Ecology (Dr. Kangas) 
* Z00222H (rec.) General Zoology (Dr. Booth) 
* CHM134H Honors General Chemistry II (Dr. Tornquist) 
* CHM376H Honors Organic Chemistry Lab (Dr. Sullivan) 
CTA124H Fundamentals of Speech (Prof. Stacey) 
CTA227H Interpersonal Communication (Prof. Bennett) 
* CTA354H Organi~ational Communication (Prof. Gorsline) 
* CTA379H Interpersonal Decision Making (Dr. Compton) 
* CSC238H Topics in Computer Science (Dr. McMi I Ian) 
EC0201H Principles of Economics I (Dr. Vogt) 
EC0202H Principies of Economics II (Dr. Anderson) 
ENG121H Eng l ish Composition (Dr. , Ingram) 
ENG225H In~ermediate Composition (Dr. Duncan) 
* ENG279H New York: The City as Text (Dr. DeZure) 
LIT 207H Introduction to Children/s Literature (Prof. Helbig) 
LIT210H Introduction to Shakespeare (Dr. McGlynn) 
LIT279H Dickens and His World (Dr. Jernigan) 
HIS/CLA104H Quest for Power (Dr. Briggs and Dr. Holoka) 
MTH120H Calculus I (Dr. Warren) 
MTH121H Calculus II (Dr. Gardiner) 
MTH122H Elementary Linear Algebra (Prof. Folk) 
PHI110H Phi l osophies of Life (Dr. Kamler) 
PHI226H Philosophy of Women (Dr. Crouch) 
PSY101H General Psychology (Dr. Flagg) 
PLS113H American Government Honors (Dr. Ohren) 
Honors Courses in Business 
ACC241H Principles of Accounting II (Prof. Keros) 
* LAW479H The Law in Your Daily Life (Judge Kenneth Bronson) 
MGT202H Business Communications (Prof. Bush-Bacelis) 
* MGT479H Leadership for the 1990s <Dr. Tubbs and Dr. Burkhardt) 
Honors Courses in Education 
(take all CUR304H Curriculum and Methods (Dr. Starko) 
three SFD328H Social Aspects of Teaching (Dr. Gwaltney) 
together) EDP340H Introduction to Measurement and Evalua-
I tion (Dr. Pokay) 
* PED479H Li fetime WeI lness and Fitness (Dr. Pedersen) 
SGN251H (rec.) Education of Exceptional Children (Dr. Barach) 
SGN491H Honors Seminar (Dr. Rice) 
Honors Course in Health and Human ServIces 
* NUR251H Nursing Science I Clinical Laboratory (Prof. Prince) 
* Open to qualified nonmembers by permission (3.00 GPA requIred; no H 
cred awarded) 
** Consult regular course listings for tImes, days, and location. 
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GUIDELINES FOR RESPONDING TO THE ' QUESTION 
'REASON FOR TAKING THIS COURSE' ON YOUR ENROLLMENT PLAN 
On the Enrollment Plan, we ask that you specify the reasons 
for your choice of courses for the semester, collecting In-
formation on why you are taking these courses gives the 
University valuable data that will be used in planning 
subsequent semester schedules. 
Therefore, we ask you to give special attention to ~his 
section of the form and the manner in which you will it 
out. To avoid "double-counting," you should check one box 
only for each class and prioritize your designations in 
the followi"ng order: major, minor, basic studies, and 
electives. For example: 
1) If the course counts on your major and could 
also be counted as fulfilling basic studies 
requirements, place a check in the box under 
the column heading "MAJOf"; 
,2) - if the course counts on your minor and could 
also be counted as an elective, place a check 
in the box under the column heading "rUNOR"; 
3) if the course counts as fulfilling a basic 
studies requirement and could also be used 
as an elective, place a check in the box under 
the column heading "BASIC STUDIES". 
4) if you have any questions as to where the credit 
applies, consult your catalog or advisor. 
To assist you in planning your program, a listing of 
"SCHEDULING PATTERNS" for all courses in all departments 
has been included in this booklet (see Table of Contents). 
If you cannot register for a course that you want this semester, 
it is recommended that you check these listings to determine 
when it will be offered next. If the course is the first in 
a tVlO- or three-step sequence, or if it is an important pre-
requisite, then you can make appropriate plans based on the 
scheduling patterns. However, please understand that the 
"SEMESTER OFFERED" is information only, and should not be 
considered as an absolute commitment by a department to offer 
a course for a particular semester/session. Sometimes the 
availability of resources and/or faculty will cause changes 
in these patterns. 
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<>1 ... _________ _ 
BRIGGS HALL 
--====================~======~====~======~ 
CLA.SS CHECK 
( OPEN/ CLOSED } 
&lT1WO 
ELIGIBILITY 
CHECK 
CLASS 
CARDS I.D.® 
All students may register in person at Briggs Hall or by mail. 
~~-- C~nsult Advance Registration Schedule for your time to register. 
Check off the following before you start the registration process: 
o 
o 
LJ 
,---J 
D 
Obtain permit to register if you are reenrolling or are a new student. 
Obtain academic advisor's signature on Enrollment Plan if you are a new student. 
Obtain department authorizations. your advisor's signature and department 
permission cards where required. You are responsible for classes taken without 
your advisor's signature. 
Complete Enrollment Plan. including alternate class sections, and reasons for 
taking courses. 
Undergraduates must obtain advisor's signatures when registering for thE! 
f ollowing courses/programs: Occupational TheraEY, Art Major/Minor, 300/ 
400 level College of Business courses, Clinical Laboratory Serv ices, Dance, 
Physical Education, Recreation and Park Xanagement, Therapeutic Recreation, 
Sports Medicine, and 500 level courses need Graduate School approval. 
Unde~graduate students may not enroll in 600/700 level courses. 
'Graduates must obtain advisor's signatures if they are in a degree program 
in Economics, Geography, History, Mathematics, Psychology, Public Admini.stra-
tion, Sociology, Industrial Education, Physical Education, Business Education, 
Industrial Technology, all 600 level College of Business courses, or graduates I 
who have been admitted conditionally to a Master's program in the College of 
Business. 
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REGISTRATION (Continued) 
Have proof of financial aid available or be prepared to pay Registration Fee 
(and tuition, if due). Cash, check, VISA or MASTERCARD are acceptable . 
Have receipts for recently-paid past-due obligations. 
Then, follow these steps 
Step·l. Class Check. 
Check open/closed class list. 
Complete Enrol~ment Plan, including alternate class sections. 
Step 2. Eligibility Check. You are eligible . • • 
If you have been enrolled during a previous semester. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement form). 
If you have been reenrolled by the Office of Academic Records and Certification 
(~how registration permit). . 
If you ,have received Notification of Admi~sion (show registration permit or 
approved Enrollment Plan). 
If your past-due obligations have been satisfied (show receipts for recent 
payments). 
Obtain Enrollment Cards. DO NOT fill out before receiving Class Cards at Step 3. 
Step 3. Class Cards. 
Present Enrollment Ca~d from Step 2 to clerk. 
Obtain Class Cards. Be certain they are correct. 
Class Cards are dated and valid only on the date issued. 
Fill out Enrollment Card. You're responsible for accuracy. 
Step 4. Student I.D. (Does not need to be taken each semester) 
Present proof of registration and another photo I.D. if I.D. has to be taken/retaken. 
$15 fee for replacement if damaged or lost. 
Step 5. Fee Assessment. 
Fill in name and student number on Tuition Receipt. 
Present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Calculate tuition. 
Step 6. Cashiers. 
Pay Registration Fee (and tuit~on, if due ) . 
Make checks out to L~. Write student number and cur rent address on check. 
If using VISA or MASTERCARD you must be an authorized signer and present identification 
Obtain Tuition Receipt. 
Step 7. Checkout. 
To complete registration, turn in all Computer Cards and Enrollment Plan. 
To receive graduate credit for 400-level courses available for graduate credit, 
notify the checkout clerk. 
If you are repeating a course, notify the checkout clerk. 
Obtain a copy of your Class Schedule. 
HANDICAPPED STUDENTS EXPERIENCING DIFFICULTY WITH FACILITY ACCESS OR PROGRAM OR SERVICE 
AVAILABILITY CONTACT SPECIAL STUDENT SERVICES AT 487-3116 IMMEDIATELY FOR ASSISTA.~CE. 
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REGISTRATION (Continued) 
(BY MAIL 1 
Registration by mail is available to all students and will be processed according to 
the same schedule (by class level) and under the same conditions as in-person regis-
tration. (See Advance Registration Schedule). The schedule for mail registration 
can be found in the University Calendar. Registrations postmarked after the deadline 
will be returned. Registration by your scheduled time is encouraged to increase the 
probability of a place in the class. Your mail registration will be processed only 
for courses or sections available. BE SURE TO LIST SEVERAL ALTERNATE SECTIONS/COURSES. 
Departmental permission class cards and required signatures must be part of your mail 
registration. 
Go through the checkoff:for IN PERSON REGISTRATION. 
If all conditions have been met, mail the fo~lowing: 
To: 
Permit to Register (if applicable), 
Completed Enrollment Plan, 
Survey Form, 
Department Permission Cards (if required), 
Check made out to EMU paying Registration Fee (and tuition, if due). 
Write student number and current address on check. If using VISA or MASTERCARD. 
all information on bottom of Enrollment Form needs to be completed or the 
Cashier's Office will not be able to process your payment and your registration 
will be returned to you. 
Registration Office 
Briggs Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
prior to the mail registration deadline. 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REGIS1~TION PROCESSING 
I ADJUSTMENTS I 
CHANGING YOUR SCHEDULE? ADJUSTMENT TIPS. 
r----I Check Open/Closed Class List at Step 1. 
~I Complete adjustment form 
r----I Obtain required authorizations. 
c=J Present copy of Class Schedule and Tuition Receipt. 
C====I , Pre8~nt proof of financial aid or be prepared to pay adjustment fee and 
at least 50 percent of additional credit hours. 
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1 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
STUDENT NUMBER 
SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW: 
Name 
Address 
City, State, Zip 
o Check if address has changed 
I 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's signature (if 
required). 
4. Fill in course selections 'on reverse side. , 
When registering for courses needing department per-
mission or special assignment, such as Student 
Teaching or Independent Study, you must first obtain 
the class card or written permission from the ap-
propriate office before . registering and submit it with the 
course request. Without this authorization, such course 
requests cannot be accommodated. 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the fall and winter semesters, the recom-
mended load for students employed full-time is six 
hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for spring and 
summer is eight hours, or six hours in the six week 
session. 
Undergraduate Student 
During the fall and winter semesters, the recommended 
maximum full-time load is 16 academic hours (15 with 
Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
student on academic probation may take more than a 
full load and no first semester fresh person may take 
more than a full load without special permission. 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
SUMMER FALL WINTER 19 __ 
ADMISSION HELD: 
, 
___ Undergraduate ___ Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. ____________ _ 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on/off campus classes as a: 
Graduate Student 
If you have r~en enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern Michigan University during one of the 
preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to 
Register from the Graduate School Office, 116 Pierce 
Hall, before registering. (Please attach your permit 
when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate School may 
be made in the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted ds a matriculated 
undergraduate student at Eastern Michigan during one 
of the preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or seSSions, obtain a Permit to 
Register from the Office of Records and Teacher Cer-
tification, Room 5 Pierce Hall, before registering. (PleasE 
attach your permit when registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern Michigan this 
semester/session as a new student. 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor's degree requirements at the end of this semester, check the 
box and a graduate application will be sent. 0 
Graduate students who expect to fulfill master's or speCialist's degree requirements at the end of this semester, see 
page 129 for graduation application. 
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" 
PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH MAIL AND IN-PERSON REGISTRATION 
Requirements: $40 Reg i stration Fee. at 
least 50% of tuition. 51.25 Health Se r vice 
Fee per credit hour (a l l students). $2 
Student Activity Fee (all students). 
all past due obligations paid. at least 
Student Number Name 50% of room and board charges . 
MAIL REGISTRATION ENDS NOVEMBER 28. 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION 10 NUMBEif1fRDEji --- - -
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFACE 
PREFERRED COURSE ELECTIONS USE 
-
COURSE ALTERNATE 
PREAX II SECTION SEC. TIME II SECTION SEC. TIME II BASIC CR. 
NUMBER 10 NO. DAYS 10 NO. DAYS MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVIE TYPE 
, 
PlEASE LIST CLASSES IN SECTION 10 NUMBER ORDER 
REASON FOR TAKING THIS COURSE iOFRa 
AlTERNATE COURSE ELECTIONS USE 
COURSE AUERNATE 
PfI£AX II SECTION SEC. TIME & SECTION SEC. TIME II BASIC CII. 
NUMBER 10 NO. DAYS 10 NO. OAYS MAJOR MINOR STUDIES ELECTIYI; TYPE 
I 
ADVISER SIGNATURE STUDENT SIGNATURE TO WAIVE ADVISER 
HANDICAP DESIGNATION (OPTIONAL) - Circle one : 
W (Wheelchair) H (Hearing Impaired) V (Visually Impaired) B (Blind) LO (Learning Disabled) OTHER -----............... 
Per Cr edit 
Non-Residen 
$136:00 
$179.00 
··TUITION (subject to change by action of the Board of Regents) Per Credit Hr. 
Resident 
Undergraduate - Courses 100-499 $ 54 • 75 
Graduate • Courses 500-799 $ 75 • 25 
.-May be paid by cash, check, money order, financial aide, or (please check one) ___ Visa, __ . _ MasterCard 
Account Number (at least 13 digitS) Expiration Oate 
~.s SiQnature , Student Number Amount to be Charged 
-Financial aid recipients must enclose proof of financial aid and the s4Q Registration Fee when registering by mail. 
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ART AND O~~ICE: SUPPLIE:S 
WE OFFER YOU: 
• a -complete line of Art Supplies 
• drafting supplies 
• graphic arts supplies 
• school supplies 
• greeting cards 
• art books 
! • frames and other fun stuff 
• gift certificates available 
483-7975 
/ 
731 W. Cross St. 
Ypsilanti, MI48197 
across from Boone Hall 
Hours: 
9:00-6:00 
9:00-5:00 
10:00-5:00 
M-Th 
Fri. 
Sat. 
/ 
ST. GEORGE'S UNIVERSITY 
SCHOOL OF MEDICINE 
LIU,\ \1)\ 
" \ '\( I '\ I 
\l11I1\IIDII(hl'II\I ... " 
,\1· \\ ,OJ{k ... , \11 
"II .ILK'I \ 
(0"1-( IICI I 
(,WI·\) BRI!\I' 
' . Approved by the N.Y. State Education Department for the purpose of 
conducting a clinical program in New York teaching hospitals. 
, Received a similar approval from the New Jersey Board of Medical Examiners. 
, Officially recognized by The General Medical Council of Great Britain. 
, 861 students-have transferred to 81 U.S. medical schools. 
, St. George's has graduated 1,390 physicians. licensed in 45 stales. 
, 99.6% of ollr graduates who are eUgible U.S. citizens have obtained AC(;ME-
approved residencies. 
, Approved for Guaranteed Student Loans, also SLS loans. SI. George's grants loans 
to entering students. 
, Cla"es commence in Augu st and January , 
For information, St. George's UnJverslty School of Medicine (516) 665-8500 
please contact: c/o FMSSC; One East Main St .• Bay Shore. NY 11706 
-------------------------
Nrune ________ ' ________________________________________ _ 
Adilless ______________________________________________ __ 
City _____________________ State ________ Zip ____ -=-_______ _ 
Telephone( __ ) ______________________ _ 
Undergraduate uni versity __________________________ '-----=-____ _ 
Degree and expected date __________________________________ _ 
3466 
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Extraord i nary 
Meillories 
at. 
Eastern 
MichigarJ 
University 
Campus Life 
·Opening Nights 
of 89· 
January 21 
Montreux 
February IU 
Wynton Marsalis 
April '1 
The Nylons 
2x's a month 
Comedy Club 
Office of Campus Life 
221 Goodison Hall 
487 -3045 
AFRO-AMERICAN STUDY 
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BIOLOGY DEPARTMENT 
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R IiUE ENfELC 
R RuBcNFELO 
i~S IRUeTO 
1:-15 IRI.C TOR 
I~S TllUCTC~ 
INS IRI.C lOR 
INSIRUCIOR 
INS IRlCICR 
INSIRUCTCR 
IkSIRuCTCiI 
INS TRUCTCR 
I~'lfiuCTCR 
INS;RuCTOR 
INS IRUCTCR 
JNS1RI.CIO~ 
INSTRUCTOR 
I~SIRI.CTC" 
IN S 11'.I;C lOR 
I~SIRUCIGR 
I~SIRUCIU 
IN51Rl.elOR 
INS I RUCTOR 
I~S TRUCH;1i 
I~STRUCTOR 
I~SIR"'CICR 
INSIRUCTC~ 
I~SIRUCTO~ 
INSIRUelOI' 
hC~-~JR/III~ 
PPU-H J 
PRU-H J 
II.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
CA~lElS 
DANIELS 
INSTRUCTOR 
I~SIR"'CTCR 
1"5 lRue TOIi 
INSTRUCTCR 
I~SHUCICIi 
I~SljiLCTC~ 
IhSTRUCIOR 
I ~S 1 RUCT Cli 
I~SlRI.CTc.; 
INS1RUCTO~ 
II.J EFF 
~.JHF 
M.JEFF 
M .JEFF 
1I •• d'FF 
/I. JEFF 
M.ooI EfF 
2 
2 
~ 
2 
" < 
2 
" 2 
ioo 
200 
<0 
20 
2( 
H 
2C 
20 
H 
2C 
20 
2C 
Biology (Continued) 
CRS rlO' 
dlGle~ 
eRe 
CCLRSE lITLE-PRE~~~LISITES H~5 G~CUf 
elCLCGY I: ~L~l~ SPECIES 
SECI 
IC ~C 
na20 
2H3C 
ne4C 
n8S0 
2Ja,,~ 
nuc 
23880 
23890 
23 ~O C 
23910 
.23S2C 
Honolt6 Studen.t.\ Onty , , 
Lab ( take with daytime lecture & recitation). 
Take recitation 220 and lab 302 with lecture 
003 . . . . 23S4C 
EL E,~ E~T S CF ::CCLaGY 
4 II {23S3C 
23SS0 
105 GR :QUI~ 
SECT 
H 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
Zl3 
21 G 
290 
301 
eo 
£20 
302 
1200-1250 
12CC-125C 
C I(O-CI ,0 
0100-0150 
C'::00-0250 
C2'30-C~~C 
0200-0<50 
lLOO-125oJ 
IICO-II:~ 
0900-0S50 
B' -T6A 
e7Cr.-c750P~ 
06CO-Ot,OPH 
lBA -T66 " 
2 II 23S6C eel caGO-II,O 
BIG211 ~CNO .. ~ EXPLGR lRG? ECG 105 CR lC6 I: (En FER~15SIQN 
T~iv (3-3 to 3-12_89JHono,u. Studen.t.\ Onty , . 1 II 23 q C esc C4CO-C450 
BIC301 GE~ElICS eCT 221 G~ lCG 222 CR ECUIVALENT 
GENET ICS L~8 
810307 I~TRC TO ~EMATGL~GY 
3 II 23980 cel 0900-1050 
30 I PRE OR CCR E'l 
2 II 23~9C 
2 II 24000 
DEPT PE~Ml!.':I(N 
eCI 
002 
C Ie e- C 4, e 
CIOO-0450 
MEETI~G 
C4Y5 
II 
T 
" T~ 
F 
F 
T8 A 
Tlh 
TH 
TeA 
TTl-
1 
1f, 
Lecture fa Lab (take both) , ' " ~"I! . {2401C eCI IICO-l:<50 
24020 301 1100-12:0 ' • 
fNERGY IN6LSENVR JEC MKG le5 GR 101. ONE 'E6R HIG~ 5C~C(L 6LGEER4 C~ ~T~ 104 
"GeM 
NC 
J i 1 
:, I 
311 
; II 
j II 
311 
; II 
311 
311 
; II 
;01 
' 311 
311 
306 
325 
325 
104 
tll16 
~ 116 
121 
116 
BI0314 
.610320. 
3 I I 2403e eel lOCO-lOse I"hf 325 
l~lRC TC CELL PHY51CLCGY 105, eaT 221, lCC :<22,C~~ 131; C~( '~EM nECuIlHfNCEe. L~d 
4 II 24040 cal 0100-0250 TH 123 
1 417 
Lab (choose one) " 24060 302 0300-0550 {
24050 ;CI 03CO-C55e 
2407C 303 0300-0550 Th 
417 
417 
(CCPERATIVE ECUC IN diG "CH/NC" AC~ITTANCE TC PROGRA~ ey APFLICA1ICN ChLY 
~UILeING 
' M.JEFF 
II. J EFF 
11. JEFF ' 
M. JEFF 
r1 .J EFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
M. "EFF 
II.JEFF 
II.J E FF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M .J,EFF 
M.JEFF 
1\. J EFF 
M. JEFF 
KI~G 
i\CC~E~ 
~ •• cFF 
ilEooL IKED 
M.JEFF 
M • .;EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
3 I I 24080 00 I TBA -TBA lBA 316 ,~ .JEFF , 
IN S TR~C TOR 
IN51Rl.CTOR 
INSTRlJCTOR 
I~STRUCTOR 
INS1~UCTCl< 
INSTRUCTOR 
1~51PUCTCR 
I ~S Ti'uC TO 
INSIRUCTGR 
I~STRUCTCR 
J OA/'dELS 
J DANIELS 
p ~ILSKE 
p ~lLSKE 
P MILSKE 
" hEELY 
,KA"GAS 
N GHCSHEH 
N GhCSHEIl 
N GHCSHEH 
N GHOSHEH 
INSlRUCTC~ 
810387 
.B10403 
.BI0420 
1'41H I: MTRLS FOl< TCHG BIC JUNIOl<. BOT 221, HC 222 S iJEPT FE;;~ISSION. NO STUGENTS ON ~CAOHC PRO 
3 IV 240se eel ICCO-115e TTh 
GEHRAL ECeLGGY BCT 221 I: laC 222 , ONE TAXONOMIC FIELD COURSt 
4 II 2410C 001 1100-1150 ~WF 
Lab (choose one) • , ' , , ' , . {:<41IG 3Cl CIGO-C45C 
24120 302 CIOO-04,0 
dlG477 "ICRCBICLGGICAL TECH DEPT ?ER~ISSIC~ 
dl(4)1 ~CNG~~ EXPLCR T~OP ECC (EPT 
T~";v (J- J to J-12- 391 Honolt6 Studen.t.~ Onllj , , 
BIO"47e eCMPUTER l;SE IN dlOLtJGY lJEPT 
I II 2413C 
PE~MIS5 ICN 
1 II L414e 
PERr1ISSIC~ 
I I 24150 
BI04j~ "Ill ILLlJS-\R1(SI ;; ~IG DEPT i'ER~ISSIC~ 
eel TBA -IBA teA 
0400-0~50 
eel 
3 II 2416e eel ~IOC-035C 11H 
.04 hC~ER J HVAK 
CR OEPT PERIII~510N 
33:< M.JEFF 
325 II.JEFF 
325 H.JEFF 
536 ~.JEFf 
II.JEFF 
325 M.JEFF 
;}I 
R ~EEL Y 
R ~ EEL Y 
II ~EELY 
lo A 1"5 corr 
P KA~G AS 
'AffLE-OSlIlTh 
ill 043 7 CCCPE;ATIVE ECLC I~ BIC "CR/NC" !C~ITTANCE TG PROGRA~ ~, apPLIC~lIG~ G~L' 
81 C49 7 SPfCI!L PROBS I~ BIOLOGY 
81C4<;E SFcCI6L FRCeS I~ elCLCCY 
~FcCI AL neES I~ BIGLCCY 
o IOLGGY 
I 
I 
I 
flOLCGY 
2 
2 
elCLCGY 
3 
II :4~70 cal lU6 -TtiA Ta4 
HAJOF~ t ~I~GFS O~LY t CEPl PEKMI5SIC~ 
II ,418C eel TaA -T8A lBA 
II 2419C 002 Tat -TEA TSA 
I I 24:<C( ee3 Tot -18A lEA 
MAJC.S t ~I~ORS ONLY , I DEPT PERMISSION 
II 2421C OCI T8t -TeA TBA 
II 2422e ce:< To' -186 T6t 
MAJG~S t ~I~G"S u~LY t Of PI PERHIS~IO~ 
II 2423~ QDI lbt -1~A 18A 
II 2424( ee2 IS' -IE6 lB6 
GR4CLATc CG~RS,S 
M. JEFF 
~.JEFF 
II.JEFF 
~.JEFF 
H. JEFF 
II.J EFf 
II.JEFF 
M .JEFF 
INS1RLC Tl;R 
IhSTRlJCTCI' 
INS1RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INSTRUCTO~ 
CLASS 
, CAPACI TV 
20 
2C 
20 
20 
2C 
2C 
2C 
<C 
.0 
20 
40C 
.0 
20 
:<C 
65 
I. 
12 
2C 
36 
12 
1.2 
tl ~ 
20 
10 
10 
10 
'SENIC~S "LST HA~E SIG~EL APPRGVAL eF THE ;~ACuATE SC~CCL TC TAKE 50C LEVEL (CUkSES. NC UG ~A' TAKE 600 01' 100 LE~EL CO~RSES: 
f I C50 S EI(METRY A COU~SE Ih CCLLEGE ALGEEI'I £ 15 .. CLK! CF fICLCG' 
Lecture & Recitation (take both) . ~ •... {2'tZS! 001 0515-(Itlj~P'" 
• 
24265 2G1 Ob55-07~5F~ 
EI(,:2 EICLCGI(AL r~(ICG'AP~Y ~l' S 51C C~ LEPI PER~ISSIU~ 
Mee;, JanuQ1'lJ Ji th~ouai: Februa1'1' Bj 1989 1 {2427< OCI CIOO-GISC Le~ture 6. Lab. (take both • • • . . . ... 
• 
' 2~285 3el 0200-0~50 
81C524 (E~t~~L ECGLOGY 80T 221 E ZCC 22:< E GNE TAXONt~IC FIELC 
4 24295 cel l1CO-115e 
• , •••• {24305 3el 0100-0450 
24315 ~C2 CICO-0450 
~IC 329. ChEM 451 tESIRABLE bl(!2~ 
Lab (choose one) 
I ~~UHBI (LCGY 
414 
414 
~ t; 5 
CxS '" CEP1 fEP". 
"~f ~32 
,. ~2~ 
325 
3 2~325 Gel 0515-C805P~ ~ ; II 
5Z6 
II.JEFF 
II.J EFF 
II.JEFF 
M.J EFF 
hC CP 420 
".JEFF 
II.J EFF 
II.JEFF 
M.JEFf 
I, GHCSHEH 
N (hOSHcH 
G SI~CI\E 
G SIIIONE 
j/, HELY 
R MEL. 
R MELY 
L1L 
1~lIuNOeIOLOGICAl MET~OOS ~Ol tl"l~ 32~.2~;~C •• HEMOICSlIRY eISIRA8LE. CC-PE'LISITE 
~!" C515-C ec 5P~ 1 
81054C CELL el CLOG' 20 HCURS CF flC I~'LUCJ~G 8CT Z21.ICC2ZZ,,~~ 270 t 
3 24~~5 eel C515-0t40P~ 11~ 
524 ~.JEFF S 
A ~HYSIOLOG' CRSE 
122 ~.JEFF G 
LIL 
~AlKER 
BleS87 
81C5~C 
.BI G621 
(eep .0 I~ elCLCGY "CR/NC-- CEP' PER~lSSION 
3 24355 001 18' -leA 
DEPT PERMISSIG~ 
I 243t 5 
CHT H~~ISSlC~ 
2~37! 
ELECIRu~ ~Ic.c,(apy LAe 20 HRS BIC A~C GEPI 
Lecture & Recitation (take both) • .3 .... {2438S 
24 ~~ 5 
l~rER~ CC~~ (CLL tl( TCt CEPT PERMISSICN 
b 
(C I Tilt -T6A tBA 
eel CICO-C350 11~ 
PEPMISSIJN. REe RE~UI~EO 
OCI 0100-0;50 lT~ 
«I lb6 -TEl 186 
eel T6t -TEA 164 
25 
,53t 
331 
2~~ 
bl07 
/'I.JEfF 
~. JEFF 
~ .JEFf 
II.JEFF 
~.JEFF 
~,.JEFF 
INS IRUC lOR 
J .AI~SCOTT 
.UHf-OSM IT~ 
P ~ILSKc 
12 
1:< 
S 
t 
10 
12 
C~ 5 NC 
Biology (Continued) 
CRG SECT SECT 
CC~RS" TITLE-~ "E~ECUISITES ,. S GReUp IC ~C ~C TII1E 
~EETI~G 
CA I S 
RGCH 
~e duILOING INSTR~eTG~ 
CLASS 
CHACllY 
GRAO~ATE CG~RSES 
'SE~ICRS '~ST HA~E SIG~EG IPPRCVAL CF T," G~JCU.i! SC tUCL Te r~K[ 500 LE~ EL CC~RSES. N~ ~~ .AY TAKE .00 C~ 700 LE~EL CCU~SES' 
6IGblO 
610691 
BI06C;~ 
61Cb77 
61 Go~ d 
BCT 209 
BO T < 15 
dOTZZ 1 
Be T ?54 
6CT3o 7 
&OT 407 
BCT497 
BCT4~ E 
6CT49S 
THSIS 
THS IS 
r, ES IS 
GE~ BIO PL~N e SEMINAR 
I~CEfENCE~T STUG' 
J~CEFENCENT STue, 
I~CEPENCENT SlUG' 
GR~AMENT"L PL'~TS 
EC(NGMIC ec 1A~ l 
"CR/NC" CEP1 PER~I~SIC~ 
I 24'015 eCI 
I 24425 CO, 
"CR/~C" DEPT PER~ISSIC~ 
2 ,~4~~ (01 
2 24445 00, 
"CR/NC" DEPT PER~ISSle~ 
TB A -T6A 
TB~ -T2A 
TBA -TBA 
TJA -TEA 
3 24455 eel TBA -TBA 
3 244b5 00, TBA -T6A 
"CUNC" 2C ~RS I~ ale I~CLuOI~G 20 
1 24415 eel C515-e1C:p~ 
"CR/~C" 20 HS I~ BIG I~CLUDING eeT & 
I 24485 CG2 0530-072Cf. 
CEPT PERMISSICN 
I 24495 
1 24505 
1 24'; 1 ~ 
I 24525 
I 2453: 
OEPT ~ERMISSICN 
2 2454~ 
2 24555 
2 £45t:~ 
2 24515 
2 245035 
DE?! ?Eil.i113SICN 
3 ,4SQ: 
3 24bO 5 
z II 24dOO 
COl 
002 
ee3 
004 
C05 
eOI 
CO2 
eC3 
ce4 
CtJ5 
T8A -TBA 
16A -T8" 
lBA -TBA 
TdA -TBA 
TBA -Te. 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TBJ 
TSA -Te4 
T~- -Te4 
Botany 
eOI 0IGO-C<50 
T6A 
TdA 
Ia A 
TBA 
T6A 
lB A 
IGC. CEPT 
• lOL. GEn 
T 
TBA 
T8A 
TdA 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
Ta A 
TB~ 
TO ~ 
TBl 
16A 
ITh 
3 II 246lC 001 1100-1150 ~"f 
GE~E"'L BCT.NY hI SC~GOL 81C OR IC5 GR ECUV.NCT CC~C~RRE~T ~ITH 
cal o~OO-o,:o .. F Take lecture 001 and choose one 4 I I 2.4d2C 
set of recitations and laboratories ~4A3C 
bracketed together. 484 r. 
Take lecture 002 and 
laboratory )08 
.INTE. flELC 6CTANY 
II 
~4d5C 
24e60 
24 E 7C 
2488C 
4'110 
24920 
24S)( 
24940 
4950 
249bO 
ll4,7C 
1<4980 
DEPT PER~I~SIC~ 
2~1 1'1~0-C'I5'1 
~Cl llCC-125C 
"Ot 0900-0Cj~O 
JC2 nOO-0250 
«3 C'lCO-vS5C 
?CJ 
~O .. 
3(4 
2C; 
305 
LC6 
~~6 
201 
301 
ec~ 
308 
c :; C c- 0 4 50 
0~GO-O~5" 
C9CC-IC50 
(GCC-eG5: 
I1CO-1250 
:9CO-09S0 
eleo-c;:c 
O~OO-0950 
C3CC-C45C 
C5;C-C1C5~~ 
0715-0S05"M 
I II 24~9C ec I C ~ 15-C1C:~~ 
" 
ITh 
2;:; 0 8 I ( 2 C 5. C C ~ ~ T SIS T AXU ~ 0 ~ I C f IE LC C C L ~ 5 E 
3 II 250CC ~Ol C1Ce-C::~c T H 
31b M.JEff 
316 H •• EFF 
Jit M .JEFF 
;16 ~.JEFF 
31b ~.JEfF 
311: M.JEFF 
pEF.MIS;ION 
31'1 •• JEFF 
PERMISS ION 
420 M.JEFf 
316 M.JEFF 
311: ·M.JEFf 
31b ·~.JEFF 
31t ,~.JEFF 
311: "'.JEFF 
31" M.JEFF 
311: "'.JEFF 
316 ~.JEFF 
;16 M.JEFF 
311: M.JEfF 
~lt: ..... JEFF 
316 M.JEFF 
ICI HCHR 
INS HUCTCR 
INSHUCTC~ 
I~ST"UCTCR 
I~S I"l-C TCR 
INSTPUCTCR 
I ~S TRue TGol 
o JlCKSON 
II>ST~~CTC~ 
INSTRuCTCR 
INS TRUCTCR 
INSTRuCTC~ 
INSTRuC10R 
11>5 TR~CTC~ 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
I~ST~vCTC,; 
IN S TR~C TOR 
II>S TR~CTCf' 
INSTRl-CTOR 
202 HOVER MILS~E 
1(02l< 
104 
104 
301: 
.;.? 1 
~Ot 
414 
::OC 
JOb 
411 
let 
317 
3Cb 
328 
30" 
311 
;Ct 
Ie) 
42C 
DCEPT ~ PERM 
M.JEFF G HA~~AI> 
M.JEff G hANNAN 
".JEFF G "A~NAN 
lot. JEFF 
i" . JeFF 
~ •• EfF 
•• J EFF 
:4.J EFF 
,~.JEFF 
l,(.ooIcFF 
:1.JEFF 
".JEFF 
~ . JEFF 
,~.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFf 
~ . • JEFF 
G HA~~'~ 
G ,.ANN AN 
G hAI>~AN 
G HAM';I> 
G hA~NAN 
G tA~NAN 
G hA~hAt\ 
G HA~NAN 
G H~I>AN 
G HA~~A~ 
G HA~~A~ 
G "A~NAN 
G JACKSCN 
o JACK SC~ 
CCGPE"~TIVE ECIJC I~ BCT "CR/NC" AC~ITTANCE TC P"UG'A~ f' APPLICA1IQ~ GNLY 1~$T~vCTC~ 
":CJCAL M't'CClCC, 
Lab. (choose one) . 
CCGr"~~TI~= ECLe I~ 6CT 
SFECI-L f~CeS · I~ eCTA~Y 
SPECI"L P"GfS I~ BGTA~Y 
~PEClAl PI<GfS I~ BGTA~Y 
3 I I 2501C 00 I T8 t -TeA lBA 
MIC l~5/32~ C~ 6CT ]04. 
4 II ,5e~e eel eSCC-CS5e ~. 
{ 25030 3CI WOU-) 150 ~" 
. 25C4C 3G2 OlGO-C250 ~. 
25C:( 3C3 eseC-Ie:e 1T, 
"c'/~e.' tl~ITTtN(E lC PRDvRA~ ey AfFLICATIU~ O~lY 
:: 1 I 25C6e aD! T~' -TE' n-
eEPT PER/'iISSle~ 
I II 2507C 
1 II 250BC 
DEPT PER~I SSIC~ 
211250SC 
2 11 2510e 
DEPT PER14ISSIGN 
3 II ;:Slle 
3 11 2512C 
00 I 
C02 
001 
CC2 
eel 
C02 
TS~ -T6A 
lBt -Tea 
TB' -TeA 
T6A -TEA 
lSA -TEA 
T6' - T 6 A 
T6 A 
T8A 
lBA 
lBA 
T81. 
16-
31t 
31t 
::lL 
31t 
~.JEFF 
~. J EFf 
H.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFf 
M .J E FF 
14.JEfF 
14 .JEFF 
H.JEFF 
M.JEFf 
14. JEFF 
H.JEFf 
f ~CLZ 
P ~Cll 
P ~ULl 
P vell 
INSTRUCTOR 
I~ST~l..eTC;' 
INStRuctOR 
I~Sl~ueTOIl 
INS TRue TOR 
I~STRUCTC.l' 
INS1RUCTOR 
IC 
Ie 
20 
It 
14 
1C 
24 
S 
E 
E 
GRAC~ATE CCLR~ES 
'SHICRS ~~ST H-~E SIG~EC APPRCVAl CF ThE GRHUATE SCtOCL TG TAKE 500 LEVEL CCuRSES. NC ~G ~AY TAKE bOO C~ 100 LEVEL (.CUf<SE·S' 
B01554 l,1 GR lIe ;:e5. CCl~l! .~ 
3 l5 135 ee I 
o .... lcCj7 ( , PT p:HnS,H~ 
I ;:5145 CCI 
) 25 155 eC2 
C,PT PERMISSIU 
2 2,16 5 OCI 
TAXO~C~ Ie FIELC os. ~C CREe IT I~ 354 
Clco-e,:c TT, 42C ~.JEfF 
Tot -HI 
T6 4 -T~A 
rnA -TBA 
26 
TS-
TeA 
TBA 
2!t. 
3H 
31L 
~.JEFf 
~.JEFF 
M .JEFF 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTC. 
INSTRUCTOR 
6 
Biology (Continued) 
C"C SECI SECT 
COU~SE TIILc-"~EKE.UISITES hRS GRO~P 10 NC ~C TI~E 
GR~C~~TE CC~Rs'fS 
,~EEIING 
DAY 5 
KOC~ 
NC dUIlDING LiSTRUCTOR 
CLA~S 
C4P4CITY 
'SENIORS ~UST HAVE SIGNED .P~~CV.L LF IHE ~~AC~ATE SC~CCl TC TtKE 5eo LEVEL (CURSES, ~o U~ MAY TAKE 600 GR 70C lEvEL CC~RSES. 
BCT6Q 
BOH<;G 
)11 C38 7 
MIC442 
.~ IC444 
~ IC4 ~2 
"IC454 
"IC487 
l~CEFE~C~~T STUCY 
I~CEFENCENT ST~CY 
cENtRAL MICROBIOLOGY 
Lab. (choose one) ••. 
CLINICAL ~IC~C810l0GY 
Lab (choose one) . . . 
~ICReeIAL ECCLCGY 
Lecture and lab. (take both) 
~ICRGBI.L PrYSleL~GY 
Lecture and lab. (take both) 
AeVANCEC ~ICPCBIOLJGY 
Lecture and lab. (take both) 
~CLECULAR flO-BACT. VIR 
eCOPE ... 11 ,E ED-MICROBIC 
CEPT PER~ISSIC~ 
2 25175 
DEPT PERMISSl(~ 
3 251f5 
J 25195 
C02 
COl 
002 
TBA -teA 
TBA -TBI 
TB~ -TeA 
Microbiology 
lSI 
TB A 
TSA 
31l: 
316 
11t 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
I~SHUCTC;; 
INSTRUCTGR 
I~ST~UCTC" 
BCT 221 OR IGO 222 CR lce 326 & eH~ 270.alcerE~ CESIRABlE.NO CR 328 
II 252ac cel IICO-ILlC Hh 
[ 25290 301 OiOO-0250 IT~ 253ce ;C2 03;0-0520 TT~ 
"CR/Ne" A(~ITTANCE IC PRUGRA~ BY AFPLICAIJCN CNlY 
3 II 2S31e 001 TBA -TfA IBA 
32<; GR INSI PER~ISSIG~ 
II 25;2C · CO: 10CO-II:e 
.{25J30 301 0100-02~O 
2534C J02 0300'04,0 
J2S uR EQ~I~ & 6CT '<21 G~ lCC ,2; 
3 II {2S350 001 1000-11:0 
. . . .. 25360 JOI TB! -TfA 
329 • CHM '<7e. CHM ;51 & ;52 DESIRABLE 
3 11 {2S370 eel 1100-1215 
, . . .. 25380 301 0IGO-G3S0 
329 • 444 • A BICC~EM COL~SE 
I 
TO 
F 
TBA 
.4 .. ~I. {.<3;~e eel 0515-0tO:P;~ ~~ 
25400 )01 ObI5-IOOSF~ ~ 
12e ~.JEFF 
~3; :-4. JeFf 
533 
123 
52'; 
5<4 
524 
I< .,j E FF 
,~ .JEfF 
RCCSH 
I4.JEfF 
,~ .JEfF 
,~.JEFF 
I4.J EFF 
Jot. JEFF 
M.;EFF 
~HCE~BOSC~ 
~A~OEI\BOSCM 
V4~OENBOSCM 
C "E~K 
C "E~K 
C i<ENK 
P ~(ll 
P VOll 
J ~A~CEI.BOSCH 
~ANOENBO SCH 
.411\ SCC 11 
loA II.SCOT T 
3'<9, 810 301, I CRS IN PhYSIClCGY I; eRGAl\lC C~~. BID 4<.7 
,~.JEFF 
M.JEFF J 
HCC~~E~OEO 
3 II 2541e cal CSI5-e6C:PM ~ ;11 M.JEFF S L1L 
"Ck/~C*. AC~IITANCE TC F~OG~AM ey AFPLICATIC~ CNLY 
3 I[ .!542e eel T!JA -T8A IBA 316 M."EFF INS T RUCTOR 
GRADuATE CG~RSES 
3C 
15 
15 
Ie 
5 
20 
.<e 
I Z 
1'< 
;;0 
·SENIORS ~~ST HAVE SIG~EO I~P~CVll (F THE GRACUATE SC~CCL IC rAKE 500 LEVEL CC~.SES. NG UG ~IY TAKE 600 JR 700 LEvEL CC~RSES: 
,'1 IC34 I 
I'IC55S 
lO02CZ 
IC022Z 
laC 3C C 
ZOO;IO 
I C031 1 
LCUI~ 
.""RCel AL >ENET les ,2>, dIG 421 CR 2 ~EMESTERS CF dICC~E~ C CEfT 
Lecture and lab. (take both) IICO-1150 MMF 
25445 3el 01CO-0350 of 
.4 .... {25435 001 
CCTE,~I~HIVE 'ICRCelCLG .44 C A dICC~EI1 eOLKSE , IS HCLRS CF rllCLCGY 
0;J:-CfC5P~ ~. 
061S-100SFM 
~ {25455 COl 
.Lecture .and lab. (take both) , . . . . . .. 25465 JOI 
CCCP EC I~ 'ICA(6IGLCGY "CR/Ne.' [EPT PER~ISSIC~ 
3 25475 001 
!E~I~.R IN ~le~CdICLCGY "C~/~C •• 20 h(~jS IN Ele 
I 254E~ CCI 
Te' -TaA 
IHLI..CI~G eCl 
c4eO-CS5C 
Zoology 
~~~4~ ~~A1 C PhvSIOL II 201" CrE~ 12C 
3 II 2SS4C eCI OSI5-C705f~ 
IB A 
ICC 
1M 
Lab .(choose · one) 
. . . .. ~~~~~ !~~ ~t~~~~~~~ ~: { 2C <CC ~(I CaCO-IISe 
255<;C 3C5 05lS-0SC5P~ , 
256CC 3Ct C515-0SCSF' T~ 
FH~15SICN 
106 
533 
21t 
123 
10: 
40~ 
4(i£ 
40£ 
4C£ 
4Cr 
40£ 
GE~Ei<AL lGOLUGY HI SCHOOL BIC C~ IC~ CR ECU~.NCI C(~C~RREhT ~ITh fer 2 21 
10· 
32( 
30£ 
31 C; 
~Of 
311 
30t 
311 
306 
l-,~ 
30f 
33, 
332 
;Ot 
II 25tH CCl I~.(c-JC:C ~. 
{ 2S62( 2el IO~0-IC50 f 
With lecture 001 choose a 
recitation and lab that are bracketed 
tOll!ether. 
201 with 301, 202 loIith 302, 
203 With 303, 20e Wi 'th 304, 
Take both. 
Take lecture QOZ with recitation 4 J I 
205 and lab 305. , . , , . . . . . . . . ,. , 
2'f3C 3CI CICO-C2SC ,. 1~~!~~ ~~~ ~~~g:1~;~ ~H 25ft( 2C3 10Ce-leSD f 2 5t7C "C3 11(0-1,50 II~ 2568C 204 IOCO-ICSO f 
2569C 304 DICO-D25e 11r 
2570C 2SC lOCO-leSe f 
2S71 C ;90 IIOO-12~0 ~. 
{ 2572e ee2 C200 - 0250 ~. 2:7~C '«5 C2eO-C25e F 
25740 305 0300-C450 14. 
~'I~L HIST IN~E~TEBkATES 2.<2. CCUNTS '5 TA)C~G'IC FIELD CC~FSE 
f2575C eel (5IS-C1CSH Lecture and lab. (take both) .... 3, ... I, ~5760 ~Ol 0800-115C 
~A1U~4L hlSI ,5Rl~dftATES .<.<2. CCU~TS AS lAX(I\C'IC fille C(~RSE 
II 25l7C (CI (ICO-(;5C lTh 
~U~6~ G"C~~ &~Al0MY fie 105. LAE ~EC~IREC. 
5 II 2578( OCI 0600-0~50 TTr 
{ 257<;C 3(1 osee-Ioso ~. 
. , . 2SS0e 3C2 I JCC-I,5e ~. 
25EIC ;C; (100-0250 ,. 
Lab (choose one) . . • . 
P;J 2CO CC-"ECI..I ~I IE AND PERMlSSION OF fNSTRUCTOR J, 2Sf2( eCI leeC-115C II~ 
27 
;2~ 
lOt 
10, 
107 
leT 
I C 1 
,~ .JeFF 
,~ .JEFF 
,~. JEFF 
.AI~SCC11 
.Alt,SCOIT 
J .AI~SCCTl 
J "A I~SCO T T 
I ~ 5 T ~~C TCi< 
LlU 
M.JEFf G SIMONE 
~.JEfF G SI~G~E 
M.JEFF G !I~ChE 
M.JEff G ~IMONE 
M.JEFf G SIMDNE 
Y..JEFf G SI,ChE 
M.JEFf G SIMON" 
OeEFl .. PER~ 
'.JEFF H EeCl" 
M.JEFF h SOClM 
~.JEFF t- fLCH 
~.JEFF h ECCTh 
r.JEFF H SUC IH 
' , .JEff ~ EeCTh 
~.JEFF 10 HCTH 
M.JEFF h BCCTH 
M .JEFF r. BCCTh 
~ . ... EFF ~ ECCTI1 
M.JEfF r. BCCTH 
".JEFf C 104Ll4CE 
M.JEfF [.ALlACE 
H.JEfF 0 .AllACE 
~.JEFF 
H.JEFF 
' . • JEFF 
"'.JEfF 
M.JEfF 
".J,EFF 
".JEFF 
~ •• E FF 
I 
10 fE~Hl 
• fE~I\EL 
6 KURT A 
loUR S T 
~U~H 
t-~~ST 
t- LR ~ T 
Cl (~E 
II; 
II; 
10 
Je. 
17 
J1 
17 
17 
17 
17 
<;10 
If 
IE 
It 
18 
It 
IE 
IE 
It 
If 
IE 
It 
If 
is 
E 
S 
Ie 
.i 
It 
16 
It 
C~S ~C 
lOO': 18 
lOll; 26 
LC0387 
lC0417 
Z00437 
. l004d, 
Z004~5 
lCO.487 
ZG04~ 7 
ZOO 4'1 8 
l004~~ 
Zoology (Continued) 
~CCM CRO SECT ~ECl 
CCLRSE TITLE-P.ERECUISITES ,~S GRCUP I: ~C ~C TIME 
~EETI~G 
DAn ~C 8UILGI~G INST~uCTCR 
LAil I~ ~U~AN ANATJMY 
t-U~A,~ P~YSIO L uGY 
Lab (choose one) .. 
PED 200 
2 
2 
: I 7. NG 
CC-R!'Cvl ~I 1E 
II 25t3C CC, 01:0-G.5C lTh 
I I 2Sd40 C03 03CO-G450 lH 
81CLCGY ~AJCR~. ~C C_EeIT I~ 427. LAe 
II 2SE5C eel 11(';-1215 11~ 
{
2S8bO 301 0100-0':50 ~ 
. . . 2S87e 3C2 0100-03S0 
2seee 3e3 Clec-e3se F 
C(CPER~TI~E :CLC IN lCC "(~/~C." lC~ITTANce TC PRGGRAM EV APPLIC~lIO~ 
N EURC AN lTCMY 
Lab (choose one) 
II 2Sd~C 001 T8A -T8A TaA 
317 uR DEPl PERMIS~ION. 
3 11 2S~OC eel G~CC-lC50 
. ,S~2C 3(2 O~CO-ICSO 
H 
T {25~10 3GI 10CO-IISO 
25,30 :(3 CICO-G.5C 
INVERTEEkATE P~YSIOLCGY 222;81C 320;(~~ 270;IC( 430 CESIRAELE 
Lecture and lab. (take both) ; I I {25~4C eel CSI5-(7C5F~ ~ 
. . . . . . .. 2s,se ;01 C515-CH5PM I> 
101 
10 1 
'fI.UIREC 
IDS 
4C~ 
40E 
C~LY 406 , 
316 
ACLATIC E~TGMGLCGY 222. CCUNTS AS TAXC'\(~I( FIELC (CURSE. ,~C UECIT IN 
23S 
235 
~8£ 
317 
.3 .. I!. {2SStC ((I CICO-GI50 ~. 
2SS7C 3CI f;zCO-C;5C ~. 
222 & 310 C~ ':24 c. 81C 420. C(u~TS lS TAXC~~( flC 
Lecture and lab. (take both) 
~A~~AL CGY 
3 I! 2S,8e cal OICO-C;SC ~. 
((CPcRAT!VE ECUC IN l(C "CR/NC" AC~ITTANCE TC P~GG"4M oY APPLICATIUN CNlY 
3 I! 25~~O 001 Ta' -TeA lB~ 
S?ECI>l P;<G8S l~ lOOlGGY OEPT PERMI~SIC~ 
I II 26CO( 
I II 2bOl0 
SPECIAL PKCHS IN lOCLGGY DEPT PERMI~SlCN 
2 II 26e2C 
2 !I 26030 
SPEC IAL P~08S IN lCOleGY JEPT PERMISS!C~ 
I I 2604C 
I I 26050 
CCI 
002 
COl 
002 
cel 
002 
18 A - re A 
18A -TBA 
T8 A-I B 4 
lBA -TEA 
IS. -TBA 
T8) -T8A 
GRACUATE CCUFiSES 
T8 • 
TBA 
lBl 
i8 A 
' 317 
Gil ~ ,,~O 
32B 
316 
:16 
M.JEFF 
M.JEff 
~.JEff 
M.JEff 
Ii .JEfF 
H.JEfF 
M.J EfF 
~.JEff 
M.JEff 
~.JEff 
M.JEff 
H.JEFf 
H.JEFf 
J CI(~E 
J C!C/\E 
S I~CH 
~ SI~C/\E 
G SIMONE 
G SIHCNE 
INSTRUCTCR 
E hlil S T 
E hlRST 
E rLRST 
E f-v_ST 
~ EGC r h 
H ECCTH 
~ .JEff .AFFLE 
~ •• Eff E .AFflE 
C.ilECll 58~ 
H.JEFf A ~vFiTA 
H.JEfF II\STRLCT(~ 
H.JEFf II\STRUCTCR 
M.JEFF I~STRvCTC~ • 
M.JEFf II\STRUCTCR 
M.JEfF IhSTRUCTCil 
M.JEfF I~STRUCTCR 
M.JEff !~$TRLCTCH 
ClA~S 
OPAC ITY 
40 
16 
16 
I~ 
48 
16 
It 
16 
Ie 
10 
IC 
10 
lC 
.SENICRS ,~uST hAVE SIG~EC APPRCVAl GF THE GRADUATE SCrOCL TO TAKE sec LEVEL CCl~SES. ~c LG ~AY TAKE 600 CR 700 lEVEL CCURSES: 
Z00548 
100,7C 
lOU 571 
100582 
lCCSd6 
Z0067C 
Z006 7 • 
lCOb7': 
lC06~J 
LOQb~7 
ZOJb~ f 
lG06S, 
E SC3~ 3 
fLNCTNL Ble OF INVERT8RT 20 SEMESTER HCUJiS CF EICLCGY !HlUCII\G 222 £ EIC 320.,UCDHMENC 430 
Lecture and lab. (take both) .... 3 .... {2bCb~ eel C515-(1C5P~ ~ 235 ~.JEFF h eCCT h 
H ECC TI1 2607~ ;CI C~15-C~C5PH' 2~S H.JEFF 
,~A T HIS 1 Ir~ V E ~ IE 6R A TE S 222.~C C~ECIT~~ 300. CCUI\TS AS TAXCNCHIC FIElC CCURSc 
Lecture and lab. (take both) 3 2bC€5 CCI CSI5-CiCSP F 31~ ~.JEFf 
..•... • 2bC~5 ;(1 CeC;;-115C S 11~ M.JEff 
\0 F EI\NEl 
• fE~"El 
~'T HISI \E~TEB~'TES '22.~L C~ECII I~ 310. CC~~TS AS IAXCNCM!C flELC CCURSE 
2b1C~ CCI CICC-~3S0 11, 328 M.JEff A ~UFiTA 
~21 GR 535 RECCMMENOEO.NO CaEOIT 4E2.CGUNTS AS I.XCN~~IC FIELD CCURSE 
Lecture and l ab. (take both) J .. {26115 ~Ol OI~O-CI50~' 317 M.JEff E .4FFLE 2bl25 301 02CO-C35C~' 317 M.JEff E .AfFl= 
222 & 310/571 OR 3.4 C~ B!D 42C/~24. ~a C~ 4e5.t~IS >5 Il~~MC fLO CRS 
3 26135 aO! 0!00-0350 ~~ :,6 M.JEFf A KLMTA 
T.C lOGlwG~ CC~RSES 
2 2b14~ ,01 C515-(iC5FM 11M 332 o .ALLACE 
,NDOC~!~CLCGY C~G.NIC C,E~ , vE_TEePATE P~YSIC e. CEPT ~ERMISS!G~. l.S 
Lecture and lab. (take both) 4 {2615S COl 0100-0350 T ~32 
~.JEFf 
~EwlIREO 
M.JEFf 
~. JEff 
OE S !ilAtllE 
M.J Eff 
M MllolCK 
H ~1"ICK 
II\GEPe~DEIoT ST~CY 
INCEPENOE~T STLDY 
SCI FC~ ELE~ TEACHERS 
Take Lecture 00 1 b Lab 301 
or 
Lecture 002 b L;>b 302 
Lecture 003 bLab 303 
........ 261b~ 3CI CICC-elSC lH 414 
222. LAB Pf-YSICLCGY ~ (.GANIC C'E~. e!CC~EM. ElEM PH'SICS 
l 26175 ~Cl OlvO-OISO ~~ ,3, 
"CR/NC" ZC ~RS !~ 6!CLCC,y INC~LC!~G 3Cll~Y l(ClOGY 
I 2bld5 001 0200-C;50 F :11 
OEPT PERMl SSIC/\ 
I ,b I ~! 
1 2b20~ 
DEPT PERMI SSIC~ 
;b21~ 
2<>225 
OEPI PEKMI!Slt~ 
c621: 
262 .. ! 
262S~ 
CO I 
C02 
e(l 
002 
eel 
C02 
(03 
18 A - 1 E l 
TB~ -TEA 
Tbl -let 
To~ -H' 
Td': -1ft 
le.~ -lBA 
lbt -TEt 
Tal 
laA 
1~ • 
T BM 
TIlA 
Elementary Science 
NO STUCENTS C~ AC4CEMIC PROUA1IO~. LAS 
~ IV i264JC cc: C'700-0~5(' 2b42( 301 1000-1150 2643( (C. OSC(-O~5C 
26440 302 1000-115e 
3 IV 
I V J2b4S( CO: 0300-0350 
t2b46C :C? (ICC-C2SC 
GR A ({jH E CCUR Sf S 
RHLlREC 
~ 
~. 
1 
TH 
~ 
~. 
316 
;It 
JH 
216 
20 .. 
204 
202 
202 
20~ 
202 
. M.JEFF 
~.JEFf 
M. JEFf 
~.JfFF 
K. JEff 
~, .JEFf 
~. JEff 
II.JEFf 
HC~EI! 
hOHR 
hOH 
HC~ER 
HOVER 
HOEFi 
M M!NICK 
H ~(~ICK 
II<S TFiUCT CR 
I~ST~I.CT'" 
INSTRUCTeR 
nSliOuCTCR 
INSHUCTO 
II\SlkLCTU 
INS1RUC TGR 
oJ ~nA~ 
J NOVAK 
S STEVHS 
5 SlEVHS 
S ~lEVENS 
S STEVE/\S 
I! 
14 
15 
15 
It 
16 
It 
It 
.SE~!akS ML;l Hl" SIGIoEG 4PF~CVAl GF THE G~ACI.~TE ;Ct-LGL Tt TAKE 500 ~~VEl (CURSES. NC UG HAY TAKE 000 OR 70e lEVEL CCURSES: 
ES(5CS SCI I~ EL[~ Set-eGL H CREC IT 11\ :G' 
2 2647S 
264fS 
CCt 
(C2 
OSI5-C70SPH 
C515-(7C5P~ 
28 
204 
2)2 
hCVER 
hCV ER 
J ~C~AK 
S STEVENS 
IS 
It 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
STUDENTS NOT PRESENT FOR THE FIRST SCHEDULED MEETING TIME FOR A LABORATORY CA!ffiOT BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATION IN THE LABORATORY. 
CliO SEC I SECT MeET I~G RCCM 
CRS NC CCU~SE Illl;:-PRE;<EQUISITES HRS GRCUP ID NC ~C JI~E D~YS H 
CHMICI 
CHIIIO: 
CHM1l5 
CHMllf 
CHM 1 1<; 
CHMI2C 
CI<M 13 I 
!CIENCE FCR ~l~~ ICH PHY 100. L~e ~E.~15E~ 
Take lecture 001 or 002 or 003 3 II {2654C 
and choose one laboratory bracketed 2b550 
with that lecture. 20500 
OCI 
;C I 
302 
a02 
09aa-0<;sc 
CSeC-O<;5C 
0800-0<;50 
1000-1050 
IT I< 
ITI-
I 
~. 
,-. 
S~I!VEY CF CHE~IST~Y 
Lab . (choose one) . • • 
CH04 [SHY :;C Cl ~TY 
J 
II il657C 
26:Se 
6590 [[ ~2~:~~ 
6b<C 
I I 2063C 
26t~C 
6650 
~C CREDIT I~ 11<; C. 
5 II 26tte 
3 II 
. $26C1C 
l2668C 
261:<;C 
; C ;; 1 J 1;- 1" C: 
304 101:-1,,05 
CC3 1000-1050 
30: IJI3-12(5 
306 1015-1<05 
co:. 01JO-0150 
H7 CICO-C250 
3C8 0100-0<:0 
120. l~B REC~I"EC 
((I ClCe-0215 
3C I C21C-04<0 
302 0230-0420 
COl C2CC-C<:C 
• III< 
IT I< 
II-
.F 
.F 
TTH 
TTH 
IH 
,CCIEIY L~B CC'E. 115 
I I[ 
1 II 
FLNDAM~ N TLS CF CHE~lS1RY LAH ~E~UI~EC 
4 II 
Lecture (choose one) . • . . . . .: ~! 
II 
AND 
Lab. (choose one) . 
26 7C C 
2671C 
r,CI 
CC< 
Ol5-05C5 
C315-C~C: 
2672e ((I C9CO-0~50 ~.f 
2673C CC. IOCO-IC50 ~'F 
26740 003 1200-12 50 ~'F 
675C CC4 C200-0315 IT~ 
267fC 3CI IOCO-1150 F 
26770 302 1000-1150 f 
26780 303 010C-0250 ~ 
267~C 3C4 01eC-025C ~ 
26dOO 305 OICJ-O'50 J 
26810 306 01CO-0250 I 
26820 3Cl CIOO-025C IH 
26830 308 0100-0250 H 
26840 309 0315-0505 I 
26E5C 31e C)15-CS(5 I 
26~60 311 0315-0:0: IH 
'687e 312 C315-0505 T~ jjlt~j~:;ij§ij·l;1~11j~i;:::' ': ''';: "1'11!jr 'jlr 'llWlm "" j::" '" 
AND 4 II ~~~~~ ~~~ ~~g=~~~~:~ iH 
ChOOSE! one laboratory section from u61140 ~Cl llCC-l~:(j 
J01 - 308. (Labs meet February 28 ~b<;SO ;02 1100 1 "'CO 
\hrough April 20. 1989) Lab . (choose one) " ~:~~~ ~~~ g~~=~H~ . 
GENERAL CHEMIST~' I 
Lecture (choose one) . . 
h; C HEM 
5 
5 
5 
5 
Lab (choose one) . . . . . . . • • . .• 
Lee ture (choose one) . • . 
26980 305 1215-02C5 J~ 
, 26~'iC 3C6 1215-C2C5 J~ 
2700C 3Cl CICO-CE5(PM I 
7blO JOe 070D-0850FM 
~R 119; I 112 OS HS 4luEe" •• L4d 
11 {no2C CCI caee-oe:c 
II 27030 C02 1100-:150 
II 270~C CC3 01GO-0150 
II 27C:e CC~ C3CC-Cl:C 
270bC 305 0900- l 150 
27"7C 3C! 0900-1150 
27CEC ,C2 e9CC-IISe 
21090 30~ ~90D-lI5C 
2710C 3C~ 0900-1150 
2711r ,Ct osee- l Ise 
2712C ,,7 e,ce-c,:G 
2713C 30e CIOO-03SC 
271~( 3CS e2Cc-(45C 
21J5C ;}C C2C(.(4~~ 
27160 ,II (20e-0450 
2717C 312 (2C(-(45G 
,;c~l.l~cC 
~hF 
~.JH 
':7...dents taking Zectu:re 001 can.-:o: 'CaKE 2720C ::Cl Ct;CC-ll~C F 
:...;. 301i or J06 withowt d.ep~ pe'f'miBsior.. , 272lC 302 O<;C~-1150 f 
131. ~A8 ::'U{I~~~~~ ~~; ~~i~=~~;~f~ ;:~ 
2722C 3C3 0200-0450 1~ Lab (choose one) ......••... . ' . 27Z3C ~(4 C2CC-C4~C lH 
PC~C"S GE~ERAL CHE~ II 
HonoJt.\ Sluden.t6 OniJ; 
Lab (choose one) .• 
I~CPGA~IC C~E~ISTPY 
212~O 305 V6~5-0~~:fM l~ 
27250 306 0645-0S45f~ I~ 
131' HONCRS COMMIttEE ' PERIII!SIG~. lAE REQ~IHC 
4 II 2126C 050 120u-12:0 M.f 
132 
II 
4 II 
270 HE-RH 
I II 
I II 
{ 2727e 3<;1 CI00-0350 ~ 
. 2728e 3<;2 eICe-C3SC 
2129C OCI 
2730C GCI 
C~ C(-H' 
2731C CCl 
n;2C ((2 
0700-08~OP~ 
C8C0-C!5( 
CICC-C,SC 
C'iCC-lI5C 
29 
nlHF 
120 
12, 
1<0 
121) 
120 
12C 
I'Jt 
10.6 
10! 
120 
12C 
120 
10; 
IJ: 
IJ~ 
103 
IJ 3 
1,13 
424 
4 ~ 1 
424 
43 '1 
~24 
~Jl 
4l~ 
431 
103 
10" 
103 
10" 
211 
211 
224 
211 
22" 
,22' 
211 
~21, 
211 
22~ 
211 
22" 
10 ; 
1[,,, 
2!1 
224 
211 
224 
211 
224 
lOt 
HUILCING 
M.JEFF 
M.JEFF 
i4. JEFF 
M.J Eff 
M.JEFF 
i'I.JEFF 
II.JeFF 
~ .JEFF 
M.JEFF 
i4.J Eff 
M.JEFF 
M.JEFF 
. M.JEFF 
~. JEFF 
M.JEFf 
~.JEFF 
M.JEfF 
"".~iFF 
~.JHF 
M.JEFF 
M.JEfF 
~.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JcFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M •• EFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFf 
'~.JEFF 
M.JEfF 
~ • ..iEFf 
,~.JEFf 
~.JEFf 
,'" _ .,EFF 
M.JEfF 
~.JEFF 
~ • .;cFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~ . " E FF 
"'. JEFF 
"'.J EFF 
~.JEFF 
II.JEFF 
M .JEFF 
~.JEFF 
".JEFF 
"'.J EFF 
I'..JEfF 
~.J.EH 
II.JEFF 
~.JEfF 
'. JEFF 
M.JEFF 
II.JEff 
M.JEFF 
~ • .;EFF 
•• JEFF 
M. JEFF 
II.JEfF 
I'. .JEFf 
II.JEfF 
II.J EFF 
II. JEFf 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
Y.JEFF 
. , . JEfF 
INSIRUCTOR 
J FRENT"UP 
J FRE~HUP 
J F~HTPUP 
D PHilLIPS 
G f~ Illl PS 
Il PHILLIPS 
J FRENTRUP 
J fRE~HUP 
J F~E~ Ht;P 
o PH IlllP S 
G FtdlllPS 
C Pfi[lLlPS 
SUllIV4N 
S~llhAN 
S~LlI~AN 
SCC IT 
R FC.Ell 
R FC.ElL 
~ B.JoEC 
J 'ILLlAMSC~ 
~ PG'''ll 
E CCH IS 
R fG'Ell 
ij. PC'ELL 
INSTRUCTOR 
I~SHUCTCR 
I~ST"~CIC" 
INSIRUCTOR 
~ YA~~UCI<I 
M YA~ALCHI 
INS TRUC ICR 
INSHUCTGR 
IN!nLClC~ 
INS1RUClCR 
~ICHCLSO~ 
~ ICHOLSGN 
INSIRUeTCR 
INSTh~CTC'" 
IN! JIILC TGR 
INSTRUCICR 
C ~ICI<ClSO~ 
E ~ICI<GlSU,~ 
II\STRUCTGI! 
1~!l"~CTC" 
[NS TALC lOR 
II\SIRUCTCk 
INSHUCTeR 
I ~S I~~~ ICi< 
S SChUlLERY 
Y YA~AliCH I 
G C4. JER 
INSHUCTGR 
I ~S H~CT C" 
INSlRUCTOR 
INS TRUCTC" 
nSlRUCTC. 
INSlRUCTO" 
I~STRUCTG" 
I~Sl~~CTCI< 
IN! lRLC TO" 
G CUTER 
G CHIEF 
j.. PU.ELl 
• FG. ELL 
Y \AXA~CHI 
~ H~GA~ 
I ~ST .UCTC' 
I~SIRUCTC~ 
lGIil\QUISl 
TCIi"tUIST 
II\STIiUCTCIi 
INSTRUCTOR 
TC~M.lJIST 
J ~OORE 
~ YVAUeHI 
IN~ lR~C TOR 
~ICHClSO" 
Cl4!S 
CJP4ClTY 
4C 
2C 
20 
.C 
,,0 
20 
~C 
2G 
20 
4C 
2C 
20 
4" 24 
IS 
65 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
2. 
18 
;~ 
Id 
2. 
IE 
H 
18 
t~ 
64 
., 
64 
21 
~~ 
21 
;.;. 
21 
~~ 
21 
;,.~ 
21 
~~ 
Zl 
20 
' I C 
IC 
3C 
50 
IE 
18 
C"S NC 
Cfil1<BI 
C"~28 7 
CHH2ef 
CH ~2 e~ 
Chll2S7 
CrHJ41 
Cfill371 
CHon 
C rll 181 
CHM387 
CHII3S8 
CH~3 es 
CrllJ97 
CHM'12 
CH ~411 
CHM41S 
:e1l4f3 
CeM 4S t 
CHEMISTRY (Continued) 
C>C SECT SECT 
e~URSE TllLE-poE~EJUISITES HRS ~RG~P 10 ~C ~e 
~~ANTIHTI~E A/\<\lVSI$ l.3L Gil !34. LA8 ,ElUIHC 
TI~E 
MEET ING 
CA YS 
I I nnc eCI cBee-OS50 lIt-
09CO-1150 ,W. 
Lab (choose one) . . . . 21;~C ;C2 
2734C ~' "Cl 
e~CG-1150 ~~ 
CCGP E~ IN erE~IST~Y 
COO~ ED I~ CHEMIST~Y 
eee. EC I~ CHE~ISTRY 
I~TRC TC eleCHE~ISTFY 
CFGlhIC CrE~ISTFY 
CRGANIC CrE~ISTRY II 
re~("s C~C4NIC CHEM LA8 
Hono.u. Studma Only . . . . 
INST~MT/\ FO~ CrEM TECH 
Lab (choose one) .. 
CCCP EC IN CHEMISTRY 
CCOP ED IN CHEI41 S Til Y 
CCDF EO I~ CrEMISTRY 
10ICCL';G~ II 
Texi CCLCCY l'ECRlTCRY 
Lecture and lab . (take both) 
ELCCHMISTRY II 
27 ;60 ;03 C~eG-II~O TTH 
2137e 304 09P.0-1150 TTt-
"CR/NC" SOPhOMORE. DEPT PER~I~~ICN 
I II 271SC 
1; 2 & 
COl 
132 t 
cel 
I;. t 
001 
Ta~ -IDA TDA 
·'CR/~C" seFMC~C~E. CEPI ~ER~ISSIDN 
2 II n:;se TBI -TBA TeA 
"CR/~C" SCPt-eMCRE. DEPT PERHISSHlN 
3 I I 27400 T8A -TBA T8A 
UEPT PEHMI SSIC~ 
I I 274lC eCI 
002 
IBA -T8A T8A 
II 2742C T8A -T80 TBA 
3 II 2743C eel 1000-10:C 
270 CR E'LI~. ~C C,ECIT I~ 4 S1 
3 II 2744e COl lI CO-IIS C 
131. 132 RECCMMENOEC. ~L CRECIT IN .7e 
3 I I 27450 001 C200-C;:SO 
371. 373 CC-RH 
3 II 2746C eel C8eC-C~I, 
3 II 2747e 002 O;:OO-O.~O 
371. CC-RE' 37< 
2 II ;:'48e eel ~ <;ce-Ilso 
2 II 27490 002 0100-03~0 
2 II 2750C 003 0300-0550 
374. CD-REC 31S. CEPT PER~ISSIC~ 
2 II 2751e 090 0920-1;:20 
2S1 " 270.271 C' E,uI~ 
2 II 2752e eCI elcc-olse 
{ 27:>30 301 0200-0500 
. . . . . . .. Z754C 302 0930-1220 
"CR/NC" J~NICR •• EI " CEPT PEP.~ISSIC~ 
I I I 27S5C COl TBA -T8A 
"C~/NC" Jv~IC". 291 " (EPT ~ER~ISSICN 
2 I I 27SH eel TB~ -T8A 
"CR/~C" JUhICR •• 81 L eEPT PER~I~~ICN 
II 2757C Cal TBA -T"~ 
DEPT PERMI SSICN 
I II <TS8e eel 
1 II ~7SqC .OC2 
I II 2Hee CC3 
I II 2Hie ee4 
.11. dICC~E~ 'ECC~~E~CEC 
2 II 27ue eel 
.11. 281 CR 3S2 'ECGM~ENOEO 
TBA -TaA 
TB_ -T8~ 
18A -T8A 
16A -Td~ 
C5l5-e6S5F~ 
TTH 
T 8 ~ 
T8A 
TBA 
Te' 
TBA 
2 II (2763C GOI J3IS-0t:5PM 
... . .. .. t2764C 3el c6l5-a~C5~~ ~ 
Il2. I COURSE IN CRG~NI~ CHE~ "eR ~LA~TITATI~E 
3 II 2765C OCI J)45-0Seo ~. 
4: I 
10'. 
6121 
el24 
a 121 
81£.:. 
211 
217 
217 
T6 A 
Td~ 
105 . 
1':15 
104 
10~ 
lOS 
4(7 
407 
407 
106 
al02 
B10. 
217 
217 
217 
lB' 
Tbl 
T8 , 
TBA 
106 
lOt 
430 
~NALYSIS 
lilt 
) II 276te eCl CSIS-Cf::ePM 
8ICCHEMISIRY LAeCP~TGFY 271. 281 ST'C~GLY "Ece~IIt~OEC. C(-FE, ?51 
2 II 2767G Cal eICC-C4~e 
I TH 106 
CR "~lVALENl 
I 432 
2 II 276Be cc. Clcc-e4;C IH 
PHYSICAL eHE~IS1PY II 461 £ nH ?2S 
II 27~9( 
2EI t 461. 46. ce-REC 
2 II 27700 
II 277lC 
E~VI'(N~E~TAl TCXICClCCY SEE CEPT FC~ PRfRECS 
2 II 2772C 
eel 
COl 
CC2 
001 
"CR/~C" 387. 38B (~ 3e~ 
tCLP EU I~ CHE~ISTPY 
ccep ED I~ Ct-E~ISTRY 
"onolt.; S.tudeJt.t~ Ollt!' . . 
U~CE""C ... AC "cSEA~c..H-CH=" 
I II 277?C eCI 
•• eR/~c" 3.7. 38t C' 
11 'l.774C 
"CkINe'. ;67. 3St CR 
I! 2775C 
DEPT PERnSSl(~ 
2 II 277tC 
2 11 ,,777C 
2 II d78e 
2 II 277SC 
2 II 2760e 
CHI fE~~. ISSIO 
:; II 27ete 
3 II 27e2C 
3 I I 27 830 
3 II 27E4C 
?8<; 
OCl 
::f~ 
001 
eel 
CCol 
003 
CC4 
C ~c 
cn 
ee2 
OO? 
ec~ 
C900-0S50 
0900-11~0 
C 100-( 3 50 
TH 
~. 
C700-C640FI1 !t-
CHT FU'~ISSIO~ 
Tbt -TSb IBA 
CEFT PERMIS~IO~ 
1~1 -TBA TE' 
CHI FEIY'I SSIO 
Te t. -Tei 1~1 
l tl t -TeA 
l o t - TBt 
l ~ t -HA 
lb- -TeA 
IN' -TU 
TB< -TBA 
TdA -18A 
TBl -HA 
IB' -TB4 
1 PA 
lHA 
T&A 
T6A 
TBA 
18A 
T8A 
THA 
TeA 
GRHUATE CCURSES 
432 
10~ 
81.,7 
8127 
IC~ 
217 
217 
217 
1 P t 
TO~ 
T8A 
TB t 
IBI, 
TOl 
TB .. 
TBA 
161 
8UILCING 
M.JEFf 
~.JEFF 
H.JEfF 
~.JcFF 
M.JEFF 
~. JEff 
~.JEFF 
M.JcFF 
M.';EFF 
M.JEff 
~.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
~.JEFF 
I4.JEFF 
)1 .J E FF 
H.JEfF 
~.JEFF 
,~.JEFF 
14 .JEFF 
M.JEFf 
M.JEFf 
~.J EFF 
M.JEFF 
,~ .JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
,~.JEFF 
INS TRue T<lR 
S ERE.ER 
INSTilUC lOR 
INS TRUCTCK 
EREItER 
~RE.ER 
CC~TIS 
CChT IS 
CONTIS 
IhSTRIJCTCR 
INSTRvCTO~ 
G CAliT ER 
a "EST 
J ~ ILL lAMSC" 
d _EST 
c CC~PEI'E 
J ItllLlAI'SC/\ 
INSTRUCTCR 
CON TIS 
TC~"";LIST 
eu~ TIS 
eOTIS 
(OhI IS 
CDIoTIS 
I~ST~UCTCK 
INSTR~C lOR 
INS aUCTOR 
I~SIRUCTC~ 
,~ aRAeEC 
M."EFF H dRAdEC 
~.JEFF M ~~AeEC 
qEce~"E~OEC 
M.JEFF G ~A~Gc~JE'EN 
~.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFf' 
M .JEFf 
M.JEFf 
M.JEFF 
~,.JEFF 
M. JEFF 
II . • J EF F 
II. JEFF 
M.JEFF 
~.~EFF 
'.: . JEFF 
Ii.J EfF 
~.JEFF 
M.JEFf 
~ .. JEFF 
:;ceTT 
fI. ~C"O 
$ SCHULLERY 
CC~T 1$ 
to" TIS 
CC~IIS 
IhSTRUCTC .. 
I~STfl.UClO 
INSIRLCIOH 
I/\ST RUCTOR 
HSIRvCTC. 
INStRUCTOR 
nSlRUCTCR 
INSIRUCTOfi. 
INSTRUCTOR 
CLASS . 
OPACITy 
5 
.5 
40 
b5 
4C 
40 
IE 
IS 
IE 
15 
10 
lG 
Ie 
50 
45 
H 
H 
Ie 
lC 
2( 
Ie 
J( 
10 
·S~~ICPS H~ST HAVE SlGN~C 4PPRCVAl eF THE G~ACLATE SCheeL TC TIKE 50C LEVEL CCURSES. NC UG ~AY lAKE 600 OR 100 LEVEL COlRSES: 
C(~PUTEF IPPLCT~ I~ C~E~ SF O~ GR~C I~ (HE~ISTPY.N( 
2 27E55 001 
STAT MoCt- " CM~ KI/\cTICS 4(2. ~TH 32~ £ PrY 224 
2 27€6~ eel 
IC~ O~~t~IC CrE~ rCFltS 372 
I~CUSI ~.eIENE L48 
Z 
GF40(;4TE 
27875 COl 
(( I 
6AC~GR~C I~ CC~fTF f~(GFMNG NE(ESSARY 
C705-Ce~5P~ lOt M.JEFF CO~lIS 
CI05-C€SSP~ 105 40 
C 700-08S5P~ lOt Ii.JEFF ~ SLllI~4N ~c 
Oo:C'-OS?OPM 43~ "'.JEFF sccn Ie 
30 \ . 
CHEMISTRY (Continued) 
Ci\C SECl SECl 
(GU~SE lI1LE-F"cREGUISITES hRS ~RCUP IC NC ~C 11M E 
GRAC~ATE C(L"~ES 
~EET IH 
DAn 
~C(M 
~( dUILCING INST.LCTCR 
CLA~S 
CA~AC lTV 
·SE~I(RS ~LST HAVE SI(~EC .PPRCVAL CF THE GRACUATE SCHeCL TC TAKE SCC LE,EL CCL?SES. NG LG ~AY lAKe 600 CR 700 LEVEL CCL.SES: 
Ct-M5~ I 
CHMo41 
CHM675 
CHI16~E 
Ct-MbS9 
ECC,OC 
ECCZOI 
ECC202 
ECC~OI 
ECC3~2 
ECC31G 
ECC324 
ELC337 ' 
11> 11<0 TC INDUSl HYGIE~E GliACLATE 
2 
481t;IYEH 
3 
l7ES; eCI C7CC-CE4CPM 
(f Pt-YSICtL (HEM 
c7S0S COl 05i5-063YF~ 
ACV ORGANIC PCLYMER Ct-E~ 37~, ;1;, ~tl G ~7~ 
) 2791S 
PERMISSI(~ "ESEA~Ct- IN ChUI STI<Y CEPT 
1 "HZ ~ 
1 27~)~ 
1 2 7S4 5 
1 2 7S 5 ~ 
1 27S65 
1 27S85 
I 27,S~ 
1 l8CO 5 
PER~ISSI(~ 
2 
,aCl ~ 
29C2: 
2aO)~ 
28G4 S 
dCS; 
2d06 S 
R ESE~kC" IN ~"EMI S TRY OUT PERMIS~I( .\ 
) 
3 l8C7: 
) 
) 
) 
) 
3 
) 
. ) 
,a08~ 
28095 
zalc; 
2d1l5 
281Z~ 
,813 ~ 
28145 
eel 
eel 
Get 
G03 
CC4 
CO; 
eC6 
CC7 
cae 
eel 
CC;: 
GO) 
C04 
eco 
C06 
e(1 
002 
C03 
eC4 
005 
006 
eC1 
008 
D6JO-D90~PM 
lB~ -TBA 
TBA -lBA 
T8~ -T8A 
lBA -lBA 
TBJ -TBA 
TBD -TeD 
184 -ltlA 
lilA -TBA 
lB4 -184 
lBA -ldA 
T8A -T.~D 
TBA -Te4 
Til~ -lBA 
lB4 -TUA 
TB 4 -1 d A 
TBA -lEA 
TBA -TBA 
lB4 -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
lB4 -TeA 
TB4 -TBA 
TTt-
1H 
lBA 
lBA 
TBA 
lBA 
lBA 
TBA 
lBA 
TOA 
lB_ 
18 A 
TdA 
lBA 
lBA 
TbA 
1 il A 
TSA 
aA 
18 A 
TBA 
lB 4 
TBA 
lOA 
105 
106 
TBA 
TB~ 
TB4 
TBJ 
'B~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lll~ 
TB4 
le 4 
TBA 
TeA 
TBA 
Tb4 
ra~ 
TB A 
T8A 
TED 
164 
ECONOMICS DEPARTMENT 
PQI~(IPLS OF E (JNG~ICS 
NG CREClT IN ,,\J I GR 2C;: 
III lB4dO COl 
J 
) 
J 
3 
3 
3 
3 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
3 III 
l!l49C 
28500 
2a51C 
CCI 
OOl 
00) 
HOl1o~ StudeiLU> OIl{I/ • . • 3 I I I 
fFIM.FLS (F EC(~·C~,ICS II 2CI CR E\JLI~ 
28520 
2,;'530 
2854C 
28~5C 
285bC 
2857e 
U5se 
2d590 
28bO( 
r,G4 
005 
eC6 
eo 
0011 
O(S 
elC 
011 
090 
Hono'''''' S,tudeiLU> OniJj . . . 
I~l MACRoECC~ ~~AlYSIS 
ECC~C~I( STDTISTI(S 
3 III 2~61C 001 
I II 28t2( ee2 
I II 2Bf3C CC3 
3 III 28f4e (e4 
III 2865e 005 
2 III 20fte eet 
3 III 26t7e CC1 
3 III 2~oB( C06 
3 III 28f~( ecs 
3 III 2870C CIC 
:, III 211710 011 
3 III 2872e e12 
3 III 28BC esc 
201 t 202 (~ E'LIVtL£~T 
3 III 2814e eel 
201 t 202 G~ ECUIVAlENl 
3 III 28750 001 
3 III ZB7b( 002 
210 C~ HTt- IlS OR nH 1« 
3 I I I 21111 C 00 I 
U~IONISM IN PLfllC 5ECTR U~E CG~~5£ E(C~C~IC~ 
07CO-uS40PM 
eEe:-eSl~ 
OYCO-v9~u 
0930-1045 
DeC-Ie ;0 
IIOO-IZI~ 
1200-1250 
1",2G-Clit~ 
C 200-C' ~O 
0700-0940P~ 
e70Q-CS4CF~ 
G700-0S40P~, 
1')00-1050 
OdO(\-OC;!~ 
0900-0950 
CC;30-10~~ 
ICCO-IO~G 
IIOO-12IS 
1200-125C 
l23(-( IJ,~ 
G200-C250 
0200-C315 
C 7CC-CS 40P~ 
C700-0S40fl' 
C7CC-C~4CP~ 
10CG-le:e 
0~(O-C~5C 
1200-1dO 
e700-0S4CP~ 
1100-11 ~O 
3 III 2BlBe CCI e7CC-OS4CFM 
1~"OLAlIT) L OCC JUSTICE 201 t 202 (~ [EfT fE"~15SIO~ I 
3 III 2B7ge 001 1100-1215 
ENERGY ECON & POll er ES ,0< GR EVLlvAL£Nl 
3 III 2dSDO 001 C700-0~40P~, 
2el t 202 CR E'LI~~lE~l 
3 III 2SSIe eel 
31 
11M 
,1I'ftf 
Tlt-
•• F 
TTt-
~.F 
Tlt-
"of 
~ 
1 
Th 
~nF 
lTt-
~.f 
llh 
Y.F 
TH 
~'F 
TlH 
~~f 
lTt-
~,WF 
'. 
lH 
H 
llt-
406 
IG2 
102 
Ie, 
00, 
10l 
2G4 
1';£ 
4D6 
4:Jt 
4Ct 
715 
204 
Z04 
401 
OC, 
10;: 
21; 
14; 
407 
102 
01,01 
407 
407 
60S 
407 
407 
416 
407 
408 
408 
40E 
M.JEFf 
M.J EFf 
M.JEfF 
II.JEff 
M. JEFf 
M.JEFF 
II.JEFf 
M. JEff 
H.JEFF 
M.J Eff 
M.';EfF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M. J EFF 
II .JEFF 
II .JeFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
r-t_.EfF 
M.JEFf 
M.J EFF 
II.JEFf 
M. JEFF 
P~AY-H 
~.JEFF 
SILL 
,~.JEFF 
M.JEFF 
SILL 
II.JEFf 
F.H-t-
M.JEH 
PRAY-t-
PRAY-~ 
PliA)-H 
PRAY-11 
PliAY-H 
PRA)-h 
F~~Y-h 
SILL 
II.JEFf 
HAY-h 
Sill 
PR4)-h 
".JEff 
FRAY-H 
PkAY-H 
F~AY-h 
PRAY-H 
Pf..AY-H 
HAY-h 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
P.lY-t-
R SCCTT 
OREkER 
CG~PERE 
INS TRUCTGR 
I~STRUCTCJi 
INSIRLCTOR 
INSTRUCTOR 
IIlS1RliCTCR 
INSTRliCTGR 
INSTRUCTGR 
I~S IRUCTCR 
IIlSTRUCTGR 
I~STRUCTCR 
I I'1ST .. ~C rc. 
I:'STRLCTCR 
IIlST~UCTC" 
1~5JIlLCT(~ 
IIl5TPUCTCR 
I:'STHUCTC" 
INSTRUCTCR 
11'15 TRUCTCR 
I~SaUCT(R 
INSTRLCTOR 
INS T RUCTCR 
1~5Tjll;CTCR 
c FE:PSG~ 
o C~A~Y 
H LEE 
S ERE~aURG 
S HAY.CI<TH 
M VOGT 
R ~A~~A 
J ED':;IiE~ 
C ~IMMONS 
( S I~~CI\S 
Ii II HE~S 
M ~UGT 
" .ASSMER 
II .CoDlAND 
C 48CULlAh 
K ~(HlA~D 
G AtlOLll4H 
4/i(ERSON 
(UHY 
Ii FRY 
Ii "ASSMfR 
H hA~ 
H h4N 
Ii fRY 
J AIlI:H5UI\ 
oS ERENeURG 
EDGHII 
ItiSTRUCTOR 
II .((DlA~D 
R .4SSMER 
AECULlAH 
.lC 
40 
~O 
SO 
SC 
~O 
SC 
SC 
se 
90 
~! 
~; 
45 
2C 
90 
SC 
45 
90 
SC 
H 
90 
45 
SC 
4~ 
45 
4! 
20 
3C 
30 
3C 
)0 
3C 
3C 
3C 
3C 
5 
5 
5 
5 
5 
ECO,~C 
E~L3B i 
ECC405 
ECO 'I ~ 
ECC43f 
ECQ445 
ECCHC 
ECC487 
EC'0497 
ECONOMICS (Continued) 
~RO SECT !ECT 
CCURSE TITLE-PPEREQUISI1ES foRS GRCUP Ie NC ~e TI~E 
GOVE~~MEhT FIN'NCE .101 ( 202 C. ECvIVllE~T 
JIll lBa2C CCI CleO-CI5C 
C(CP EG~C I~ E(CN(MICS "CR/~C" JR ( (EPT PER~ISSIu~ 
3 III lB8JO 001 lBl -T6' 
",CN 'NAYLS IS fOR BUS 2e I ( 202. ,C, HIGHLY "ECC~~E~(EC. 
3 III 2884C eel C7cc-e,4CPM 
I~TRC lC ECCNC~ETPICS Jill CR E,v IVlLE~T C~ CEfT PE'~ ISS IC~ 
3 III laa5C co I C 7C0-0~40P~ 
H 'LlH ECC~C~ 1(5 lO I ( ll)2 
l6860 001 09,0-1045 
EceN FlCTLATICNtF~CSTI~G 201 
3 III 
( llll CR 
III 
( lOl CR 
E'~IV'lE~T 
I~TE~NATIC~Al ,CO~G~ICS 201 
C(CP ECUC I~ ECCNCMICS 
INCEPENCENT STcGY 
I~CEPEN(E~T ST~ey 
I~CE?ENCE~T SILCY 
3 I I I 
"CR/NC" )8T 
3 III 
1.1 HRS ECC~ 
I III 
I III 
I III 
12 HRS ECO~ 
1 III 
2 III 
1 I II 
Il foPS ECU 
III 
III 
III 
.18Ble eel ICCO-IC~C 
E'UIVIlE~T 
l8BBC 001 Il30-0145 
( CEfT PER~ISSIO~ 
l8B90 001 TdA -T8A 
OEPT PE.~15~10~ 
2s~oe (01 lBA -IBA 
lB910 COl T6' -TSA 
2B~20 e03 lB' -T6' 
CHT PER~I~~IO~ 
.1B,3e 001 lB' -TB' 
lB,40 ce2 TB' -Te. 
lB~5C C" T8' -TB' 
(EPT PEP~ISSIU~ 
2B~6e 001 TB' -TaA 
l3~7C ce2 TBA -TB' 
l8,Be CC; TBA -TB' 
TB~ 
TH 
TB' 
IB _ 
T8_ 
TB_ 
ld~ 
TO-
TO l 
TBA 
I d' 
TBA 
RCCM 
~( BUIl(ING INSTRUCTGR 
T8 A 
408 
40B 
4 Cf 
406 
TB' 
lCl 
7C3 
70; 
7C:? 
70, 
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01GO-0150 3 I 32tlC eel 
fRENCn CC~VERSllION 2~4 CR eEFT PERMISSION 
3 I 3262C 001 
3 I 326Je ce2 
CR DEPT PEPMIS!ION 
3 I 32640 001 
ACV FPENC~ GR~~M4R&COMP 341 
3 I 126~0 001 
BLSINES, f.E~(h II H6 CR CEfl fERMISSIOh 
1200-1250 
C300-e350 
J2JO-0315 TH 
I 
SCIE~TF( • TE(~~C FRN II TWO 300-LEVEL 
32660 001 O~00-C630 ~ 
~ISTC~~ JF FRENCH LANG J4l 
Last class :neet1ng ~rch 23. 1989 
I~OEP~~C E ~T STlCY CEP~ 
I~CE~E~CE~r S TuC~ CEPT 
JE P I 
fRENCh CCURSES OR CEPT PERM I,SICh 
3 I 32670 COl 0400-0t20 l~ 
j 3HSO tel laCC-l~~C 
PERMISSI(' 
I I 3;: 69C COl 
PERMISSleN 
I 32100 00 I T6A -Te' TeA 
PERMIS!IC' 
3 I J2710 eel 18 A -1 d' 
21e' 
21a 
~e..Ulj{EC 
21B 8· 
2leA' 
216A 
70S 
2166 
I'E,UiREe 
218e 
~E.lJlIiEC 
215 
ZIE~ 
206 
20t 
215 
218B 
213 
214 
liS 
HXNCR 
HX~CR 
HXheR 
ALX'OR 
AlX~CK 
P R AY-H 
AlX~UR 
'LX~DR 
AUNOR 
AlXNCR 
AlXNCR 
ALXNDR 
HXHR 
ALXNDR 
A LHOR 
AUhOR 
UXNOII 
HX~CR 
AUNeR 
ALXNOR 
INSTRUCTCR 
FAl~ ER 
e INS I RUCTOR 
6 I ~SrAUCICR 
A BE~ (NG TON 
A eE~ I~GTO' 
A ~E"Ehl 
A H~I~GIOh 
INS lilUC TCR 
I~SHUCIO 
FALMER 
C INS1HCTCR 
J CUGAN 
cueAN 
CUGAh 
PAl~ER 
EIC~ElL 
INSlilUCTOR 
o INSTRuCIC~ 
I~STRUCICR 
10 
,5 
25 
25 
25 
25 
2~ 
15 
I ~ 
I ~ 
25 
20 
20 
1(1 
CR'(UATE C(U~SES 
- S!N IC. S '\.ST hAVE 51~.EC '~PRCVAL OF THE ' •• (\.ATE SC~CC L TC rAKE 500 LEvEL Cl.~SES. NU cG ~AY lAKE bOO G~ 700 LEvEL CO~RSES ' 
fR~( 2( 
FRr-.;oC,7 
F R~t.I<' t 
In,12 
vE~l~l 
~EtC rR ~FA( STlCt~T5 
3Z 12! B PALMER 001 1!00-1150 n.TH 2H AL)NOR 
3 3273~ e(1 21!A AlHOA 
F~E~(~ G~AMMAR 'S~~lAX 44~ C~ E_~l~llE~l 
3 3214~ (el eUGAN 11> 21Se 
f.E.(h EeC~LEUS O~.eT II 646 CR DEPT PERMIS!IO' 
3 32755 001 
fRE~;U fO R SCI L lEC~ II tlACHELORS OEGREE Of E'Ll' 
3 ~21t~ (el 
0.00-06;0 ~ ZIEe AL)~O~ e FAl1ER 
.ITh •• AJ/.I' I~ FFE~C~ O~ DEPl PE~'IS5IGn 
"O(-COe T~ , 213 AlX~CR A H~ IhOO' 
I~DEPE'CE'I !lL:' DEPT PE~~ISSle. 
J 3217! cel Tet -TEl 21, o I"SlRUCTC~ 
I' C[f['(['1 slLey DEPT PERM'SS'C~ 
2 3Z7a5 CD J let -TEt leA 21, o I~SlRLCle .. 
l~QEF ~NCEr~l 51L.C'r LlEPl PcrtMl~~I("" 
;279 , (el lRt -TB' AlHe~ C INSTRUCTCI' 
Japanese 
eEGI~ ~ I'u JAPAf:S, II ,21 
5 
5 
'''EnHltlE JH'~ESE II 211 
5 I 
JtFA~ESE (ONVERSATION 212 C~ DEPT 
3 I 
446 eR OHI 
3 ( 
l t(; I~ '.l"'G ~: P"'A', 
3286C 
3261C 
32880 
PERM 
n69C 
FE.' 
32SIC 
32 S1C 
:;2~Ee 
eel 
eC2 
CCI 
eel 
eel 
cel 
ccz 
0; 30-0500 
(1CC-C915H 
0100-C~1Sf1 
1&' -lBA 
lilA -lBA 
C90C-CS;O 
C7CG-eSI5F' 
38 
IBA 
TB' 
2lfO 
21El 
TB' 
(lOC 
2H' 
210 
AUNDR 
ALHDR 
4 INS TRUC TOR 
INS lRUCTOR 
~OIj(E 
KCIKE 
J PI !eN I 
J ~UEtiARC 
11: 
III 
15 
l~ 
c"s ~C 
GER222 
GE R 34 4 
GER361 
GE R44} 
";ER4CJ7 
German 
C,C SECT SECT Kt:CM 
~CURSE TITlE-P~EREC~ISIIES HRS GRC~P 10 ~C ~C II ~ E 
IHE I I~G 
CAYS NC BUllCING INST~UCTUR 
:21 CR 2 YEARS hlG~ SC~GCL GoRMA~. PlACEME~T EXAM 
5 I l2990 COl OQOO-0950 'T~T~f 
5 I })COO ee2 1~(e-1C5~ ~I.THF 
I~TE~~ECI'TE GERMAN 122 CR ECUIYllENT. PlACE~ENT :)A~ RECllKtD 
3 I )3010 eOI 0<00-0)15 IT~ 
ElEM G5~MAN CC~VE~SATION 122 UR 4 SEMESTERS ~IGh !CHeCl GER~'~. PlICE~E~1 
) I )}020 eel 12ee-I,~O ~.F 
SU~YoY GER~AN lliERATUF<E 222 CM DEFT fE"MISSle~ 
3 I ))030 eel 02CO-<;315 TTH 
GERn~ CC~VERSITlCN 2)4 CR CEPT PERMISSION 
3 I )3040 001 
GERMA~ FCR INTERNATl TRC 34) CR OEPI FERMIS!IO~ 
Q}OO-q3;O 
3 I )305C eel e);C-044~ 1 I~ 
~E~HAN III 1945 TO P~ES 341 & 342 C~ CEFT FE~~jSSID~ 
J I ])C60 ' CCI 1200-12~0 
GER SYNTAX" ACV COMP 34) & 344 CR CEPT RERMISSION 
PE",UI~EC 
l 16 
216 
H8' Al)NOR 
EXAM FiE,UIREC 
215 AU~OR 
215 HX~CR 
214 AUNDR 
llaA AtHeR 
214 'lX~CR 
3 I 33070 001 O'OO-Q~15 M~ 214 AU~OR 
~LSINESS GER,~AN : YRS COllEGe GE~~A~ CR E'UIVALf~1 (. GEFT FE"nSSIG~ 
3 I )3C~C C(I C 4CC-C~I~ 11M 214 AtX ~CR 
TECHNICAL ::;ER~H )43 CR :EfT fEFiHjSSIO~ 
3 I )3090 cal 214 TBl 
I~CEfE~CE~T STLCY CEPT PERMISSICN 
I I 33100 OC1 I~A -TSA Til A AUI\DR 
J~CEFE~CENT 5TLOY JEPT PER,~I!!IC~ 
2 I B110 eCI IB A - T c' IB A JlXI\CR 
I~OEFENCE~T SllCY CEPT PEqMlSSIC~ 
J I 33120 001 IBA -Tal TdA 21'i AlXNCR 
GRACUATE C(LRSE! 
5 ROBERTSON 
~ "~~~EA 
P15CNI 
FiCEER T SO~ 
RceERTSON 
A I~STiI~CTOR 
PISCNI 
I ~ S TiiliC TC .. 
I ~S T RUCT C;; 
BINS TRUC TCR 
cuss 
CAP~Cln 
"a 
15 
20 
25 
-. c_ 
IS 
, 
liS 
l~ 
·SENIOR" ~~ST ~A\c SIG~ED ~PPRCYAl (F T~E GRACLATE SC~C(l TC TAKE 500 leVEL CCLRSES. NO LG MAY TAKE 600 Cil 700 lEvEL CCLoStS: 
GEFib2C 
G fR f 4 1 
GER6St 
~CY GER SYNTAX .CqNYRSTN ,43 eR EUUIV CR CEPI PERMIS!IG~ 
GERMA.~ dl~INE~! PKACTICS 443 
I~CEPENCENT STUCY DEPT 
I~CEFENOENI STlCY ~EfT 
I~CEfE~CE~T STUCY DEPT 
J :313: cel C4CC-C~I~ 
& 444 
3 3 31" ~ 
~AJOR/~ING" Ih 
3 33155 
PERM[SSICN 
I ) 31b! 
'PE,{i' I SS I C~ 
2 D11~ 
PERMISSICN 
3 BidS 
eCI 04CO-OS1S Tih 
GERM6N OR CEPT PERMI!Sle~ 
001 OS30-0645PM M. 
COl TBA -TBA lBA 
C C I TOA -Tea lB' 
001 TO' -lei TOA 
A INSTRLCTC" 
214 AlX~OR huefARO 
214 AUNDR J PISDNI 
AlHCR I~SlRLCTCR 
219 INST~UCTCR 
219 ~ I~ST~LCTOR 
Teaching English as a Second Language 
TCSCL :lEHOCS I lR CGll lH FG~. lA~G ~TCY" I~r rc FeR La ~( CPSE CR CEPT PERM 
J IY ))33e CCI C5CC-Ctl:P~ 1'. 
'~lIRlS " lESTS FoJ~ rEseL ;)0 II'H dE CUCL,;liENTILI'ENT C. CEFT FORM 
216 AL)~CR A I~SI~LCTCR 
I )324e CCI C33e-C4,5 ll~ CAY 
GRAClATi CelR~E! 
Ie 
10 
2S 
- c c _ 
·SE~IC~S M~ST HAVE SIG~EC APPRCVAl C~ THE G~ACLATE SC~C(l T( TAKi 50C LEVEL CCURSES. NC UG ~AY TAKE 600 UK 10C lEVEL CClRSE!: 
TSL5Cc 
T Sl ~2C 
i SL ~3 ~ 
T SlbH 
T 5l cH 
TSLt~l 
T Sl6S ~ 
SP~I21 
SPN201 
SP~20'; 
SP f\~2 1 
CfSRvT~l'~ALYS ESL fRCGS 
1 
FC~:IG~ LA~G TEST & EV_l 501 & 502 
2 
lESDl ~lHCS:~DG.kPTGtGP' 500. SOl 
33255 
; 126! 
5G. 
3321~ 
001 
eCl 
TaA -TBA Th 
c 5eC-Ot4CF~ TH 
2 eCI C515-0655f~ 
SFECltL TUIe! 
1 332B~ 001 C700-C75ePM 
1: SOL PRACT ICC' ~.C GPA I~ CCF.Ct 5ec, 5Cl, 5C2, 53C, ~~l, S3~ 
3 }32" (Cl IB' -IBI 101 
I~CEFt~CE~T STLCY C:PT PERi'I$SJ(~ 
1 33305 COl Tbi -TfA THI 
DEPT PERMI!SI(~ 
2 33315 ee: TSt -TSt TbA 
DEfT PEK'I!SIO 
3 :3)2~ (el TSI -T81 T66 
Spanish 
5 I 333BO 001 OBOD-0850 i'T~T~F 
5 I )33~e (C2 IOCO-ICSC ~T~T~F 
5 I 3340C OC3 12CC-j,5C 'T~lhf 
CR 2 YEA.S HIG~ SC,C(L SFA~IS~. PlACEMf~T EXA~ 
5 1 3341e ((1 lcce-IC5C 'T.T~f 
5 I 3342C ee2 Clr.0-CS30P~ 1'. 
C~ ECulvILE~T. fLACE~E~T EXA~ RE,LIREO 
1 33430 eCI 12CO-12~C ~~F 
CR iYlIVtLENT. PLACE'ENT E)t' REOllREC 
3 . 1 33,40' 001 10GO-IOSC ~"'F 
3 I 3345C OC2 C500-0o~OF~ ~. 
e~ DEFT FERMI5SI0~. PLACE~E~T E)A~ ~EOLIRE( I~TE,~EC SFA~IS- Ptt(I~C 2e2 
3 I ~3,bC OCI Oc:O-074~F' ,~ 
39 
216 
218A 
216B 
Al X~OR 
J AEIIEliSGlC 
EHlAI\C 
~ GPRANDY 
ALX~CP (AY 
18t 'lXNOR ~ INS TRLC Teli 
TBI Al~~CR II\ST~~CTC~ 
Tel AlXI\CR II\STRUCTCR 
<If AUNOR 
218A 'lX~OR 
21t AU~OR 
'Ri:<lUlolEO 
21fe AlHC~ 
nb A lX~OK 
21BB AlX~CR 
21~ 1 AL)~Ok 
215 ALXNOR 
4 INSTRLCTOR 
A I~STRUCTOR 
A. lliSTRliCTCR 
RUII 
B HSTRUCTC. 
k RUIl 
C II\!T~LCTC. 
20 
25 
2: 
1 ~ 
2~ 
'S 
2S 
J5 
15 
I ~ 
SEMESTER IN SPAIN 
Not just for Spanish majors only,but for everyone: beginners, "in between" students, and 
advanced. Put some excitement into your college career. 
BEGINNER OR ADVANCED·· 
Cost is about the same as a 
semester in a U.S. college: 
$4,440. Price includes jet 
I round trip to Seville from New 
York, room, board, and tuition 
complete. Government 
grants and loans may bE! 
applied towards our pro·· 
grams. 
Live with a Spanish family, 
attend classes four hours a 
day, four days a week, four 
months. Earn 16 hrs. of credit 
(equivalent to 4 semesters 
taught in U.S. colleges over a 
two year time span). Your 
Spanish studies will be en· 
hanced by opportunities not 
available in a U.S. classroom. 
Standardized tests show our 
students' language skills su-
perior to students completin!l 
two year programs in U.S. 
Advanced courses also. 
Hurry. it takes a lot of time to 
make all arrangements. 
SPRING SEMESTER-Feb. 1-June 1, FALL SEMESTER-Sept. 1-Dec. 22 each year. 
FULL Y ACCREDITED-A Program of Trinity Christian College. 
For full information-send coupon.to: 
Semester in Spain 
2065 Laraway Lake Dr. S.E., Dept. S-17 • Grand Rapids, Michigan 49506 
___________________________________ 1_ 
COLLEGE YOU ATIEND 
STATE 
40 
Spanish (Continued) 
C~C SEC I 5EC I 
CR S NC CC~RSE IITLE-PPE~E"uISITES ~PS GRCUP Ie NC ~C T I.~ E 
~EETI~G 
DA ~ 5 
SPN222 I~TER~ED SPANISH ~EACING ~21 eR DEPT PERMIS!IC~.PL'CE~E~I EX4~ ~E~UI~EC 
3 I 3347C CCI '2CC-O;I~ Ilh 
S?N;O, ' cLLTURE5 CF 5P~~ISH !~:R <22 C~ :,LIV4LE~1 
3 I 3J48C COl CICC-CISC ~.f 
SP~344 S,~~;SH ((~v"ST~ "CGMP 202 & 222 GP CEPT PER~ISSION 
3 I 33490 001 03"0-044~ lT~ 
Sl'N361 5PANISH FeR I~IR,~ATL TRD 34; OR DEPT FERI1IS!IO~ 
3 I 3350C eCI C200-C;15 IIH 
S~N44~ ~CV SPA~I!H GP~~~A~"CCMP 343 & 344 CP CEPT FE~~ISSION 
3 I 3351C eCI 0415-0645 
SP~447 ELSl~ESS SPANISh 362 CR EC~lv GR CEPT PER~ISSIO~ 
3 I 33520 001 05CO-Cf l~;;~ ~. 
SPN4~3 CON ~UIX01E 341 OR DEPT PERI11S !I O~ 
3 I 33~3C eel C7CO-0~4CF~ 
-SPN4~7 I~DEPENDOT STLCY CHT PER:01ISSICN 
I I - 33540 001 TB4 -TB4 TBA 
SP~4~E IHEFENCHT SYLCV CEPT PERMISSICN 
2 I 33550 001 IBA -THA TBA 
S"N.~~ INDEPEr4DENT SHDY UEPT PERI<I!SIC~ 
I 3 3 ~ 6 C C C I T6 4 - H: 4 I a A 
GR1CUATE (CURSES 
FC(~ 
~C eUILCING INSI~~CTG~ 
;:I~ GCHZ 
2lee AU~CR P GCI'EZ 
215 AL>hDR ~LII 
205 ~C(CY 
216 AlXNGR A I!CCllY 
2lEA ADhDR 
215 ~ CllH 
o INSTRUCTOR 
21~ ADrieR D I~ST"lCTC,; 
21S ALXHR C INSTRUCTCR 
CLASS 
C .. ACITY 
40 
. , 
<-
15 
~c 
20 
.5ENIO~S "l.5T HA~E SIG~EJ lPPftCVIL Cf THE G~JGLATE SC~CCl TC TAKE 500 LEVEL CC~~SES. NC we ~'Y TAKE 6eo OR 70e lE~El CClRSES: 
SP~t47 
5PN6S7 
SPri6G 8 
s?r~6GS 
CL.1181 
GRK122 
LNG134 
LNG223 
FL A 38 7 
FlA3E! 
FL A 487 
fL A4S t 
'f~~ISH G"~~'F ~ ;Y~TlX .43 CR E'UIVALENT 
2 33575 001 
SFdN FOR cUS '~ACTICES 443/444 OR DEPT PE"~IS5IC~. 
3 B58~ Cal 
I~CEP=NCE~l 57lCY CEPT ~E~MISSI(h 
1 33595 001 
I~CEFENCE~T STUCY eEPT PER~ISSICN 
2 33605 001 
INGEPENCENT STlDY DEPT PERI1I!51(~ 
) 3361~ COl 
0415-0645 
~C C"ECIT I~ .46 & 447 
C50C-Ct I=P~ ~~ 
TBd -T84 IBA 
laA -TBd IBA 
TdA -TBA IBA 
Classical Languages 
I:lESl PO PG.ER 
Ho"o"-4 S-tudert-t.l rJ"tlJ 
I~E lEG~CY CF GPEECE 
HOnG"-4 S-tuden-t.l rJnllJ ' 
BEGINNING ANCIENT GREEK II 
ETYMOLOGY 
[NTRO TO LANGUAGE 
FO~ERlY CE~ 104 
, , . 3 I 34140 aso O~OQ-OS50 
FCRMERl'I CE~ 181 
, , ,3 I 34150 090 IOOO-IC~O 
PREREQUISITE: GRK 121 OR CLA 121 
5 I 33800 001 1100-1230 MWF 
33810 001 0100-0150 MWF 
33820 001 1000-1050 MWF 
21SA 
219 
21~ 
70S 
709 
2I8A 
2188 
General Foreign Language 
C,LOP EJl. 1/. fCF=IGr. LA~G "Ci</NC*~ Jl.~IOR £ AD~15SIG~ IC ThE P~CGPH 
I !~f1C CC I IUA -18A T~A 21SC 
I~ lEf;~ 5hl F '·C"/~C·' [EPT PER~JS5JC~ 
AD~DR 
ALHCR 
~LX~CR 
PR'Y-H 
PRAY -H 
ALXNDR 
ALXNDR .. 
ALHCR 
CEH 
o INS T ~UCTCR 
o 1~5TRlCTC~ 
D I~SHUCTl;" 
J ~CLCKA 
HLCXA 
J HOLOKA 
HOLOKA 
HOLOKA 
(HE 
I I 336BC eel TBA -T84 TB' 21SC AL~~CR R CERE 
TCt-NG ~ l SP.~lC CULTtLA~G I~ SPANISh; ~4 hAS FIELC EXPE~ l~vCl~E[; he Sl~CE~lS a~ ACtCEII( PRC 
3 IV 330SC OCI C70~-OS40P~ ~ 21EE Al)~C~ A 1~51"~CTC~ 
cc~. ~~l 1~ FC'~I~h LA~G "C~/hC.' !S7 ~ (EF1 FEf~IS51U~ 
3 I ;370C eel lbA -IBA 21st ( ERe 
"CR/hC" (EfT PER~IS510~ 
I ;37lC oc. TBA -TE~ T B' 2!~C R CERE 
I~TE"",t-P:lAr,GHO" TRADE "CRIr,C" CEn PER~, I~SIO" 
3 I 3372C cel TB~ -TBA It. A CERE 
~llC'T OEPT fERnSSIU 
I I ;3Be eel 1st -18A TSt 21S A INSIRUCTOk 
It,CEP(f,u:Ehl STL:Y eEPT HRMISSIC~ 
I, 3374e eel lb' -TEt TS' 21S ADNCR A INSTRLCTDR 
DEPT PERMI SSICh 
3 I 3375t eCI TB t -T8A 1HA HHCR , I~SlRlJCTC;; 
41 
15 
20 
25 
40 
35 
3C 
I~ 
10 
I~ 
1 ~ 
15 
5 
C";'S NC 
General Foreign Language (Continued) 
CRC ~cCT ~ECT 
CuuRSE IIILE-.kE"E.UISITES HOS GR(lF Ie NC ~C T I ~ E 
,~EET ING 
C'Y 5 
RCOM 
NC eUILCING IN5TR~(10R 
Cl'55 
C~PACln 
G~tCltTE CCv~SES .SENIC~S .lST .4V€ 51'~EC 4PPRCVAL OF THE GRADLAIE SC~UCL IC '"KE ~ec lE~El CClRSES. ~C uG ~'Y I'KE 000 eR 700 lEvEL ccu~SES: 
FLAoH 
ES Lli ~ 
ESl212 
ESl21 4 
E~lZlc: 
~SUIO 
ESUI4 
ESUlo 
ESUld 
ESl412 
ESl410 
ESL'tC;7 
E 5L 4~ E 
ESl4';C; 
(~IEQ'-LA~G~INIRNIL TRCE "CM/~C" eEFI PE~~ISSIC~ 
~370~ eel lB' - IS A lB' 21~C 
l~eEFENCE~T STvCY eE~T PERMISSIG~ 
I 33715 001 To' -T3O lOA 21 ~ ALX~D~ 
I~OEPENCENT S1Ley 0EPT PERMI!!I(~ 
2 ~37a5 eel To~ -Ie' 
I~DEPEN[E~l slLey [EPT PERMI~S(e~ 3 3J7~5 cal 'LXNCR 
English as a Second Language 
I~TE"MEtIITE ESl-CR4~~4R CEPARTMENTAL Pl4CE~ENT 
3 33850 no! 
INTE""ECI'TE ESl-.RITING JEPIRI"ENI4l FLICE~E~I ) I ~3€ec eCI 
I~TE~~ECI'TE ESl-;E>Clo, CEP'RT~EOT'L FL'CE~ENT 
3 I )387C oel 
.eVANCEC ESL: 'QITI~G 
ACVA~CEC ESl: "E'91~G 
6LV ESL:SFEA~I~G&LISTENC 
ACIOEMIC ESl: 'PITI~G 
I~CE~ENCE~I !ILGY 
l~CEF~~CE~T STL~Y 
CEPART~E~T'L PL'CE~ENT 
3 I HBHO 001 
0EP'RTMENTAl Fl4Ci~E'1 
3 I 33aQC eel 
CE~ART~E~T'L fL'CE~E~T 
3 I 33900 cal 
3 I 33~10 CC. 
CEPIRT~ENTAl FLACE~E~T 
3 I ~392e COl 
DEP'RTMEN~'l Pl4CE~E~I;IC 
3 I 33930 001 
DEPARTMENTAl PL4CHE~T TO 
1 I ~3~4e CCI 
eEP'RT~ENT'l FLACE~ENI 
3 I 33~50 COL 
3 I ,3~tC cc. 
CEPAPT~E'T'l FL'C2~ENT 
3 I l3~10 COl 
OEP~Rl~ENT'L FlICE~ENI 
3 I J398C cei 
j I 33~~O :02 
DEPT PERMISSICN 
I ~.OOO CC I 
DE~T ~E~~ISSle. 
2 I ~4CIC eel 
CEPr PERM ISS IC~ 
3 I 14020 001 
0900-CS:O 
I.Jee-IC :C 
CZIlO-';Z50 
IICO-115C ~'F 
IOCC-IC,C ~'f 
C2ce-c,:c ~.F 
01CO-0150 ."F 
BE TA~E~ CO~(URRE~ILl 
IIOO-IZI: II. 
BE TAKEN CONCURRENTLY 
10CO-IO:C T1~ 
1000-1050 ~"F 
C2CC-C2:C ~'F 
09CO-0950 ~~F 
11'JC-ll~O ,l'wF 
JlOO-gl50 ~.F 
IBA -TBA IB' 
I~A -Id' Id' 
~PACL4TE C(L~~E~ 
Al)NC. 
'LX~tR 
Z 1 ~ 'l)NCR 
Z08 4lX~OR 
208 AlX,CR 
21 0B 4lX,DR 
208 .lXNCR 
.1lH Est 318 
21: Al)'IlH 
WITH ESL 316 
102 LIE 
ZO~ 4l)NCR 
Z C e • LX ~ CR 
215 'UNOR 
2~S 'U~CX 
Zlaa 4LXNDR 
2l~8 H>~CR 
2lse tLX~CR 
21/jd ~L):NCR 
(EH 
I~SIRuCTC> 
INSHUCTCR 
INSTRUCTCR 
• IhSlliueTU 
I~STRUCTCR 
C I NSTRUCTC~ 
o INSI~uCT(R 
I~SHUCTCR 
A IhSTRUCTOR 
o I~STRUCTO 
C INS TRUC TCR 
1~5TRUCTCIi 
• I~STRUCTC~ 
C INSTRlJCTOR 
E 1~5TPUCTCR 
o INSTRLCTOR 
I~S I"u(TO 
INS (RLC TOR 
A I~STPUCTOR 
A (NSTRlCTOR 
26 
22 
IE 
IE 
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HUMANITIES 
(GENERAL LISTING POR WINT!R, (989) 
Each cour.e I. team-taught by two different faculty member., 
from different department •• Cour.e credit. for 3-hour course. may 
be earned in either of the participating department., and are 
applicable towar1. aa.lc Studies reqUirements and towards certain 
maJors and minors. See the department in .. hich credit is desired 
in order to determine Section 1. D., meeting time, and room 
assignment. 
LITERATURE CREDIT 
CLA 104 Quest for Power 3 sem. hours SEE ?OREIGN LANGUAGES & BILINGUAL STUDIES 
CLA 181 Legacy of Greece 3 sem. hours SEE ?OREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES 
LIT 150 Humanity and Technology 
SEE ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE 
HISTORY CREDIT 
HIS 104 Quest for Power 
SEE HISTORY 
HIS 127 Splendid Centuries of Austria 
SEE HISTORY 
PHILOSOPHY CREDIT 
PHI 150 Humanity and Technology 
SEE PHILOSOPHY 
3 sem. hour'S 
3em. hours 
sem. hour'S 
3 sem. hours 
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COMPUTER SCIENCE (Continued) 
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MATHEMATICS (Continued) 
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SATURDAY. APRIL 29th 
' S:30 AH - 10 :00 AH 
O LCl. LU! I 
Hono·'!.4 S.tuden-u Only 
Hono~ S.tuden-u Only 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
AVG HS 
4 
4 
4 
4 
II 392bC 001 0800-08~0 
II 39270 cez ceOO-C9IS 
II 39280 C03 ,qCO-GS~O 
II 39Z90 004 09 30-1045 
II 39300 CC5 I COO-10~0 
II 39310 OC6 IIC C-Il!O 
II 393Z0 001 1100-1150 
II 3933C cee 1100-1215 
II 39340 ceq 1200-1<~C 
II 39350 010 O I OO-OI~O 
II 39360 CII OZCO-0315 
II 39~70 CI< c<'Ge-O~I~ 
II 39380 Ol~ J705-094~P~ 
II 39400 015 r. 705-0S45F~ 
II 3q41C 016 C1G~-eS4~FM 
~'T~ TM.U I~IG CF 105 • 101 
(I 394Z0 cel JdOO-OSSO 
II 39430 ec... leCC-1C~C 
II 39440 003 1100-1150 
II 394SC 004 IZOO-IZ~O 
II )G4tC CC~ CICC-~15C 
:1 39470 006 JlOO-O,~O 
I( 39490 C08 07C5-C855P~ 
4 II 39500 CSC 09CO-C9~0 
1.0 0 Eeu IV 
4 
4 
(I 3951e 001 caOO-OS50 
II !9~Ze ee2 I~CO-I050 
II 39540 CC4 IICC-115£ 
II 395S0 · 005 0100-0150 
~ II 39~ 6 ( (Ot (ZtO-e2S0 
4 II 39~7( OC1 C1C~-ee!~p~ 
4 II 39SS0 090 OlOO-OISO 
!Th 
~. IoF 
Tn 
~.f 
.IoF 
I'IoF 
IT~ 
~Iof 
~~F 
TH 
ITM 
T 
• IH 
.TOH 
~TIoTH 
~HoT~ 
,.Ifilll--
~T"Th 
~TIoTh 
TH 
.1OTH 
~TIoH 
n.T~ 
"T" TH 
.TOH 
HloTh 
.10 
.ToH H EM Ll ~ E A~ AlCEBkA 8 AVERAGE I~ ~S TH~L l~IG. C1HE~! TA~£ lOS ,t 107 
3 II 3~5SC cel C~CG-eE~( 
3 II 39bOO 002 0~CO-C915 
II 3Qt l C (C3 C90(-C950 
II 3QtlC GC4 loee-IC~C 
II 39630 OOS 1200-12SJ 
II ~St4( cet (.CC-C315 
3 II 396 SC CC1 ( ; ;0-C44~ 
3 II 39670 009 G105-0~4SP" 
HonolW S.tudVLU Ontt; . • . . 3 II 3StH Cge IICC-ll ~C 
LSES ~IC"C C ~~ChL( CA t C CeES NOT CGU~T G~ ~AJG, C~ ~INO, 
3 II 39b90 001 070~-0~4SP~ 
ICS t ElE.E~lARY ClRRICUllII. FC~~EFLY 110 
3 II 397CC aCl C2GC-C,!C 
CISCkETE .ATHE.ATIC! IZI t lZZ 
3 II ~972C eCI 
~l.lT!VARI~BlE CAlCLLlS 121 t 12Z CR E'UIVtlE~T 
4 II 39730 001 0900-0S50 
4 II 39740 OC< 110e-ll~O 
4 II 39750 003 0200-0BO 
4 II 39760 004 0705-0essP' 
ICE c ElE~EhTARY ClRRICYllM. FC'~E~lY 140 
hEMENT6,<) STATISTICS 3 I I 39770 00 I 1100- loll! IC~ e~ Twe YEA~S Cf ~IG~ SG~CCl AlGEeFA 
1n 
'HH 
~Hl~ 
'hT .. 
TH 
lTH 
3Z3 
~<Z 
~22 
32Z 
323 
3~2 
32S 
3Z4 
305 
301 
::0 ~ 
30S 
.£04 
,0] 
!O ~ 
305 
; II 
204 
ZOZ 
,,03 
20; 
Z03 
20; 
203 
40<' 
; 04 
203 
203 
;OS 
305 
2'l4 
~O ! 
}23 
322 
20; 
20Z 
ZCZ 
3ZC 
3Z C 
32C 
no 
32C 
!20 
;2C 
32C 
324 
324 
324 
;2" 
32~ 
32C 
414 
If h( 
20, 
32~ 
322 
2C' 
32"-
2e2 
20, 
20! 
4Zb 
323 
305 
414 
~14 
H4 
324 
323 
II 3S7ec CCI C2ec-c." HF 322 
FPAY-~ 
F P AY-H 
P,UY-H 
FFAY-H 
P I'AY-H 
~IIAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
FRAY-H 
PIlAY-H 
PRAY-H 
FF IY-, 
PRAY-H 
PRAY-h 
F F AY-h 
PiiAY-H 
PRAY-h 
FPAY-~ 
PUY-H 
PRA~-h 
FRAY-~ 
PRAY-Ii 
HAY-h 
FHY-H 
PRAl-H 
FI' AY-h 
P PAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
PPH-H 
~"AY-H 
P~4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PF'Y-h 
nAY-H 
PRAY-H 
FP'Y-H 
~"AY-H 
PRAY-H 
PPAY-h 
PRAY-H 
PFAY-H 
PRAY - H 
~RA)-H 
fliAY-~ 
FRAY-H 
PiiAY-H 
HIG I~ HSI 
Pl'AY-h 
PR"-H 
nAY-~ 
P~"-h 
PHAV-H 
PF'Y-h 
p, AY-H 
P"Al-H 
HIY-h 
P~AY-H 
HAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PilAl-H 
P~AY-H 
JF CF SR t 120. NCT oPE~ TO STuof~TS C~ ACADEMIC P~OBATIOh 
Iv 3S7~O oel 1000-1050 
1,1 C 12Z 
3 II 
3 11 
II 
3980C 
3961 C 
!9EZC 
CCl 
oJC 2 
CO 
O~~O-IO~~ 
lion-II 50 
C1C5-0'i45H 
51 
~w f 3 Z ~ 
20~ 
202 
32~ 
PRAY-h 
P ~Al-H 
PRAV-j. 
HAY-h 
I~STRUCTGR 
I~SlRUCTCP . 
INSTRLC TOR 
IhSTRUCTeR 
I~STRUCTC R 
I~SlR~C TC R 
I~STRUCTGR 
o ~OLME.s 
I~SHUCTCI' 
o ~Cl"ES 
R CHA TTOPAilH)AY 
K .ESCCRLA 
I~ST;;t..GTC;' 
INSTRUCTGR 
K JHHCAN 
K GHl 
J aU TER 
( ~ClHES 
I~SlRLCTC'; 
IN S TRLC lOR 
INSTRUCTeR 
K ~CLMES 
INSTRUCTOR 
INSTRt..CTCR 
R MARSHALL 
G AHL8RAI\OT 
G AHLBR ANCT 
II ,OKE 
INSTRUCTGR 
K SHISKCWSKI 
1\ YCRKE 
INSTRUCTOR 
I~STRliCTCR 
INST~~CTCR 
INSTRUCTOR 
I~STPUCTCR 
L dAOl1 
a • AI'RE~ 
T CAF"CLl 
T CARROll 
~ 'l-KI-AfAJI 
• H-KHAFA .. I 
L dAD I I 
a .ARREN 
d GOGS£) 
J NGPTHY 
N LLL.A~ 
P "l-.lRO 
• SACE 
, SACC 
G GlROINER 
C FeLK 
J NORTHEY 
• YG~K E 
" FH~Y 
" PARR' 
II "HI' 
• I'AFH 
K CHL 
( FCLI( 
G BUCKEYE 
CHRGll 
B GOCSH 
G GIRt IhER 
P HGIoA.IIO 
II YORKE 
J GI~THEj; 
CHI< 
J RlNKIN 
l eA( II 
R ChA TTOPAoH'" 
• ~L-j(HfAJ I 
Cl4!S 
CAPACIT Y 
10 
30 
~O 
3C 
30 
30 
~C 
30 
3 1 
~ T 
;7 
31 
1 1 
1,0 
37 
31 
~7 
37 
I .e 
; 7 
31 
37 
37 
37 
37 
37 
I ZO 
;1 
37 
37 
37 
1,0 
31 
37 
37 
31 
~7 
;1 
31 
11 
37 
37 
17 
31 
20 
2C 
30 
3G 
;C 
· ~o 
30 
H 
30 
3C 
.5 
30 
3( 
30 
"<4 TH': 4;' 
,~ IH3 /-
~T~J81 
~T!--!3E1 
I'lTH4':C 
MTH42:: 
HT ~4 J (; 
H TH 411 
~TH47l 
,~ TH475 
MTH47~ 
,,", TH 4'1 G 
MATHEMATICS (Continued) 
RGcM C_O SEC1 SECT 
CCUR5E TITL,-p.e~EQUISllc; H~S GRCUP l~ NC ~c TIH 
~EETI~G 
!JAYS ~C eUllCINC INSTRUCTOR 
II 39B3 C 00 I IZ~0-125C 11~ 324 PR4Y-H 
4 II 39B40 001 0400-0450 ~T\ol~ J20 P"H-H 
4 I I 3985C ,)e2 0515-0655~:' 324 PR4Y-H 
JR ~ 108. ~GT OPEN 10 SILCENTS O~ AC~CE~IC FR(BATICN 
J IV H~60 01)1 OBoo-oe~o ~ .. F ,2'3 PHAY-H 
3 IV 3987C 002 09JO-I045 TT~ 32, PRAY-" 
3 IV Jgeec co ICCO-Ie~c ~.F 414 F.AY-h 
j IV 3>8<;0 004 IJOJ -II~O ~I<F 32~ PRAY-H 
3 IV 39~ce 005 1230-0145 TT~ J,J PR'Y-h 
3 IV 3~Gle COt CICO-CI50 ~.F 323 f"'Y-~ 
3 lV 3q~2C ~~1 C705-CS,S TH ~2; P~A~-H 
•• CR/~C •• 223 E JU~I(" C~ SENICR ~AT~ ~AJGR E CEPT PER~ISSION 
3 II 3SS3C eel TBA -IBA TdA 601 P~IY-11 ece~ E)lCAT ION IN ;44TH 
12 I 
3 11 39940 001 0515-0155 
C~""NI qS(~ Elf ,CI1 ~HH 3Cl ~ 381 
3 II 3>S5C 001 
~(J~h llJE3~A ~/l;PLCT~~ :Zl, i22 , 211 Ci FER~ 
3 II )SSt( eel 
HOLlEC Ll~E'R 'LGEE"A 120. 122 ~ esc 137 GR (EPT 
3 11 39S70 JOI 
Atv ,"OT~E~ATleH ·coa~G )IG • 31C 
3 11 )9Sae COl 
IN1~uC~CTlC;' Ie l~~lYSlS >< •• <11 (. CUT H;;~ 
II 3GGSC COl 
22J 
C7C5-C~2:P 
PE~~ IS S1C~ 
0100-0150 
Clco-e. " 
,Ut; FCF s eIE~TISTS 
3 II ~OOOO JOI OBOO-OGI5 
'<23 ~ esc 131 CR CEFT FER~ISSIC~ 
3 II 4COle OCI 1'<;C-GI4~ ~U~E"leAL ~N'lYSIS 
PRC~'BILITY ~ STATIST 11223. HO E esc lJ7 CR CEfT PEk~ISSIC~ 
3 II 4002C 001 IICO-1215 
f,ces '(T~'"I'L STOS II 471 IMAY eE eCNCURRENTl 
l II 40030 OCI 0800-0850 
'P~LIEC CCMel~'TORICS ,'<3 & A CSC CC~RSE 
3 II 4004C 
GPEilATI(N RESEARCh PREREQUISITE MTH 370 
3 II 40050 
(CS IG~ E 'N'l EXPERMNT PREREQUISITE MTH 370 
ceo>' ,DLCH ION IN 'UTH 
3 11 40C6C 
•• C~/~C •• 381 ~ CEfT 
31140e70 
COl C51 ~-COCfM 
cal 08CO-0850 
eC2 05 15-0t JO 
H"~ ISS IC~ 
•• 414 
IH 
TTH 2C2 
IH 202 
322 
414 
414 
I B A 601 
UHERGI<AC GPl I~ ,UH 
40e~e 
40CQe 
cel 1BA -TU, 
;.J JR ,eCvE & CEPI PER~ISSICN 
l~CEFE~Cc~T ~TL~V 
I II 
11 
II 
11 
~"DE~GRAU uP' 
2. 11 
2 1 I 
2 11 
U~CERG~AC GP' 
11 
II 
II 
II 
11 
.. 010 C 
.0110 
If'oI ,"'A lH 
.012C 
40lJO 
4014C 
IN ~AT~ 
.0 ISO 
4C 10 C 
40170 
40lijO 
40190 
COl r6' -TB' TB~ 6CI 
C02 18A -lB' lB' 60 I 
COJ To' -IBA Te.\ cG 1 
C04 16' -Tea 10 A 60 I 
, • ciR • BC ~ E E CEPI fER~ISSI(~ 
CC I 13, -leA 1dA oC I 
J02 Ttl. -ToA TBA 6C I 
CCJ lB' -TBA 1 e. 00 I 
, ." J R , eo v E .; C EP I PERlI; S I CN 
001 TB' -TBA 1dA WI 
ee2 lB' -TEA TBA 601 
eo:; lSA -T6A 16' 00 I 
004 TU' - T B A TuA 60 I 
CQ~ TBA -TB' T6A 001 
PR~Y-H 
PRAY-r 
PR.\Y-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
P R AY-H 
PI' AY-h 
PRAY-H 
P R 4Y-H 
PQAY-H 
P"'¥-H 
PI' AY-H 
nAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~RAY-H 
nAY-r 
R MRSH4LL 
",A~Aj(C~~ 
CH4TTCP4DHY4~ 
i~SThcTC" 
INSTRLCTllR 
I~S TRUCTCR 
I~SIRlJCTC" 
IN S TRLC TOR 
INSTRUCTCR 
I~ST_lJCTC' 
INSTRUCTCR 
R ~4RSHHL 
J(~N';CN 
HEE 
~ SACE 
d GC(SEY 
.4RREN 
INSTilUCTCR 
INSTR~C TC;; 
INSTRuCTCil 
I ~ S T R ~C T CP 
INSTRLC TCR 
I~S InCH" 
INSIR~CTCR 
INSIRUCTCR 
INS IRLC TCil 
INSTRUCTCR 
I~;TR~CTC" 
I~ST"~CTC" 
I~STRUCTCR 
C LA ~ ~ 
CH4CIlY 
:c 
JO 
:G 
,,5 
'<5 
'<5 
,,5 
,5 
'<5 
25 
30 
30 
,c 
JO 
';C 
; ( 
30 
3CI 
3(: 
JII 
Jil 
GRAD~ATf CG~RSES .s~~le~s '~ST H~~E SIG~EC ~P~RCvAL (F THE GR'C~'TE SC~((L Tt TAKE 50G LEvEL (C~~SES. NG UG ~A¥ TAKE bDC G~ 10C LEvEL CG~RSE5: 
MH51 I 
MTH~2t 
MH5tC 
MT ri581 
~Tt;5EE 
MTH6S'< 
T~ECfY (f ~U~EEfS ~I~GR I~ ~'T~ 
2 40205 001 070;-oe~5P~ 
L l~cA" ALGEBA' MINOR I" .an 
2 4021~ eel e51~-et~:f~ 
HAL A~'l~SIS 420 C. 52C U CEPT PHnsslU~ 
2 40225 001 0>J5-0655P~ 
(,~,FAl TCPClCO 4'<C Cf< 52C CR CEPT PEI<~,ISSlOr, 
2 40<3: eel (7C;-0~4:'~ 
I~T~C uPTIMllA110' Tt;~CF ~G MAl~ ~AJ(f Ci CEFT fEf~ISSI(~ 
2 40245 (CI e7c:-eE5Sf' l~ 
AfPlIEC STATISTICS 310 (F 571 Cf [EPT ' PEf~I~SIO~ 
2 40255 eel C515-0655P~ T~ 
~CCER~ M'T~ MET.OD5 K-t 5ee G~ DEPT fERMi CCES N(T 'PPl~ l( ~'IH "' 
2 4026: eCI C515-[t~5PM ~ 
~IC~OCO~PT~~ fG~ EDLelRS TEACHI~G EXFEfIE~C[ 
2 40,7~ CCI C515-0f5Sf~ 
H.S.~'T~-'E1H(S tCO~TE~T ~I~CF I~ M'T~ GR CEPT PER~ISSIGN 
3 40285 001 0705-0945PH 
PESE'RC~ ST"C~ 
fESEARO S1"n 
DEPT PER~ISSIC~ 
I 40295 
I 40305 
DEPT PERHI!!IU 
2 40315 
2 ~0325 
40335 
2 40345 
CEFT FERMISSIU 
3 40355 
I.tC3b! 
40375 
O[ I 
DO" 
eel 
002 
CO ~ 
CC4 
COl 
(C2 
DDZ 
TU -TBA 
T6' -TeA 
Tb' -TBA 
TUA -TE' 
TB' -TBA 
T8' -T6A 
T6 A -TB' 
Til' -IBA 
TBl -TEA 
52 
lBA 
T6A 
TBA 
T6A 
T8 • 
TB' 
T8' 
TB A 
Td A 
32( 
~ 2C 
414 
32; 
6GI 
601 
bOI 
601 
601 
601 
bOI 
601 
tOI 
PRA~-H 
FR4Y-H 
PR'~-" 
F R AY-h 
PRA~-~ 
PRAY-H 
PRn-H 
I'i<AY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
P R AY-h 
PRn-H 
PR AY-11 
PfAY-~, 
Pk'Y-H 
f CL ~ 
GARCI~E. 
K H ISKOwSI< I 
~ LUMAN 
EHKEYE 
fUCKEYE 
J hORTHEY 
J~STRiJCTCR 
INSTRUCTOR 
INST ~UCTCR 
I~ST~~CIC~ 
l~saUCTOR 
HSHUClCR 
INSTRUCTOR 
I"STRUCTCR 
1~!lRiJCTC ... 
25 
,5 
'<5 
2:5 
,c ~ 
CilS Ne 
MATHEMATICS (Continued) 
CRD SECT SECI (CLRSE IITlE-P~E~EOUISIIES hPS GpCUP Ie NG ~C 1 JHi ~£ETI~G DA ~ S PCC~ ~C eUIlCING IN51PlCICR CLA SS CHACIIY 
I~JE~~~CE~T STley 
GPAClATE CClFSES ·SE~I(RS ~~ST HAVE SIG~EC ~PPRCVAl OF THE GRACUATE SChGel TG TAKE :CC LE,EL CCLilSES. NC lG ~AY T~KE bOO CR 70a lEVEL CClRSES: 
INCEPENOENT SllvY 
"TH6 ~ ~ I~GEP~NOE~I STlCY 
A"lIOI APPLIED ~lSlC 
A~UI02 'fPlIEC ~USIC 
A"U104 APPlIEO M~SIC 
A"U?Cl' APPlIEC HlS IC , 
A"U302 'PPlIEC ~USIC 
AHU3C4 APPLIED MLSIC 
10 H.S GRA( 
I 
I 
10 H~S GRAG 
2 _ 
2 
2 
2 
10 HRS GRAG 
3 
3 
3 
3 
"A TI-. ~. 3 
40le: 
40395 
~lTh; 3.3 
41l40: 
40415 
40425 
404J~ 
~Hh; 3.3 
40445 
4045 : 
4046~ 
40475 
Giac 
eel 
002 
CR A( 
CO I 
002 
003 
e C4 
CR AC 
CC I 
CC2 
co! 
C04 
GrA I~ Hlh. 
TBA -IBA 
IBJ -TeA 
GPA I~ ~Alh. 
IBJ -TeA 
TB A -TBA 
leA -T6' 
IdA -T8A 
CPJ Ih ~ATH. 
IBA -TBA 
IB A -IBA 
laA -TeA 
T6A -IBA 
CEFT FfI'~ISSlCJ" 
16A bOI 
TBA 60 I 
CEFI FtR~IS5IUN 
IBA bCI 
IBJ bOI 
TeA 601 
leA bOI 
OEPI PEP~ISSICN 
IBA - bO I 
18. bO I 
TBA 601 
TBA 60 I 
P;;'Y-H 
PRAY-H 
H'Y-t-
PkAY-H 
PPAY-h 
P~IY-h 
PR'Y-H 
PI<H-h 
PRAY-H 
TBA 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music-Advance Registration 
CEPT PERMISSl(~ 
1 ~ 40850 
C€PT PERMI!!lCN 
2 V 40B60 
OEPT PERMS!ICh 
" V 40870 
GEPT PERMlSSlCN 
I ~ 40880 
C E PT PERM I ! S I CN 
2 V 40690 
iJEff ~ERHI5!1C~ 
V 40~ce 
CE PT PERMl SS ICN 
40~lC 
001 
00 I 
eel 
001 
00 I 
CC I 
COl 
18' -TB' T6A IBA ALXNCR 
TBA -Tn TBA Ib A AlXNOk 
lB' -T8A TBA T8 , AlXNGR 
lB' ore. AlXNCR 
16A -TaA IBA TeA AlXNOR 
TB' -164 I d A 
'lX ~ C~ 
TB A -TeA IS A TBA AUNCR 
I~SHUCTCR 
1~51PlCIC" 
IhSI.UCTCP 
I~S IHuC TCJO 
INS TRlC TGR 
IhST,UCTCR 
I"HRlC TCR 
INSTRUCTOR 
I~S T"~CTCR 
!N;TRlCTCil 
INSTRUCTOR 
I~STP~CIC" 
I~STPUCTGR 
INSIRUCTC~ 
I ~S I~UC TC~ 
I"STRUCTeR 
EC 
110 
70 
25 
~PPlIEO MUS IC 
GRJCLAIE CCLR!E5 ·SE~IC~S HlST hA~E SIC~EC ~PPRCVAL CF Tt-E GRACU~TE SC~CCl TC TAKe :CO LE,EL CCL~SES. NC LG ~AY TAKE 600 CA 7~0 levEL CCL~$ES: 
AI'U50 I 
AMU50, 
AMlJ61l1 HFLIEC ~USIC 
APPLIED MlJSIC 
AFPLlED ~lSIC 
H fL lEO ~lS Ie 
~USICO I~TRC Te ~USI( THcURI 
DEPT PER"!!!lC,\ 
I 4092: 
CUT PER~I!SIC~ 
2 "0~3: 
CEPT PERMISSIC~ 
I 40945 
OEPT PERMI! S IC~ 
2 409;: 
CHT PER~lSSla 
40905 
C£PT PER~I!SICN 
"0975 
3 
3 
"US!02 HlSIC THCRY LIT II lei Ok 
Select one lecture and recitation section 4 
brACketed together 
V 4103C 
V 41040 
EXAMI~4TIG~. 
\ {4105C 
41060 
" 
Choose one lab. 
~ IC1C 41cee 109C 
41100 
..... ... {nIH 
H140 
4115C 
"USIC4 elEMENTS CF MLSIC EARLY CR lAIH ElH 
Select one lab bracketed with lecture 001 2 'J Itl1 tC 
Select one lab bracketed With 
lecture 002 
2 
41170 
41lS0 
411SC 
H200 
"1210 
41ne 
41230 
41240 
4125C 
SEE NEXT PAGE rOR AD DITION1\L Sr:CTIONS 
ee I TB' -TBA 
C C 1 ISA -IBA 
001 IBA -TeA 
eel TH' - IB A 
001 IS' -T6A 
001 Tot -TBA 
Music 
ec I C~CC-O~5C 
002 0100-C15e 
lAB PECLlkEC 
eel c<;cc-cs~e 
201 1200-12~C 
OC;' 1000-1050 
"C~ 12CC-12~C 
003 OZOO-C2~0 
203 1200-IZ50 
3Cl C9CO-0~5C 
3CZ 1100-1150 
303 010v-0150 
3C4 czeo-e25e 
3C5 C3ce-03~0 
CJO SfECIAL CC CU.~. 
e(1 lCCD-l050 
3C I CSGe--Of5C 
302 0900-0950 
!C3 C9CO-095C 
3(4 loce-ioe 
002 lIOO-ll50 
3C~ 10ce-1C50 
3Ct lece-lese 
301 0100-0150 
!Of oeC-C35C 
53 
IdA T~ A 
TB' Tb' 
TBA TbA 
Ibl Tb A 
T66 TSA 
IbA 18A 
~"F 2J7 
~_ .F 201 
n.lhF 20t 
H IlC 
~TIoTH 207 
1h IIC 
~hTH 2e'~ 
T h I Ie 
I 20S 
~ 201 
T 20 S 
TH 20. 
o 20t 
L4f RHU IRED 
H 213 
l~ ZIG 
T 210 
H 21G 
F 21 C 
~~ 213 
T 210 
Tt- 210 
M 2le 
21C 
• lX ~OR 
ADhOR 
AlX~OP 
ALX"OR 
ADNO .. 
AlX~OI< 
Al)hOk 
AlHC~ 
Al)hO" 
AUNOR 
ALX~CR 
ADhO" 
ADNOR 
AlXhOR 
.lUNDA 
ALxNOR 
AlXhOR 
AUNOR 
AlxhCR 
AL)~OR 
AUNOi< 
AlX~CR 
AlxNOR 
AUt-OR 
AlXNDR 
AlX~OR 
AlH.OK 
'LX~C~ 
I~STI<UCTCP 
INSTRUCTC .. 
IhS1liliCTC~ 
. ~ lLSTC~ 
J HITh 
~ ALI t 
KALl a 
M lAM Y 
~ lAhEY 
j) ~TE I ~ 
o HEI~ 
INST RUCTOR 
Ih~II<UCTli' 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTGR 
INSTRLCTCfo 
J KRlTlIIIRE 
lN5TRlJCTCR 
IN~lR!;C lOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTCR 
841410100" 
il\STRlJCTOR 
I ~5 HlUCTCR 
1t.~l~~ClC~ 
IhSalJCIC~ 
10 
- IC 
10 
5C 
30 
3C 
iC 
20 
<C 
.C 
20 
:<C 
:<C 
20 
H 
;;e 
20 
to 
15 
IS 
I~ 
15 
to 
B 
15 
15 
I ~ 
Music (Continued) 
R(JGM CRC SECl SECT 
CCURSE lITLE-P~ERE;UISllES ~RS GRGUP 10 NC ~C 11 ~E 
~fEll~G 
CAYS ~C ~UILCl~e INS1~UCTCR 
CR 5 ~( 
MUS 10' ELE~ENT S (f ~\;S IC 
Select one lab bracketed with lecture 00) 
£!. 
Select one lab bracketed ..,1th 
lecture 004 
£!. 
Select one lab bracketed with 
lecture 005 
I1LS let 
nslC APPH(IHIC~ 
MUSl]1 
~USD6 
I4USI~l CLlSS PlA~O 
MU 5 152 {lASS P lA~C 
MLSIC T~EC~Y Lll I" 
Select lecture 001 or 002 and recitation 
bracketed wtth that lecture 
41260 
41270 
41280 
41290 
~110C 
v j~tm 
41]4e 
41] SO 
1~~~~~ 41380 41390 
41400 
003 
~OS 
/ 31 C 
311 
~12 
CC. 
31] 
]14 
;IS 
316 
OOS 
311 
318 
31S 
~2Q 
0100-0150 
CSCO-0650 
eleC-GI~C 
0200-0250 
Q301)-0351) 
G2Ce- 0'< ~O 
I"CO-IO~O 
II CO-1I50 
IICO-115C 
1200 - I , 50 
051;-Ct5SH 
C3CO-C35G 
0400-0450 
0400-04;0 
0515-etL;f~ 
~C~-~LSIC ~~J(RS O~LY 
3 " 4141C eel 0930-1045 
NC~-I1USIC ~AJCRS O~LY 
2 " 41420 001 
eC2 
co 
1100-1150 
010,)-0150 
C51~-Ct~~F" 
2 4143 G 
2 " 4144C 
(EPT PERM ISS ICN 
1 41450 ce1 0300-0350 
1 
H~-~USIC 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
V 4146e eel eICO-CI~e 
~'J(RS CHY 
" 4147C eel oseO-CE50 
v 414dO 002 1200-12~0 
" 4149( e03 1200-1250 
v 41~OC CC4 Clco-el5e 
v ~lSIO 005 QlOO-O,~O 
~ 4152e OOb olOO-02S0 
V 4153C ee7 CJGO-G3SC 
v 41540 OOB 0300-0;50 
" 41S5C COS 0400-0450 2 
151 GR DEPT PERMISSION. NCN-~LSIC ~AJC~S 
2 
2el. LAB 
4 
4 
V 41S6C COl 0400-04~0 
~IS9C 002 ~2aO-0250 
41tOC 2C. 12CO-125C 
4161J ]el CSeC-GS!C 
~~CL ll:n~~ ~~~ i;~~:i~~~ 
Choose one lab. . . . . .. . 41620 302 1100-1150 
~lJ 5211 
.~US212 
MUS <.1 
l1uS224 
41t3( 3e3 CleO-el50 
E~'S~:T~U~PET , T~L~eC~E MAJORS OR ~I~CRS O~LY 
Lecture and Recitation (take both)l .. , V, {41b4C 
41b~C 
MAJGRS OR I1I~CHS G~LY 
f 41000 
~ncs ~A1RLS ~uSIC lHR Ie< & 103 
2 \ V 4167C 
001 
2CI 
001 
CO I 
oooo-oa~o 
CdC:-C6SG 
0900-0S50 
C4eC-C4;C 
PRE-CLl~ lR~G ~LS THR II 222 
I " 41b8e OGI 1200-12S0 
~ECREAT IOAL ~USIC SCPHGM~RE. RECREATICN ~AJCR CR ~I~e~ 
TTH 
1 
\0 
\0 
1~ 
llh 
~ 
,~ 
f 
" M 
lH 
~w 
lH 
T 
~~ 
~w 
TH 
11t-
1l~ 
TH 
11h 
MW 
TH 
O~LY 
~. 
n.lhF 
T 
~lI.TH 
1 
H 
1~ 
1l~ 
f 
11h 
lH 
213 
210 
210 
210 
llJ 
211 
210 
210 
210 
210 
213 
21:: 
21G 
Ltll 
zle 
lie 
1:0 
I1C 
110 
10 S 
lOS 
210 
211 
210 
210 
211 
no 
III 
211 
211 
211 
206 
110 
2'Jt 
110 
20S 
2:JS 
209 
lilt 
I,J5 
105 
2/)4 
204 
207 
ALXNDR 
A LX~CR 
ALJ~CR 
ALJNOR 
AL~~CR 
ALX~OR 
AUNOr. 
AL~~CR 
ALX~OR 
AUNOR 
ALJ~CR 
AL~~OR 
AUNOR 
4LXNOR 
HX~OR 
UXNDR 
A Dt-Oj{ 
4UNCR 
H~~CR 
4UNDR 
ALHCR 
AlXIIOR 
lUNDR 
AL~NCR 
.LXNCR 
AL)NDR 
lUNCR 
ALXIICR 
ALXNOR 
ALXNeR 
ALJ~CR 
ALXHR 
AlHOR 
4UNOR 
A LX ~GR 
ALX~CR 
AUNOil 
4L~~CR 
ALXIIOK 
Te. 
AU~DR 
AUNCR 
AL~NDR 
"'US23~ 
REtC ~USI( 4PPhUP~IATf CLEF 
2 V ~1090 001 020J-0,~0 
Nt! ~PE~ ~CCAL M,SI( ~AJ(fS. 4EILI1Y TC 
MU 52 4 I 
l1uS244 
MUS,~C; 
HUS2~, 
I1US"I>I 
I1US261 
M~ S21Z 
~US274 
I1U S" S I 
I1US2S, 
I1US~C2 
11, 2C5 'LXIIC~ 
11, 20~ ALX~Dh 
I V 4110( eCI oSCe-OS5e 
I " ~1710 002 1000-1050 
PERCUS;JG~ CLASS 
L~lVE~Sll\ C.ChESTRA 
Lecture and Recitation (take 
L~I "E.S1 11 SH( 
Concert Winds 
Symphonic: Band 
FL~C i J C. ~Al 1=1 ~,..( 
FUNCTIO~AL PIA~C 
~~JOR, O. ~I~CRS O~LY 
I V {4172C 
41730 
OEPl PERMIS,I(~ 
V 4174: 
CEfT PEI<~ISSJ(~ 
both) I. . " .. {417S( 
4176C 
I 
I 
2 ~ I CR 
I 
I 
I 
4177C 
V 41HC 
ECU"ILE~l 
" 4179C 
" 41fCC 
.ldlC 
2~? GR (wll~!~c~l 
V 4162 ( 
v ~l tHO 
~H(qS OHY 
~ . {4Ie~C 
~18S0 
MAJORS OR ~1~eRS O~lY 
I 
UASJt ST.INC->ICLIN MAJORS OR 
Lecture and Recitation (take both) .1 •• 
STKINC-CELL( ( eBL BASS 
1 V ~te6C 
oel 
20 I 
cel 
001 
2C I 
Otl 
1J':2 
OCI 0« 
003 
eel 
002 
eel 
20 I 
COl 
2 V 41e7C 001 
FL~::TIG~AL WIT I~ (EPT PERMISSI(~. 1~1E~eEC 
2 V ~18BC eCI 
~tOD~INC - (LA~I~ET ~AJORS ~ ~1~('S C~LY 
Lecture and Recitation (take both) .1 •. .v . {"'lEC;C 41900 
~AJCRS O. ~I~(RS C~LY 
I " .. I SlC 
t-I ST(rY (f ~USIC 301 
41 sze 
oel 
201 
eel 
eel 
ceco-cesc 
o BOO-O~ ~o 
ne~-cs;cp~ 
C3.G-C3St 
C3Ce-(4Se 
GIOC-CISt 
'J"CC-C51~ 
0900-09S0 
C I((-C I ~( 
G200-C'< 5C 
C<;;C-IC45 
1100-1150 
ceCO-tESe 
080G-0650 
TH 
~~HF 
~ 111-
0100-01S0 ~ .. 
fCR ~L~I( ~AJGR t ~I~t~ 
G200-C'~C ~. 
caee-cesc 11~ 
0800-0650 f 
e9CO-essc H 
1100-11S0 
54 
IDS 
105 
105 
lOb 
I :Jt 
lC5 
IO~ 
211 
211 
211 
2: ' 
211 
l~t 
lC~ 
lOt: 
205 
105 
1C ~ 
2C5 
2Ct 
AtHOR 
ALJ'NOk 
ALHCR 
lLXNOR 
AL~IICR 
UXNOR 
ALX~C. 
AUND" 
ALX~O~ 
AUND" 
A LXIICP 
AlXNDR 
llXNOR 
'LHCR 
AL)~DR 
ADNDR 
HARLEY 
INS TRUeTOR 
I~S H~CTCR 
INS1R~eTGR 
INSTRUCTOR 
~AHEY 
I~Sl11LCTOR 
I"STRUCTGR 
I ~STRUCT Gil 
I~STIiLel(~ 
aRANtC/; 
I~STRUCTCII 
I~ST.;iUCT(1' 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTCR 
1 USTON 
HABC 
SlABO 
suec 
RICCIN10 
LGItE 
INSTRUCTCR 
I~SlIlUCTCR 
INS TRUC TCR 
I ~S 1I'UeT GR 
I~STRLCTCli 
INSTRLC TOR 
I~STRUCTCII 
I~SlRLCTCli 
INSTRLe lOR 
IIISIR\;CTCli 
S K AL Ie 
s ~ ~Ll 8 
~ LIRK 
• Z IRK 
IIISIR\;CTC~ ~ 
INSTR~CTOI< 
I~STRUCIGR 
~~I1H 
M fLA~K 
S~lTH 
" HeUIRE 
M "CGU IRE 
INS1RLCrC,. 
I~STRUC1C~ 
I~Sl~LCTO~ 
INSTRUCTCR 
~. PLA~~ 
J SII/Th 
HEC 
HEC 
~ PLA~K 
• FFI~CE 
A GAJDA 
A eAJt' 
I~SIRLCTC" 
~ GAJD' 
A GAJDA 
o FCSTH 
II HEO 
STEIN 
NAMes 
~ AHS 
LETOVSKY 
~ flA~K 
~ /-ILL 
II AMes 
60 
AS 
I S 
115 
15 
(,0 
15 
I ~ 
15 
IS 
,~o 
15 
15 
I~ 
I! 
litO 
He 
140 
1.<C 
.0 
1E 
16 
It 
16 
16 
it 
16 
1/1 
16 
11> 
~O 
20 
,0 
.0 
'<0 
20 
.G 
15 
l~ 
1'< 
IS 
30 
.0 
20 
70 
70 
~c 
!GO 
IS 
IS 
IS 
IS 
15 
I! 
15 
IS 
I! 
15 
lS 
15 
~c 
~US304 
~lJS11 7 
,'1US} ,,0 
~CS327 
,",USJ] ! 
~US333 
~U53 01 
MUS~O , 
~U5 414 
MUS42: 
~u 547 S 
.~U5477 
,~US417 
~US47S 
MUS4ff 
~U5490 
Music (Continued) 
CRC SECT SECT RCCM CCU"SE lllLE-PREKE>,ICI,11E5 HI'S GR(t;f Ie H H T I~ E 
ns IC r~EHPY P"I~CFL II 10: 
MEe T I~G 
CAYS NC BUILOING IN,TRLCTOI< 
Lecture and Recitation (take both) it 
ZC 2 eR 
l. ~i~: l~J tAu'<r! dOLl~ ~~d Er~~1 ta t io~UIo(l (~ 
or 
Take lecture 002 and recitation 202 
or 
Take lectut:'; 003 and re·citation 203 
or 
Take lecture 004 and recitation 204 
or 
Take lecture 005 and recitation 205 2 
or 
Take lecture 006 and recieation 206 2 
or 
Take lectur; 007 and recitation 207 2 
or 
Take lectur; 008 and recitation 208 2 
I~STRU~E~BL CC~CUCT I~G J.t 
2 
y . {41930 001 
- - . 41"40 201 09;0-1045 CBCO-0850 
CEPT PER.~I"ION 
V 419S0 001 TBA -TBA 
le4. NG~-~~SIC ~AJOR$ O~lY 
V 41~6e eel CBco-osse 
41S70 201 ' OBOO-0850 
41qat 002 oaOO-OB50 
V 
V 
v 
4199C <02 e8~0-CSIS 
4200C CC3 OSCQ-09~0 
42010 203 0900-09S0 
4202C C04 Cloo-el50 
4201C 'C4 Cleo-el~C 
42040 OOS 0200-0250 
42050 2C~ 02CO-02S0 
42ntO C06 030C-015C 
4<070 206 0300-0:50 
420BO 007 C5IS-Ct5SF~ 
42090 ,07 C7IC-CECCP~ 
42100 006 OSI~-06SSF~ 
42110 20B C710-0600f~ 
42120 00 I O~OO-OS:O 
TH 
IBA 
~k 
F 
~w 
F 
~k 
F 
T 
T 
TH-
2C4 
204 
NI07 
213 
213 
211 
213 
213 
21; 
213 
21: 
213 
213 
213 
21: 
Z13 
213 
211 
Z13 
ICc 
Al)NOR 
ALXNCR 
AUhOR 
ALXhCR 
ALX~CR 
ALXNOR 
ALX~C~ 
Au~eR 
4LXNOR 
.!LX~CR 
AU~O~ 
ALXNOK 
4LX~CR 
ALUCR 
ALXhDR 
ALX~DR 
ALX~OR 
ALX~OR 
ALXNOR 
AU~OR 
M ~CGuIRE 
M MCGUlilE 
IA~~ACCO~E 
R hAH EY 
II HARLEY 
R ~ARln 
hARLEY 
hAl'LEY 
iI HARLEY 
K MERETTA 
K ~EHTTA 
J KRITZ/HRE 
J KRITlMIRE 
J KRITIIIIRE 
J KRITUU'E 
P ShAY 
P SHH 
P ,HAY 
P SHAY 
K _EED 
~LSI e ED ,EC SehGOL 2 V 42 DO -JR STCG , 330. ~USIC 
cel 
HuC 
001 
~LSIC 
001 
~us IC 
eCl 
CBCC-CE~C TTh 2e9 ALX~CR l "ICCI~Te ~AJOR5 G MI~CRS CNLY. ~O STL~ENT ACAO PRCB 
eAND :~ETHCOS 
CCLLEGILI1 ~LSIC~M 
~THCS & ~AT TC~NG PIANO 
MLSIC TrECRY LIT VI 
P,~CHCLCG~ CF '~sle II 
E INC 'RR4~G ING 
CFE~~ ..-C~I<$I-(f 
Lecture and lab (take both) . 
Lecture a nd lab (take both) • 
3 IV 42140 
JR STOG & 33 •• INSTR 
3 IV 42650 
JR sroG & 132. INSlR 
3 IV 42I~C 
CEPT PERI1ISSICN 
0qO~-104a TT~ 206 AlXNCR l RleCINTO 
MAJORS C~L'. ~C ST~eE~TS O~ ACICE~le PRCE 
TBA -TeA TBA 104 AU~OR R HEil 
Eeue ~AJCRS O~LY. ~C STUOENTS 'CAC PROS 
lOCO-lose ~'F 2C4 ALXhCR R REfC 
1 ~ 42160 001 05I5-0655F~ 
JUNIOR STAhDING ANO OEPARTME~T PER~ISSIG~ 10 ~ ALXNDR UIINACCONE 
401 2 IV 42170 ' oel I2eO-I':O TTH 
421 e c 
404 eel 
z V .2190 COl 
5R SlOG OoPT PER~ISSIC~ 
2 V .2200 eCI 
424. 405 CC~C~"RENT 
I V 4Z21C 
lAS R E 'U IRE C 
• ' • • I •• Y {42220 
4223C 
LAS RECUIRtC 
eel 
001 
HI 
02eC-025C 
, CICO-OI50 
OIOO-OISO 
C4Ce-C450 
ITh 
TH 
211 
207 
,04 
204 
106 
10~ 
AUNOR 
ALX~CR 
AUNDR 
AUNOIi 
• LX ~ eR 
GAJCA 
II LANEY 
M ~CGI.IRE 
IA~~ACCOM 
M ~CGUlliE 
G KIRKLAND 
G K IRKL.!NC 
2 V {4224C 
42250 C~'~eEq ~USIC PERFGRI1NCE CEPT PERMISSICN 
001 
3C1 
OIOO-OISO 
C4C ~-C4 5C 
Ill- 106 
109 
AU~DiI 
ALX~CR 
G KlliKLANO 
G KIRKLA~C 
CC~P LIT FeR ~LSIC EC~C 
SP:CIlL TCPI" 
SHU'L rcp ICS 
CLI~ TRG ~USTC THERAPY 
2 Y '22bO aCI TaA -TEA 
2 
2 
2 
SI' STCG 
2 
H STCG 
2 
a e I 
422BO 002 
42290 COl T~A -T8A 
~ 4230C C02 TB.! -T8' 
V 423IC . co lB' -TBA 
ANc C(MPLETIO~ CF 4 YEAP ~USIC 
~ 4232C 001 161 -Te' 
•• CU~ A\G l~ ~~SIC ~ 3.< I~ 
42330 001 TB' -T8A 
TSA 
TSA 
T8A 
Te' 
18A 
lkHAH 
TB' 
313 
TBA 
TB A 
TCA 
Tel 
CLRRICUtUI1 
31 .. 
GO ~llc/E, 
T8. T8A 
ALX~CR 
AtHDR 
ALXNOR 
ALX~OR 
ALXNOR 
'LXNC~ 
AUNOR 
AlJ<NOR 
I ~ S T ~LC TC Ii 
INS TRUCTOR 
I~STRlJCTC;; 
INSTRUCTOR 
I~ST~UCTU 
M IICG~IRE 
I~SI~uCTeli 
cuss 
CAPACITY 
20 
.0 
10 
.5 
25 
c5 
,5 
2S 
25 
.5 
25 
25 
2S 
25 
.5 
,5 
25 
20 
.0 
15 
.c 
IS 
15 
.0 
10 
15 
I ~ 
10 
Ie 
Ie 
15 
Ie 
G~ACLATE ~(U~SES ·SE~ICP.S -UST ~AVE SIG~EC ~PFRCVAl CF THE G'.!rLATE SC~CCl It TAKE sec lEVEL ClL_SES. ~c ~G ~lt TAKE bOO eli 700 LEVEL eCUPSES: 
MUS517 
I1USS37 
'CHe I1~S IC I I 
CCLLE~ll~ MLSICLM 
~USS4 7 CCLLEGIL~ ~~SICu~ 
MUS~ 5C HSE~8L E 
MUS56C 
MUS5bO F I AND 
MUSStl 
2C, C' E'LI~llt~1 
2 42345 
(£PT P£R~ISSle~. I1A~ eel ~SI:-Ot55F~ lh EE REPEATED Fe. CRoOlT 
2 42355 
~AJORS & NO~-~AJCR, COl TO' -TEA lEA 
2 423b~ 
DEPT PERMI~SI(I •• ~.~ eel C51~-Ot:5PI1 ~ Ei ~EPf~TfC fC. C~EeTT 
1 Lt~37 ~ 
CEPT PERI1ISSICN. IIAl eel C5I5-0~55F~ ~ Ef ~EPEAT£C FC~ CREDIT 
2 42385 
OEPT PERMlSSIC~ 
1 4239: 
1 42405 
1 .. 241: 
I 4242: 
I 42~3: 
I 4266 ~ 
MAY fE ~EPEATEO FGR 
2 42445 
MAY 8E REPEA1EO FGR 
2 42455 
~'Y eE REfE.!TEC FCf 
2 4246 S 
~'Y 8E REPEATEO FOR 
Z 42H5 
eCI 05I5-0655P~ ~ 
eel 
002 
co 
CC4 
005 
eel 
CREDIT 
oel 
CHDll 
CC< 
CHCll 
OC I 
CR ED I T 
002 
TSA -18A 18A 
TBA -T8~ T8A 
18A -TeA TBA 
T8A -18A l~A 
Tol -T8~ TBA 
T8' -T8A TSA 
.IT~ PERMI,SION OF 
1000-1140 ~ 
~IT~ FER~I,SIC~ CF 
C~1~-Cf55P~ T 
.IT~ Pf~~ISSIGN Cf 
0400-0540 I 
kTT~ H.~ISSICN OF 
C 1C0-0640fM T 
55 
2C7 
1'4107 
20~ 
10~ 
lOS 
106 
10~ 
lOS 
lOS 
106 
109 
AO\ISER 
lOC 
ACVISER 
2CE 
AOV IHI< 
12 S 
'0 I ,ER 
20t 
AUNOR 
AUNOR 
ALnOR 
4UNDR 
.!LX~CR 
ALX~O~ 
ALX"O~ 
ALX"O. 
All ~CR 
ALXNOR 
ALX~OR 
A U"NACCONE 
FAH< IS 
A lAhNACCOM 
A IANNACCOtiE 
R HfO 
L Rlec/NlO 
II PL4NK 
E LCkf 
G ~UiKlAND 
RICCIN10 
J Gun 
M YOST 
I~SH'uCTC~ 
15 
5 
5 
5 
! 
12 
15 
1 ~ 
IS 
Music (Continued) 
C~D SEC I SEC I ~((~ 
CLASS 
CH~CIIY 
'~S NO CCLRSE IIILE-P9E,ECUI51IES "liS G~CUP Ie ~C ~G 11M E 
~EEII~G 
ul"~ ~C eUllCING INSI RUCIC K 
GPAC~AIE C(LIi~c~ .SE~ICRS ~~ST H~~E SIG~Ee 'PPRC~Al CF THE (RAGUATE SC"OCL TO TAKE 5ec LE.El CCLRSES_ NG ~G ~AY TAKE bJO CP 700 l,~EL CC~RSES: 
MU Sb C I I~HG r C GA AC SruCIES G'AD MUSIC ~IJGRS 2 41485 eel C7ec-ce4CH 2e7 
Al~NCR HA~K 
MU Sb 11 ~UIC C(MfC~1 TlCN II 517 CR ECU I~; 
GRAG ~USIC MAJOR 
2 42495 DOl IB' -TeA TB' 
NI07 ADNCR lANN4CCC~E 
MUSb 16 H~SIC ':CMPOSITICN III 517 & 617 CR 
ECUI~'lENT; GRAD t'L~I( ~AJCK 
2 42505 00 I TSA -TeA IS' 
NIC; AL)~Cli IU~AccaH 
HUSb4t "1ST & ~HIL H~~IC EC~C GIiAD MUSIC 
~AJCR AH (EFT PERHISS1C~ 
2 ~2~1! Ctl C7CC-C64CF~ 
204 ALX~CR J KRlTlM1RE 
~USH 1 uPACLAT! IiEClTH ~HU bO I CI' 
6C< 01' tC; CR t04 CCNCLRPE~I 
2 42525 COl T84 -TEA 
IBA NIDI ADNCR lNSIR~CTGR 
2 42535 ce, IB A -TBA 
TB~ ~10 I ' IlX~CR lN5TRUCTCR 
2 lt2545 0(; TB ~ -Te' 18~ Nl01 A ll~DR I ~ S T ~~CTC~ 
15 
HUHSI IHS1~ OUT PEP~I~S lC~ 2 42555 eel Iii A -16A TE ~ 
~IO 1 HX~CP lNSTRUCTeR 
2 425b: ce. lBA -TBA 10. 
NICI AlX~CP I~STR~CTCR 
2 42575 003 TBA -T8A 
TBA ,~IO I AUNOR IN~IR~crCR 
HUSbn fl~AL P~GJECT DEPT PERMISSIC~. 
~4Y 8E HPE'TEC fC. C.EO IT 
2 42~8~ ec I IBA -TEA TS~ 
~IO 1 AlHGR I~SH~CT[;i 
2 :'2595 002 TdA -TBA 
TS~ .~ 10 I ALxNGIi 1,~5TR~C TGR 
i. 4ZtO: co la A -I E. 
T8 A ~IOI ALX~G. INsr<ucrCR 
MUSbS7 lHEH~CE~T STuCY GE PT 
PERMI5SICN. HAY H QEPEATEC fCR CRECII 
I 42bl5 00 I TBA -TeA 
Tij ~ N Ie I AlX~CR I~Sl"~CTG. 
HUSbSB I~CEPENCENT 5TLCY OEPT PERH1~~IC~. 
HAl eE HPE6TEC fO CliECIT 
2 42b2~ CO 1 IBA -TBA IdA 
~IOI AlHCR I~STRUCTO 
2 ~2b35 002 TBA -TEA TBA 
N 10 I ALXNOR II\STR~CTC" 
2 42645 CC3 TB' -If A 
TBA NIOI ALxhCi\ INS !RuCTeR 
A P P LIE D MUS I C 
Applled Muslc lessons are provlded for undergraduate and lraduate muslc majors and minors, instruction for 3eneral students 1:, 
ava11able on a 11mited basis as resources perm1t. 
Courses of study are offered on the followlng instruments: 
Vl01a 
Viol1n 
Vlo10ncello 
Voice 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
Double Bass 
Euphonium 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: 
All Applled Muslc Students: 
Flute 
French Horn 
Gu1tar 
Harp 
Oboe 
Organ 
Percuss ion 
Piano 
Mus1c Audltion and Theory Placement Requlred 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Enrollment in currlculum ln music and placement in Appl1ed Music lessons ~nd ~asic music 
CQur-ses are determined by the result3 of instrumental or vocal auditions and placement 
examlnations ln muslcianshlp. To arrange these tests, all new students should wrlte to 
Mary Teal, Music Department, Eastern ~lchlgan University. 
Remain1ng Bud i tlons and tests for the Wlnter Semester, are scheduled for 8: 00 a.m. on 
October 21 and November 18, 1988. 
To reglster for Applied Muslc: a) obtaln wrltten author1zatlon from Secretary 1n Alexander 
Mus1c Offlce (NIOll and b) present authorlzatlon to Reglstrat10n Offlce when reglstering 
for classes. Students who are not properly registered w111 be removed from the Applled 
Muslc Llsts. 
Appl1ed MusiC aSSignments are posted 1n Alexander MusiC Building early 1n the first week of 
classes. The student is responslble for contactlng the asslgned instructor and arranglng 
for a lesson during the first week of classes. 
NOTES: Students enrol11ng 1n app11ed muslc 1nstructlon must follow the procedures out11ned above. Students wl11 not be allowed to 
reg1ster for app11ed mus1c at the Reg1strat1on Off1ce 1n Br1ggs Hall wlthout author1zat1on from the Music Departme~ 
ALL PULL-TIME (12 HRS. OR MORE) MUSIC MAJORS SHOULD RESERVE TUESDAYS, 11 A.M. FOR REQUIRED RECITAL ATTENDANCE. 
MUSIC MAJORS Should bu11d the follow1ng tlmes 1nto their class schedules. 
Requlred Student Recitals Tuesdays 
Mondays Volce Studio Class 
(Majors. M1nors & Elect1ves) 
Organ Stud10 Class Wednesdays 
Guitar Studl0 Class Wednesdays 
Str1ng Studl0 Class Mondays 
Percusslon Studl0 Class Tuesday 
Oboe Studio Class Wedesdays ' 
56 
11 a.m. 
~ p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
l . p.m. 
2 p.m. 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
I 
, . Physics 
CRG SECT SECT CRS I<U CC~~SE TI TLE-Pi<ERE~LISI TES h~S GRCUP IC ~C H TIM E MEETI~G CAYS RCCH NO aUILOINO IN!TRUCTOR 
PHYIOO 
Take lecture 001, 002. 003. 004. 005 .• 006 
or 007 and choose any lab. 
FCR E L EHE"lAR~ TEAC~ER~. ~G PHYSIC~ ~4JCR~ (. 
3 II 42980 001 09CO-0C;~O - ~"f 
3 II 42990 ce2 1000-1050 ~.f 
"I~C~S 
200 S TRCNG 
307 S TRCNG 
8 lone" 
S .AGNER 
8 IoHC 
PHYll. 
3 II 4:ecc co.: 11CC-11~C ~'F 
3 II 43010 004 1100-11 ·~0 ~1oF 
3 II 4302C CC5 0100-0150 ~ftf 
3 II 4203C C06 olec-elsc ~.f 
3 II 43040 007 0200-0':~0 ".F 
43050 301 0800-0850 
4306C ;e2 CBCC-C8S0 
~ 
T 
• lH 
f 
300 S T ~ONG 
;01 STHCNG 
·;(10 SHaNG 
307 STH~G . 
207 S THGt.G 
J04 STRONG 
304 STRC~G 
304 S IRCNG 
304 STRONG 
304 STFO"G 
204 STH~G 
304 STJiCNG 
304 S UCNG 
43070 ;OJ 09cc-ec;~0 
43080 304 0900-09S0 
4':~C;C 305 OC;CO-OC;SC 
43100 ,Ct oc;ce-OS5C 
4311 0 201 0900-0C;50 
4312e 3ce 1C~0-1050 
4313C ':OS 10CO-105C 
Lab. (choose one) • " . . • • . . . :i;~g ;;~ ;~g~=:~;~ 304 "SHeNG 304 SlRONG 
3C4 S TPO"G 
PHYSICJl ~CIE~CE 
4316C ;1. 11CO-IISO 
43170 31': 1200-1'::0 
43180 ':14 1200-1250 
4':190 21: 12CC-12~0 
43200 316 12CO-I'~0 
43 210 311 CI00-0150 
4322C ':IE C2CC-02S0 
4':23C ':I~ 020C-C2~0 
43240 320 0300r0350 
4325C 3.1 0300-03S0 
l h 
• 1M 
F 
Tt-
l 
304 STH~G 
':04 SIRON!'; 
304 STReNG 
3C4 S T >C~G 
':04 S TliGNG 
204 S TRC"G 
304 S HCI\G 
~"4 5IRCl\G 
~ 204 SIRONG 
• 304 STPCl\G 
S _,GHR 
a .YLU 
S IoAG~ER 
S ~AG~ER 
IN S TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTliUCTCR 
INSTRLC TCR 
INS rRUCTC~ 
INSHUCTCR 
INSTR~CTOR 
INSTRUCTCR 
IhSHUCTCR 
IhS1RuCTCR 
INSTRucrOR 
IhSTRUCTCR 
IhSliiLCTC R 
INSTRl;CTCR 
I~STRUCTCR 
IhSTRuCTC~ 
INSTR~C TGR 
INSTRUCTCR 
Il\.STRUCTCR 
INSTRLCTGR 
INSTRUCTCR 
Take lecture 001 or 002 and L4e ~RRANGEC <FTER CL<SS eEGINS.OOe, ~CT 4 II 43260 001 1200-1250 eell\T TC.~RD PHY~IC ~AJIHI~ ~ T ftT~ 201 STJiONG A choose any lab. 4 II 4321C Ce2 ' 02eO-e2S0 ~T.T~ 300 STFChG J CA~ES PGRTER 
PCFTER 
peR1ER 
PCRT ER 
FCl'T ER 
HJiTEIl 
PGRTER 
FCI'TER PHYlH 
P~Y210 
P f< Y.2 I 
PHY2Z~ 
PHY2 S 1 
PH29B 
PHYZH 
PHY ':2~ 
PHY335 
PHnn 
PHDSC 
{
4328C 2CI 09(0-CC;;0 
43290 ':02 1000-1050 lh JIC SlRC~G J 
Lab (choose one) 43':CC ~03 10CO-I050 • 210 STRCNG J 1~ 310 SlRCl\G J 
1 HC S TPC"G J • • • •. 43210 204 IlCO-115C 
, 43320 305 IIOO-II~O 
43330 306 1 200-1250 :10 STjlONG J 
. 43340 3e7 eJOO-c.:~o 310 STRONG J EXTRATE.RESTRIAl LIfE SeE CEPAR1~E~T fCR FRERE.S 310 STFC~G ~ 
~LSIClL JCCUSTICS 
Lab (choose one) 
MECHANICS. ,GLI<O 
3 II 43350 COl 
ue RECUIRfC 
4 II 43300 001 
...... {:~;~~ ;~; 
4J3~0 303 
HE~T ,- Tf< 105 ~ le7 CR 8 '~G I~ 
4 II 4340 C eel 
4 II 43410 OOl 
II 43420 C03 
Lab (choose one) {:;:!~ ;g , .. 434;0 303 
43460 2e4 
43470 2C; 
ELECHICIH t L IGt-T 434S0 306 
•• 1. l40 "E'LIREC 
II 4349C ce1 
II 43500 002 
Lab (choose one) .... II , {~Hg gl 
~3!5C ~04 
43560 305 
4257( ':Of 
HH MTh 12(1 t 121 f121 ~A~ ~£ 
Lab (choose one) 
:LEC1FICIH , l l~~T 
Lab (choose one) 
5 II 4358C 001 
. .. {43SC;C ~Ol 
4300C 3C< 
223. LA8 ~ECLIQEC 
5 II 4361C 
..... {43fU 
~3c30 
COl 
.:cl 
3C< 
~ II ~3t~C I~O:PE~CE~T STleY-PHYSIC CEPT PfRMISSIC~ co 
1 II ~365C I~CEFE~CE~T STUCY-Pt-YSIC (EPT PfRMI,SICN 
2 II «03660 I~DEPENOENT STLDv-PHySIC DEPT PER"15SIC~ 
COl 
001 
09CO-0C;50 
09CO-C9~0 
1100-1250 
C2CC-C4~C 
~200-04~C 
HIGh SCHCL 
09(0-105C 
12CO-01~0 
C300-0250 
CBco-ec;so 
C8CO-0c; ~c 
1000-1150 
IOCO-lIS0 
12CC-CI~0 
1200-0150 
MIoF 
• 
~ 
1h 
"AIM THL 
11h 
11 h 
"8(C-Ce~c ~lTHF 
0400-0450 ~T'T~ 
C5IS-C1CSF~ lT~ 
C8Co-C~~0 ~ 
0900-1050 1 
10Ce-IISe H 
C2CG-C,SC T~ 
C7I~-OSC~f~ 1 
C715-0SC5H H 
341 
,01 
324 
224 
':24 
HIG. U8 
30e 
2~O 
301 
316 
Jlt 
3H: 
316 
':IC 
21t 
3ec 
~OC 
300 
32C 
32e 
32C 
32C 
32C 
32C 
CO~CLRR ENTI. LAB RECll~EC 
osto-c.~o ~I'T~f 
OHO-105C 1 
IlCO-I':!C T 
C300-C::50 
12CO- CI5C 
01CO-0250 
10CC-IC~( 
T8A -T8A 
~hTH 
TH 
1 
Te< 
TBA 
?01 
31b 
31t 
30C 
32C 
32e 
30': 
STRONG 
S T"C"G 
STRONG 
SHC~G 
S I;iC~G 
RE~UIRED 
S TRC~G • 
Sl~CNG 
STRONG 
:;UG"G 
S 1 F ONG 
STRONG 
SHCNG 
STRC~G 
STliONG 
SHC~G 
STiiONC 
SHGNG 
STRnc 
STRONG 
SUONG 
SHG~G 
STliONC 
STjiCH 
STRC"G 
HRehG 
5 T RChG 
STRONG 
STRGI>G 
STI<ONG 
SUCI>G 
STRONG 
STRONG 
3 II ~3c1C ~lCS TC~ FHYSICAL S(IS SCI ~AJOR C" ~INCR. cel lBA -TeA lB< 303 STRONG JR Gli 0" DEPT P(~MISSIGh. ~C AC40E~IC PA08ATION 3 1\ ~3t8C 
FLUle CY~<~ICS «~ , 23C OR ~~O 
3 II 43c9c 
ceop EJLC I~ Pt-YSIC, "C"/~C" J" , CEPl 
II 4370C 
FHYSIC, P.CJECT OfPT PERMISSICN 
2 II ~371C 
II ~372C 
Ft-vSIC, nCJEC1 CEFT FER"ISS 10, 
2 II ~373C 
COl 0515-0705F~ TT~ 301 STRONG 
OCI 01GO-0150 
PER~ISSIC~ 
eCI TBA -TBA 
001 
( e2 
001 
TSt -TEA 
leA -leA 
Tel -TEA 
57 
~kF 
TB4 
18A 
T84 
TO' 
241 
303 
S lIiONG 
STRCNG 
STRONG 
SlRC~G 
STRONG 
o REIO 
• GE~seRT 
• GESSER T 
fESSEH 
• GESSEJiT 
C FElt 
() ' "EID 
N S~A/IMA 
R I<OT" 
Ii "e1h 
R ~OTH 
.en 
JiCT" 
R ROTH 
, 
II SILVEF 
A GA~ES 
t ~ AN"INGERCEN 
~ RCT,., 
Ii JiCTH 
R RCT., 
" I'GT~ 
~ RCTH 
~ JiCT,., 
I< JiCTH 
R ROTH 
" ~CT" 
o JACOBS 
" FCT" 
k JiCTti 
A CAKES 
INSTRUCTOR 
INST.RUCTC/I 
\ 
INSTRUCTCII 
14 8ARNES 
JACCBS 
• CAKES 
INHRUCTGJi 
I"STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLHS 
CAPAC! n 
60 
tC 
to 
cO 
cO 
to 
60 
';0 
';C 
';0 
';0 
';0 
20 
20 
2C 
20 
20 
':C 
2C 
20 
.C 
':0 
20 
2C 
.e 
20 
.c 
.0 
60 
80 
20 
20 
.:c 
20 
20 
"c 
20 
.0 
60 ' 
.:c 
';0 
20 
40 
40 
~c 
.c 
20 
.0 
':0 
.0 
20 
~o 
~c 
4( 
20 
20 
2C 
20 
2C 
.C 
·~C 
.:c 
2C 
4C 
"C 
20 
I! 
20 
CR S ~C 
PHVHS 
PHY'o11 
PHY431 
PHH50 
PHY45t 
PHV"6C 
PHV 4 71 
PHY41Q 
PHY481 
PHV4~0 
PHY4, I 
PHY495 
PHV4,7 
PhY4Se 
Physics (Continued' 
cn SECT SECT 
CC~RSE lITLE-f~E~E.;LlSITES H,$ G;>CUP Ie I\C H T I~ E 
HV$ICS HOJECl 
I~CE~ENOENT STLC' 
I~DEPENCENT SlLCY 
l,oEfENoE,T SlLCY 
UNCGRC RESE4RC~ L'B 
1'1ERMEC~ANICS II 
~EPT PERHt~51(~ 
1 II 431'00 
OHl PERMI!SICI\ 
I II 437 5e 
I II 431bO 
uEPT FERMI!SICN 
2 II 4377C 
CEPT PERMISSICN 
3 II 437BC 
OEPT PERMISSIGN 
2 1143790 
2 II 43eee 
330 • HTH 223 
002 
ec: 
C02 
C C I 
001 
00 I 
002 
3 II 43810 ael 
Tb' -TE4 
TB' -TBA 
TB' -TB' 
TBA -TBA 
TB# -Te' 
0515-0t40P~ 
ELECTRICI1V t ~AGNETIS~ ,,1/,23" 222/224 & ~T~ ,23 4 II 4;ele co 0geO-I050 
'ElECTRO,ICS SCIENTISTS 3 hR LAB TB' lFTE R CL'SS fEGIN! 
Lecture and lab, (take both) , , ,4 .. ! I, ,{4333e cal 0515-0t'oOH 43e4e 3el e515-G755f~ 
,EAT & l'ER~CCV'.~ICS ,,1/,23 & ",1,24 ( Hl~ ,.1/,2; 3 II 43e5C eel 0200-0,50 
hUCLEAR PrVSICS ;7e • HTH 121 4 II 43EtC COl 
Lecture (c.hoose one) . .......... {43810 301 4JESC ;C2 
llCO-l1~C 
1000-1150 
12(0-0150 
EhGI'EEfl~G P~' CESIG~ SEE CEPA~THE~T FCR PRERECS 3 II 43dQC Cel T8~ -TeA 
~EETI,G 
c'yS 
TB. 
lBA 
loA 
1 B' 
10 , 
TBA 
TB' 
11h 
TH 
T d' 
"CR/NC'. 387 & ~EPT FER~ISSIU' 
3 II 43GOO CO I TB A -TBA lBA 
SPECIAL PRoelE~S-hC'CRS 20 SE" HRS p~y .IT~ Gf' tEFT PERMISSIO' 
CCOP EDlJC IN pl-VSICS 
TB' 
2 II 43SIe 001 TBA -lBA leO 
SPECIAL FRceLE~S-~UhCRS 20 SEM HRS P~V .IT~ GPA OEPT PE~MISSIG' 
2 II 43920 001 lBA -TB' loA 
20 SEM HRS PH' & DEFT fER~ISSI(~ 
I II 43,3C COl lBA-TBA RCGS IN PI-YSICS-HCNGRS 
001 TB' -TeA T8 • 
TBA 
l,oEPE~CE~T STLCV-PHYSIC CEPT PERMISSICh 
, I 1143<;4 0 
I~CEfE~tE'T STutY-PHYSIC CEPT PERMISSICN 
2 1143950 001 To. -TeA 
INDEPENDENT ST~CV~~HVSIC DEPT PERMISSIC' 
II o,tC C C I lBA -lBA T8 • 
RCCM 
hC oUILOING 1~!lR~CTJR 
j03 
30 .: 
::0': 
!O:! 
307 
:0, 
303 
303 
::0 ; 
303 
303 
)03 
STRO~G 
STI<O.G 
STRUNG 
STRC,G 
STRONG 
STRUI\G 
5 TRUNG 
STRCNG 
SlRCI\G 
STRONG 
SHG,G 
SHGNG 
SHC,G 
Sl'<GNG 
SHCNG 
S TRCI\G 
S TR G,G 
SHCI\G 
S lRONG 
SlRC~G 
STRONG 
S 1ilONG 
S TRC~G 
I~SI~~LTCR 
I~STPUCrcR 
II\S I~~C rc~ 
INS T puc TC R 
II'<SlRLC1CH 
I~Sl"LCTC. 
INSTRLC1CR 
lh(~SEN 
N SI-ARH' 
BAilNo'S 
eARN E 5 
H lhCMSEN 
~ II ow E P 
Sll'WE~ 
.. SILYi~ 
JACcaS-ThCHSEN 
• (AK ES 
I,ST~UCTGR 
I ~S l~LC TO. 
I 
I hS T ,lUCTCI< 
INSTRUCTCK 
I~STRUCTO 
CL'\S 
('PACIH 
;, 0 
,0 
;0 
<C 
25 
.lb 
8 
C 
Ie 
",ACUATE CCU~ScS 
.SENIORS MUST ~AvE SIG~EJ APPROVAL CF THE GRAfLATE iChCCL TC lAKE 500 LEVEL CCURSES. ~G lJG MAY TAKE bOO GR ICO LEVEL CJL.SiS: 
PHv5H 
PHV53t 
PH Y ~ E 1 
PH yt 5 e 
PHY6b} 
PHYt1~ 
PHY"SB 
PHH,C 
PhVbql 
PH't~2 
PHVbS,7 
PH VbS" 
Pt1yt~S 
!lC~IC & 'LClE~R p~v II , 515 .3,15 cal 0715-vSC5f~ 
HECPET ICll ACCUST ICS 4~1 • • 3t .,c ~EI CR DEPI PE~ ~15 !IC~ 4 43~85 ec I ~41;-CtC5 
"CI</~C" CEfl 'EI<~ 155 IC.\ 
3 43~<;~ (el TB' -loA 
O~E YEAR CF HVS ICS & l CALcLlL5 CCLR5E 
2 '0.005 COl 0515-ub55PH 
ttl' 4 CO"P~lER SClf~CE CJ~RSE 
~E. lfP TC~ P~YSIC; I 
'CVANCEC "EChANICS II 
.4G15 e~1 C515-(IC;P~ 
~LAN lUI ;IEC~" IC 5 475 44025 eel 
CC-CP~RITI.E E~ I~ f~VS "(~/~C" CEPT PER~15SIG' 3 ~4035 001 
CG-OPER t: lYE EC IN PHYS "C~INC" CEPl PcR~ISSIO 
3 4404~ (C I 
1~ESI5-fl~AL fl<CJECl CEPT fER~ISSIC' 
I ~'C5~ (el 
I ~~Ob5 CG, 
I ~'C75 C03 
l~ESIS-fINAL P~CJECT OEPT PERHISSleN 2 44085 (C I 
2 'o4CQS e02 
2 4410~ cc; 
l~ESj!-fl'Al f~CJ[Cl CEPT PER~ISSI(I\ 
3 ~4115 CO! 
4~125 cc, 
4t413~ cc; 
3 4414~ 004 
I.CEPE~CE.T SlLCV/RESRC~ D~Pl PER~I!5I t. I 4'o15~ cel 
I 44105 00, 
I 4'o11~ (C! 
I,CEfENCE,T ;l~CY/~ESRC~ CEPT PEHHISSIC~ 
2 4'ol85 001 
2 441~~ 002 
2 4420~ CO; 
l.oEPENDE'T STLCY/RESI<C~ OEPl PEH~ISSI(' 3 ~4215 COl 
3 4422~ cc~ 
3 ~4235 00; 
C715-0SCSf~ 
T8' -TE' 
lB' -TB' 
lB' -18~ 
TB' -Te' 
IBI -lB' 
l~' -lBA 
lBI -TE' 
lB' -Te' 
lb' -Tft 
lbl -TE' 
TSA -leA 
lb' -TB' 
HI' -lBA 
T8' -TE' 
lSI -Tel 
10' -TOA 
10' -TB' 
TS' -lBA 
1~' -TE' 
TB' -T8A 
T"' -lEA 
58 
Ilh 
Hi' 
TB' 
18' 
lS A 
a. 
TB' 
T8' 
lS' 
Tb A 
let 
lu' 
ldA 
10' 
lB' 
lB' 
10' 
TB' 
lB' 
lB' 
lE' 
lS' 
341 
303 
30~ 
30; 
;03 
,0, 
303 
;0:: 
303 
3r. :: 
30; 
303 
;c; 
303 
301 
303 
303 
3r'3 
3C3 
20; 
STReNG 
STRONG 
S T pe,G 
S HCI\G 
SlRCNG 
S lPO.G 
SHCH 
SlRCI\G 
SlRONG 
SHChG 
STRUNG 
SHOhG 
STRONG 
SlI<C,G 
SHG.G 
STRL"G 
S HCI\G 
S l"C,G 
SIH,G 
STROhG 
S HONG 
Sl~G'G 
5 IPG,G 
SlRC~G 
STRONG 
R SILvER 
GErCES 
• C'~ E $ 
o lR~Cr1ET 
A OAKE S 
CAHS 
INSTRUCTOR 
I~Sl .. ~CTC" 
INS1R~C1CR 
I.SHUCrc .. 
IN ~ lRL(.lOR 
INSTPU CTGR 
IN SIRuC1Gf, 
INSTRUC1LR 
I.S 1 p\Jere R 
II\STRLoCTGR 
I,SlI<UCTC~ 
IN! li<uCTOI< 
INS 1 RUCTGR 
I.S1R~CTC" 
INSTRUCTOR 
I"HueTCP 
It. Sl'RUCl OR 
IhSTRUCTCI< 
INS1RLoCTU 
,0 
20 
IS 
20 
Ie 
2 
2 
2 
CR S NC 
AST205 
AST2~~ 
AShQ) 
AST4~~ 
Astronomy 
CRC SECT SECT cO~"SC T! l~c-P"ERE~U~[lES H"S GRCUf [C H H 
EXPLM'lh CF THE UNIVERSE NC CREC[T [N 2C5. CCES NCI 
3 II 4450C 001 
1 I[ 4451C C02 
3 II ~4S2C cc~ 
3 II 44530 004 'SIROI>il~ICAl I~VESTIGINS 2CllZ05 .hleh H4Y eE l'kE~ 
I II "54e cal 
I II 44550 002 
I [[ 4456C Cal 
I [[ 4457C e(4 
PRINCIPlES CF ASTPO~C~Y ~C CPECIT [~ 2C3 
Lecture and Recitation (take botm . ! I .. {44 580 
\" 590 I~CEFENCE.T STlCY-ASTRCh eEPT PERHISSICN 
1 [ [ 44bOO 
IheEPENCENT ST~CY-.STRON DEPT PERHISSICN 
2 II "biC [NCEPENOE~I SllOY-AST~Ch DEPT FE~~ISS[C~ 
CC. 
20 I 
001 
COl 
T [~E 
.~EElnG 
CAYS 
APPlY TC.,.cs Fh~S[CS 
10CO-IO ~O M.F 
1200-1250 ~.F 
e1CO-e<l5 1T~ 
0715-0e40PH M' 
CCNCU'RE~TLY.CCU~TS .s 
CqOC-Ie 50 I 
1000-1150 Th 
1100-1250 T 
01CC-0250 
I~OO-1250 
120e-U5C 
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FLAGG 
J C4NSK~ 
J C~NSKY 
J CA~SKY 
J C4NSKY 
J ONSKY 
J C4~SKY 
COELL 
eOMM 
~~HP 
'C.~KLLGE 
~ ~EISElS 
l YGUSSEF 
P JACCeS 
eR4CKNEY 
U J4CKSC/\ 
J KNAPP 
C CELPPHO 
I~STRUCTC ~ 
\ 
S ~APAdENICK 
4 .ESTMAN 
J O~SKY 
hAKI~-l4~SC~ 
J M(~4NUS 
.w.i ~ S I E 
I~SHLCTCR 
1\ (C~CGN 
INST R~C TOR 
M 'EISHS 
l YCUSSEF 
a~4CKNcY 
I"STRUCTGR 
I~S,"UCTCR 
oJ CDELL 
CElFUTG 
N GG~CO/\ 
A I~STiil;CTCs. 
ti INS T Rue lOR 
c I~STRUCT'" 
D I~HkUCTC .. 
E INSTRUCTOR 
A HSTi<UCTC); 
B INSTRUCTOR 
( I~HIIUCTC~ 
o I~STliUeT[~ 
E INS TRue TOR 
4 I~STRUCTU 
B INSIRUCTOR 
C INSTRUCTGR 
o HSTRUCI(~ 
E INS1RUC TOR 
4 ~ESTIIA~ 
3 II 46fl( eel C515-C755FP 1~0 STIiCNG OLGS t elhAVICR 1011102 & UPT PER~ISSlO~ K RUS IN UK 
I I 4bE2 C COl 0300-0445 517 II .JEFF cecp EO I~ PSYCI-OLUGY "CR/NC.* !E7 £ OEPT FER~ISSIO~ K RLSINI4K 
3 II "6E30 eel T51 -TBA TBA 537 ~.JEFF N GCJ1CG~ 
61 
CL4H 
C AP4C Il~ 
Ie c 
.0 
20 
,,0 
,,0 
20 
,c 
25 
~s 
25 
25 
50 
lOG 
50 
70 
70 
35 
70 
It 
35 
35 
10 
10 
35 
35 
35 
PSY4~E 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CRO SEC 1 H( 1 
(C,PSE 111LE-PPE~ECUISITES r~S GROUP Ie Nt NO 
INCIVIOUAl PESEA~CH-PSY 205 & DEPT PERMISSIC~ 
1 II 46E4C eel 
1 II 46850 002 
1 II 46e60 003 
1 II 4681C CC4 
INelVIOLlL PESEA,CH-PSY 205 & CEPT PERMI S SIG~ 
2 II 4688C 001 
2 II 46eGC ce. 
2 II 46GOO 003 
2 II 46GI0 004 
I~ClvIOUAL .ESEARCM-PSY 2C5 & eEPl PERMISSICN 
3 II 46no · 001 
3 II 46G30 002 
3 II 46G4C C03 
TIME 
TBA -TBA 
1B' -TeA 
TBA -TBA 
TSA -TeA 
IS' - T e. 
lB' -IBA 
TBJ -T3~ 
TS A - T B A 
TB A -TB4 
TS A - T 8' 
1BA -TBA 
~EETI~G 
CA't~ 
1B A 
IBA 
TB A 
1BA 
TB A 
1BA 
idA 
leA 
~~~~ BUilDING IN~TRUCTCR 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
~j 1 
5,1 
~] 1 
531 
537 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. J Eff 
M .JEFF 
".JEFF 
M.JEff 
M.J EFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
H.JEFF 
A I~STRU(TO 
a I~STRt..(TCii 
( INSTRUCTGR 
o I~STRU(TCR 
A INS TRUCTOR 
B I~STRUCTGR 
C I~STRU(T(Ji 
o INSTRUCTOR 
A I~STR\;CTC~ 
a INS IRt..C TOR 
( INSTRUCTCR 
(UISS 
OPAl: I1Y 
GR.CU.TE (CURSES 
.SENIORS MLST HAvE SIGNED lPPRCVAl CF THE GRAr.t..A1~ SC~CCl TC TAKE 500 LEVEL CCURSES. NC VG ~AY TAKE 600 OR 100 lEvEL CGt..RSES: 
PSY54L 
P:iY 54 ~ 
Psy!:t5 
PSY6cr 
PSY610 
PSH2~ 
PSY625 
PSY646 
P SY6H 
PSY661 
PSYbEl 
PSY6E4 
P$Y6QZ 
P S Y 6G E 
PSY69~ 
P S Y14; 
PSY151 
PSY7cl 
PSY1t3 
PSY170 
PSY111 
PSV7 75 
PSY7H 
PSY1E~ 
PSY1G3 
C~E PSYCMCLCGY CCURSE 
2 46S,5 001 0515-0655PM HAKIM-lARSON 515 II.JEFF 
O~E PSYCHGlCGY (CURSE. ~C CREDl1 I~ JtC 
2 46G65 CCI 051~-Cf~5P~ 1M I~STRUCTCR 515 M ... EFF 
I~CUS1RIJL PSYChUlOGY U~E PSYCHCLCGY (CU'SE. ~c C.ECIT I~ ~51 
2 46HS eCI e51~-Cf5SH 105 H •• EFF FLAGG 
205 GR ECUIV & DEPT PER~ISSION 
3 46<;85 001 0515-07~5P~. S·IE M.JEFF 
CllNICll ~EURCPSYCHOlOG! GRAD SIUOENT ~11H 20 HCt..RS I~ FSYCH GF ECUIVllf~T eEfl PER~ISSION 
3 46GS5 cal 051~-C155 IH 538 " ... EFF 
E)PER A~llYSIS BEHAVIG~ 20 HRS PSYCM IhClUCING 301 G~ E.UIV & CEPT ~E~MISSION 
3 47005 001 0515-0755F~ ~ 515 
FSYCt1 STATIS1ICS I KhAPP 
I~SHUCTCR 
H 8ChEH M.JEFF 
eEHAVIOP CnA~GE MTHCS I 61Q. 620 & OEPI PER~ISSIOh 
3 47015 001 0515-0155P~ lSi. 
.0 HRS PSYCH INCLUCI~G 451 GR ECUIV & (EPT PEF~ISSION 
3 47025 CCI 0!~O-CH5 ~~ 51B PERSONALITY Tr~Y £ RES 
P HClHE S iI.JEFF 
".JEFF 
PREPRACIICU~ II RESEARCH CC-RECUISITE 623. 20 tRS PSYCH & DEPT PERMISSICN 
1 41C3~ 001 11,. -TeA TeA 5J7 M.JEFF II BONEM 
FREPRACT III I~OVO TRTMT 61Q & 620. CQ-MEC t25. OEPT PERMISSIO~. ~Ct...S FE. ~EEK FIELt EXPR~C 
1 47045 001 T8A -TBA 1BA ~~7 M.JEFF P nCl~ES 
CllN ISSt..ES CnilO OEV OEPT PERMISSICN 3 47055 COL C515-C755F~ ~ 53B 
FIEl~ PPAC1ICL~ &SE~I~AR "CP/NC •• 641. 651 & ~61 CR 671 & OEPI PER~ISSICN 
2 47065 001 TBA -TB' TaA 537 
THS IS 
1l';ClvlDLH 'EAClhG 
I~CIVIOlAl REnlhG 
"CR/NC" (EP1 PER~ISSIG~ 
537 
5~7 
537 
O~E 
O~E 
) 
3 
CCURS E 
I 
I 
1 
I 
I 
CCURS E 
2 
2 
2 
2 
2 
CCURSE 
3 
41C75 001 TB~ -TSA leA 
470B5 002 TeA -TSA TeA 
470GS C03 TSA -leA TSA 
I~ ThE PROBLEM AREJ & (EP1 PE~~I>SIC~ 
47105 COl T8A -TBA lSA 
47115 ce2 TBA -TBj TBA 
47125 CO] TBA -leA · 18A 
471J5 004 TBJ -reA TBA 
41145 C C 5 18 A - I BAT B A 
I~ THE PRoelEM AREJ & CEPI PERMI!SIO~ 
47155 Cal TBA -TB4 TBA 
47165 C02 1BA -TB4 TBA 
47175 CC; TBA -T8A T~A 
471B5 004 TSA -T8A TBA 
471G5 COS TB' -TE' TB~ 
I~ THE PRoelEM AREA t tEPT PERMlSSIG~ 
S~ 1 
537 
~ 31 
5:; 7 
537 
537 
537 
~31 
~3 7 
537 
47205 001 TSI -TBA I~A 5n 
41215 cel T~' -IBA 18A 537 
3 47225 co:: lBA -IBA lBA 537 
3 47135 004 TBA -Ie. lBA 537 
3 47245 COS 1bA -ISA lEA 531 
3 41:;55 CCf TSA -THA IBA 531 
M.J EFF 
M.JEFF 
M .J EFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M: JEFF 
.~.J EFF 
~.JEFF 
M.J EFF 
".J EFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M .JEff 
~ .• J EFF 
M.J£FF 
M.JEFF 
H.JEFF 
~ .• JEFF 
20 H(\;~S I~ FSYCHCLCO I~CLU( IH 3tC t OEPT PH~ ISS!u~ 
3 4126! eCl C~15-C1~5F~ ~ 51E '.JEFF 
G~AO I~ M.5. Cllhl(Al P~C~.A~ CR ALllEC PRCGRA~ S~K. ECf, GtC I 
FSYCHGPt1hOlO~1 
~727S 001 09~0-II~C I 51~ M.JEFF 
47ze~ eel C515-C15Sn I 53e ~ .JEFf 
fSICMCHEfAPY 
.tCM>LE~ I~TELLGNC TESTS CEP1 PERMISSIC~ 
4 {47ZQ5 Lecture and lab . (take both) ....... lt13G~ 
I~CIVIDLAL TE:;llhG II H2 t (EPT PE~MIS5ICh 
4 { ··131< 
Lecture and lab . (take both) ... .. . . ~1~Z; 
PEP5(~AlITY E\lLUt1IO~ I (EPT PER~ISSICN 
Lecture and lab. (take both) .. ,4 . ... {47335 ~7345 
COl 
301 
001 
301 
COl 
301 
0200-0~ 15 
1BA -IBA 
0900-1140 
lRI -reA 
0100-0150 
1U' -Te' 
FI'CJECT IVE TEU~I'UES DEPT PERMISSIGN 
4 {41355 001 051~-IlH5P~ 
Lecture and lab. (take both) . • . . . .• 47365 301 lBA -HA 
T~ECPY OF PSYCr TESTING :;0 HGURS I~ PSYCHOlCG\ t CEPI FER~ISSIC~ 
3 H37~ CCI 0515-0155PM 
'.C~/~C •• 15C , 162 , (Efl fER~ISSIC~ 
~ 17~e! (Cl 120C-125C CL IN ICAl f"ACllCU~ 
"CR/hC" 7ee £ (EPT PERMISSION 
3 H395 OCI 18' -leA 
CLINICAL FRACTICU~ II 
SEMlhAR I~ SC~COl PSYCh "CR/NC'. AC~ISSIOh TO SC~OOl FSIChCl(GY 
I 47405 eel 04GO-1l45C 
62 
~. 
18A 
S 
TeA 
~.F 
18' 
~38 
53B 
~l! 
538 
~lf 
TB A 
53e 
538 
51! 
53B 
M. JEFF 
~.JEH 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
TeA 
M.jEFF 
".J EFF 
H. JEFF 
M.J EFf 
lilA 37 M.JEFF 
PHG.'~ t 0 Fl FEf~. ISSION 
3e ~.JEFF 
I~STRUCTCR 
o OElPRATO 
A I~SIRUCTC' 
B IN SlRt..C10R 
C INS TRUCTGR 
4 INS1Rt..( TOR 
B INSTRUCICR 
C 1~5IRt..CTC. 
o INSTHC TOR 
E INHRUCTCR 
A INSIRUCIOR 
B INSHUCTOR 
e .INSTRUCICR 
J INSTR~CTQR 
E INS1RUCTCtI 
A INSTRUCTOR 
B INSlRUCTGR 
C INSTIIUCTCk 
D INSlRl;CTOR 
E INSTRUCTC~ 
F INSTRUCTCP 
J RCFf 
I~Sl~lCTO~ 
I YOUSSEF 
J H~UUS 
J HCM'NIIS 
I ~SI "UC TC" 
INSTRUCTOR 
h GCRDG~ 
N GORDON 
HSlRUCTU 
IN SlR!;C lOR 
~ GCRDON 
N GORDON 
25 
25 
25 
25 
25 
-c 
< -
-. <-
25 
25 
~! 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15. 
15 
15 
15 
l~ 
25 
CRS NC 
SOC 10 ~ 
SOC202 
SOC; e ~ 
SCC2~C 
SilC;O E 
50C311 
SOC;12 
SCC;~2 
50C345 
SOC3!4 
50C311 
5008 i 
S(C\03 
SOC444 
SOC447 
SOC4tO 
SO(480 
SOC4e~ 
SCC4n 
SOC4~S 
SOCIOLOGY ·DEPARTMENT 
Sociology 
CRo SECT ,ECT RCC~ CCLRSE TITlE-PPEREQUISITES ~~S G~CUP IC NC ~C TIM E ~C eUllCING INSTRUCTOR 
I~T~eCUC1GKY seCIOlCG) 
IC ~ 
JoIARRIAGE' FA~IlY Ie S 
3 
3 
3 
3 
3 
III 
I II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
4766C 
~ 76 70 
4 76~0 
416<;( 
47700 
4171 C 
~ 772C 
41730 
II! \ 4774C 
III 471S0 
001 
002 
e03 
:C 4 
cos 
006 
eCI 
008 
eel 
002 
ceec-c€~e 
OIlOO-OSI! 
usco-OSSO 
IleO-ll~O 
a 100-0 ~ ~O 
0200-0315 
lICO-I':l~F~ 
0700-0S40PM 
Ilee-ll~O 
0700-0S40PM 
3 III 4776C COl 12:0-01~S 
3 III 47770 ee2 1000-10~0 
3 III 47780 003 0100-0940P~ 
ELEH SOCIAL ST4TIST'ICS 10~' HS ALGEBRA OR EQlI~ 
3 III 411QO Gal Oqee-09~O 
3 III 4780e 002 1100-1150 
3 III 47flC e03 1230-0145 
3 III 47E2C ce4 e7eO-CS4C ~ETHOCS SCCIAL ~ESEARCH JA & 3 ceU'SES SCCIClC(Y 
III 47e3e eel C9CO-OS5e 
3 III 47e40 ee2 010e-e~~op~ 
seCIAl FS)CH(lCGY 1.05 & FSY 101. ~C CHen fOR PSY 106 
S(CIAL GE~C~TClCGY 
MECIC~l sec IOLliGY 
RACIAL & CULT MINORITIES 
105 
III 478S0 COl 0lee-elS0 
3 II! HH6C 
SOPH & los 
3 III H8H 
lOS CR ANT 133 
3 III 47880 
341. NO CRECll IN ,~O 
3 III 415QO 
COl- 10CO-IC~C 
eel 09;0-IC4~ 
001 0300-0~IS 
OR ,04 
001 0100-Od5 
1111 
~"F 
1 
~'f 
~'F 
lTH 
T 
lTH 
213 
2QC 
213 
4tS 
21; 
416 
le4 
Itl! 
213 
21: 
20e 
41 ~ 
200 
41~ 
41t 
41S 
415 
416 
416 
416 
415 
213 
P"H-H 
5 IPONG 
PRAY-11 
PRAY -H 
~RAY-H 
PRAY-H 
M.JEfF 
Pl<AY-H 
F~AY-h 
PRAY-H 
ST~C~G 
PRn-H 
STRONG 
P~AY-H 
PRAY':'H 
PIi.Y-H 
HAY-H 
F~AY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-11 
~w 4< 7 PR~ Y-H 
,LA~T MTHCS SCC RSRCr II 
FIELC ~TCS CO~~ SlUOI~S 9 HRS ANTnRCPCLGGY CA 
3 III 4HOC 
DEfT PER~ISSIC~. 
001 ClCe-el~C 
~C C"ECIT fCR 4NT :~5 
Jl~EhIlE CEll~'UE~CY lOS 
3 III 47910 001 0930-1045 OI~[~ClC(Y IC5 OR JU~ICR STANCING 
3 III 47S20 001 03;0-0~4! (KIM JUST IN CCNTcMP sec lOS CR JL~IO STA~ClhG 
3 III 47~3e eel C2eO-C:;IS 
CCOPE.ATIIE €C~C4TIC~ I 12 HeURS CF sec & CEPI PERMISSION 
3 I II 4 H4 COOl T8 A - T a ~ ~CC SCCICLOGICAL ThECRY J. COURSE, seCICLCG) 
lA~ ~NO sec IE!) 
,CCIClCGY Cf SEX RelES 
-CVANCE' ~RIMIN~lCGY 
C~ 1M INAL lA> Ii 
CC~PlEX C~GI"11ITIO~S 
Ie ~ 
III 47,5C eel 02CO-0;1~ 
3 III 47~6e 
JR • IJ5 0 'hT 13~ 
3 III 4 H7C 
371/~Ot • ;1,/se1 CR 
3 III 41Q8C 
Jl~ICR STA~CI~G 
III 41SSC 
I~S. F(R~EOL~ 362 
CO I 09CO-CS5C 
001 0300-0350 
CEPT PER~I!,IC~ 
OCl IleC-l,15 
eel e700-CS~0 
3 III 48000 001 D700-0940F" 
~~F 41S fA'Y-H 
IH 41~ PRAY-~ 
11H 213 PliAY-H 
ITn 213 PF'Y-H 
T8A 712 P R AY-~ 
1111 421 
32 S 
41S 
1111 416 PRAY-H 
ZCO 
21; FlElC I~TERNSP-CRl~ , CJ SENIOR. 311 t 372. ~A) 6E 
3 Iii 48elC eel 
DEPT PER~ISSIU I"TcRNSrIP IN ,e(IeLCGY 
REPEAlEr C~CE FC~ C~ECIT 
OICf-CH! 70~ 
I"CE~E"CE~T ST~CY 
I~CEFft.CE~T STUCY 
I~CEFE"CE"T STWCY 
3 1/1 4802C 
tEPT PfR~ISSICh 
1 III 48030 
1 III 48C4e 
1 Iii 480se 
1 /II 4806C 
1 III 48C7C 
tHT PER~ISSIC~ 
2 11 I 4&08C 
2 III 48cse 
2 III 4510C 
2 III 4811C 
2 III 4612'{ 
CEPT PERMISSlet. 
3 III ~a 130 
3 III 48He 
3 III 4815C 
3 III 48160 
3 III ~8170 
Cal 
001 
ee2 
c·, ,-
OJ4 
CO! 
00 1 
eC2 
ee: 
004 
cos 
001 
C02 
cc; 
004 
005 
T6' -TeA 
Tb' 
TB I 
16 A 
T61 
T& • 
T8 • 
Tb I 
lBA 
To I 
T8 A 
Till 
T8 • 
T8 • 
Ta A 
T8.1 
-T8A 
-TEA 
-TB' 
-TEA 
-TEl 
-TBA 
- T8 A 
-T6A 
-T6' 
-TEA 
-TeA 
-T6' 
-T64 
-TE' 
-TB' 
lRA 
lBA 
T8A 
TbA 
TEl 
18A 
lBA 
T6A 
lbA 
lEA 
T6A 
T6 A 
Tet 
16 A 
16A 
TSI 
712 
712 
712 
71, 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
71, 
712 
712 
71, 
712 
H. 
I'RAY-H 
P RAY-11 
PRAY-H 
PRAY-n 
P~'Y-~ 
P",a'r-H 
PH iY-~ 
PIiAY-H 
PRAY-11 
PRAY-I; 
P~4Y-h 
PRAY-~ 
P"AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.ASS ERMAN 
ADA" S 
~ THALHUFER 
I~SHUCTO 
E ~CCA8 E 
G MOSS 
M TRUIlI 
I~STliucTC' 
EC~N EY 
I~STA~CTC~ 
KERSTEN 
IhSTA~CTCR 
l KERSTEN 
C EO~~ EY 
N IHAlHOFER 
A ACAIIS 
C EC~h EY 
INSTRUCTCR 
"YAN 
~ TH'LHOfER 
~A~SERIIAh 
G HSS 
6 6 IlGE 
C 8C~HY 
J R4NK II. 
HURY 
J RAhKIN 
INSHlJCTOR 
II TRllll 
~CCA8E 
INSTAlJC TCR 
E I~STAOTE~ 
.. f1~SUOTEP 
IN51 RUCTliR 
IhSTRUCTO" 
INSTRUCTOR 
HS T PUCTC" 
INS TRUC TOR 
IhSTRuCTOI, 
IhSTRlJC TO" 
I~STRU('TC" 
IhSTRUCTC~ 
I~ST .. uCTO 
IhS TPUCIG. 
I~STRUC1C" 
INSTRUCTOR 
IhSTPUCTCR 
Ih5TRutH~ 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CHACITY 
90 
90 
SO 
4S 
90 
4! 
SO 
4S 
SO 
90 
SO 
45 
se 
2S 
,S 
~S 
25 
10 
70 
10 
3S 
:S 
70 
10 
15 
I! 
5C(513 
GR'CLATE CGURSES 
·SENleRS ~lST HAVE SIG~EC APPRCVAl CF THE GRAtUATE SC~CCL TC TAKE ~OO LEVEL COuh~ES. NO UG ~Ar TAKE 600 G~ 70C lEVEL CC~RSES: 
5((('l CE~14HE 
SUCt3e 
SUCt4 C 
~jCc7t 
, COURSES seCIOleG) 
ACI ~C(IAL STATISTICS ;:'SO 
3 48185 001 
3 
ACI SC(IClCGIC'L THECoy 3~4 t 403 4B19~ eel 
5CCIAl STRATIF lCAT IC~ 48205 COl 
,IC U UG CEGREE Ih SOC ' 
4821 ,~ eCI 
4B22! eel 
0430-0tS5 70S • EIASTAOTfl< 15 
e7eC-CS~OH 416 aASSERMA~ I~ 
0515-C75SP~ 71S PRAY-I- II TRLLlI I! 
C700-0S40PM lr 415 HS TlOU( TCI' 15 
63 
C~S NC 
Sociology (Continued) 
CRD SECT SECI 
COURSE TITLE-PRERE~~ISITES HRS GRCUr 10 ~C ~C 11 ~ E 
MEET I~G 
CAYS 
KUCM 
hC eUllel NG INST'UCTOR 
CLASS 
CAPAC I TY 
G •• eUATE ccu.SES 
.SE NIC _S ~UST HAVE SIGNEe ~PPRGV~L OF THE GIIADLATE SCr CCL TC TA KE sce lEVEL CeLRSES. NO UG HAY TAKE 600 CR 700 LEVEL COLRSES: 
SU C6 e E 
SOC691 
SGC692 
SOC697 
SOC698 
ANT1~0 
ANT 23 7 
AN12H 
AN138 i 
A~1487 
ANT 49 7 
ANT4~~ 
CCCP ER~ll,E ECLC'TIC~ CEPT PERHISSICN 
3 48235 001 
"CR/NC" CEPI PERMIS51CN 
1 48245 GO 1 IHS IS 
1 48255 CO. 
I 48'b~ CC3 
1 48275 CC4 
1 48Z85 COS 
"CR/NC'. ~EPT FER~IS510N 
2 48<q~ COl THS IS 
2 48305 002 
2 48~1~ CC; 
2 48;2~ CC4 
2 4833, 00 5 
"CRINC •• CEFT PER~155IC~ 
3 48;45 cal HES IS 
3 48355 C02 
3 48;6~ CC; 
3 48315 CG4 
3 48385 CO S 
DEPT PERI41~~ICh 
I 48;95 COl I~CEPENCENT STLCY 
I ~8405 GO;: 
1 48415 C03 
I 484<~ CC4 
I 48435 005 
OEPT PERtH ~SICN 
2 48445 COl I~CEPE~CENT STLOV 
l 48"55 CO . 
Z 48465 003 
Z 48475 e04 
2 48485 005 
DEPT PERl4lSSleN 
3 48495 eCI INCEPENDENT STLDV 
3 48505 002 
3 48515 003 
3 4852~ GC4 
3 48535 005 
18 A - T 8 A 
TB A -TB' 
lB' -TB' 
IS A -I e A 
ISA -TB~ 
TO' -Te. 
lBA -ISA 
T~A -TBA 
TBA -TBA 
TS. -TS~ 
TB' -T8A 
TSA -TBA 
Td' -TeA 
18A -16A 
TB' -TeA 
18' -16A 
T8A -leA 
TSA -TeA 
18A -TBA 
TBA -IBA 
TB' -Ta. 
TBA -TBA 
T8' -Tea 
TB' -Te' 
TB A -TeA 
TBA -TeA 
TBA -IBA 
TBA -TeA 
TSA -TeA 
TSA -leA 
TilA -TBA 
IS A 
ISA 
lBA 
TSA 
lB A 
TB A 
lB~ 
TBA 
leA 
lBA 
TSA 
lBA 
18A 
ie A 
TaA 
lB' 
IBA 
16 A 
lSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
Teo 
IBA 
TBA 
lB' 
lBA 
TBA 
TBA 
TtiA 
712 
712 
712 
71Z 
712 
712 
712 
712 · 
71Z . 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
71;: 
712 
712 
7lZ 
71Z 
712 
712 
712 
7lZ 
7ll 
712 
liZ 
712 
712 
71Z 
112 
PRAY- H 
PR'Y-H 
PRAY- H 
P~ AY -H 
PRAY- H 
PRAY- H 
PPA Y-H 
PRAY - H 
PRAV- H 
PRAY-H 
PkA V-H 
PPAY- H 
PRAV -H 
F.aV- k 
PRAY -H 
~RA Y - H 
P.oV -H 
PRAY -t1 
PRAY-H 
P~AY-H 
P ~ AY-H 
PRA Y-H 
Pii AY -H 
PRA Y- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY- H 
PRAY- H 
PR AY- H 
P~ AY -h 
PRAY- H 
Anthropology 
INTRO TC (uLTL~L ANIHRCP 
Hono"-<l S.tudeott!. On.tq 
III 
3 III 
3 I II 
3 111 
4B12C 
4813C 
48140 
4815C 
eCl 
ce2 
003 
09C 
I~TRC ?~E~ISTC~IC ~~T~R 
~ III ~b1bC COl 
I~CIA~S CF NCPT. AMERICA 1;~ OR DEFT P£RMISSIC~ 
3 III 4877C COl 
~IDE'ST CLllLRE I~ ~ A~ 
3 III 4878C OJI 
Rl(l~l t CULT ~INGRITIES SOC 105 OR A~T l;~ 
3 III ~8190 001 
FIELC HTOS CGHH SIUDIES 9 HRS 4NTHRCPClCGY eR DEPT 
3 III 4eerC cel 
CCOPERAII,E ECLCATIC~ 12 HeU~S CF l~Tk'C t ([PT 
3 III 48dlC 001 
C(ePE.ATI~E ECL(ATIC~ II 357 t (EPT P[RMISSIC~ 
3 III ~Se20 001 
I~C ReG t RSC~ IN AhTH 1;5' DEPT PERHISSIC~ 
I III 48E3( tOI 
I III ~SS4C 00. 
I III 4SE5C 003 
IH ~c(, t RSC~ IN O~H 11~ t CEPT P[RMISSION 
2 I II 4880 ( 00 I 
2 III 4881C 002 
2 III 4BESC ec; 
I~C PD. t RSC. I~ A~Tk 135 t (EPT FeRHISSIC~ 
3 III 4se9t DOl 
3 III 48~OC CC2 
3 III 4891C 003 
IICO-1215 
OZCC-C<~O 
0630-0910PH 
1200-12~0 
0"OJ-0315 
lICO-1i: B 
1200-125C 
0300-041~ 
PERHSSIC~. 
CIOC-Cl5t 
PfRHISSIU 
T& ~ -TB~ 
Ttl ~ -TBA 
Tol -TB~ 
Tbl -TeA 
TBA -teA 
TB' -T6' 
IS A - te A 
18A -TBA 
TB A -TBA 
18 A -T BA 
111-
Zl~ 
21~ 
41~ 
115 
1015 
415 
F" AY- H 
PQAY- H 
P,UY-H 
PRAY- I-
fRAY-~ 
~. 213 PkAY-H 
NC (Pee J1 I~ SOC 345 
~.f 415 F •• Y-k 
18A 
T8 • 
T8' 
TBA 
TBA 
TBA 
TBf 
T8 A 
lB A 
T8A 
712 
112 
11 2 
712 
712 
71;: 
712 
112 
71. 
112 
1l~ 
PRAY- ~ 
P'l Y -~ 
" " H - H 
PRAY- h 
P,HY-H 
PRAY-. H'Y-. 
PRAY-" 
P R AY- h 
PkAY- H 
INSTRuCTOR 
IhSTRUCTC .. 
IN STRl.C TOR 
INSTRUCTCR 
I~S lr.uCTe~ 
INSTR\;CTGR 
I~SlRUCTCR 
INS1Rl.CTOR 
INS T ~UCTOR 
I~SHuCTCR 
INSTR LCTOR 
INSTRUCTCR 
INS IRloCTCR 
INSTRUcrGR 
INSTRvCTCR 
I~STR~CTCS. 
INSTRUCT'" 
I~S I.iUC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INST.loCTe~ 
INSTRUCTCR 
I~STRLCTC~ 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTRt.CTCR 
INST RUCTCR 
I ~S T iluC TC" 
INS T R~C TOR 
INSTRU(TC~ 
I t-STRuCTeR 
o E"~L1 e H 
E CERRChl-LnC 
P .<lCBEL 
E CER.CNI-LONG 
'" t.h~ L ICh 
I ~S HUCT '" 
E ILGE 
BILGE 
I NSTR UCTCR 
I ~ST.UCTC" 
HSHUCTCF 
I~S T RUCTC. 
INS T RUCT OR 
I ~ S TIlUCTe;. 
INST RUCTCR 
I~SHUCTC. 
INSTR\;CTOR 
INS TRUCTCiR 
1~S1 " UCTC. 
135 
90 
45 
;:c 
35 
30 
'10 
GRAOLATE CrUPSES .SE~J(~S ~UST HAVE S IHEC ~PPPCVAL CF THE GRADLATE SCkOCil TC TAKE SOC lHEl CCUPSES. NC UG ~AY TAKE bO O OR 700 lEVEL COUPSES: 
I~CEPENCE~T nLCY 
4NT 6ge I~CE~ENCE~T STLCY 
1~(EFE~CE~r STu t y 
DE PARHE~T 
1 
I 
1 
DEPARTMENT 
2 
2 
2 
CEPARTHENT 
3 
HHISSJC~ 
48S25 (01 
lt8lj3~ CC41 
489~5 00'; 
PERIIISSIC~ 
48~5~ cel 
4S90~ 002 
- 4B975 CC; 
PERHISSIC~ 
48985 001 
T8 ~ -teA 
TtIA - TBA 
TB' -teA 
TB. -TBA 
TB' -TEA 
Tbl -TBI 
T8' -TE' 
64 
l BJ 
TBA 
TBA 
16A 
lBA 
teA 
THA 
712 
712 
112 
112 
112 
712 
l ' -- < 
H4Y-t. 
PPA Y-H 
PkAY - h 
PRAY- H 
PRAY-H 
P~ ,,-t-
PRAY-H 
INS TRUCTOR 
INSIRUCTCR 
INS 1RUC TOR 
I~STRUCT O R 
I~S T i<UCT D ' 
INSTHUC TGR 
I~ S TRUCTCR 
Anthropology (Continued) 
CP. ; NC CRe SEC I ~EC I CCURSE TITLE-p~"~EQUISITES r~S GRCUP Ie NC ~C T i ~E ~GCM NG SUILOING INST~uCTCR CL ASS UFACIH 
GR~O~AIE CC~~~ES ·5E~IC~S ~~ST hAVE SIG~Ee ~PPRCYAL CF ThE GRAC~ATE SCtGCL IC TAKE 500 LE~EL CGLRSES. NC LG ~A' I.KE 600 C, 100 LEVEL CC~~SES: 
l~eEPEN(EAT STLey 
CTAln 
CH124 
CTA 16 ~ 
CTAltt 
CTAIH 
CTA 16S 
CTA2H 
C TA <67 
C TAU E 
:JEPARI~ENI PER~I,SIC~ 
3 48SS5 CO" 
J 4'1005 003 
TBA -T&' 
TSA -TBA 
IB A 
Te. 
712 
1l.i 
PRAY-H 
PRAY-H 
I~STRUCTO 
INSTRI;CTU 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 
FU~O~~E~TALS CF SPEECt 
FU~OA~EhT~LS GF SPEECH 
With lecture section 001 
take one recitation 
NC CRECIT 
2. 
2 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2. 
NC (~EOIT 
Recitation (take one) .. 
With lecture section 002 
take one recitation 
IN 124 
I 49070 
I 4SCSC 
I 490SC 
I 49100 
I 4911 a 
I 4912C 
I 49130 
I 4914C 
1 4915e 
1 49160 
I 491 70 
I 49180 
1 49190 
1 49200 
1 49210 
1 49220 
1 49230 
I 4924 C 
1 49250 
I 49260 
I 4927C 
I 4928C 
I 49290 
IN 121. REC 
'1gm 49340 
. 49350 
4S~60 
49no 
493dO 
49190 
49400 
001 OBCO-CE50 
C02 CBCC-CS50 
CC3 C9CC-C<;:C 
004 0900-0<; 50 
005 0900-0SS0 
006 10CO-10:C 
007 1000-10:0 
008 1100-1150 
CCS 1100-11:0 
010 1200-12:0 
011 1200-1250 
C12 120C-1250 
CI; 01CC-C150 
014 OHlO-OlS0 
015 C200-0250 
CI6 C2CC-G25C 
017 0300-0350 
018 051:-C655f~ 
CIS C51:-0f;5P~ 
020 051;-0655PM 
~21 e51~-C6;5FM 
(,,2 C7CC-C640P~ 
C2~ ~7Cc-oa~Cf~ 
~ECLI~EO 
ec I 10CC-IO 5C 
201 ~800-0c5~ 
ZOZ 0800-0850 
.i.C1 caCC-CE;C 
204 0900-0<;;0 
ZC5 0910-IC30 
2C6 IceO-I050 
207 1100-1150 
Z08 1100-1150 
2CC; l~CC-1150 
C02 Icce-IC;C 
210 1200-1250 
211 12C(-1250 
212 l<eC-12~( 
~k 
ITt 
~ .. 
~k 
ITt 
~ .. 
IT~ . 
TH 
ITI1 
,. 
~. 
II., 
ITh 
TTt 
~ .. 
ITH 
~. 
.. 
It 
) 
~ .. 
, .. 
ITr 
ITr 
TTt 
~ .. 
~k 
TTt 
rT~ 
Th 
09; 
OG3 
J95 
10 I 
10 I 
0<;6 
10 I 
0'13 
095 
OG5 
097 
093 
0<;3 
09~ 
097 
091 
Q<n 
~93 
095 
Jq5 
C95 
OC,3 
oc; : 
49410 
4942C 
49430 
49440 Rec1taiton (take one) .... " 4945C 21~ llOO-l'(~O 
214 CI ((-CI5C 
~. 
1T~ 
IH 
TH 
~. 
IH 
h 
1T~ 
~Hf 
(1) 
os; 
OS7 
095 
12 1 
406 
)0 7 
1,27 
OH 
097 
213 
09£ 
0<;4 
095 
CS4 
0<;4 
on 
C,>= 
101 
0<;5 
",J~ C2(C-(25C 
Hono,... Student., Onty 
·3 
4946C 
49470 
4948C 
4949C 
49S0C 
216 0200-02;0 
217 (Joe-osc 
~lE c!cc-c!~c 
090 0100-0150 
THEY IS I(;~ LAE 
FCR~~SIC (:<'T£ clse 
T'cATRE PFACTICE 
I~TEhPRE1AIIGN 
~~CIC SIAIION 'Q8~ 
lELE,lSIO LAP 
fCRE~SIC CuNTEST SPEAr. 
IHEATRE PIiAC liCE 
IHEHA:rtJIG~ 
CON" 
Activities 
14C t 141 t DEPT PE~MISSICN 
I I 496Ce COl 
CEPT PERMISSIC~ 
I I 4~ole 001 
15~/15~ t PRE,IOLS lhEATRE 
I I 49b20 001 
210 t DEPT FEF~ISSIC~ 
1 I 4H3( Cel 
1 I ~9640 002 
140 t 141 t (EfT PEFMISSICN 
I I 4H5( C~1 
140 t 141 , [EPT PEFMISSICN 
1 I H66C 00 I 
DEPT PERMISSION 
0700 ·0850PM 0<;4 
TB' -Tf4 Te' 125 
E~PER.SEE OEPT FC. tSSIG~~E~1 
T6A -TBA 18A 10C 
TBA -TEA 
T6A -TBA 
C30C-C3SC 
0700 - 0850PM 
IBA 
T8A 
104. 
103A 
094 
094 
1 I 4<;670 
1~7 t 355. SEE OEP) cel TBA -T8A 164 125 FG~ ~ESPGNSIEllITIES , PE~'ISSION I I 4Hee 
21' ( CEPT PE~MISSIGN 
I I 49690 
I I Hlee 
((1 IBA -lEA TbA 100 
001 
C02 
Tbl -TeA 
T6' -TBI 
65 
TBA 
I b A 
1030 
103' 
.. ~I~~ 
C~tRK 
CLI ~K 
';LI.lK 
,UIRK 
'LI~K 
';LIRK 
QUIRK 
CLIRK 
.LlRK 
QuiRK 
CIJl RK 
"IRK 
QUIRK 
CUIRK 
QLIRK 
.bIRK 
CulRK 
_~IRK 
..iUIRK 
~UtRK 
,LI R K 
_L IxK 
PRAY-H 
";LI'<K 
\l~ I ~K 
(.LIRK 
\otLI~X: 
PR4Y-J; 
F"'Y-~ 
P ~AV-H 
QLIRK 
';UIRK 
P~AY-H 
~UIJlK 
('~I~K 
CLI~~ 
"L IIlK 
CU IRK 
eLI I'K 
"LIIiK 
C~IFK 
QU RK 
JChES 
I,~STRLCTCR 
INS TRUCTGR 
INSTRUCTC~ 
INST~Lcrc~ 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTC" 
INSTRuCTC. 
INSTRUCTCR 
INSHUCTCR 
I~STRLCTC" 
INSTR~CTGR 
INST~UCTGR 
INSTRUC1(.I 
INS1RLCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTCR 
INS1RUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTC~ 
IN S T.l LerCR 
INSTRUCTCR 
l~saucTC;; 
INSTRLC T(" 
G CC~PTCN 
Ll EEAGEh 
tl <EAGEN 
C eE~GE,' 
U BEAGeN 
D EEAGeN 
C EEAGEN 
C EEAGEN 
o HAGEN 
( HAGEN 
G E V AN S 
C BEAGEN 
C EE AGEN 
C fEAGE~ 
o BEAGH 
D EE AC EN 
C EUCE~ 
o eEAGE~ 
C H~GEN 
!; EEAGH 
K !TACO 
L lIGG Err 
~LIRK R CUIEl 
PE~~ISSln 
.. LIRK P 81110 
CLIRK 
QLIRK 
OUIRK 
CUIAK 
P ZI~~EA 
4 ~ARTI ~ 
~A~TIN 
l llCCElT 
CUIH 
P EI~C 
SMITH 
A ~AATIN 
25 
20 
I~ 
15 
-. <. 
25 
20 
2C 
10 
Ie 
(,(S NC 
C T ~ 36 5 
CTA36i 
(T A ~6 d 
(TA 46: 
C r A466 
CT A4 b 7 
eTA 46 t 
C U46~ 
CTA22 4 
CTAZZ 5 
C r A22 c 
C T A2 27 
C T A30 7 
CT 435 4 
CH35t 
(1 A ~ ~ -; 
CTA3 5S 
CT 4 3 h 
CT A ~ 1 C; 
CH 3 Ei 
CTA 3Ef 
CTA ; f S 
CT ~4bC 
CT '475 
(l A4E 5 
CThE7 
CTA4E~ 
C T A4 <; 7 
Activities (Continued) 
KI:GM c~e SECT SECT 
CCUR Sc rITLc-~~E~c~UISITES HRS G~CUP 10 ~C ~C 
llEE T IhC 
CAYS IjO BulLCING INSTRuCTOR 
140 & 141 CEPT PERM ISS [eN 
1 ~911C 001 0300-0350 w J94 QuIRK MARTIN 
l~O ~ 141 CEPT PER~I~SICN 
1 I 49720 eel 0700-0850PM 094 <;LIRK L LIGGEtT 
fC~E N "C CEBATE DISC DEPT PE~MI~~IU 1 I 4~73e eel lBA -lBA TBA 125 l,;ulRK C fEhNETT 
167 & 355.CIFECTING EXPERMNTL SERIE5 PRGO~CIIC~. OE?T PER~IS5IC~ r~EA1FE PRACTICE 1 I 4914e COl lU' -TfA TBA lCO ~UIRK P SIRO 
I~TE~P~ETHION 210 & DEPI PERMISSION 1 I 49150 eel T8A -leA lSA 104 CliRK lI~MER 
I I 49760 C02 TBA -TEA TSA 10;A QUIRK A MARTIN 
RACIC STATION .C6R 140 & 141 & CEPT PERII15SICN 1 I 4917C eel C3CC-C2~e 094 'UIRK ~ARlI~ 
TELEvl SIC~ LAd 140 & 141 & CEPT PE~MISSI(~ 1 I 4'i1BC COl 0700-0850PM T Oq4 ,UIRK l LIGGEtT 
FCRE~SIC cc~rEST SPEAK CEPT PERMISSICN I I 49190 001 TBA -TBA lBA 125 ~UIAK C BENNETT 
167 CR 267 CR ~67; ACClllCNAL EXPE' I~ SAME 'ESFC~SIBILITIES AS 361 l~E~r'E PR~CTICE 1 I 4geoc cel TBA -leA ' 18A lCO <;LIRK 61FC 
210 & DEPI fE'~ISSIC~ 
1 I 49atO eel lBA -reA lBA 103C CUIRK K SHIH 
1 I 498'C ee2 TBA -taA lBA 103A Cl.IRK A ~ARTI~ 
140 & 14i (EPT PE.MISSICN 
1 .9e3C COl C300-C;5C 094 ,"UIRK S ~.RTlN 
Communication 
FUeLIC SFEHIH 121 CR 
) 
) 
LlST:~I~G eEH~IQR 1,1 GR 
3 
J 
~CN-VERB'l CO~MUNI(ATIO~ 121 CR 
3 
124 
I 
I 
124 
I 
I 
124 
I 
I 
001 
002 
00 I 
002 
COl 
002 
lJOO-10SO 
1230-0145 
1100-1150 
1200-1250 
0800-0850 
0100-0150 
IN1 E ~PE~SONAL CGMMUNICAr 
I 
I 
I 
. 3 I 
3 I 
49950 
49960 
49~70 
499ae 
50440 
COl Ilce-1150 
C02 0100-v150 
ce) C2CO-~ZSO 
e90 C2eO-C;15 
004 e700-C940P~ 
FOUR SPEECH 
j I V 
CCURSES. 
:'Q99C 
HI CPE~ iC S 1LCE~TS 
eel ,;;e:-~S451 
I,IC" 124 
3 [ 
fER S l.A SIG ~ 
seeee CCI lOCO- le se 
3 [ SuClC cez IICO- 1150 
C 'GA ~ l T ~ L ~C~~ [~ u~IC~S 121 C_ 124 CF 
I 
CEfl H;;~ISSlU~ 
SOC2e COl 02eO-C250 
1,1 CR 124 
3 [ 
I 
124 
50030 
S0040 
001 
090 
1100-1.15 
04 ';0-v710 Honolt.l S.tuden.t4 On4 
'~ Gu'E ~ 1tll.(~ t dMnt I < I Ch 
3 
I ,\T E .~ I HING ~S CUM~U~Cl 1<1 Cr< 
I 
124 U 
I 
124 
500~C 001 0910-1045 
DEPI FH~ ISS IO~ 
50Cb( C~I llee-121: 
S~ALl GFCLP CC'~U~I(All~ 121 (R 
3 
3 
ASS ERl I\, CUn~ICATIO~ 121 CF 
[ 5Q07C OC I 
[ SCOBe eC2 
124.f[~MEFL) 3:5 
I S00ge COl 
l~l: P CUlT~RAL CCM~U~LAT~ 1,1 Gh 124 
'~KI~ G INIERPE. OECIS 
HOMIll> S.tud en.t4 Only 
3 I 5010e ~el 
I 501IC C02 
SEE OEP~Rl"E~l FGh PRE"E'~ 
3 I S012e oel 
SEE CEPA~l~E~T FCF f~EFE,S 
I 5el3e cse 
FERM IS5IL~ CCLP ED I~ C(~~u~IC.lIC~ (EPT 
001 1 I 501H 
crep ED I~ CCP~U~I:ATI9~ DEPI PERMISSI(~ 
co 2 I 501s( 
1000-J050 
e 10~-OS40H 
C300- 0H5 
C~eG-0950 
ll~v-ll~O 
leee-Ie5e 
ltll -Tel 
lBJ -T8A 
CC OP EO I~ Cu~~~~ICA11(~ . OEfl PER~15SIC~ 
I :C16e eel 18. -l~A 
Ih RY CF SfEEC~ C"ITI(IS~ T~PEE COURSES IN SPEEC~ CCMMUNICATIC~ GR 
3 I 50110 001 09~C-1C45 
. SReh I~ SPEEC~ COMMUNIC T~REE COURSES I~ SFfECH '(~P~NI'.TIC~ (R 
3 I 50lec cel C9;C-I04! 
IHRS CF SPEEC~ ((M~ eE~ T~REE COUFSES I~ SfEE(~ ((MMUNICATIC~ (R 
3 1 5019C 001 CiCC-CISC 
(EPT PERMISSIC~ 
I I 50200 001 
PERMI5~1(~ 
2 I 5021e COl lBA -lHA 
PER~ISSIU 
3 I 50nC COl TB A -TBA 
PERM ISS I(~ 
1 I 50nC 
I ~ GEFE N C E ~l STUCY (EPT 
001 15' -TEA 
CHT PER~15SI(~ 
I 5C<4C eel 15 A -16 A 
66 
MWF 
~WF 
OS; 
on 
~LI"K 
QUIRK 
"lIiiK 
QUIRK 
SILL 
,"UIRK 
~~F 101 CLIRK 
~WF 094 CUIRK 
~.F 094 'UI.K 
~Io CO~F JCH 5 
.~ 09; "UIRK 
(~ AC'C FR(SAT1C~ 
')98 C~IRK 
11~ 
T 
llh 
HF 
IBA 
IBA 
let 
DEPI 
11~ 
CHT 
11 .. 
CHI 
~IoF 
TBA' 
IBA 
TB A 
IBA 
~ge 
COhf 
OS7 
09~ 
09E 
OSc 
104 
124 
124 
124 
PER~ISSIC~ 
092 
FER~ ISS ICh 
095 
PERIIISSIOh 
G95 
I<~ 
124 
124 
124 
124 
,"UIRK 
<;UIRK 
~U IRK 
.1.1ilK 
JC~ES 
.. LII/II 
QUIRK 
eLIR'" 
YLIRK 
~. J EFF 
JC ~ ES 
'UI~K 
C~I~K 
CUIRI< 
C~I~K 
IlUIRK 
"L1RK 
H SC'EN 
INSTRUCTCR 
~CCJiACKH 
MceR4CIIEN 
H BCHN 
H BOIoEN 
CC~I' lC~ 
ROB IN SON 
J ~ce INSLlN 
C EE~~r:rl 
c. BENNE TT 
Ir.STRI.CTC~ 
~ YAHMATTER 
A H~R~ATTER 
G E~AhS 
o GORSLINE 
K STAcn 
INSTRUCTIJR 
5 MCCRACKEr. 
~celhSOh 
J ROij I ~su~ 
COMPTU~ 
L BEAGeN 
H BC .. E" 
o eEAGEh 
o BEAGEN 
II\S1R"CTC~ 
I~ST RUCTC~ 
C.L /I! S 
CAPAI:IH 
10 
,0 
.0 
10 
10 
10 
Ie 
20 
,0 
lC 
10 
Ie 
30 
3C 
35 
~o 
30 
30 
20 
30 
1e 
10 
1C 
10 
a 
30 
3C 
3C 
!( 
30 
3C 
5 
30 
30 
3C 
5 
CR S ~C 
CTA4SC; 
Communication (Contin.ued) 
C~O SECT SECT (GLRSE IITLE-PREREUUISIIES H~S GRUUP 10 ~O ~C 
' [~DEFE~CE~T Sl~e, DEPT PER~I~~lC~ liME 
I 5025C eel m. - IB~ 
~EET I~G 
GAY~ 
13 • 
ROCM 
~C eUILCING INSTPUCTOR 
124 ';UIRK INSTRUCTCR 
CUSS 
CAPACITY 
IEAC'INC CGLLECE SPEECH "CR/NC" CEPT PER~I~~IC~ 
GRAC~A'E (CLR!E! 
'SENlCRS "LST H~Vt SIGHC 4PI'RCVAL CF IHE GI<AC.L~TE SCHCL IC 1 HE sec LnEL (CLASES. (,0 UG ~A' UKE 60il 011/ 700 LEVEL CCLRSES. 
cn57C 
C1A58b 
CT A5'iL 
CT A6 77 
CTAUt 
C TAbB 7 
CTAbeE 
C T46~C 
CTA6Q 
C,'691 
CT~14e 
CTA:4l 
CTAli; 
.CTA~;l 
CTA,,~l 
(14222 
(T 4·334 
C T 4: 3' ~ 
/ 
CTA3"'" 
CTA387 
CT A3et 
CTA3BS 
C "43 3 
CTA445 
CTA47 ~ 
CH41 S 
# 1 50265 001 0100-~1~0 
15 HPS CO~~L~IC411C~ & ~AJCR/G"ACU~TE I~EORlES CF PEkSUASlbN G CG~fTC~ 
3 5027~ eel c ICO-CS4CP~ ~ 0'15 YAhR~ITTER CC~~L~I IY CCM ." GPADUATE '" C~ALlFIEC SENIOR IN CC~MUNICATIC~ 
3 50285 Cal lleO-115C ~_F 
THEATRE 
C~II<K 
4RTS 
QUIRK 
HTS 
~LIRK 
QtLHlO~'L CC~~ G~AOUATE GR ,LALIFIEO ~ENIOR I~ CC~~L~ICATIC~ I4LRR AI 
3 50295 002 051~-075~P~ I 
RS~C' TE, CCMM&THTR ART FIFTEE~ HC~~S IN CC~~L~lelTICN & T,EATRE ARTS 
2 5C305 Cal 0515-0655H , 
COOP EO l~ C(~~UNlCATla~ "C~/NC" 20 ,CURS IN (TA CEPT PER~ISSla~ 095 
1 50315 COl TB~ -TEA TBA 
cecp EO l~ CD~~UNICAT IC~ "CR/NC" ,0 hOURS IN CTA (EPI PER~l ~SIC~ 
2 1 50 )25 eel IdA ,-TBA IB4 
CCOP ED l~ CG~~L.~ICAIIC~ "cn~c .. 20 ~CUJlS I~ CIA CEFT PtR~ISSlG~ 
, 50n5 eel IB~ -IBA lEA 
CEGPEE RECUIRE~EN\-EXA~ "C?/~C" GRlCUATE IN CGMMUNlCAIIO~ & IHEATRo ARTS 
1 50345 COl IBA -TEA IBA 
"CR/~C" GRACUAIE IN CGM~UNICAIIG~ & IHEAI,E ~PIS 
1 50355 co, IBA -18A IB~ 
124 ;UIRK o BEAGEN 
lH a E AG E ~ 
124 ,UIRK C EEAGEN 
AND DEFT FER~ISSIGN 
124 QUIRK D BEAGEN 
A~C CEfT PER~ISSICN 
'.~R/~C·· G~AeUATE IN CO~~UNIC~IIC~ E IHEAT~E AJlT{ DEG'<ec kE';- PROJEC I 124 ,LIRK D EE6GE~ AND DEPT PERMISSIUN 1 50;6~ ee3 Id~ -TBA TBA 
"CR/~C" GRHUATE IN ca~IWNICAllO~ & THEATRE ARn CEGREE PE'- TrESl; 12'0 CUI",K C HAGEN A~O DEPT PERMISSICN 2 50375 COl TBA -If' TSA 
··CRINC·· GRADUAIE l~ CO~~UNIC'TIG~ & IhEATRE ARTS CEGREE RE,- PROJECT 124 ~UIRK 0 BEAGEN '~O CEPT PERMISSICN 
2 50~85 C02 TB~ -18~ la. 
"CR/~C" G.ACUATE I~ CC~~UNICATIC~ & THEATnE ARTS DEGREE RE';- THESIS 124 .UIRK G EEJGEN AND CEPT PERMISSION 
CEGREE REC- PRCJECT 3 ~0~~5 eel TB' -T8A IB~ ' 
··CR/NC·· GRAtUATE IN COMMUNICAIION & THEATRE ARTS 124 - CUIRK t EEJGE~ 
3 50405 002 T8' -TtA lOA AND DEPT PER~ISSION I~OEFENCENT STLCY DEPT PERMI~SI(N 124 ~UIRK ~ BEAGEN 
J. 50415 
CEPT PERMISSlC~ ~~OEPENCE~T SILCY CO I lBA " IBA -TBA 124 QUIRK I~SHUCTCR 
Z 50425 
CEPT PERMISSICN I~CEFENCE~I ST~CY 
001 IBA TB~ -TB~ 124 ~UIRK INS TRUCTCR 
3 50435 001 IB~ -T3~ IBA 124 ~LIRK INSTRlJCTC. 
Telecommunication and Film 
1l0N-~AJOR S CH Y 
3 ( 50550 
1~IRC Ie IELECC~~ " FIL~ 121 eR 124 
3 I 5056e 
3 I 5051C 
I'TRC IC QAeIC-TV-FIL~ 140 PRE CR CC-REC 
3 I 5058C 
3 I 505~( 
Must also take erA 177 Lab. 
Listed below. 
• 3 1 50600 
J~TRC x-T\-FILO PRec LAB 
I ~L~ ""PE,lCIREtRCRC TEC. 140 t 141 5Ct! C 
Lecture and Recitation (ta,ke both) 
~I~T t ChIIICS. 'ACIC/TV 140 
{ 7846C 
7847C 
eel 
COl 
ee2 
001 
C02 
003 
cel 
001 
; C 1 
llce-l1'5e 
1200-li: 50 
C4CC-Ce;e 
0900-1015 
osce-Iel~ 
~500-C7;CP~ 
09CO-C~5e 
OlOO-OS40F> 
Tbt -reo 
{ 5062e eel 09CO-0950 50e3e 2(1 loee-IC5e "ACle-T\-flL~ "NCU~CI~G 140 L 141 Cf rEPT PERMl~SION. fCR~ERL' 
Lecture and Recitation (take both) .3. 
I 50t4e COL 11~0-1150 fU~[ ,ACll PRC[ " DIRECT 14C E 1,1 OR CEPI FER~I~~luN 
FLND TV Pi<~CLC £ ell,ECT/, 140 ( HI 
\ 
I 50t5e eel [le~-C}5e 
(, CEPI FEh~ISSIO~ 
I ~Ot6( C~l C!~C-C~5C ~'CIC-TEL[\JSle~ ~E.S ~6JC';/MI~CFS; 14C ( 141 ;~INJR!; E~G ,15. 
I~TERN41IC~'L CINEMA 3 I 5067C 001 , Oloo-el50 I,e L 141 CF DEPI FER~I!SJC~ 
3 J 50bse 001 e7CO-C>4er~ Cc~nL1) .~ I RJC-H-flt. 140 • 141 U CEP1 fER. ISS 1O~ 
ceeF ~ArJ[ TV F IL~ 3 I 50b~C 001 leee-IC5C DEPT PERMI5SICN 
1 I 50700 
DEPT PERMI!SIC~ c~ep K~CIG TV fiLM 
00 I TBI -if A 
2 I 507lC 
C£PT PER~ ISS IU ceep PADle IV FIL~ 
00 I TBA -TBA 
• 18t 
e99 
104 
0'1 
0~4 
eQ4 
O>~ 
107 
0';7 
OSt 
n . S TV E 
FCRnpl) 343 
M.F Oq 
I' SIL 3 
097 
IUA 1 ,-
-< 
TB 6 132 
. 3 I 50nc 001 TBA -T8A Te. 
AtV flL. FRCCCT~ L CRCT~ ;;; L PER~I~SIO~ OF IN!IRLCTGR. E)IP' fEE FE'LIREe 132 
3 I 5073C 001 0930-1045 IH F IL~ THEeR) t ColTIClsM i.~~ OR DEPT FER~IS~lC~ 
3 I {SO,it( en Lec t ure ~nd Re c ita t ion (take both) . . . .. 50750 201 
lELEcaM~U~ICATICN LA. SEE DEPAlll~E~T FCIl F~E~E'S 
3 I 5e7ee COl 
SEE CE~~RT~E~T FCP PPE~EOS SEMINAR IN CORPORATE V IDEO 
1 5077e C02 
C~CC-(S5C 
1000-105e 
I 
C9C C-O~ 5C 
0100-0250 
67 
lif-
T 
TH 
120 
nSTe 
,V S TB 
C 97 
TVSTB 
, 
~"JEFF P _ELCH 
~LIRK • S.IShER 
"lJIRK H AL~~IOGE 
CLIRK P .ELCf- . 
_LlHK G HA~MILL 
CLIRK 
U~ARb 
H~ARE 
, 
CLIRK 
CUIPK 
OLIRK 
C.LHK 
FeFe 
FCH 
\I~IRK 
CI.IRK 
QUIRK 
lie 
FCI'( 
FCRO 
fOIiG 
C tAL 
C LAU 
G h4M~ltL 
G hA~"llL 
G rA~MILL 
LIGGETT 
• !ol5HEk 
ALC~ICGE 
LIGGETT 
P .ELCH 
p ~ HCH 
P kElCH 
iI. lllKASAVITl 
r. Ht~lCG£ 
H AtCIl lOGE 
~ S.ISHER 
LI GGE TT 
~o 
;0 
10 
4C 
H 
,0 
2C 
25 
25 
25 
1,.0 
Ie 
IC 
15 
CT A4~ 7 
C TAH E 
CTA4G7 
crA4GE 
CTA210 
CT'41~ 
CT A4 7 G 
Telecommunication and Film (Continued) 
eRG SECl SECT 
eOLK~E IIILE-P"E~E~LISII~S H'S G.CUf Ie ~C ~C 
SPORTS BROADCASTING SEE CEPARIH~I FCR PRERE'S 
3 I . ld4S0 00; 
INTE"NSHIP RADIO IV FIL~ 20 HRS IN RACIO-1~-Fll~ A~D 
I I SOl Ee eCI 
lNrEP~SHIF ~AGIC TV FIL~ 20 HRS IN RA[IO-TV-fIL~ ~~O 
2 I SOHC 001 
I~TER~S~IF RACIC TV FIL~ 20 HRS IN RA[IO-1V-fIL~ A~O 
3 I 50800 001 
INOEPE~CE~T STLCY DEPT PER~lS!I(N 
I I 50S Ie COl 
I~DEPENCE~T STLCY CEPT PERMI!SI(~ 2 I soa2C COl 
I~CEfE~C:~l STUCY CEPT PER"I~!I(N 
3 I 50S30 001 
ll~ E 
MEEII~G 
CAY S 
IJ;0-114~ II~ 
CEfT fER~ISSIC~ 
lSA -ISA ISA 
CEn H"~I:;$IG~ 
IS A -reA ISA 
CEPI PER~I!SIC~ 
TB~ -IBA ISA 
ISA -IBA IBA 
lBA -TaA lB. 
Rce~ 
NO dUILOING INnRLC10R 
OG4 
12G CLIRK ~EleH 
12~ QUIRK P ,ELCH 
12 S ~L IliK P Of lCH 
I ~S I RueTCR 
124 JUIRK INSTRUCTCR 
124 IhSlKUCTC~ 
Oral Interpretation 
INTE~PRETATIVE "EAOI~G 
O~L IN TERP S~AKESPEAilE 
P~RSC~AL ~ARR I~ P~'FCR 
121 GR 124 
3 I ~OGce eel OGOC-CS~C ~~F 
3 I 50,10 ~02 CIOO-021~ ~~ 
I 50GSC C02 0100-0215 ~w 
210 ~ 2 LIT CCUR!E! I~CLLCING LII IC3/210 CR eEfT 
3 I SOGle OCI 0300-041~ ~. 
SEe aEf4RI'E~T FeR f'E'E'S 
3 ' I ~OG3e eC4 111C-0300 
O~) 'LIR~ 
os; .LIRK 
as; ~UIRK 
fER~I$SI(~ 
1;1 CLIRK 
101 CUI~K 
L A~~ 
~AJiTlh 
4 ,~ ARIIN 
2e 
Hi 
1(; 
HI 
,4 
H 
24 
20 
I~ 
GRACUATE eCURSES 
*SENleRS ~LST HAVE SIGNEe ~PPRCVAL CF THE ~ACLATE Se~C(L T( TAKE sea LEVEL eCURSES. NO uG ~AY TAKE 600 OR 100 LEVEL eClpSES. 
eTA 5,. 
0>106 
crA 150 
eTAI ~.2 
CTAIS~ 
(T A1S€ 
ell) 1<; 
CTA 31S 
CTA31~ 
C 1031G 
eTA3€i 
C TAla 1 
C1A::tE 
C.lA3EE 
CTA38E 
(TA3SS 
CTA3e~ 
(lA4~1 
CTh5G 
I~TRC rc ?ERFCRHING l~T~ 
I'TRCCUCTIC~ IHE~IRE 
I,r"c Te TE(~ I~<.rRE 
Take lecture 001 and 
Choose one Recitation 
>lOY ,RCeLCT IC~ 
FUNO""'EI\T.1LS Cf .'CTING 
N.", rh .. ,l1,.. ... ,\rl" 11" 1""'111 I1N1.Y 
1'11",11 rll:! hi' It Mit lUI It ItNI.,( 
S T I\~ t Crt 41-1 
SI~GE ·~'E\.F 
e~'RAClERII''r 1[' 
3 SO~45 003 1230-0300 
Theatre Arts 
slooe OCI C9;0- tC4~ 
51el0 001 tOO~-105G 
51010 001 IOOO-10~0 ~. 
{ SIO)e 2CI 1000-1150 F 51 C4e 2e< e3eC-C45C Ih 
ISO 5TRC~GLY "EeGH~!NCEC fOR ~AJCRS/H I NORS 
3 I 510S0 JOI ClC1-02SC ~.F 
~ECITAIIU~ AEeUIREC 
I ",tOl;e eel llf.C-IJI'; ~ ... 
t I '>11.)</0 00.( l.!'t')-Ol')O lit 
1~5 5rRCNGL~ RECCH~EhCEC fCR 'A.tR!/~I'UPS 
) I siose CCI elec-el~e '~F 
I I slo~e 001 CIOO-0150 IH 
158 C~ DEPT PEkMISSIO~ 
) I ~1I0C 001 I" 
. STAGE eCSIU~:CE!Gh (Oh 1t" CR DEPT fERMIS!IOh 
I 511le eel 
FRC~ P.GE Ie SIAGE 
January 9 - February 3 
~CTt~ G fCf I lJVI~G 
February 13 - Karch 24. 
!IAGe MANAC I"G 
SEE 
• 19B9 
SEE 
CEPARl~f~T FeF fRfoE,S 
I ~llle OC2 
CEPARTME,T FOR PRERE_S 
1989 
March 2; - April 21. 1989 
P=P'S(~Al ~Gl FC~ PE~F(~ 
ARTISTS 
.. T l E~E'T FlH II. ARTS 
3 I SI13e OO~ 
SEc OEPAkl~E~T F(F fREFcLS 
I 51l~( CC4 
SEE eEFARl~E~l FCF PRER!'! 
_ I 78770 CC5 
SEE eEPAK1~E'1 FCR F~ERE'! 
3 J 511&C 006 
CEfT fERIII! !In 
I I 5111C en 
CEPT PERMISSl(~ 
I 511 at ce: 
12CC-l~!;C 
100C-IZOC 
1000-1,00 ~HHf 
leee-la( ~HTH 
e:'cC-OS3C 
lB~ -IBA lBA 
ToA 
(CO P- T!(~ T~EATRE DEPT PER"I!Sleh 
I I SI1ge co TBA -TBA TBA 
ecop- ARIS MA~AGE~E'I DEFT PER~ISSI[~ 2 I Siloe eel l~A -TB' let 
(((P_ C(SlL~I~~ (EPT PERH15SICN 
1 I 51210 001 TBt -TBA TBA 
CCOP- TEe~ T~EAIRE ' DEPT PER"I!Sle~ 
1 . I SI.le CC; IBA -IBA IBA 
eeop- ART! MANAGE~E'I DEPI FEp~ISSI(~ 3 I 5113( eel TSA -IBA TBA 
ec(p. CCSTU~I't CEPT PERHISSIC~ 3 I 5114C 00< TBt - TeA TBA 
cccp- TE(~ T~EATRE DEPT PERHISSICh } I SI.5( CC; TBA -TBA TBA 
~IST (F TPEATFE Ib4Z-P~! JR C> DEPT PE~~IS SI(~ 
3 I 511te eel CGCC-e9~C ~~F 
SIYl: FCf T~! CIREeT[F O~E COURSE I, PLAY CIRECTION UR CEPI PER~I!SIO~ 
3 I 5121C 001 C3QO-C;~0 ~ 
68 
10 I 
IIC 
213 
10 I 
aCKST 
dCKST 
101 
111 
III 
MKPRM , 
I C I 
101 
101 
101 
101 
101 
as; 
114 
121 
ICC 
114 
III 
lCO 
12~ 
, 11 I 
100 
le1 
~UIRK 
A LX~DR 
PRAY-t1 
.,jLlkK 
'JUIRK 
eUIRK 
.UlkK 
,J l" r;, 
JC"'t.::.. 
"'LUll( 
CLlRI( 
CUIRK 
~LIAI( 
~LIRK 
~LI RK 
ClIl FK 
QUIRK 
CLl~~ 
CUI ~K 
_ulkK 
A ~"'TlN 
IhSTRUeTCR 
ZELLERS 
ijl~O 
K t-GlI<cBOEp 
~ ~CL~ EeaEr. 
~CLSSEFF 
BCCKSHI" 
~ HlKEECH 
~ STRANO 
CCCKJiUM 
lJFHEP 
INS TRUCTCR 
eElAhEY 
I( t-OLKEBOH 
" EIRe 
K IiOLKE80ER 
EIRe 
fE'O EN 
K hCLKEBOER 
fiFe 
GCU!ScFF 
10 
2!iC 
~ia 
.t o 
" C 
]5 
10 
10 
20 
1. 
2C 
It 
2C 
10 
I( 
10 
10 
10 
10 
10 
~c 
Ie 
C TA45~ 
CT44f1 
CT44~7 
CT 4Ha 
CT A4~ 7 
CTA49 E 
CTA499 
Theatre Arts (Continued) 
CRG SECT SECT 
CCLi!f TITLE-P~EqE~LI!IIES ~~S ~acup IC ~C . ~C T I~ E 
SIYLE FCR HE C IRECTO 
51Z8C itl C3CC-C4~0 
lMEA MU! !IAGE:I~OO-1940 JL~I(R C~ GE~I PER~ISSI(~ 
2 I 51i9C cal C51~-e6~5F~ 
I~TE5NS~IP-~RT5 MANAG~~T 20 HRS IN ARTS ~GT INC CEPT PERMIS!IO~ 
I I 5130C 001 TeA -TeA 
I~TERNS~IP-ARTI MAN4G~NT 20 HRS IN ARTS ~GT AND CEFr PERMIISIO~ 
Z I 51;lC Gel T8A -T8A 
I~TE.NS~I~-A~T! ~.NAG~~I 20 H~S IN '~TS ~GT .~C CEFT fE~MISSIO~ 
3 I 5lJZe eCI 18' -18' 
~(llj~ E ~ eARC'UE T~EAT GEPARTMENTAL SENIORS CR DEPT PERMIISICN 
2 I 51 no co 1 040C-0450 
I~CEPENGE ~ T STLCY OEPT PER~II!I(N 
1 I 5134C Cal T8A -T84 
I~OEPE~QE ~ T !lleY GEPT PERMISSI(~ 
Z I 51350 eel T8' -T84 
I~CEFENCE~T STUCY CEPT PERMISSICN 
J I 51;60 eCl Tb~ -TBA 
~EET I~G 
04'r! 
IBA 
18. 
IdA 
18 A 
IBA 
RCC~ 
~C BUILOING IN!T~LCTCK 
101 J GCL5SEFF 
lHL ERS 
1£ 4 ~UIRK o BEAGEN 
124 CLI RK 
I l4 £EAGEN 
~UI~K M ! IMS 
124 CURK I"STRUCTeR 
12 4 ,UIRK INSTRUCTOR 
124 
CLASS 
CHACITY 
10 
lC 
G~ACLATE CCL~!ES ·SE~I("S nST HAY, ;IG~H APFRCVAl GF THE GRAeUATE SC~CCL TO TAKE ~cc LE~EL CCL,OSE!. rw LG ~AY TAKE 60') CR 700 LEVE L CCL~.iES: 
CTA59I 
cusS! 
CT A592 
CTA592 
CT A592 
CTASS. 
CT ~6 77 
CT.<ttl: 
CTA6t1 
C TAl> e a 
CT~6~C 
CH6H 
CT'6<;0 
CTAb91 
CT4697 
C T .6~ t 
Cll.tS~ 
C T L22 2 
CTAJ23 
CTA47E 
CT 449 7 
:: liCEC jIf\~ ~lYL:S C~E CC~"SE I~ CIRECIlhG C~ CEPT PER~ISSIGN 
2 {51;7~ eel G;cc-e;:c In Lecture .. md Recitation (take both) •. . S13d5 201 0300-0-450 lOi 
·CLIE.~ E 3ARC,~E IhE.T G'AUUATE GR 'LAlIFIEO SE~IO~ l~ CC~~U~ICATIC~ T~E'TRE 
';L1R~ 
"LI,,~ 
ARTS 
'lIRK 
AK T S 
J GCUSSEFF 
G(~SSEFF 
2 ~1;9~ eel C4CC-C45C ~~ '<;6 
GRADUATE C~ QUALIFIEC SENIOR IN COM~U~ICATIC~ ThEATRE M SI~S 
2 51 415 C02 D515-D655P~ \0 D9t f~C~ PAGE TC STAGE GRADUATE OR 'LAL IFIED S E~IOR IA CC~~L~ICAIIC~ T~EATRE 
January 9 - February 3. 1989 3 51"05 004 1000-1"CO MTIoT~F 107 
.. UIRK 
ARTS 
~Llx~ 
ARTS 
P ZELLERS 
~CTING Fa. A LI~ING G_AD LATE (. 'LALIFIEe SE~IOR Ih CC~~UhIC'TIC~ ( T~EITRE 
February 13 - !iarch 24. 19B9 3 5142~ CC5 lolCO-1200 ~TIoTH 107 
!IAGE 'I~AGING GRAOUHE CR 'UALIFIEC SENIOR IN CG""U~ICATIG~ & ThEATH 
Karch 27 - April 21. 1989 3 51435 e06 1000-1200 n\O TH 107 
';L IRK 
Aii15 
UUIRK 
AHS 
'lIRK 
AR TS 
CUI~K 
C (CCKRUM 
?E~S MGT FOR PERF 4CTCR G~AOU4TE OR '~ALIFIEO SE~IOR I~ CC~~lhICATIC~ , ThEATRE 
3 78785 Gr.7 0300-05;0 F 107 
N LFFNER 
-KT E~cNT PLAN IN ~RTS G~AOlATE CR 'LALIfIEC SE~IC~ I~ CC~~UhICATICA ThEATRE 
51"55 eG8 051~-G755F~ I 093 
;63 CR 663 G~ eEPT PERMISSION N CElANEY 
2 51465 Cal 1200-1250 '\oF 
FIFTEEN HGURS IN CC~ML~ICATIGN , thEA I.E A~TS 
2 5141~ cal e5IS-C~~~P~ ~GOJ.' :J 11\ .l~T~ ' ''4tiAv~t..r •• Cti/fo.C •• CEfT ~E"P'ISSl(" 
1 514es eel 
~C C? ~O I' 'RTS ~ANAG.~T "CA/~C" CEPT PER~ISSICN t8A -Ial 
2 51495 COl 
CCOP cO I~ ARIS <4IiA~~NT "CR/NC" ;EFI PE~~IS!IG~ T8A -Te' 
3 5150~ cal TBA -H~ 
eEGREE .e.LI~E~E~T-5JAN "C~/~C'. G~ACUATE I~ CC'.U~ICATIG~ & 
CEGRE, ~E'- T~ESlS 
CEGREE TH: S.i S 
I~C[FENCE~T STLey 
1 ~1~1~ eel lb' -tB4 
"C~/~C" GRleUATE IN CCMMUNICJTIG~ , 
1 ,1525 COZ TB! -TU 
··C~/NC·. ~R'GUATE I~ ccr~U'ICATIC~ , 
;15~~ (~; Tht -lS: 
"Ck/~C" G~'CUATE I~ lC •• U~IC'TIO~ & 
2 ~154~ eCl TUt -TfA 
"CR/~(" GR'CUATE I~ CO"MUNILITIO~ E 
2 5lS55 00" TSt -TEl 
"CR/NC" GRACUAI= I~ (C"U~ICATIC~ E 
3 =156~ cel TB' -TBA 
"CK/~C" GRICLATE I' CC~'U~ lOT IC~ t 
~157~ ((2 18l -1ft 
CEPT PER~ISSIC'. 
I 515S5 COl Tnt -TB' 
DEPI PER.I~SI(~ 
2 515C;~ eCl 
CEfT FEKn!SIO 
3 ~lo05 eel T!" -T8' 
lB' 
TeA 
191 
THEAUE 
16 • 
IHEA IRE 
TBA 
tHEATRE 
18" 
ThEATRE 
TB A 
THEA IRE 
I dA 
IH A IRE 
18A 
lhEAI"E 
Te' 
lEI • 
IdA 
10 I ~~IRK K ~OL~E8CER 
095 CURK 
124 EE IG EN 
124 ~vIRK C BEAGEN 
124 ;UIRK C EEIGE~ 
AR T S l~O DEFT fERMISSICN 
124 ~UI~K C EE'GE~ 
l~O OtFT ?ERMISSICN 
124 .~IMK ~ BEAGEN 
ARTS '~D CEFT PERMlSSIG~ 
124 .LIR~ C t<IGE~ 
ARTS AND DEPT PE~MISSluN 
1.4 'UI~K C EEIGE~ 
ARTS JNu JiF: PER~ISSIC~ 
124 W~IAK 0 eEAGEh 
A~C CEfT FE~MISSION 
124 CLIRK C HIGH 
AN~ CEFT PEKMISSION 
124 'UIR~ C EEIGE~ 
12~ INS TRLC TCR 
IhSTRueTC~ 
~U I RK llo:STRUCTOk 
Drama/Theatre for the Young 
I,FRCYISI,G ( "Clf FLAY 
3 
3 
5174C 
5175 C 
001 
oe2 O~30-104~ 1230-0145 
3 I 5176C COl 
eEY OR4~A/THT" ~4~DICAFC PER~ISSIC~ CF IN!T.lCIC. 1100-1<1~ 
T;:'UR lC YCU~( AU;) 
AG~ANCEC f'LPPEI"Y PREQ: 
't.C ST~C~ ~~A~t YCU~' 
2 I 5177e eel C515-0t~5F~ 
5178C Del 0430-0700 
2 I 517~C eel 12~0-C~CO 
CTA 378 or CTA 523 OR DEPARTMENT PERMISSION 
2 I SIEGe C02 e51~-Ot55F~ • 
PREREQ: ONE COURSE IN DIRECT ING OR DEPARTMENT PERMISSION 
2 I 51€IC 003 0515-e~~5.~ I . 
OEPI PE~~I~!IC~ 
I 1 5lEZ( C
"· 
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5346e 003 1100- 1215 Tl~ 
5349C 004 1230-0145 TT~ 
S1:0C ecs Clee-Cl5e ~.f 
53510 oeb 0500- Cel!PM M" 
5352C e07 Oo20-0S00P. 
5353C ceE C6~C-O~CCf~ 
53540 009 ObiO-O~COP. TM 
~3!5C CCl 
51b 
fGOI MGT 
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502 
~O" 
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50i 
5(2 
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P~AV-h ShA~IFI 
PRAY-H 
4~0 
PRAY-" 
PRAY-h 
PHAY-H 
PRAY-" 
HAY-h 
PRAY-H 
PRAY-., 
FFAY-~ 
P>lH-h 
G HCClles 
R .,UTCHINS 
R t ,UTCHINS 
k GA~G 
J GORJ 1D00l 
P SH~ 
P SHEh 
Ih51RueTOR 
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It.STJiLCTC ... 
T fSS E~A 
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2e 
2C 
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20 
4C 
~c 
~(i 
~c 
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~o 
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~G 
40 
;C 
'" ~on 
> 
o 
.. 
.. 
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'-' 
< 
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> 
.. 
'" 
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i 
f 1~)5~ 
f1N3e1 
flN4se 
f I ~4 5 I 
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Finance (Continued) 
C»O .ECT SeCT 
CC~~SE TI,LE-PRE,EOUI~ITES hRS GRCLP 10 ~C ~e 
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v I 
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53560 
53130 
001 
002 
1100 1215 
0620 0900PIl 
'~'Ll~1 ~ f I~ ~T HE~E~TS }50 
I~TERMEC fIN.NCIH Tt-R' 
CC-UP EC IN F I~ANCE 
fFce fl~ ~'~A(E~E~T 
fl~ANCE I~TERN~hl~ 
l~eEfENCE~T srucY 
3 V I 5 3C2 C COl Ob20-0SCOP~ 
150 t 11TH II~ 
3 V I 5351C 001 0620-C~CCP' 
"CR/NC" 287 
3 VI 
<: CHT FE.~I.SIO~ ~MISSIU~ 
535Ee e'l 181 -Te. 
35~ 
J VI 535~0 OCI 0930-1045 
~~4 OR EQl.I~ 
3 VI 5360e QCI 12CO-1<50 
"CR/hC" CEfT PER~ISSIC~ 
3 vI 536lC cel T8A -184 
CEPT PERMISSICN 
3 VI 53620 001 T8' -TdA 
GR6CudTE C(L~~t5 
,~E E r I~G 
Cd'rS 
TTH 
T 
TH 
TB' 
TH 
TB' 
T81 
~uUM 
~C cUILCI~G INsr~ucrUR 
311 
002 
420 
516 
215 
2C 1 
510. 
5H: 
PRAY-I! 
ROOSEV 
PR'Y-h 
STRC~~ 
PR4Y-H 
Pi' A'-h 
PIIA'-H 
C I'UO 
CIALLG 
IN ~ T." LL TCR 
(CRJICCCl 
G MCCGMBS 
M Sh'RIFI 
M ~HARIFI 
CLASS 
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,5 
25 
Z5 
25 
1 C 
10 
'SE~ICRS "~ST HIVE SI(~EC APFRCVAL GF THE GRACUATE SCheeL TC TAKE sec lEvEL CCLRSE~. ~c ~G ~A' TIKE 6CO CR 100 LEVEL CC~FSES: 
FIN5CZ fINI .. 'CIAL "KI~CIPLES 
FINe!; 
FI~b2~ 
flM25 SECURITIES AN'L'SIS 
I~OEPENCENT ST~C' 
Ace 501 CEGREE AG~IT GK'U STcCE~l 
'36J~ eel G6~;-C~CCF~ jC2 ·p~ AY-h 
.C~ISSICN TC GRAC EUSI~E55 PROGRlM t !02 C~ CEPl ~ER~ISSICN 
53645 001 0620-~~00f~ Tt- 426 PRA)-h I 
CO"PL~TIGN ~f MBA leel CCFE CR CEPT FE~~155ICh 'Ae~ TC GAAC e~s PRGFM 
3 53655 COl 06,0-v~CO~M 424 P~AY-H .. 
3 53665 CC;: e620-0~COH I ,2.6 PRAY-H J 
ADMISSION TO • GRAt BLSI~ESS PROGRAM £ 5C2 
3 53bl5 001 Ob20-0,OOP" STReNG 
OEPT PERMI5SICN 
C 1 AUG 
hUTC .~J.~S 
GCi'JICGOl 
TE~SE~A 
3 53685 CCI TO. -TBA IBA 516 PRH-H ~ ShARIFI 
REAL ESTATE Real Estate 
RE~Zla 
RES43C 
~GT364 
I'\C,T..38t 
~I 5374e aCl 
~( ;]75C CCZ 
VI 53760 003 
~cAL :STATE I~~EST~ENTS FIN 350 CR CEPT FEF~15~IC~ 
VI 5317e eel 
"CQ/~C" 0 >AS REAL ,STAlE 
~I 5378e COl 
1000-1050 ~'f 
CJC~-C~~~ ~Af 
1400-C4!0 ".f 
Ilee-115e ~.f 
g CEPT ~E,,~IS$lC~ 
Id' -To' T2' 
,<E'V ESUIE PFCF=RTY ~GT 21e 
CIRECTEe SHOlES i~ ~ES 
VI ;)790 
•• Ci1./r.;C •• f; 
3 V I 
r,.£ ~E.1L 
5Hce 
, CEPT 
5381 C 
210. 310, 3"C 
3 V I 
001 ~200-C<50 
EST'Te , 381 t CEPT 
eel Ta' '-IdA 
P ER.~ ISS ,UN 
COl T8' -TSA 
,"''ttF 
PEP.ISSIC'" 
Ie' 
TB A 
510 
PR'Y-H 
fj:;AY-H 
PRAY-H 
P R 4Y-h 
P~AY-H 
PRAY-I-
PHY-h 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
CTA 121/124 
v I 
V I 
V I 
.1 
V I 
~ I 
.1 
v I 
~ I 
VI 
VI 
3 
3 
3 
3 
HONORS STUDENTS ONLy ......... 3 
V I 
VI 
VI 
V I 
vI 
fERSOhNEL Ae~I~IST"'TICh 
OG'NIZ01JON Th~Y (CEV 
V I 
3 V I 
VI 
3 VI 
V I 
HIS (CUR ~E 
3 V I 
3 • I 
3 V I 
3 V I 
EH 121 U 
5381C eCl 
538Be cc; 
5389C 00; 
53~oe ee4 
5}sle C05 
53S2C 000 
53S3C OCI 
5}S4e eeE 
~3950 OO~ 
53 ,Sbe CIO 
53S7e ell 
539HC 012 
5399C 013 
5400C :14 
54010 015 
5402C C9C 
SfEfU 
C6ec-CB5C 
(eeC-(~I~ 
O~00-C950 
eS3C-IC45 
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IIOO-II~C 
IICO-1215 
12;(-CI45 
C200-C<~C 
0200-0315 
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0100-0150 
5403( 001 0900-0S~0 ~.F 
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5406e CC4 e200-0'50 ~.F 
5401e COS 0630-0~IOP. 
I~ 4 P~eRE'LI~ITE fC~ ~Gl 490 
540ec eel (7)5-CESC ~, 
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S03 
50 ; 
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~o.; 
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~o~ 
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~Q3 
50~ 
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21C 
2IC 
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HAY -h 
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P"A'f-H 
Pl'AY-h 
FIiA'-H 
P~A'r-t1 
PRA'-I-
P~AY-H 
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PRA,-h 
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PriU-H 
PRAY-~ 
FUY-h 
PRAY':'H 
PRAY-h 
PkAY-H 
PRAY-h 
FliAY-h 
PIiA'-H 
PRU-h 
PRAY-h 
Pf<H-~ 
FA AY-I-
Pl'AY-h 
" .EE~S 
J HILLCR 
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• oE EKS 
•• " EK S 
.'1 ~h.1Rlfl 
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~ I (T OF 
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.HTH.h 
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INSTRUCTOR 
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o CA~TRELL 
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G I-LH elC 
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L H~C~ICKSCh 
G I-L~ICIC 
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<C 
2C 
lC 
;0 
Ie 
3D 
}C 
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.lC 
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3( 
}C 
3C 
3C 
3C 
." )0 
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,. 
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: .. G T 4<1 ~ 
MANAGEMENT (Continued) 
CRO SEC 1 SEC 1 
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~C 8U[LC[NG [N5TRUCTCR 
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P P AY-H 
PRAY-H 
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PRAY-H 
PRAY-H 
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PRAY-H 
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F P 4Y-H 
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Marketing (Continued) 
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The World Is Still 
The Greatest Classroom 
Of All. 
Applications are now being accepted for 
the University of Pittsburgh -sponsored 
Semester at Sea. 
Each fall or spring 100-day odyssey 
aboard the American-built S.S. Universe 
literally offers you the world. 
You can earn 12-15 transferable units 
from your choice of more than 50 lower and 
upper division courses, while calling upon 
places as culturally diverse as Japan, Hong Kong, 
India, Turkey, the Soviet Union, Yugoslavia 
and Spain. 
It is a learning adventure designed to 
transform students of every color, race and 
creed into true citizens and scholars of 
the world. 
For .full information, including a catalog and application, call 
1-800-854-0195/1-412-648-7490 in PA. Or write Semester at Sea, 
Institute for Shipboard Education, ..,... 
University of Pittsburgh, 
2E Forbes Quadrangle, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
15260. 
Then prepare for the 
learning adventure of 
your life. 
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Keeping students in school 
gets top priority 
STUDENTS OF STYLE 
College fashion 
makes the grade 
AIDS AWARENESS 
Campus organizations 
spread the word 
WIN SPRING 
BREAK TRIP 
TO MEXICO! 
And test 
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HEWLETT- PACKARD 
CALCULATORS 
WE WELCOME PURCHASE ORDERS FROM WELL·RATED SCHOOLS & UNIVERSITIES 
• Algebraic entry system. alphanumeric display 
Equation-solving feature 
Built-In equation library 
Polar/rectangular conversions 
lINo-varlable statistics with linear regression 
Base and conversions 
HP-Z7S Scientific Calculat or 
• Technical and business functions 
'77 • list based 1 and 2 variable statistics and curve fitting Order No. 485583 Mfr. Sugg. Ret. SilO 
HP-Z8SAdvanced Scientific Calculator 
• 32K bytes of available user memory flexible 
'165 graphics with graph storage and recall • Symbolic algebra and calculus Order No. 485575 Mfr_ Sugg. Ret_ S235 
HP- 17B Business Calculator 
• Complete set of business functions 
'77 • Number lists with running totals and forecasting Order No. 485559 Mfr. Sugg. Ret. SilO 
HP- 19B Business Consultant 1/ 
• Business graphics 
• Name and number lists with running totals 
and forecasting 
'IZI • Most built· in functions available in a business calculator Order No. 485567 Mfr. Sugg. Ret. S175 
HP-8ZZ40A Infrared Printer 
• Wireless I Selective or continuous printing via 
infrared signals 
• Plug-in compatibility with: 178, 198. 
'100 275, 28S ; only the HP41 CV and ex require module #HP 82242A lOrd. No. 4543221 Order No. 441816 Mfr. Sugg. Ret. S 135 
Order No. 491663 
Mfr. Sugg. 
Ret. S69.95 
S50 
Hewlett-Packard has always 
set the standard for scien-
tific and financial calculators. 
We vvelcome two new scientific 
models. the HP-32S and HP-22S. 
both of which offer many of the 
advanced features of our high-end 
calculators at a more affordable 
price. The ease of use, plain English 
displays and low price make these 
new additions ideal for the entry-
level user. The HP-28S, 27S, 198, 
and 178, Introduced earlier this 
year. remain state-of-the-art on 
the basis of their incomparably 
powerful functions and unique 
ability to interface with HP's 
portable infrared wireless printer. 
the HP-82240A 
We stock all other Hewlett·Packard Calculators, Accessories and Supplies at huge discounts too! 
ELEK-TEK4 inc. 
Univ. P.O.'. invited. Min. am. $15.00. Visa or MasterCard by mall or phone. Mail cashier's check, 
mono ord., personal check add $4.00 1 sl item. (AK, HI, PR, Canada add $lO.DO first hem) $1.00 ea. 
add'i. shpg. and handl. Shipments to IL add 7"'. tall. 
6557 North Lincoln Avenue, Chicago Illinois 60645 Call in IL 312·982·5765 
Call Toll Free 800·621·1269 - Except IL, AK Canadian Toll Free 800·459-9133 
Prices subject to change, all products subject to availability. 
ALL ELEK-TEK MERCHANDISE IS BRAND NEW, FIRST QUALITY AND COMPLETE. 
RETURN POUCY: All sales are Ional except defectives which will be replaced With 
Identical merchandise only within 30 days, (computers and large penpherals - 3 work 
days) after which manufacturer's warranty applies, 
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Colleges are developing programs to help ward off drop-out 
rates and keep freshmen in school. 
By Jody Brannon 
TEST ANXIETY 
Knowing how to take a test is just as important as knowing 
the material to be covered. 
FASHION 
STUDENTS OF STYLE 
College students earn high marks with their unique eye for 
fashion. 
By Marilyn Bailey 
HEALTH 
AIDS AWARENESS 
Colleges begin programs to educate students about AIDS. 
By Beth Wilson 
CAREER 
RISING TO THE TOP 
Two recent grads find themselves in the spotlight. 
BRAIN TEASER 
HIGH TECH 
By Terri Martin Yates 
Name the "schools" in this puzzle and win a free Spring 
Break trip to Mexico. 
By Don Rubin 
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G ~ ~ YOU~ 1 STAIr. ~ 
IN NUCLEAR ENERGY 
W~ IERE NUCLEAR ENERGY~ 
GOT STARTED. 
You've already chosen a career 
in a technical field-a career with 
a future. Now choose the perfect 
way to launch it: The Navy. 
There's no better place to put 
all your technical training into 
practice than as an officer aboard 
the Navy's nuclear· powered ships. 
The Navy launched the first 
nuclear·powered submarine in 
1955. Today, the Navy operates 
more than half the nuclear reac· 
tors in the U.S. and is a recognized 
leader in their development and 
operation. 
As more nuclear· powered 
shipsjoin the fleet, there is a 
greater need for qualified people. 
If you're one of those people, 
the Navy can offer you a unique 
experience. 
You'll work with top people 
and sophisticated technology. And 
you'll get all the challenges and 
responsibility you can handle. 
Be part of an elite team. 
See your Navy Officer Pro· 
grams Officer today or call 
1·800·327·NAVY. 
Experience tomorrow's tech· 
nology in today's Navy. 
-NAVY OFFICER 
You areTolllorro~{. 
You are the Navy. 
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Fighting the Flunk 
Colleges gear up to keep students in school 
Nobody likes flunkies. 
Dropping out of college is 
one thing, but failing to make 
the grade is another. 
Students don't want to face 
family and friends as a failure. 
And colleges do not want to lose 
either the money a student 
spends over a four-year college 
career or to admit its academic 
screening process or advising 
system malfunctioned. 
That's why in today's com-
petitive college environment, 
schools strive just as hard to 
retain students as most stu-
dents are trying to gain a solid 
education. 
Today, schools with a 20 
percent attrition rate straddle 
the national norm; the more selective and 
prestigious schools have attrition rates 
under 10 and perhaps as low as 2 or 3 
percent. Each institution has its own 
formula for keeping first-year collegians 
in class as they face what one educator 
called "An incredible set of expectations." 
Freshmen, with new academic and 
social pressures, tend to founder the most. 
Across the country, most colleges and 
universities have learning centers staffed 
by people trained to help students refine 
the basic skills needed to survive in col-
lege. These may range from hints on note 
taking to how to write a paper or how to 
read faster with greater comprehension. 
These schools are not just pulling 
out the academic red carpet for the high-
profile athletes whose heroics are needed 
on the field or court. Athletic programs 
may pull in the bucks but most of the 
students-those who go on to become 
business and community leaders who 
donate to alumni funds-are the ones 
colleges need to stay in schools. They are 
the ones upon whom the university's long-
term reputation rests. 
Most colleges schedule workshops or 
mini-seminars designed to polish study 
skills. If special help from professors isn't 
enough to overcome a problem, special 
faculty advisers may be available. Many 
schools even provide free tutoring. 
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At Notre Dame, for instance, free 
tutoring is available in situations where 
academic problems are "over and above 
what is reasonably expected of teach-
ers," said Emil Hofman, dean of the 
College for Freshmen. 
Notre Dame was a trailblazer in 
addressing particular needs of incom-
ing freshmen. The College for Fresh-
men was conceived in the early 1960s 
but was not fully implemented until 
1973. Today, more and more schools are 
developing their own freshmen pro-
grams, but few attain the scope of Notre 
Dame. 
All first-year Fighting Irish enter 
what is called the Freshman Year of 
Studies. This curriculum is designed to 
make college manageable-academi-
cally, socially and emotionally. 
Sessions with professors, private 
tutoring or services provided by the 
learning resource center are mere "Band 
Aids" for helping students overcome 
academic deficiencies, he said. Notre 
Dame's goal is to face the problems 
behind problems. 
'We address what is the most troub-
lesome feature of young life very di-
rectly," he said. "That troublesome fea-
ture is uncertainty." 
Faced with so many options, young 
people sometimes flail, then fail. Col-
lege, Hofman says, is an opportu-
nity to discover what life has to 
offer and to learn about the hun-
dreds of directions it can lead. 
Notre Dame's freshman academic 
slate requires students to delve 
into humanities, natural sciences, 
math, social science and fine arts. 
This helps freshmen feel as if 
they are all in the same boat, 
Hofman said. When peers face 
similar academic challenges, prob-
lems seem surmountable. Further, 
each of Notre Dame's 1,800 fresh-
men is assigned a staff adviser 
and a peer adviser. Touching base 
with each adviser is mandatory. 
And sometimes, if a shockingly 
poor test performance or an overtly 
inappropriate action catches the atten-
tion of a faculty member, an adviser may 
require more meetings. Together, teacher 
and student will try to get to the base of 
the problem, whether it is academic or 
personal. 
On the personal side, many univer-
sities such as Notre Dame concentrate on 
helping students adjust to campus life. A 
happy student is a student who stays in 
school, the theory says. So in South Bend, 
Ind., features of the freshman support 
system include shopping trips, picnics on 
Lake Michigan, snow parties and fresh-
men date nights, Hofman said. 
Notre Dame's program is so effec-
tive, Hofman said 98 percent of the fresh-
men return for their second year. Those 
are the kind of numbers many schools 
lust over. Where many schools are incor-
porating some of Notre Dame's methods 
into their programs, they still must be in-
dividually refined. 
For instance, at Evergreen State 
College in Olympia, Wash., the curricu-
lum is far less structured than most col-
leges. In the mid-'60s, Evergreen's mas-
terminds conceptualized a college that 
"would be a community of students, fac-
ulty and staff working together harmoni-
0usly and creatively." 
Today, incoming students embark 
on what is called a "career pathway," 
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which is the academic road toward achiev-
ing the interdisciplinary liberal arts 
degree. First-year students are encour-
aged to enroll in the yearlong core pro-
gram, a foundation that leads to more 
specific study. At Evergreen students 
might enroll in "Reflections on Nature," 
or "Democracy and Tyranny." The core 
programs delve into literature, writing, 
history, philosophy, statistics and/or 
math and logic. 
Stepping from high school into 
Evergreen's highly intellectual and in-
dependent-minded environment can be 
overwhelming. The adjustment process 
begins at autumn orientation. 
First comes an informal Who's Who 
session. Directors of the support services 
are introduced. The 15 program secre-
taries, who know the ins and outs of their 
specific programs and professors, are on 
hand. Students learn about KEY, which 
stands for Keep Enhancing Yourself, and 
the various academic and personal skills 
development opportunities available 
through that department. 
Returning students attired in 
matching blue T-shirts swarm around 
campus in the first weeks of a term. Ap-
proach someone in the blue T-shirt and 
receive friendly peer advice on subjects 
from how to deal with a certain professor 
to how to adjust to a roommate. 
These peer advisers throughout the 
year hold regular sessions with small 
groups of freshmen to discuss life as a 
freshman. This rap group shares experi-
ences, advice and perspectives. At these 
meetings, the students learn they are 
not alone and are facing many of the 
same, unvoiced problems offellow fresh-
men. 
If these rap sessions aren't enough, 
the core programs have potlucks and re-
treats. At Evergreen, as many other 
schools, communicating is the key to 
keeping students enrolled. 
In 1970, Illinois Wesleyan felt a 20 
percent attrition rate was unacceptable. 
Tim Barbour, now registrar at the Bloom-
ington campus, decided to find out why. 
Exit interviews were conducted. He de-
termined that about 10 percent of the 
students, through illness or relocation, 
could not be expected to stay. The other 
10 percent, however, were in high-risk 
groups Barbour felt he ultimately could 
convince to stay. 
The majority ofthose students leav-
ing were those with an undecided major. 
At Wesleyan, it's too expensive to be un-
decided, students said. "So we made 
academic advising the cornerstone of our 
retention program," Barbour said. 
Advisers were assigned and the 
attrition rate was cut in half, he said. 
But Barbour wanted better. Fur- tuition costs for up to a year, during 
ther talks with students showed that which time the students would overcome 
many were leaving because they didn't learning deficiencies through intense re-
feel their grades were good enough. After mediation. 
being academic all-stars in high school, 
many were abashed at their GPAs, Bar-
bour said. They knew that a 2.3 wouldn't 
cut it in their goal to enter law or med 
school. 
So again Wesleyan refined its aca-
demic services, offering writing work-
shops and free tutoring through the Aca-
demic Skills Center. Now ,just 
a handful of 
the 480 
freshmen 
fail to return 
as sopho-
mores, Bar-
bour said. 
At the 
University 
of Calif or-
nia at 
Berkeley, 
attrition 
problems 
are much 
more se-
vere. In the era of af-
firmative action, Berkeley 
recruits many minorities. 
Frankly, said Ken Jowitt, 
recently promoted to 
dean of under-
graduate studies 
from dean of 
freshman-sopho-
more studies, 
many don't have 
the necessary 
academic skills. 
He said 72 per-
cent of minorities 
don't complete 
their degree at 
Berkeley. 
Because of such numbers, Jowitt 
expects significant changes in the 
nation's education structure. "I'm for 
having a retention program that is ab-
sent in academia right now, and that's 
one in courage," he said. "I'm suggest-
ing that if you're coming to a prestig-
ious university that makes demands on 
you that you can't meet right now, you 
may need a half-year or year of help." 
He thinks many students need train-
ing before they can successfully carry a 
college workload, and he said the "over-
taxed" Student Learning Center can't 
solve all the problems. Programs that 
recruit only middle-class students can 
Where J owitt lobbies for a beginner's 
curriculum designed to help students with 
communication skills, the University of 
South Carolina has refined a class that 
lets freshmen "assimilate the university 
culture and environment." 
University 101 is a three-credit-
hour class that about half of 
South Carolina's 3,000 
freshmen take. The pro-
gram has come a long way 
since it was implemented in 
1972. It began after a riot 
by disillusioned students, 
which lead the president to 
try to "humanize the univer-
sity environment," said 
Mary Stuart Hunter, co-di-
rector ofthe University 101 
program. 
First came a redesigned 
freshman seminar that helped 
incoming students adjust; 
but adjunct to it was a 
faculty development 
workshop designed to 
explain the mindset of 
freshmen and to refine 
their teaching skills. 
Today, each in-
structor teaching 
University 101 (South 
Carolina has about 60 
sections yearly with 
20 to 25 students in 
each) must participate 
in a 40-hour workshop. 
The program changes 
with the times, discuss-
ing drug and AIDS aware-
ness, as well as providing spe-
cifics on how to use campus services 
to get help with refining study skills or 
career development. 
South Carolina feels it has "champi-
oned the cause for freshmen" and regu-
larly invites educators to Columbia to 
learn ways to make freshmen happy and 
therefore enrolled. Schools from Bentley 
College in Massachusetts to Southern Il-
linois at Carbondale have developed their 
own University 101 programs. 
Catering to the needs of freshmen 
doesn't mean there won't be drop-outs, 
transfers or flunkies, but it does ensure 
that those students determined to finish 
college have the opportunity. 
survive easily, he said. However, those Jody Brannon is a Seattle-based 
that target minorities may need to de- writer who attended six colleges and 
vise a program that essentially waives graduated from two. 
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BRAIN TEASER 
HIGH TECH 
By Don Rubin 
Semester Magazine will send one of you lucky geniuses who 
can solve all 15 nicknames toMEXICO for Spring Break1989. 
The trip will include round-trip airfare for two, and six 
nights at a hotel in either Matzatlan or Cancun. We'll even 
throw in 380,000 pesos ($200) spending money! 
To Enter: Complete the form found in the local advertising 
section of this directory and mail to the address on the form. 
Only entries received on the form, or copies thereof, post-
marked prior to January 20, 1989, will be accepted. Com-
plete contest rules can be found on the entry form. 
Each of these letters should suggest the name of a "school" or "college" or "university," etc. (Example No.4, for in~ 
stance, is the School of Hard Knocks.) You can earn YOUR letter by naming them all. 
1 
5 
9 
13 
ROGER JONES 
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Students 
of Style 
College students get high 
marks for fashion finesse 
It might not be what they're 
showing at the salons in Paris but 
college students all over the United 
States have an eye for fashion that's 
just as distinctive as Chanel's short 
cropped jackets and tailored suits. 
And while almost every campus 
reflects its own style, the underlying 
trend from the University of Wisconsin 
to the University of Kentucky to 
Washington State University relies on 
one thing-comfort. 
Faded jeans with ripped out knees 
and oversize sweatshirts with a logo 
emblazoned on the front make up part 
ofthe college look. Cotton sweaters, 
fitted jeans and spiky shoes combine to 
form a style that says these clothes are 
fun but functional. 
You won't find a lot of syn-
thetics here. These are clothes 
Photos by Wynn Kendall 
By Marilyn M. Bailey 
made from cotton and natural fabrics. 
These are clothes that last, clothes 
that feel good, clothes that aren't 
restrictive in any way. Clothes that are 
identifiable as collegiate to the core. 
You need only to go to any 
department store and check out the 
clothing sections that cater to the 18-
23 age group and you'll find shoppers 
who have a talent for pulling together 
a wardrobe of eclectic items. 
"Really the college market is 
unique," says Glenn Farraye, the 
northeast sales representative for 
Generra, a Seattle-based clothing 
manufacturer that scores well in the 
college-age market. 
"The college student is buying 
apparel that will last a couple of years 
as opposed to the person who has a 
little bit more 
expendable 
money to be able to buy something, 
wear it once and put it in the back of 
his closet. So what they're looking for 
is a more relaxed style." 
This relaxed style shows up in 
clothes that are comfortable yet make 
a statement about the individual's 
personality. 
"College is a great time oflife," 
says Mike Alesko, president and 
founder of International News, the 
company whose clothing has found a 
niche in the 18 to 23 age market. 
"There are no real parameters and 
there's a real 'go for it' attitude so the 
best surfaces. So what you have are a 
lot offree lance artists who have no 
demand to be regimented." 
Alesko says college students as a 
result are looking for that which 
makes them 
feel good and 
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has value at the same time. 
"And comfort is the key ingredi-
ent. They have the ability to intennix 
and interchange with whatever is 
dominant and they're choosing prod-
ucts that show they feel good about 
themselves," said Alesko. 
Another company which does well 
with the college-age buyer is Esprit. 
According to Lisa De Neffe of Esprit, 
their main market is targeted toward 
the 26-year-old, but as she says, "No 
one at Esprit wears a suit to work." 
Esprit emphasizes that everyone 
sets his own style and the importance 
of the individual, and according to De 
Neffe, Esprit gives the buyer the tools 
to that. Their clothes are comfortable 
and casual and this fits in well with 
the college student's lifestyle. 
Clothes are colorful and may have 
a whimsical touch but they're func-
tional and useful. De N effe says 
Esprit's two super stores--one in Los 
Angeles and in Georgetown, both 
located near college campuses-draw 
considerable business from the 
collegiate crowd. The West Coast store 
tends to be a little more trendy and 
fast-paced, and the D.C. store a little 
more preppy. 
So what are the differences coast 
to coast? According to most fashion 
experts they are more environmental 
than anything else. 
"You see a variety oflooks on the 
college campuses," says Kathy Valen-
tine, fashion director for Nordstrom's 
Tyson's Corner store in McLean, Va. 
"Depending on where the student 
comes from-if it's a beach area, the 
fashion is a little more relaxed, like 
jeans with holes in them. In the 
Northeast, it's high fashion which 
means instead of jeans, students wear 
mini skirts and tights and then 
there's the preppy look with fitted 
jeans and pennyloafers." 
So what will we be seeing on 
campuses this fall that fits this mode? 
The experts say more of the same 
with lots of colors. 
"For a while everyone was into 
black, but this fall it's purple and 
fuschia and reds. The black is still 
there but they're adding to it," says 
Valentine. 
At Generra, cotton is still king 
and Farraye predicts a little more 
dressy look in some areas. For men 
there are all cotton pleated trousers 
with cuffs and fabrics that have 
pattems. Many of their clothes will 
have leather trim along the seams for 
a more distinctive look. 
In addition to the bright colors, 
companies such as Esprit will feature 
colors such as plum and browns which 
work well with their mix and match 
concept. 
As always jeans are the mainstay 
around which the wardrobe revolves. 
Faded jeans are still hot although the 
acid wash look is fading. 
College women will continue to 
borrow from the men's look with 
oversize outfits and lots of layering, 
although fitted cotton knit sportswear 
is big this season with colorful tops 
paired with 
snug skirts which hit anywhere from 
thigh high to top of the knee. 
Also instead of skirts, walking 
shorts are shown with short and long 
fitted jackets. The look is pulled 
together with colorful matching or 
contrasting tights. 
While solids are still prevalent, 
this fall the plaid craze has hit as well 
as more paisley designs and tiny 
"interesting" patterns. Socks, either 
rolled or scrunched down with low 
boots, are ablaze with color. Accessories 
for women show either oversize or tiny 
little purses and big, novelty odd-
shaped earrings. Sport watches are still 
in for guys. 
And, of course, there's the preppy 
look with oxford cloth blouses or shirts 
or cotton polo shirts and khaki pants, 
madras shorts and loafers. 
But whatever the college student 
chooses, you can bet on one sure thing-
it'll be selected with an eye to what 
looks and feels good. 
"That's what's wonderful about 
college," says Alesko. "You search out 
what you want to be part of. College 
students are pretty good entrepreneurs 
of their own destiny, whether it's shorts 
or T-shirts, they're comfortable with 
their bodies and in tune with the 
world." 
Marilyn Bailey is the editor of 
Semester Magazine. 
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RISING TO THE TOP 
Mike Sims talks to voters on the campaign trail. Photo by Sam Pierson 
Recent grads make the national spotlight 
By Terri Martin Yates 
Success. It's measured in many ways. 
Through achievements, through recog-
nition and-{)ftentimes-in dollars and 
cents. 
But two recent college graduates have 
broken what seems to be an unspoken 
rule (All College Graduates Want To 
Make Money-And Lots Of It) and have 
found a type of success which isn't ex-
actly earning them a bankroll. 
Success without money? A contra-
diction in terms? Not really. For Mike 
Sims and Sandy Vander-Heyden are 
successful-that is if being in the na-
tional spotlight shortly after graduation 
counts. And although they're not bring-
ing home big bucks, both are content to 
have a supporting role in two of 1988's 
most-talked-about events: the presiden-
tial campaign and the Summer Olym-
pics. 
Sims, a May 1987 graduate of Texas 
A&M, is getting a behind -the-scenes look 
at politics as a travel aide to Democratic 
vice presidential nominee Sen. Lloyd 
Bentsen, while Vander-Heyden, a gradu-
ate ofthe University of New Hampshire 
in Durham, is preparing for interna-
tional competition as a member of U.S. 
Field Hockey Team. 
Sims, who spends much of his time 
on the road with the senator, says he 
more less fell into his job. In May 1987, as his running mate. Now, as travel aide 
Sims was completing his undergraduate to the senator, Sims is getting a :first-
work in agriculture education at Texas hand look at the '88 campaign and na-
A&M and preparing to enter law school. tional politics. 
He'd already been accepted at Southern In his job, Sims keeps the senator 
Methodist University and was on the informed of his agenda, carries the Cel-
waiting list at the University of Texas. lular phone and travels the country with 
But the week of graduation he six other aides on the campaign plane. 
learned of an opening as a research as- "My job is to provide the senator with 
sistant in agriculture and banking on anything he needs," said the 23-year-old 
Bentsen's staff and-with the help of Texan. 
Congressman Pete Geren (whose cam- One of his campaign duties was 
paign Sims had worked on in 1986)-he setting up the senator's office at the 
got the job. Democratic National Convention in At-
"I packed up everything my Camaro lanta. That meeting, Sims says, was his 
would hold," says Sims, "and I bought a best experience in the job to date. "I'm a 
map at Wal-Mart to show me how to get newcomer to this game," he says. "But 
to Washington, D.C." even as a novice, I could really feel that 
After six months in Washington, the Democratic Party was drawn to-
another opening come up; Bentsen gether. It was fabulous." 
needed a travel aide back in Texas. Sims Sims is a newcomer to a national 
jumped at the job and returned to campaign, yes, but to politics, no. As a 
Bentsen's Texas headquarters in Austin, student at Plano Senior High School in 
where he now lives. At that time, Sims' Plano, Texas, which is just north ofDal-
job included doing advance work and las, Sims was voted vice president of the 
follow-up work for the senator, such as Texas chapter of Future Farmers of 
finding accommodations, planning itin- America, a group which then had 60,000 
eraries and writing follow-up and thank members. "That's really where I got inter-
you letters. ested in it," he says. "In a group that big, 
But the most exciting portion of there's a lot of politics involved." 
Sims' career has come since Democratic His political interests continued in 
presidential nominee Massachusetts college, where Sims was student body 
Gov. Michael Dukakis named Bentsen president during his senior year. But, he 
Semester Magazine, Ji'all1988 
says, none of his experiences compare to 
the work he's doing for the senator. 
"The main thing I tell people is that 
I consider myself to still be in school-a 
two-year laboratory class. It's exciting, 
but there's a lot of responsibility placed 
on me. If one thing goes wrong, it can 
really snowball into a lot of other things. 
Then you're in trouble." 
As for monetary rewards, Sims says 
his salary, which is between $15,000 and 
$25,000, is adequate. "I'm not getting 
rich off this ... Like everybody else, I've 
got a VISA card and I try not to get past-
dues too often," he says. "My salary is 
comfortable, but by no means generous." 
As for the future, Sims says he hopes 
to go to law school in the fall of '89. 
But for now Sims is content in his 
role in politics. "I'm learning a lot and 
watching other people do their jobs," he 
says. "I think I'm effective at maintain-
ing a high level of professionalism and 
I'm learning to work and communicate 
with people who are much older than I 
am. But I'm sure some people are still 
saying, "Who's this kid riding the cam-
paign plane?" 
"Hopefully, when this is all over, 
they'll have some respect for me, too." 
* * * * * 
Although field hockey is a tradition 
in Sandy Vander-Heyden's family, the 
member of the U.S. Field Hockey Team 
wasn't so sur e she 
wanted to pursue the 
sport in college. 
She'd played field 
hockey at New 
Hampshire's Wilton 
High School and had 
two sisters on collegiate 
teams, but Vander-
Heyden was eyeing 
another sport when she 
enrolled at the Univer-
sity ofN ew Hampshire: 
basketball. 
"I looked around 
and the basketball play-
ers were really good ... so 
I went out for field 
hockey instead-be-
cause I didn't think I 
could make basketball," 
she says. "That's the 
best decision I ever 
made." 
CAREER 
Development Camps. Vander-Heyden done quite well. The team defeated the 
says she attended the camps in hopes of Olympic team from Argentina, which 
improving her game; making the actual was ranked fourth going into the Games. 
team was a bonus. Holland, ranked No. 1, will be the 
"Our college coach said it was a good first team the U.S. plays in late Septem-
way to build your skills, so I went," said ber. 
Vander-Heyden. "They made selections Vander-Heyden says the U.S. team 
each week ," she continued. ''You'd star t is happy with its No.5 ranking. "It's a 
at C-Camp, the first 
level. Some people 
from there would go 
on to B-Camp, then 
to the top camp, A-
Camp. When it was 
over, I was left." 
"Sandy was 
always a very strong 
leader on the field," 
says UNH assistant 
coach and former 
teammate Karen 
Geromini. "She had 
an underlyingconfi-
dence and at one 
time she was proba-
bly the best rusher 
in college hockey. 
Anytime we needed 
a defensive spark, 
Sandy came up with 
it." 
Photos by Paul Chalue goo d rank ing to 
h ave," sh e said . 
"We're looking at this 
like we're the under-
dog instead of hav-
ing pressure on us." 
But win or lose, 
Vander-Heyden says 
her experience on 
the team has been a 
good one. She's trav-
eled the world-
something she says 
she would never 
have been able to do 
ot h e r w i se-has 
made a lot of good 
friends among the 
team members and 
has seen an entir ely 
new side of her 
chosen sport. 
"In the U.S. , 
But along with Sandy Vander-Hayden field hockey's not a 
improving her skills as a player, Vander- big spectator sport, but in Europe people 
Heyden, 23, made certain sacrifices to really come out for it," she says. "In one 
attend the summer camps. Originally a tournament in England, 40,000 people 
pr e-veterinary came to watch us play. I've never seen 
medicine major that many people at anything but a foot-
at the univer- ball game." 
s ity, Vander- But Vander-Heyden will likely see 
Heyden was such crowds at the Summer Games and 
faced with a de- at least one face will be familiar . Helena 
cision. She could Vander-Heyden , Sandy's mother, will be 
either spend her among the spectators in Seoul. 
summers work- But chances are Mrs. Vander-Hey-
ing at intern- den and her husband Andre have seen 
ships to beef up more than their share of field hockey 
her resume for while their children were growing up. 
vet school or Daughters Pam, 28, and Debbie, 25, both 
spend her time played at New Hampshire colleges and 
off at the devel- Kristin, 19, recently joined the UNH 
opmentalcamps team. "We've got a very athletic family," 
to improve her Sandy Vander-Heyden says. "I think 
game. they're more excited about the Olympics 
The left- than I am ... They're proud of how hard 
back chose the I've worked for it." 
latter and a new After the Games, Vander-Heyden 
major: physical says she'll hit the job trail. She doesn't 
education. have anything lined up, but would like to 
The May coach field hockey on the collegiate level. 
'87 graduate has "I can see myself as an assistant coach 
spent much of somewhere," she says. "With a little 
her time tr aveling and training with the teaching thrown in." 
That choice not Vander-Hayden shows her form. 
only placed Vander-
Heyden on a strong UNH team, but led to 
her being picked for the Olympic team 
alongside two of her UNH teammates. 
The U.S. Field Hockey Team was 
chosen in 1986 after a series of Olympic 
Semester Magazine, Fall 1988 
16-member field hockey team. Since se-
lections, the team has traveled to tour-
naments in Australia, Korea, Holland, 
Scotland, England and Spain and has 
Terri Martin Yates is an arts and 
entertainment writer at the Savannah 
News Press. 
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Raul Collazo 
students at the U 
pay more attention 
about the dangers 
would to a college 
But the 21 
graduate student says 
deficiency syndrome sti 
seems like a distant 
students and they may not be putting 
into practice what they know about pro-
tecting themselves. 
"It hasn't hit home for most of them, 
so they don't realize how serious it is," 
Collazo said. 
HEALTH~===================~~ 
AIDS 
as 10 peer educa-
tion programs designed to provide a more 
comfortable forum to talk about sex, 
condom use and other AIDS-related is-
sues. 
"I think that's probably the way to 
go," said Nancy MacNair, a health edu-
most 
to know how AlDS is 
transmitted and whether things they 
are doing put them at risk. 
Medical officials at the federal 
Centers for Disease Control in Atlanta 
say the human immunodeficiency virus 
(HIV) that can cause AIDS is transmit-
ted through sexual intercourse, the shar-
Semester Magazine, Fall 1988 
ing of drug needles, and transfusions of 
blood or blood products infected with the 
AIDS virus. AIDS is not transmitted 
through casual contact, they say. 
Universities have come up with a 
variety of approaches in their attempts 
to get information to students and, in 
many cases, have become very open and 
explicit in their discussions about sex, 
contraception and sexually transmitted 
diseases. 
The University of Utah has devel-
oped a pamphlet for all new students, 
which outlines specific sexual behavior 
that can reduce the chances of AIDS 
virus transmission, said 
Kathy King, a psychology 
intern who is in charge of 
coordinating AIDS educa-
tion programs at the uni-
versity. 
Federal health officials 
have found, for example, 
that the use of condoms and 
spermicides during sexual 
intercourse reduces the risk 
of transmitting the AIDS vi-
rus. 
King said she has seen 
a wide range of responses to 
AIDS discussions from the 
Utah students. 
The University of Texas 
in Austin has just begun an 
AIDS speaker's bureau, said 
Sherry Bell, director of health education 
at the Student Health Center. Speakers 
are available to talk about a variety of 
AIDS issues, including specifics on how 
to use a condom and how to discuss safer 
sex practices with a partner. 
Bell said she believes there is an 
increasing awareness of the danger of 
AIDS on campus, but students still don't 
have all of the information they want 
and need. 
University of Texas officials have 
had better success with programs of-
fered to what Bell called a "captive audi-
ence" in classrooms than with presenta-
tions offered to the campus at large. 
"They think they know a lot because 
they hear about it all the time," she said. 
"But there's a lot of misinformation out 
there." 
That's why health officials say they 
spend just as much time focusing on the 
way AIDS is not transmitted. 
"The students want guarantees 
about remote things," Bell said. "The 
ways we know AIDS is transmitted, the 
behavior changes, get overshadowed." 
The same is true at-Pennsylvania 
State University, where Susan Kennedy, 
director of health promotion and educa-
tion, said students realize AIDS is a 
threat, but she doesn't think many have 
changed their sexual practices. The CDC is about to begin the first 
Kennedy said college students, nationwide study to determine the preva-
many of whom are beginning to be sexu- lence of the AIDS virus among college 
ally active, may not be taking precau- students. Anonymous testing at 20 col-
tions because their actions often are not leges and universities should help health 
well thought out. officials get a better idea of how great the 
Penn State also has several AIDS problem is, said Chuck Fallis, a spokes-
education programs, including a student man for the CDC. The testing program 
group, which is available for presenta- was to begin this fall at universities 
tions and discussions. which agreed to be part of the study. The 
"The students are good role models CDC has not released the names of the 
and they're comfortable talking about schools involved. 
these issues," Kennedy said. Hill said college age people are more 
A preliminary review of a recent susceptible to AIDS than any other age 
national study has indicated college group, because they are moving away 
from home and more 
likely to begin sexual 
exploration. 
The Alan Guttma-
cher Institute in New 
York released a recent 
study indicating that 
the percentage of single 
women between 18 and 
44 who were having sex 
increased between 1982 
and 1987. The study 
also showed that con-
dom use, although it has -- . 
increased slightly, re- . 
mains low, even though 
favorable opinion of the 
condom rose sharply. 
Photo by Wynn Kendall The Guttmacher 
research indicates that 
students across the country know how the increase occurred during 1986 and 
AIDS is transmitted and how they can early 1987, when discussion about AIDS 
protect themselves during sex, said Craig and recommendations to use condoms 
Hill, a research associate at The Kinsey became more common. 
Institute for Research in Sex, Gender Hill said it's important for colleges 
and Reproduction at Indiana Univer- to offer programs that help students 
sity. understand the dangers of AIDS, as well 
"But we shouldn't let up in our at- as overcome peer pressures that may 
tempts to educate," he said. "There's a cause th~m to engage in activities that 
difference in knowing what causes AIDS put them at risk. 
and thinking you are At the University of Georgia, 
susceptible ... Everybody is at risk if they MacNair said officials are trying to find 
engage in certain kinds of risky behav- ways to make the programs appeal to 
ior." students. Modern videos and an AIDS 
Hill said other researchers have jeopardy game "appeal to this genera-
found that people are more likely to tion," she said. "Marketing and selling 
changetheirsexualbehavioriftheyknow are important in education." One of 
someone who has AIDS or is infected Georgia's videos, for example, demon-
with HIV. strates the proper use of a condom on a 
And, he said, college students seem banana. The video is available for classes 
to have changed their sexual habits more or student groups to use during AIDS 
on the east and west coasts than in the discussions. 
middle part of the country, probably MacNair said she also believes uni-
because AIDS has been more prevalent versityofficials have to let students know 
on the coasts. The four states reporting they are open to frank discussions. 
the most cases of AIDS are New York, "Ithink it's a hard battle," she said. 
California, Florida and New Jersey. "It's a scary issue, but it's an important 
Collectively, the four top states have one to deal with on campus. It's the most 
reported almost 43,000 AIDS cases. As of important health issue -around right 
August, the total number of cases re- now." 
ported to the CDC was 71,171. Ofthose, Beth Wilson covers health issues for 
40,090 have died. the Knoxville Journal. 
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AND SCORE HIGH! 
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Performing well on 
exams is more than 
knowing the material, 
You can increase your 
scores with these test-
taking tips, 
Budget Your Time 
Be sure from the Start that you 'n complete th~ en~e exam. Srart your test period by 
skimmtng an the questions. Then figure 
OUt ~ow much time to devote to each 
section. Allot more time to sections which 
are ~rth more points. Don't forget to 
allow time for checking the test over once 
at the end. Build a little slack into the 
schedule if you can . , . you just never 
know. 
I!' you give yourself 20 minutes for a 
major essay, you might time that too 
perhaps something like this : ' , 
Examination of the question : 1 minute 
Development of the answer: 6 minutes 
Actual writing time: 10 minutes 
Reread and edit: 3 minutes 
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COLLEGE OF EDUCATION 
MESSAGE FROM THE DEAN 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF. EDUCATION IS NOT AUTOMATIC. STUDENTS APPLY FOR ADMISSION AT THE TIME THEY DECIDE TO PURSUE TEACHING AS A CAREER , 
USUALLY IN THEIR SOPHOMORE YEAR. APPLICATION fORMS ARE AVAILABLE IN THE OffiCE Of STUDENT TEACHING, 101 BOONE HALl. 
ALL UNDERGRADUATE STUDENTS WHO ARE SEEKING INITIAL TEACHER CERTIFICATION MUST BE ADMITTED TO THE COLLEGE Of EDUCATION IN ORDER TO REGISTER 
FOR GROUP IV EDUCATION CLASSES EXCEP T FOR EDP 322, EDT 300 AND SGN 300. 
HONORS ENROLLMENTS 
STUDENTS MUST ENROll IN SECTION 090 OF CUR 304, SECTION 090 OF SFD. 32e , AND SECTION 090 OF EOP 340. EACH SECTION IS LIMITED TO 20 STUDENTS STUDENTS IN THE HONORS 
B_OCK ARE REQUIRED TO SPEND TIME IN PUBLIC SCHOOLS (TIME TO BE ARRANGED BY STUDENT) 
REGISTERING fOR CITE fiELD EXPERIENCE 
wnat 1S It'' 
, CITE stanOs for Collaboration foc the Improvement of Teacher Education CITE was deSigned Oy EMU faculty In collaboratIOn with four lcx."81 SChool districts 'To pactl1cIPate In CITE you must 
'.) Enroll In a bloc. of 3 courses CUR 304/30S, SFO 328 and EDP 340. 
2.) Agree to '1J to a CITE teacnec's classroom one nalf-oay (2 -1 12 - 3 hrs) eoch week and complete ass igned aCtiVIties, and 
3.) Agree to teacn a "mlni-uOlt" curing tne teaching week (one half-day every Clay of the week .) 
Wnat are the Benefits? 
,. ! A C:XXWdlOoteo structured fte '10 experience 
2 Placement IS mode for you 
4 GUidance from university liaison In district 
5 Transportation (car pool ) IS neeoed 
3 Course content is observed/practlceC In the flelc. 6 eetter preporation for Sluoent teacnlng 
wno IS ellg l ble~ 
A Anyone aamltted to tne College of Education Qualifying to take the 3 core courses and olanmng to get certified 
o How do I scnedule my' classes? , 
" You must sign up for 'all courses in IIIll! of the blocks below. Q.Q,lfQl mix blocks. 
EDP 340 (2) 300-5:00 M 
SFD 328 (4) 1:35-2:40 TTH 
CUR304(2) 12: 15-1 :30MW 
Keep M-F, 12'00-4:00 Free 
except for CITE clesses 
Erw 340 ( 1 ) 800- 10:00 W 
SFD 328 ( I) 915-1030 TTH 
CUR 304 (1) 1045-1200 MW 
Keep M-F, 8:00-12:00 Free 
exceot During CITE clesses. 
EDP 340 (3) 3.00-5'00 TH 
SFD 328 (3) 135-2.50 TTH 
CUR 305 (2) 1215- \.30 TTH 
Keep M-F 12:00-400 Free 
. exceot dUring CITE cleses 
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EDP 340 (4) 1000-1200 W 
SFD 328 (2) 9: 15-1030 TTH 
CUR 305 ( 1) 10:45-12:00 MW 
Keep '1-F, 8:00-12:00 Free 
I except during CITE clesses 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum and Instruction 
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CLoklC 
~EET I~C 
O .1Y~ ~C e~llCING INST~UCTCR 
Students in CUR 304, Sections 001. 002 
and 090 are ~d to spend time in 
public schools. Time to be arranged 
by student. SEE NOTES PREVIOUS PAGE. 
Section 090 Honors Students On1y---_________ 3 
CURi( IC • 3 MT,eS-SECONC4RY REJUI~ED 
Students 1n CUR 305 , Sections 001 and 002 
are required~nd tilDe in public 
schools. Time to be arranged by, student. 
SEE NOTES PREVIOUS PAGE. 
CUR)II TCH RCG I~ SECCND4RY SCl JR . 
Students in CUR 311 Section 004 are 
required to ~ime in public s chools. 
Time to be arranged by student. 
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CUR314 
Students in CUR 314 are required to spend 
time 1n publIc s chools. Time to be arranged 
by student. All students enrolled in CUR 314 
should enroll in Lab Section 301. 
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Both CUR 419 & CUR 420 meet for 8 weeks. 
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Educational Technology 
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EOT511 EC APPLCT ~ S CF COMP TRS I 507 CR PERMISSIO~ (F I~SIRUCICR 
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EOTteC DESIGN COMP MEDIATED INST 
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EOP~d'; 
EDP697 
EOP69< 
CClLC~UIU~ EO PSYCH 001 
f,YCH GF eREA11~ITY :DUC 600 Z seS9~ COl CR DEPT FERMI5S10~ 
2 59C05 001 
C~ EOUl~ALENT 
2 )9015 Cal 
!lRE" ~GT FOK EOLC~TeRS "CR/~C" 
SI.I APPLCIN I~ EO PS~(t 
~EASURE , E~ALlATION 
5TH II INFERE";T SlAT 
~ESEI~Ct lECH~I~lcS 
2 
59035 
2 59045 
Z 59C55 
621 CR E~UIVALENI 
2 5<;065 
2 
2 
2 
2 
eel 
001 
eel 
~02 
CG 1 
(l515-0t55FM 
C)<C-CSOCF~ 
C515-0655F~ 
051~-06~!:P" 
0515-C655P~ 
0515-0~55P~ 
C515-06!:P" 
051;-1)055P~ 
C51:-Ct!~p,.. 
~C;C7~ 
59065 
59095 
5910 ~ 
DEVELOPMENTAL ASSESS OF YOUNG CHILD CUR 600 or CUR 602 or CUR 605. 
2 59115 
CCI 
eC2 
003 
CC4 
C7ZC-C9cep~ 
C).e-CHCP~ 
0515-C655P~ 
C72C-I)SCCF~ 
I~CEPENCENT STLCY DEPT PERMI" Ie" 
001 0515-0t55PM 
1 59125 
OEPT PE}lMISSIC~ I~OEPE~C:~T SILCY 
ce 1 T8 A - IB~ 
2 5913 5 
DEPT PERM ISS ICN I~CEfEN[E~T STUC, 
CO 1 IBA -TB' 
3 59145 001 TBA -leA 
.. 
IH 
TB A 
lBA 
IBA 
IC4 
213 
IIC 
107 
120 
12C 
IU 
104 
1.1) 
1,2 
123 
110 
234 
23~ 
2~4 
BeeNE 
HCNE 
BeeNE 
Bee~E 
eeCNE 
BceNE 
BeeNE 
eceNE 
fCCNE 
3CC~E 
dCCNE 
SCCH 
BceNE 
BCUE 
eoeNE 
BeeNE 
H "HIIEHCLH 
II CELUS 
"CPC~CFF 
1 JERNIG414 
LECElI~AN 
UJERM4N 
JH~IGAN 
LECERMAN 
K 1041-1 
~ .Atil 
K .Ahl 
L AOAM S 
P lET! G 
J PIETIG 
PIETIG 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Eduootionol I .. oodorahil) 
30 
::C 
30 
::0 
;0 
;0 
;0 
30 
::0 
]0 
30 
!C 
30 
EDL 510 
G~ACltTE ~ClJ~SES 'SE~ICR5 "lSI HA~E SIG'EC ~~~~CV'L ef IhE ~~AClATE SCtCel IC lAKE SCC LEVEL ((LPSES. NO UG "1 lAKi teo OR Ice Lc~El CLL~S~S: 
ECleATle~'l e'G'.ll'TIC. (FE~ TC 
2 
tDL 511 
EOlS12 
EDL 51, 
E!JL ~ 1 i 
EOL 61: 
EDlt:12 
h"lt 14 
ECLtl ; 
fOLtl7 
!Cl618 
EeLtle 
ECl622 
CC'~~'III ECUC1TIO~ 
2 
2 
CFH TC 
2 
'.'Jc.S t NO'-~AJC"S 
59265 00 I 
5S27~ CC. 
7861~ CC:: 
MAJC.S , Ne, ~AJ~'S 
59285 001 
CPE' Te MAJG~~ t NC.-"JCFS 
0)20-O)SOOP~ 
C7ZC-1S"F~ 
ceCC-Iceo 
C72e-csccp. 
2 59295 001 · 05IS-0.55P~ 
ELUCT, L CO~MU~ITY RELT, OPEN TC ~AJC,~ t Ne.-'AJCfS 
2 5930! cel 
eFE. TC MtJOFS , Ne.-~'JC.S 
2 59;1~ COl 
2 S93L~ eeoC 
2 78025 00:: ,~PEoVISIU' I~SlP.LCIICN uPE, TG '4JCF, , ~e'-~AJC>S 
2 5C;33~ eel EV~LLATIC. EOLC 5ERvICE, CFE~ Te ~AJCFS , 'C~-~'JCF; 
5934 S eCl 
'LCTt fC> seoL A:~I~SI~ CPE~ Ie MAJGP! , ,C'-'OJCfS 
2 593)5 001 I~T~C Ie ACUlI EO~:ATIO~ OPEN IC MAJeF~ t Ne.-~'JeFS 
2 59:;6~ ee 1 ECC'C~I(! CF P~ElIC :cue CPE~ TC MAJCF. t NU~-"JLFS 
e72C-CHCF. 
C51 !-Ct55H 
C 51 !-Cf! ~p" 
lO~O-lc20 
C7.cC-Cc;CCFII' 
051!-Ol!!PJ.': 
2 5937! eCI e)20-0900F" 
L" CF ~1(tEF E(uC'IIC~ CPE, IC M'Je~! "0 'O.-~AJORS 
2 593a5 OCI · 051!-Ot!5P~ 
CCLLECIIH 'EGCllATlC~S , CFH H MtJCF! t 'O~-~'J.:FS 
2 5S3S~ eel AO'I~ UF fO~C FERSO~~:L SIX tC~RS C~ECIT I~ ECl 
ELE~ SC~ FPI~elfALStIF 2 59~05 001 HOURS I~ EeL 
2 59415 001 
t HCL~S I, Eel 
CC~'l~1 TV SCHCCl AO~I~ 2 ~C;it2 ~ eel 512 
2 
C'G , ~C~IN ec,. CClLEGE CPE~ TC 
2 
p~s 5CHL !lPEFI'T:~OEhC~ t HCL~S 
l 
lEGIL '~FEeIS (F 'C~I' CFEh TC 
2 
59435 001 
MAJO"! , NC~-.'Je>s 
59H! eel 
I ~ EeL 
59~55 CCI 
M~OFS , NO~-"JGFS 
5946~ 001 
0720-0900H 
0515-0.~5PM 
ene-CHeF. 
0515-0t55H 
C515-0t55H 
0720-0S00P. 
84 
TI-
I 
" 
1H 
1H 
')04 
QO. 
C02 
02B 
C 04 
004 
004 
C02 
oce 
C2 E 
002 
04C 
126 
o .. e 
oe~ 
004 
002 
12C 
02E 
BCCNE 
eCChE 
SCC~E 
e((~E 
BCChE 
BCC~E 
ceC"E 
BtCNE 
BCC,E 
BCCNE 
8CC~E 
BceNE 
BeCNE 
BCONE 
BceNE 
BCC~E 
C MITCHELL 
B INSTRUCTGP 
A IhSTRueTC~ 
C INSTkUCTCk 
J n~ln 
G lliSTRUCTU 
e MITCHELL 
C ~ iTCHELL 
E l~nRUCICji 
I~STRUCTCF 
G INSTRUCTCk 
H ClllHAZI 
t INSTRUCTG. 
H CITlHAlY 
R GOLDENBERG 
IhSTRUCTCR 
H OITlH4n 
K IhSTRUCH;ji 
INSTRUCTCR 
II IN STRUC TOR 
IlinR~CTU 
~IIChEll 
P IN!IRlCTCR 
25 
~! 
]0 
.. 5 
25 
2! 
~~ 
25 
30 
25 
25 
25 
,,5 
'25 
25 
,,5 
25 
CR S "C 
Educational Leadership (Continued)' 
c~e SECT SECT 
CC~R SE II TLE-~J..E~ : .. U" IE S HP$ I;RCUF _ I (~C ~C TI~E 
GRACUATE CClRSE, 
ME: T l~G 
CAYS 
RCC~ 
"C aUllOI~G INSTRUCTOR 
·5ENIG~5 NLSI HA\E SIG~EO ~'FRCv'L CF THE GRAClATE SCtLCL TC TAKE 500 LEVEL CC~~SES. NC UG ~AY TAKE c.0~ OR 700 lEVEL CGLPSES: 
EDLc.':l 
EOL64C 
EULI>51) 
EDl687 
ECl695 
Eille~7 
EDlo~~ 
EDl79C 
Eel HI 
EDl7n 
EDL 79 e 
EOL7~ ~ 
LEG>L >,FECIS CF ~C~I~ C FEN TC 
Z 
~UMAN AELIN 5KlS EO LOR! OPEN TC 
MAJC~S , NCN-HAJO~S 
78635 eoz 
MAJC~5 , ~C~-~4JOFS 
59475 eel 
1030-IZ30 
C'G.NllATIONAl THEGxY 
~AST EPS I~T ERNS~ IP-ECl 
I~CEPE~(E~T STLey 
I~(EF:~CE~T STlCY 
I~CEF:NeE~T STLCY 
e7zc-eHCP~ Z 
CfE~ TC 
Z 
M4JC.S & ~(~-~AJCFS 
78~4~ eel 
111 61Z. FORMERLY 
l 
C8~C-lcce 
,~4 JaR S 
594d5 001 0515-0t55PH 
O~ll t DEPT PEP~IS!IC~ 
Z 
2 
59495 eCl TBA -TBA 
78675 OOZ TBA -T84 
Z 59505 
CE~T PER~15SIC~ , 10 
1 59515 
(EPT PERMISSICN t 10 
2 59525 
OEPT PER~I,SIC~ t 10 
eCI 051~-0~~5PH 
HS Eel 
001 TB~ -TaA 
~R SED l 
COl TiH -TBA 
HR SEC i 
IBA 
18A 
TH 
TBA 
TBA 
j -59535 COl TSA -TO~ lBA 
004 
023 
040 
~l] 
I so 
llll 
CI-' 
o· , 
712 , ECP 617 & eEFT 
5~545 
4 59~5: 
fE"~ISSIU~. A~AILABLE TC 
CO 'I -)415 T~ 
co" C415 
~PEC IAlI H 
013 
013 
I~TER";HIP-EeLC lD~I~ 
HES IS 
HES IS 
TrESIS 
INCEPENCE~T STLCY 
I~CEP~NCE~T SIUey 
CEPT PER"'I,SIC~ 
4 59565 
APPROVAL Of ~eVISER 
1 59575 
APPRCVAL CF AeVISER 
2 ~95a! 
APPRCVAL Cf AeVISER 
, 595~5 
10 MRS EDl. APPRO~AL 
1 59605 
10 H~S EDl, APP~CVAl 
2 ~C;61 ~ 
10 H~S EDl. 'PPRCV AL 
3 59625 
001 T8' -TBA 
CEPI PER'ISSIC~ 
001 TB' -TBA 
CEPT PERnSSIC~ 
001 T8A -teA 
(EPT FER"ISSIC~ 
001 lB' -TB' 
GF .CVISER , (EFT 
001 TBA -TBA 
OF ACVISE~ , eEPT 
Cal lB' -TB4 
CF AeVISE~ & "EPT 
001 TSA -teA 
TB' 
T8A 
18A 
T8 A 
PERn,.:IC~ 
T8A 
PERnss ICN 
TB A 
PER~ 15 jjC~ 
TBA 
Guidance and Counseling 
CHEE> EXPLe~ teEes'. ~KG 
VI 5>710 
" VI ?86H 
I~HU:CCU~S CC~CPHSHlS JJ"IG~ OR SHIGR C~ 
3 H 5972e 
001 1l00-1,,:;0 
OC2 090G-12CD 
DEPT PEK'15SIO 
COl 0400-0530 
GRA(LAT~ (CLRSES 
013 
01; 
013 
013 
013 
013 
OJ': 
CO" 
0_0 
aCGM 
BCC~E 
BceNE 
eCC~E 
JACKSN 
HOE 
S(Ja~E 
aCCH 
a INSTRLCTOR 
j DOBBS 
,INS TRUCTDR 
H 01 TZHAlY 
o SChMITT 
U 5CH~1 TT 
C SC~M ITT 
J ~lI.lEY 
8C(~E 
STUUE~T 
BCONE 
HOE 
J 'I~IEY 
.:JHY 
eDGNE 
BeeNE 
ECCH 
8ceNE 
BCCNE 
ecC~f 
BceNE 
BCCNE 
8LONE 
BCGNE 
S INSTI<UCTCR 
T IN;TRUeTG. 
j) SCrll ITT 
o SCM' I IT 
C SCtl'ITT 
iJ SChMITT 
~1~IEY 
MINZEY 
~AIDlEY 
A IN5IIlUCI0. 
THAleR 
30 
25 
15 
25 
20 
15 
Ie 
10 
Ie 
25 
"C 
25 
·S[~ICRS ~L~T M4.E SIG~EC .PF~CVAL CF THE G~AeutTE SC.GCl TC TAK( SOC LE~El CC~~SE5. N( ~~ ~AY TAKE bOO C~ 10C lE~El CC~~;ES: 
~ElPNC RolAT:CCNC t,<RVS OPEN TC HAJC~! £ NC~-~AJ(FS 
2 5973! CCI C7'C-CH1H C4C 
2 5~H5 002 0515-0t~~P~ CC' 
G':C5'J5 
2 78b65 C03 e800-leoe / 0'00 
CCUNS DEV: E~5IC SKILLS (PEN re MAJCFS £ NC~-~AJOFS 
2 SS?b5 COL OjI5-0e::~~ CO. 
2 5~715 C02 0515-0b~5F~ OZ8 
G&C ~l C 
2 186~~ CC; 1(;(-1 • .:( rZ8 
CCL~' DE~: CtL~S PRCCES! soc ' · 505 
2 59785 OCI 0515-Ot55P~ ,. 002 
2 5S7~5 CC' Cl'(-C'C(Ft 0~2 
'I.N:ARell~C GFCUP TEST 500 & ECP ~77 
2 59805 OCI C720-0~eCF~ T 0'00 
GtC~3r 
2 59El: CCl C51~-C~!~Ft Th C04 
CAREER CE\lP £ I~FC SEF~ b ~,S IN Gte Cil (EPT PER~ISSIO~ 
2 59625 eCl 0120-0~00H ~ C02 
2 59E"! CC< C7le-CHeFt TH 028 
G~CLP PReCESS I SOC, 505 
2 59€45 OCI 0515-0055F' 040 
GtC 5 71 2 5SE55 ce. C120-eseCFt TH 120 CRCSS CLL TLI'AL CGuNSElG 505 CR -ECUIVILENT CR PERMISSION OF 1l1E INSTjl~CTO" 
2 59865 eel 051S-0655H 12:: 
CC.C590 Couns Suic i dal Clients NOT OPEN TO STUDENTS \/HO HAVE TAKEN G.e515. 
Meets January 21 and 28 
C&C590 Stress Mgt for Counselors 
Meets February 11 and 18 
G6C591 Couns the Woman Client 
G&CoIC Tt-EaFIES (f CCU~,ElIr.G 
Gt:c t: 14 lt-E SCHcel CCL~!El~ 
GtCf2( II:CI\lDlAl ~PF"IS4l 
nl\AM le5 Of L!FE uEH~n 
G;O~P PKUCE!S II 
G&CHt 
GttH7 C(U~S P.ACTICL" II 
78745 001 09:00a .... -04:3Dp.... S 
78755 002 09:00a ... . -04:30p.... S 
78735 001 10:30a .... -12:30p . ... 
lC HRS G&C 
Z 59875 001 01<0-0~00P~ ~ 
lC H~S G&C 
2 ~9EE~ ((1 C515-0t5Ht 
510 & 520 
Z 5QS95 cal 0720-0~00H • 
~::( c. PER~I!S:O~ CF I~STPUCTO, , 
2 59~0~ eCI C51~-Ct~5P~ 
540 (~ E'~IVll~~T 
Z 5~~1! eel C7ze-C~CCF~ 
"CR/~C" (EPT PER~ISSIO~ 
Z 59~25 oel ~515-0~CCP~ 
Z 5~~~! ((2 C515-0SCCft 
"(R/~C" (EFT PERMISSION 
2 5q~45 001 T6/ -TEl TbA 
85 
120 
120 
107 
12C 
o_C 
C4C 
C28 
01; 
'013 
01 ? 
B(C~E 
BCC~E 
8ceNE 
B([~E 
BeeNE 
• 8(C~E 
BeeNE 
HCH 
Bccr;E 
ecnE 
8CGNE 
Hcr;E 
BeONE 
fCCH 
aCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BClNE 
ECUE 
eeeNE 
8cnE 
8CC"E 
H(~E 
8CC~E 
J F .PP H 
& I~ST"~CTCF 
INSTRUCTCR 
B ~A~~IPE~ 
l ThAYER • 
C nsuuCTU 
~ AMETR4NU 
B ~A~,IPoR 
P "AU 
J .AI(LEY 
J ~410lEY 
B REISIIAN 
P ~4U 
I IHETP .. NG 
"IOLEY 
AlIETRANO 
J BAYERL 
Ii REISIIAN 
THAlE" 
~AU 
HNRIPER 
J FUP .. S 
PN4l 
I t~ETRANC 
J PAPPA~ 
25 
25 
"C 
25 
is 
:e 
,5 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
I 
CP ~ NC 
·SENICRS 
G&C.;c8 
GtCoe9 
GtC694 
GtC697 
GtC6SE 
G&C6~S 
GtC786 
GtCH7 
GI:C7e8 
GtC 7B~ 
GtCi~J 
GtC7'i8 
04C799 
EuLJ~f12 
EDIJ~~ ; 
EOU_S4 
!:DUlt'l5 
EOU4St 
EOli4n 
EOU49€ 
ECU4SS 
Guidance and Counseling (Continued) 
CC~R ~E 
CRC SECT SEcT ,~EEII~G ? L(.\t IIllE-FJ;E'EC('I~IlES ~,S GHCUP Ie H ~C TI~E CA'r~ .,c d~ILOINt; 
G;UDL! TE ~CL~~E~ ~LST 'U~E SIG~EC '\PF~(V~L Cf ThE GRACLATE SC~CCL IC r.~K : 500 LE~EL ceLRSES. NLi ~G •• v 14KE 
SLJPV ClJLN~ PRAClICl.M • ·CR/~e .. eEFT PERMISSltJ~ 
2 59~ 5 ~ Cal TB A - T8 A TBA 01:: eeeM FIELD .Gk~ GU 10 t C CL~S ·.C~/t\C·· (EFT PEI<~ISSIC~ 
2 5SS6! eel IB A -IO ~ T 8 ~ ;13 ECCH SE~I~AR:CCL~S I~ CC~~U~ 10 hRS IN GtC 
2 59975 001 0515-0~55PM olC< BCCt." IHEPENCENT STl.CY DEPT PER/HSSICN 
I 59965 eel TB A -. T dA IdA e13 dC(~E I~DEPE"ICE~ 1 S ll( V JE PT P ER~ ISS IC ~ 
2 ~s c; c; ~ eel T84 -Til4 T 8 A 013 ECCH HOEfE~CHT STl;(Y DEPT PERM ISS ICI. 
3 60005 001 filA ··T6A T8 • C I'; dCCH CCuNSElII>O INlE~NSHIP "CR/NC" eEP1 PER~I~~IO 
2 60e 15 COl 10 .\ ··loA ld' 'll ; eCC"E CCLNSELI~G I~lE;;~S~II' "(!i/~e .. (EFT PER~ISSICI. 
3 00e25 cal IB A •• IS A 184 ~13 oCCI.E CC~NScL I~G IhTERNS'IP '''CR/NC'* (EPT PER~ ISS IC~ 
4 60035 001 TB ~ .. T c J T8 ~ cr; Jl.\~"E CCUN5cL I"G INTER"SHII' "C~/NC" CEI'T PER~I~SIO 
I> 6JC~5 eel !J' .. TBA lB t 113 "CC~ E SPECI~L151 (.~ 'P IS FPCJ eEPT PER~ISSIU 
I 60C55 Cal Td A .. TEA TB' 01J e(u~ E ~FECI ~L 1ST II> • RT S FPCJ eE PT PERMI~~ICN 
2 60065 00 I IBA ··T e A IBA 012 aCCH SPECIALIST IN AxTS PRCJ IJEPI PERM}SSIC/> 
) 6ce75 eCI TB A .• TBA I B ~ 013 eCCH 
STUDENT TEACHING \ 
) 
MINIMIJl1 EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY G.J'.A . OF 2.50 RJ::~UIRED.I 
~TU(EII;T TEAC'I~G eCCRINe·· 5c t STLDEI.T lEALHI~~ t((~OI~ATC~ 
• IV bO ICC ocr TbJ -Te~ 101. 16 ~ T6A S1LDEN1 lE4LH I"'~ ··C~/"C·· ~Et STLCHT lE'C~f~( 'CC~CI~ATC~ 
l IV . te 17C eel To t 
-18' Tb' TBI TE' ~lLCHT lEAC.nG .. "I I.C" Set STueE"l lEAChl"" :tCRDII.AT(I; 
3 n 6Cl8C 001 Td I -let itH Tb' T6' STU:ENI TEAC. !I.G "CR/NC·· SE~ SlLOEliT TE'(HII.G ~C(RDI~ATCk 
4 IV 601<;( cel TB. -TeA TbA T6 A ToA STl.JENT lEAChl~u 
··CR/I\C·· ~H STLCE~1 TE~,"IH CCC;;CI~ATCjo 
4 IV be <c ( (Cl 1dl -TeA TB. T61 TEl S'rLCE~T TEA(~I~G 
"CR/I.C" Sf[ STUCE~T TE'(~ll.u CC(RUI~'TCR 
4 IV 6021( Cal lUl -Tf A Til • lGl T6A STU""T lEAChING "Ck/NC.' ~EE STLOEI.T TEACHI~o CCCROI~AT(~ 
5 IV tfo <2C eel Tb 1 -T6A TbA 1b. 16. STLDENT ltACHI"G ··Cr./I.C" SEE S T('CE~ I IEAC~I~G C(C"CI~AT(R 
{; IV 6023( CCl 1bb -TeA T8~ TSl T e t 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHI NG JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS CARDS ARE OBTAINED FROM THE STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION • 
. ' 
86 
.. 
CL ~S S 
INSTHCTC.I C "PAC IlY 
000 ~~ 100 LE~ EL e(L"SES: 
PAPPAS 
J PAPPAS 15 
4METR'.INO 20 
J n~lEY 
J ~ Il.lCY 1 ! 
n~lE v 
PAF~'S 
J POFPAS 
J r ~"":" S 
... PjfF~S 
J PAPPAS 
PAHAS 
J PUFAS 
I~ST;'LCTCjo 300 
INSTRUCTGk 5, 
III;STkl.CTC' ,e 
I~SIRUC1C" 150 
l~ 5 T Ruer O~ Ise 
INS1RLC TCil ~;; 
1~~HLC1C" <~ 
11.51.UCTGR ~c 
ATION, RECREATION AND 
DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
eRO SEC 1 SECT R((~ 
CRS NC CCLRSE lITle-p~EREQuISITes ~PS GReUp Ie NC NO llME 
~EETI~G 
OA'J~ ~C 8UJLCIN~ INSTP~CTCR 
~E020C 
PE02e4 ~I~E~ICLCGY I~ECH Cf EXI 200 
peiJ~cc:; elo FlTNE!S 
PEC24C ~IST " F~ll p~YS ECLC 
VII 
V II 
VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
VII 
60;:% 
b0300 
bOHC 
60J2C 
b0330 
~034C 
60J5C 
6036e 
2 VII 60370 
eel 
on 
C03 
2CI 
CC I 
ce2 
CC; 
eel 
C8cc-ceoc 
09CO-Ctj!O 
1200-0150 
12eO-1250 
1000-1050 
loec-Ie~o 
llCC-I<~C 
IOCO-IO~C 
001 01CO-0150 
~HlhF 
~Tl.TH 
~. 
F 
~w 
lT~ 
TT~ 
1111 
• PE0257 PE fC~ ClOSSRCCM TEACH SPEel4l 
2 
2 
EClCAlIC~ CR ELE~E~TARY ECLCATIO~ 
TTt-
~OJCFS 
~. 
PEe281 
PEe2S2 
PEO)CC 
PH31C 
PE03lt 
PEC334 
~ Ee31: 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
VII 60]80 
VII b0390 
VII b04CC 
VI16041C 
VII 60420 
VII 6043C 
VII 6044C 
VII 60450 
VII b046C 
ect cacc-o~;c 
C02 IOOO-IIJO 
ce~ 10';C-I130 
C04 12ec-c I" 
005 1200-01;0 
aC6 0200-CJ3 C 
ee7 C4CO-C:JCPM 
OOS 04;0-OtOOP~ 
ce9 0601)-0730 
3 VII 60470 001 0100-021: 
PERCE~TL ~OTOP T~41~ING SLPERVISEC fiELD E>PE"IE~CE _E'UIREC 
I VII 6Q480 etl 02eC-eJI; 
PI1YSICLCGY CF EXE~CISE 
P~YSI(LCGY ~U~I~ PERf 
200 
4Tt-l TR~ING & ~HYSICTHER .00 
fCLNOATIC~S CF CCAC~I~G 
'['PTEC p~iSICAl EO~C 
VII 
V II 
2 VII 
VII 
2 V 11 
~lHO &MIRl PHYS ED & REC ~C STUDE~TS 
3 I V 
3 IV 
60490 
b0500 
60;lC 
60520 
eCI 
001 
eel 
COl 
0100-0250 
1200-12:0 
1l0C-1150 
1100-1150 
6053C oel 12(e-1250 
C~ ~CACE~ IC HCBAT IO~ 
o05~e eel 10CG-IIJO 
60550 CC< Iloe-ll:e 
~=C;S4 ~E FL~ VIS &~E4KNG I~FRO 281 CR 334. S~PE'~ISEC flELC EXPEPIE ~C E 
'60560 lDeets Feb 13 to March 24-------------- I V II 
PEC3F.b FE FeP H~T4lLY IMPAIREC 281 CR 334. 
"60570 lDuts )larch 27 co April 28 ----------- I V II 
PE0410 LAS TEO .,,~ 0 E_<FMC ANL) 300 , 31C 
0;:04.1 
3 VII 
LGL ISPCl SPMI,PE & ~EC SE~I(~ 
t056e eel C2eO-e)!5 
S~PERVISEC flElC E~PERJE~CE 
b0570 001 0200-0J15 
b05SC 00 I Ile(j-11 :t 
Mk 
TTt-
~. 
TH 
TTt-
lTH 
TT~ 
~.F 
iifi.U I ~EC 
~. 
~E~LJ~EC 
MW 
10<; 
lOS 
10 ~ 
10~ 
10 <; 
10q 
lOS 
III 
III 
111 
10~ 
III 
III 
III 
10-; 
10~ 
247 
"AHER 
.ARNE~ 
WARNER 
~IHER 
WARNER 
WAPNER 
.AR~ER 
."NcR 
WARNER 
"AI'HR 
.AI'~ER 
'AI<NE" 
1'114RIlER 
"AHER 
'A~NER 
WARt.ER 
WARNER 
W4RNER 
~ARNER 
."~ER 
2 VII cel Ilee-Il:t ITt- III .,RHR 
PEC425 SfCRTS ~ECICI~E ~K~(lIC~ ZCq, 300, 31(, 410 & ACCEPTA~CE INTO ~PORTS ~ECICI~E P'CGRAM 
2 V II 00600 001 T5' -TEA TB. 241 •• "~E~ 
P!:C4~O e4SIC PRINC ~l:CIROCARO 2eC & LOG -3 1E 
2 VII 60610 eCI 12GO-12:e M, 
PE044C TESTS ECP 302. ~C STUOE~TS C~ A(ACE~IC F"(a'IIC~ 
2 I~ 6v620 001 ICCC-IO:C .f 
SFEelAL T(Fles F~YS ECUC 
3 
Officiating Spring Sports------------------- 2 
Kicro-Co.puters 1n P .. E .. --------------------- ~ 
VII 
VII 
V II 
bOl:30 
b064C 
6CbH 
PEO." 1~ LUETHIE, WELLNESS, FITNESS - - - - -
PEO."SC INTERN-EXERCISE SCIENCE 
I IElC :~P~~C AL4PTEl: FE DE PT 
PEC~Si DEn 
P E Dolt ~ E CE PI 
PE C,,~ ~ [1<ECTEl: sTUCY DE PI 
VII b06Se 
~t;. ACCEPTANCE 
3 VII 606be 
VII 60b7C 
PERMISSIC~ 
" V II t06H 
fEW~ISSI[~ 
I VII t070( 
FER~lsS IU 
2 VII b07le 
PER~I S~JC~ 
VII 6072e 
001 
002 
CO; 
090 
nTl 
ce 1 
002 
00 ! 
tCl -
COl 
cel 
Tet -Teo TbA 
iOOO-IOSO Tl~ 
12(t-I,;e H 
1000-1050 ~"f 
SPCklS ~EC fHGRA~. 
TS'. -TB4 TnA 
Te' -THA THO 
TBt -TU To. 
TE> 10 -TB. TeA 
T&t -Ie. TH' 
TSA -TBA TBA 
GFlCUIT, CCU.SES 
111 
I II ./4K~ER 
231 ~AIi~EI< 
117 IoARNEH 
113 i!lChE 
117 .ARNEi'. 
DEPARTMENT PERMISSION 
2"-=: kA';NE" 
2~5 wARNER 
2;7 10 ARNE" 
SHf4~C 
:.; 8AJ\!<S 
CIGNE 
(IC~E 
J CIGNE 
G EAMs 
o fR IGGS 
WITTEN 
W SPARKS 
R SAUHERS 
.! S4~NOERS ­
S ~GYfR 
~ JCI1~sON 
5 ~CH~ 
_ "ITTEN 
~ JC~~SCN 
" SA~~';E"S 
.. _ITTEN 
, ,01 TT:~ 
M FACICHK 
;( IoIlllAMs 
VE~ IS 
e .4SIK 
II PACl(REK 
~ SPARKS 
R .lllUGl1ey 
" F1CICREK 
·M PACICRE.< 
D cRIG~s 
o d"IG~S 
"ITT E~ 
C .1 TEN 
J SHE AND 
R GE5TRIKE 
G fAP~ Es 
PECERsO~ 
SHEAIiO 
J SHHRO 
~ fAGICHK 
CAVANAUGh 
ChANAU~11 
CA\A~AUG~ 
cuss 
C AOCI TY 
Je 
;0 
30 
J5 
;0 
JO 
3C 
;C 
JO 
JO 
:;c 
JC 
JO 
~c 
30 
15 
35 
JO 
JO 
I~ 
L5 
20 
zc 
JO 
15 
H 
.0 
2e 
15 
I: 
*SE~I(Ps MLST 114.E SIG~EC ~PFK~V4L CF THE GRAD~AT: SCt-GCl TC TAKE 5e( lE.EL CCLR5ES. ~C UG ~AY TAKE 6CO Gk 10e LEVEL CGUPsES: 
PE05tl 
Pe05 Ie 
PEc~e5 
P E ~S8 7 
PEC5E! 
CEVELCF 
2 
2 
60735 
60745 
60755 
b0765 
~'JCRS OR ~I~CRS 
. .( 60175 
'C~I~ FFCeS PHYs ;OUC ~~JCFs OR ~I~CRS 
2 60 785 
SHCIAl HPICS 
Legal Liab1licY--------------______ 2 
Coa<h1ng Baseball/Softball--------- 2 
E4SIC ElE(1~CC4KDIO~RP~Y 
3 
AC~ <>EKGI5: P~YSICLCGY 20e 4~D 3Ce 
2 
60795 
bOS05 
60EI : 
001 
001 
002 
001 
eel 
001 
GOI 
ee2 
eel 
87 
0700-0E40P~ 
0500-0t40P~ 
0700-0840 P ~ 
0100-CE~OP~ 
C5C0-(f4CF~ 
0500-0t~OH 
0500-0t~ap~. 
C700-0e40P~ 
C5CG-Ct4Cf" 
H 
T~ 
23<; 
23S 
23~ 
23<; 
23~ 
lOS 
117 
241 
WARNER 
~AR"EJ< 
WARNER 
.ARNEA 
WARNER 
~A-,NfR 
kARNER 
J 404"5 
M PAc/C~EK 
" PACIOREK 
~ SPARKS 
J sHE4RO 
G IIA~KS 
R CESTRIKE 
.lnH 
ERIGGS 
3G 
3C 
30 
;0 
3C 
3C 
3C 
20 
... 
Physical Education (Continued) 
C~C SECT SECT 
eCURSE TITLE-PRE~E"UI51IES HRS GRCLP I~ ~c ~C T I" E 
GR'CU'TE CCURSES 
~EEII~G 
G4YS 
~liCM 
NC BUILCING INSTRUCTOR 
~LA5S 
CAPAClly 
'5ENIC~S AlST Ha'E SIG~E~ a~F~CVAL CF THE CIAClATE SCt[CL TC TAKE SOD LEVEL CCURSES. NO UG ~AY TAKE beD OR ICC LEVEL CGLRSES: 
PED66c 
2 60B35 001 0100-0S40~~ 
PEC6B 1 DHT ?ERMI55IC~ 
2 60845 eCI TSA -TSA 
PE06Q I~CtPENC:~T SILCY 611 
60855 eCI TSA -TeA TS A 
611 
oOdb5 001 Id' -TEA TdA 
PEC6~~ t11 
b081! (e 1 T9 4 - I e A TeA 
Health Education 
HEO I"e 
Htelle ,EC C.U!: F I~ST AIC 
VII 
V II 
2 V I I ,,1 C2 C 
2 VII blCH 
2 VII blG4C 
2 vII ~1050 
2 VII 610be 
2 VII bl010 
tEAlIH EOlC ELE_ GRACES ~C C.EOIT I~ 130 
2 VII 6108e 
2 VII 61C~O 
2 VII 61100 
2 VII bl11.0 
2. VII 61l2C 
2 VI I bl130 
2 VII 61140 
2 VII 61150 
2 V II 61160 
HECHO CCNCE~T! !CH SEX EOlCAH P5Y ICI CR 102 
2 VII 611H 
"'cO]!C 
V II 
(PLG USE 'NC aeLSE 
V II 
H=~4;i ~FECIlL lCP[":~ 
AtDS---Meets Jan 9 to Feb 24------------------ 1 VII 
Tchg About Aids---Meets Feb Z7 to April 28---- 1 V 1 I 
Substance Abuse---Meets Jan 9 to Feb 24------- 1 V I [ 
Substance Abuse---Meet s FEb 27 to April 28---- 1 '1111 
HE C 4 IE CHE:iICAL DEPE~DENCY 
V II 
HE 04 7~ AnV 1ST AID & EMERGENCY CARE 
V II 
blldO 
b 119C 
ol,CC 
b1210 
bl240 
e,t,3C 
" 1240 
6125C 
001 
C e2 
001 
e e2 
CC; 
C04 
co: 
CCb 
ce 1 
OC2 
003 
C04 
COS 
006 
007 
eee 
009 
eel 
COL 
OCI 
CCI 
CC' 
003 
e C4 
001 
COl 
1000- l v~C 
12CO-12: 0 
100v - l0 :0 
Ice~-Ie~o 
lie e--ll: e 
0100-'0150 
0100-01 50 
C5(C-Ce4CP~ 
csec-o~:c 
c~ec-c ~ !C 
1000·· 10 :0 
1100 - 11:0 
1 <CO-·1..!C 
a 100 - 0 I!O 
0400- 0450-
c:eO-Ct4CF~ 
0700··0840PM 
C2CC"CL:C 
0400'-0 5;0 
1100" I I ~O 
12[0-12:0 
!.iCC ··12:e 
1200 '-1250 
12eO-1250 
ObCC-0740PM 
08;C - lcce 
(~'[u'TE CCUM5ES 
TTt 
11M 
TH-
TH 
Tlr 
TH 
TTH 
T 
,"'I.F 
23S 
233 
233 
231 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
Z3~ 
241 
.2 .. 1 
241 
241 
241 
241 
",41 
2J~ 
23S 
241 
.241 
241 
W'R~ER 
W AR~ER 
wAP~ER 
"AP~EiI 
WARNEll 
.AF~ER 
.A"~ER 
.AF~ER 
ItAPHR 
"A~NEl< 
.AR~ER 
.'.HA 
"U~E~ 
WARNER 
.. HNER 
.. AHNER 
wA.~ER 
"JP~ER 
• 4RN ER 
~'.HR 
.AR~ER 
SHE~RC 
SMEARD 
SHEA~D 
S~EARC 
~ ~4"'EGH 
;AVEG~ 
< (E5TRIKE 
( _IXCI1 
~ I~STRlJCTe. 
_~ ~E~IS 
R V EN I S 
R 'E~IS 
M SAYEGM 
M YEAKLE 
J SHEbO 
M yEaKLE 
SAVEGr 
M YEA~LE 
M SHEGIi 
M BENO 
E GRIFFITH 
YEAKLE 
.~ HAKlE 
M YEAKLE 
~ ) HK L E 
J ShEARO 
SHARe 
N ~lRDlAN 
~IXCM 
10 
!~ 
.l5 
,35 
;~ 
3S 
3S 
35 
3~ 
3S 
35 
15 
35 
;0 
35 
.15 
25 
2C 
.0 
25 
30 
.SENICRS I1,Sl hAV! SIG~EC APPRCVAL GF ~HE GRAOL'TE SCPC(l T( T'KE 5C( LE~EL CCLRSES. ~C U~ ~JY TAKE 600 eR JOC lEVEL eOLRSES: 
H"OSS 1 
R EC 1 '= (' 
~=C200 
~ EC 2 ~ ( 
R E (2 ! 1 
R E 000 
F.EC340 
R EC36r. 
SLS51ANCE AelSE PFE, 
v I I 
VII 
~ I I 
V I I 
VII 
fIElC.(FK FEC/T>ERPI .E( 
VII 
TtRPTC RE( fO. SPEC PCPS 2CO 
VII 
lEI~L~~ L ClCE~ 4D~ll 
3 ~Il 
TECr~'. TtERFT( .E("EAl~ 200 t 100 
3 VI I 
FECREAT PROGR'~ Pl4~I\IN( ICC 
bl2b~ 
&1330 
61~4( 
bU5e 
61;6C 
61380 
b139C 
6140( 
61He 
3 VII blue 
TtEPPTC FECRT~ P.ACTICc~ [EFT FER~ISSI(~ 
l!lO 
eVI.l 6143C 
3 ~ II &1440 
&1450 
COl 0500-C&40P~ 
Recreation 
OCI 
« I 
eCI 
eel 
eel 
001 
eel 
eel 
001 
eel 
001 
001 
2el 
0900-0S:0 
11(O-124( 
0800-0850 
(800-0.50 
C8CC-Of:O 
0800-0850 
lICO-ll~C 
Cl CO-O 1 so 
1200-1250 
100C-I0!C 
Tal -18l 
C 100-C 15C 
02CO-0400 
88 
184 
TIt 
11 ~ 
lIS 
lIS 
lIS 
llS 
liS 
lIS 
II~ 
11~ 
221 
11~ 
222 
WARNER 
.ARNER 
WARNER 
WHNER 
WAR~ER 
J SHEARD 
iii CC I ARO( 
fCtKE.H 
R41N~UE~ 
A I<AI~~ATH 
A RAINWATER 
A R4IN~ATER 
A PAIN .. ATEP 
J FGlKERTH 
J HlKERH 
J FClKERrH 
I'ICCIARUC 
R ICC I4RilC 
2! 
3C 
15 
10 
10 
30 
::c 
30 
30 
Ie 
1C 
1C 
C"S "lC 
~EC41~ 
RoC4S] 
~EC4S 8 
REC4SS 
Recreation (Continued) 
CRC SECT SECT 
COU~5E TITLE-'RE~E~~ISITES HRS GRC~P 10 ~c AC lI~E 
RECREATION lWIAGL~ENT 360-460 
3 VII 61460 COl )9CJ-I040 
RECRPT ION PRA(TICUM OEPT PERHISSICA 
8 V II 6147C cel 
DEPl PER~ISSI(~ 
I .VII 0148C CC 1 leA -lBA 
(IHCTE( STUCY C:PT PERHISSICN 
2 VII 01490 TB~ -TB~ 
e I RECTEe SlLOY UE'l PERHISSlCN 
3 VII 6150e COl T8~ -IBA 
G~ACUATE C(U~SES 
:HET I~G 
CAYS 
TH 
Te A 
TS' 
TB A 
Te~ 
~CCM 
~C aUILCIN~ I~STRUCTUR 
119 WARNER R ICC I AROG 
<Ie 
237 CAVANAUG" 
2) 1 WA~~ER P CA~ANAUGH 
2) 7 It AR ~ E R 
)0 
10 
-SENICRS MUST HAVE SIGNEC APPROVAL CF THE GRACLAIE SC~CCL Ie TAKE sec LEVEL (CURSES. NC UG MAY lAKE bOO OR 100 LEVEL CC~RSES. 
REC:>" AD~I~ P'A( I~ LEIS SERV 
61515 
l~lRC 10 PERFCR~ING ARTS 
VII 01370 
CA~CE PRCC"C11(~ 
3 VII 6158C 
JAt\45~ lev eA~(E (C~f(SIIICh 1~7 & PEP ISO 
4 VII 61590 
t:16CC 
DAh418 DANCE REPERTORY 
61610 meets Feb 27 to April 28--------------2 VII 61610 
001 0630-0<;00f~ 
Dance 
eCI 
CO I 
001 
201 
001 
OC;JC-l~45 
1l9aO-0950 
0300-0 ~OO 
04CC-(500 
1200-0140 
Athletics 
AH1l9 
ATH22C 
AH20 
Al~47E 
lTH:.1C; 
O'l' IENTAT IC~ AT~LEIC lRNG 
I V II 
PE~OL EXRCS & IhRPT ~ClT PEC 320 
2 VII 
I~ECPY (F F(CTBALL 
V II 
T~cG~Y Cf ~ASE3All 
vII 
v I I 
'S~C~ uF SPC~TS CGMPE1Il 
v II 
~PEC IAL TUIC! 
Practicum I -Dept Permission------- V I I 
Practlcum 11 -Dept Permission------ 2 V It 
Pre-Internship -Dept Permission---- 2 II I 1 
Internship- - Dept Permission------- Z II II 
Medical Aspects of Ath Trog-------- Z VII 
,P=CI'L ICPIC~ 
tnternshl~ - Dept Permission-------
Internship - Dept Perllission-------
V II 
Y II 
61610 
61660 
6170 C 
6171 ~ 
01720 
6l13C 
bl74C 
01750 
0176C 
6177: 
6178e 
617<;e 
OCI 
00 I 
001 
eel 
001 
eel 
eel 
r:r.2 
00 ; 
CQ4 
JCS 
001 
CO 2 
IOCO-IO:J 
3'lnO-0'l50 
oa~o-os:c 
C9CC-C,)~C 
1100-11 :0 
110:-11 :0: 
T84 -lEA 
T8A -TaA 
Td4 -jtj~ 
lB4 -Te4 
O<;CC-CS:G 
TBA -T8' 
TdA -TB4 
General Activity 
.EIGKl CO~IRCL E FII~~!! 
PEGIO; 
62040 meets Jan 9 to Feb 24·---------------
~EG!CE EA!KEloALL 
2 ~ II 
2 V II 
2 VII 
2 VII 
v II 
VII 
V II 
V II 
VII 
vII 
VII 
VII 
V II 
VII 
VII 
VII 
VII 
v II 
V II 
V II 
VII 
V II 
V II 
V II 
V II 
~1E5C 
618tC 
blB7C 
61HC 
6189C 
61 <;OC 
61<;l( 
bl S2 C 
61 S3 C 
6l<;4( 
61<;5C 
61 <;60 
61<;70 
101980 
61<;9C 
62000 
62010 
b202C 
6203C 
62040 
62C5e 
b2060 
62C7C 
"2eE( 
~20<;C 
OCI 
o G2 
CO 
004 
CC5 
C (6 
eC7 
008 
CC! 
002 
C03 
e e4 
005 
000 
eC7 
006 
eel 
002 
CO 
cc .. 
ce~ 
osee-es5c 
10CO-IC 5C 
1100-1150 
CICC-CI5C 
0900-0S50 
IDOO-IO~O 
lice-lIse 
1200-1.50 
0100-0150 
C2CO-025e 
oec-c::5C 
0400-0450 
10CO-IC5C 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1150 
CIOO-0150 
0100-0150 
e5CO-C olC n 
C50~-Ot:OP~ 
o<;(e-(~5C 
0900-0~50 
10 CO-IO 50 
I=CC-IC5C 
IICC-1150 
89 
In-
Tr. 
TTl-
~WF 
1 Tn 
IH 
TTl-
IE A 
laA 
TtlA 
T6 A 
11~ 
TBA 
TBA 
~hH 
n.l~ 
~hl~ 
~hH 
111 
ilC 
106 
~Oc 
i06 
lOt 
III 
III 
III 
i 17 
ill 
~?5 
lOS 
i05 
114 
III 
114 
114 
Ali ~ l 
AR ~A 
A~ ~A 
AI' ~A 
• ARNER 
CLCALX 
.ARNER 
.'IiNE~ 
WARNER 
WARNER 
• ARNER 
.AR~ER 
.A~hE" 
.'''HR 
.AR~ER 
ec. E~ 
eOH 
H.E~ 
ec. ·H 
~AjlNER 
WAR'" ER 
~HHP 
~AJlNE" 
WARNER 
.H~ER 
~AHH 
WARNER 
A ' .AR~ER 
A .ARNER 
• WARNER 
A .. ARHR 
"ARNE~ 
A .ARNER 
t "AR~ER 
A .ARNeR 
CCv~T 
CG~~1 
CCJ"T 
CWPT 
Ct~1< I 
ClCSIM 
CLO!IM 
OLCSIM 
LLCSI~ 
CU SI~ 
A RAINIIATER 
~ PA~H 
A PAYNE 
R ~E~IS 
c nRICKLANO 
R CESTI'I~E 
(ESIR IKE 
R PARK S 
• IUSCA:;Y 
L ~CFEE 
G ! r.t I C~LUD 
~ ~EhIS 
~ ~HIS 
VEhlS 
~HIS 
G E ARNES 
G HIIHS 
e FEOEI'SEN 
E fECE~SEt-
o I~!TR~CTC~ 
C INSlkUCTOR 
S FHnETO~ 
S PEt-OlETn 
A l"nR~"JDR 
E INSTRUCTOR 
C HST .. "CTCj; 
o INnR~CTOr. 
A I ~STRUCTCR 
A I h SlRU" lUi 
B INSlRU"lOR 
e I~SHUCltR 
" I~STRUClCII 
C INSTRUCTOR 
C HSTRUCTCR 
o IIISlRI."TCI< 
fREUr.c 
A FIiEUIIO 
A FReUND 
A fREUNC 
G HH 
)0 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
::0 
30 
30 
<C 
15 
10 
IC 
)0 
Ie 
IC 
50 
H 
~O 
SO 
5C 
~C 
SCi 
5G 
25 
25 
C5 
2~ 
2S 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
General Activity (Continued) 
CRlJ 
C~S ~C CC"RSE TITLE-~.E~ECUISITE5 ~~S G~CUP 
SEC T 
IC NC 
PEG Ie e 
'/Cll:YtlAlL 
PEG liS 
PEG I" 
PEGIZt CCNCITIC~I~G A(II~ITIE, 
V II 
V II 
VII 
Vll 
V I I 
V I I 
V II 
VI I 
V I I 
V I I 
V I I 
V I I 
VlI 
VII 
VII 
~I I 
V I I 
62100 
62110 
6212C 
62130 
6214C 
6215C 
62100 
62170 
621S0 
b2190 
62200 
bnlO 
62220 
b223 a 
62240 
6Z250 
b22tC 
CCb 
001 
CCI 
002 
OC3 
ee4 
005 
OOb 
eo 
ceE 
OO~ 
CIC 
001 
CC2 
ec} 
OCI 
eez 
;62270 mee" Jan 9 co Feb 24--------------- 1 V II 
I V II 
62270 
6228C 
62290 
02300 
b221C 
62no 
62330 
6234 C 
62350 
001 
OC< 
003 
C04 
CC~ 
OOb 
C01 
eC8 
00<; 
PEG14, 
PEGI0J fENCI~G 
I VII 
I VII 
I VII 
I VII 
I V I I 
1 V I I 
1 V I I 
VlI 
V I I 
V I I 
V I I 
VlI 
VII 
62380 
623~C 
62400 
6241 C 
62.2C 
62430 
oel 
CC< 
002 
CC4 
CC5 
006 
162440 m •• ts Jan 9 to F.b 24--------------- I V II 62440 
02450 
COl 
002 1 V I I 
~EGI00 TRA~. ,KeET 5~CG'ING 
#62460 m •• t. F.b 27 to April ' 28------------ 1 V I I tZ4H 
6<'470 
6248C 
CCI 
002 
003 
f62470 .. e.ts Feb 27 to April 28------------ I V I I 
#62480 ... ets F.b 27 to April 28------------ I V II 
PEGIOo tEGI~~I~G S~C~ SKII~G 
t62490 m •• ts Jan 9 to F.b 24--------------- I V I I 61090 001 
~EGIO~ EAC~INTGN 
I VII 
1 V I I 
I V I I 
f62530 .. e.t. Jan 9 to F.b 24--------------- I V I I 
62~CC 
6<'510 
6252C 
.'~3C 
6 Z 540 
bl55C 
eCI 
co, 
~OJ 
ce4 
co 
CCb 
r:tCl~l 
I VII 
V II 
VII 6256C GCI 
VII 6257C Ce2 
VII 62!8C CO 
VII 62~~C ec. 
VII to200G CO! 
VII 62tlC .(0 
VII 6262C CC7 
1 VII 62030 008 
I VII tHO( ees 
I VII 62t5C CIC 
P62660 m •• ts Jan 9 to Feb 24--------------- I Y II b2bbD 0 II 
'62670 m •• ts r.b 27 to April 28------------ I VII b267C el2 
1 vii bZbBC CI2 
1 VII 626~0 01. 
1 VII 0270C 015 
1 VII b271~ elt 
I VII 62720 017 
I VII 6273C C18 
1 VII 6274e el~ 
I VII 62750 020 
PHI!; ~.IM!,:IIlC HE~HTA;:~ olEILln 
I VII t27te eel 
I VII 6277C CCZ 
I VII 62780 OC3 
I VII 627~C CC4 
PEGI!! J,zl I 
'62800 .... ts Jan 9 to reb 24-------------- I V II 
'62810 .... ts Jan 9 to reb 24-------------- I Y II 
PtGI5< f(l~ CA~CE 
I VII 
1 VII 
'62850 .. e.ts reb 27 to April 28----------- I V II 
PEGI!~ lAP OA~CI~G 
'62860 .. eets F.b 27 to April 28----------- I V II 
~EGlbC E'lUI 
. ;62870 meets Feb 2; to April 28----------- I V I I 
PEC:tl ~(Ct~~ tAhCt 
'62880 meets Jan 9 to Feb 2l.-------------- 1 V I. 
02800 
t2EIC 
62830 
6284C 
b2E5C 
62 S6C 
bZS7C 
bUSC 
001 
ee2 
001 
OC2 
CO 
COl 
eel 
ee! 
TIM E 
osec-c~ ~Cf' 
C600 - 06SDP )I 
08CC-CE~C 
090 0 -0<;~O 
1000-1050 
IICC-II~O 
1200-1< ~O 
0100-0150 
C200-0,~O 
C3CO- C" ~e 
05uo-0550~)\ 
eoGo-o~!ep. 
1100-1150 
lIC ~-1150 
CI:O-CISC 
09CO-C,50 
loe O-Ie5c 
0700-075 0 
C8CO-OESC 
1000-10 !O 
1000 -10 50 
IlCO-IISC 
IIOO-II!O 
0100-0150 
0100-0150 
02CC-CZ!C 
C80C-0650 
C8CO-OE~0 
0900-0<;50 
0900-aQSO 
ICCO-IC ~O 
1000-10 !O 
12';0- 12 ~C 
a1GO-0150 
lece-I'cc 
1000-01CO 
OICO-0200 
1.200-0 ~OO 
cz,=c-c~~c 
0300-0,;0 
0300-0;50 
~4CC-C"50 
CbOO-O~ SOP i' 
o 700-0 150P~ 
ceCC-CESC 
0800-0650 
C8cc-cno 
C9(C-0<;SC 
C9CO-0950 
ICCO-le5C 
laCC-lc~e 
1000-1130 
1100-115( 
IIGO-II~e 
1200-1'<;0 
12eO-ILSC 
12((-0::C 
OlOO-OI!O 
010C-0150 
C2CC-C.t~C 
C500-0t::Cf~ 
OSOO-Ob30F' 
eSe(-Ct1CH 
C500-0t::OP~ 
ege O-09!0 
O'ie c -o~sc 
100 0-1050 
lCC O-105C 
O~CO-OS50 
10C O-ICSO 
llCIO-I I SO 
02;)0-0250 
C5CC-C ~30H 
1100-1150 
leCC-IO!O 
lcce-Icse 
90 
~EEII~G 
OAl, 
11h 
ITt-
11~ 
lTh 
TTt-
lTh 
lT~ 
TH 
•• 
~. 
•• 
•• 
M~ 
TTl-
lT~ 
~HTI­
TT~ 
,"" 
TH 
... 
ITh 
~ .. 
lTh 
TT~ 
~. 
lTh 
~~ 
lT~ 
~~ 
TTl-
~TO TH 
TTl-
TTh 
~. 
TH 
"' "I~ 
lT~ 
TTl-
~. 
Tn 
F 
~. 
TH 
•• lT~ 
f 
~. 
11~ 
~HH 
~TIo Tt-
f 
~" 
Tn 
~. 
~ 
T 
" TH 
TH 
TTl-
Tn 
E 
3 
8 
E 
a 
8 
e 
B 
B 
e 
208 
20~ 
20a 
20~ 
20e 
ARENA 
ARE~A 
A~HA 
.RE~A 
A~E~A 
AllE~A 
ARE~ A 
AH~A 
ARE~A 
CCUH 
CC~RT 
COUIlT 
ceURT 
eeURT 
eGUIl T 
~ A~GE 
~ANGE 
RANG E 
111 
LAMS 
lAMS 
LHf5 
lA~ES 
lANES 
lAMS 
lA~E5 
LANES 
LHES 
LA~ES 
lAN~S 
l'f\ES 
LAMS 
LANES 
L A~tS 
lH~S 
LANES 
LAN~S 
lHES 
lANES 
peel 
peel 
peel 
peCl 
10~ 
10~ 
106 
10i 
IDe 
~lJILOING 
.. AI' ~ E ~ 
.A'NER 
WARNER 
kAFhER 
kAllNEM 
WARN ER 
WH~ER 
"AR ~ E ~ 
WA~NE~ 
W HNER 
WARNER 
WA.~ER 
'AI'NER 
aeloEN 
ee"EN 
aC~EN 
8eloEN 
aCOEh 
aeloE~ 
8G"EN 
aeloEN 
aCOEh 
CleSIM 
GlCSI~ 
GLOSIII 
GlCSIII 
GlCSI~ 
OLD S I II 
• AR~ER 
~ARNE~ 
~ceSEV 
RCCSE~ 
~(GSEV 
.ARMR 
"A~NER 
.A~NER 
.A.NE~ 
"JRNE" 
WARNER 
H~Hh 
M CK ENN 
~CH~h 
~CHhh 
liCK EN'" 
HKENh 
~OH" 
~CKENh 
~(H"'h 
~CH/\~ 
MC~ENh 
liCK :hl\ 
"CttE,," 
MCKEN'" 
MCK ENN 
~ C ~ E hh 
MC~ENI\ 
MC~i:NN 
'C~Eh~ 
MCKEN/\ 
I. A./\ER 
".;>hER 
I< ARNER 
... I\ER 
"ARNER 
10 ARN ER 
"_HER 
WARNER 
• 'R~ER 
INSTRUCTCR 
A fP EU~e 
A f" ElJI\O 
L "AS I K 
C IoA,IK 
G NEVE 
G eARhES 
G ~EYE 
G ~E~E 
G eAkNES 
G SA.hES 
G NE,,= 
G ~EVE 
\0 INSTR\:eTOR 
.. IoITTEN 
A INST~UCTCR 
14 JCnNSCN 
~ JU~SC" 
R CESTRI~E 
M JGHS 
a IhSI~~CTCR 
c INST~lJOGR 
o 1~.;r~UCTCR 
E I~STRUCTCli 
II JOhES 
II JC~ES 
hHKE~A 
II JC~ES 
J 'CAMS 
K e~ , H 
J ACAMS 
~ EUSh 
ADAMS 
C IoIXCH 
C "I ~CH 
R SAU~CERS 
~ ,AUOEPS 
R S4loNJERS 
A I~;TRUCTCR 
" ~~SM 
INSTR\:CTUR 
• IllGUGH~Y 
H ~~HS 
H ~"M<S 
S PE~ClfTO~ 
R BLSH 
S PEHLETON 
S PHClETO/\ 
R tiLSH 
J HAilS 
R EUSh 
A fRE~NO 
J A(A/IS 
C INSTRUCTCR 
R e\:SH 
R eUSH 
Ii EUS" 
J ACA~S 
S PEI\OlEHl/\ 
J 6CA~S 
" .lLlCUuHBY 
S PE~JLHOh 
R • I LLCUGheV 
S FHClETG~ 
E II\SHUCTGR 
/I JOHS 
A INHR~C TOR 
e INSTRUCTOr. 
A PAYNE 
A FAYhE 
o I/\S1RIJCTCR 
E INSTRUCTOR 
• I/\SHUCTGR 
1. ~EHHElGARh 
~C~AHARA 
JC 
)0 
!C 
"0 
30 
':C 
':0 
)0 
JC 
':0 
20 
ZG 
<'0 
I ~ 
IS 
3C 
!C 
JO 
3C 
.:e 
30 
3C 
30 
50 
30 
JO 
30 
3C 
30 
30 
3C 
30 
3C 
30 
Je 
35 
.0 
ZO 
zc 
" zo 
<0 
''0 
4C 
4C 
,"0 
,"0 
'"( 
40 
'"A 
"C 
40 
40 
,"C 
H 
'"A 
4C 
'"C 
40 
4e 
4C 
,"0 
3C 
30 
3C 
30 
30 
3C 
so 
~o 
50 
20 
3C 
General Activity (Continued) 
CH SECT SECT riuCM 
CR 5 NC ~CURSE TITLE-PkE,EQ~ISITES HRS GRCUP 10 ~C ~C TI~E 
MEeT IH 
CA'(5 NO WILtiNG INSTRUCTOR 
PEG I !, ~CCE'~ CA~CE 
f 62890 meets Jan 9 to Feb 24---------------1 V II 628g0 OC;: 
003 162900 meets Jan 9 to Feb 24---------------1 V II 62~OC 
PEG22e ~'RSln RIFlE TE~~ CEPT ?ER .~ISSICN 
PEC222 ~ENS GYMN'STICS II 
,JCGG ING 
,EIGHT TRn~HG 
PEGnS I~TE~MECIATE BACMIN10N 
VA RSITY ,(CTBAll 
PH232 
I VII 6 2 SIC 
V II 
VII 
V I I 
V II 
V II 
V II 
62>2e 
62 S3 0 
62~4C 
02950 
62~te 
62H( 
001 
CC.! 
C C2 
eCI 
002 
oc~ 
CC4 
I VII 62980 001 
1 VII 62SS0 OC2 
I VII 63000 003 
14S OR EC~I~ CR PE'~I~'IO~ 
I VII 630lC COl 
CHT PERHISSI(N 
I VII 63C20 COl 
CEPT PER~I~SICN 
I Vii 63030 001 
PEG2]? VARSITY S. I ~MI~G JE~T PE~MI~5ICN 
I VII 63C40 eel 
PEG234 VARSITY GY~~ASTICS CEPT PERM ISS I(N 
I VII 63050 COl 
PE(2)5 VARSITY .RESTLING DEPT PERMI;SIGN 
I VII 6306C CCI 
PEG.~t VARSllY TRACK DEPT PERHI551(~ 
1 VII 630C eCI 
PEG'-)1 ~A"SITY elSEBtll CEPT PERI41SSICN 
I VII 63080 001 
PEG238 VARS ITY GelF OEPT PERHISSIC~ 
I V I I 630~ ceo I 
PEG23S VARSITY TENNIS OEPT PER~ISSI(~ 
I VII 6;100 OCI 
PEG242 VARSITY S(FTBtlL CEPT PERHISSICN 
I VII 63110 001 
PH24; I~TERMECIATE feNCING 143 OR OEPT FER~ISSIO~ 
' 63120 meets Feb 27 to April 28----------- I V II 6312C CC I 
PEG24: P";:CISIC'" JRlLl TEA~ DEPT PE~~ISSI(~ 
I VII 6JIJC :01 
PElj25~ 
1 
I 
'EG2;; J~ll II IS, CR 
~63170 meets Feb 27 to April 28----------- I 
PeGl~1 I~HGMECltTE .CC~~ CA~CE Itl CR 
#63190 meets Feb 27 to April 28----------- I 
"63200 meets Feb 27 to April 28----------- I 
PE G/n210 :~~:sC ;er NEeUJ'611R2~8G-----j:;:':-e: 
VII 63140 001 
VII 63150 ~02 
VII 63Ite Oe3 
OEPT PE!iMISSIO~ 
VII 6317C 001 
ECU I VAL EN I 
VII ~ 31~C CC I 
VII ~32CC 002 
VII 6321C CC; 
ACV LIfeSAVING. CPR. 
1I00-1I5C 
(leC-C250 
T&A -TeA 
09CO-0~SC 
IOCO-I050 
CgeO-OS5C 
0900-0 ~ 50 
loce-Ie50 
lOco-lose 
0900-0~50 
IOCO-I050 
1100-1150 
CF I~SH~CTCP 
(~ee-e4:C 
030<)-0500 
J300-0500 
C3CC-C~Cr;: 
J3CO-0500 
0300-0500 
C3eO-05CO 
0300,0500 
c:!eO-C5CC 
0)00-05CO 
0300-0500 
1200-1.50 
1100-1150 
0100-~150 
C2Ce-G.!C 
1000-1050 
1100-lI50 
C20C-C250 
& f IPST AIC 
v j I 
I~TERMEDI'TE 
td22( C~l h}("~-lO;:C 
1 If E S AV IN ( 
\04TER SAF1Y I~~l C~S-4R( 
PEG417 TA£ K.O~ CC 
2 ViI 
Cl~~E~T LIFE 
VII 
VII 
#63260 meets Jan 9 to Feb 24-------------- I 
#63270 meets Feb 27 to April 26----------- I 
I 
V (I 
VII 
VII 
V II PEG 477 
PE:;4 i i 
AIKICO 
I~HR~ lEFCE1C~ 
V II 
V II 
S.I~MI~G A6ILIT~ 
6323C eel 09ce-Ie~c 
SAVI~G CE~llfICATE 
6324C cel Ilea-lise 
03250 
6326C 
1>327C 
63310 
6328C 
632SC 
6Bce 
001 
Cr:2 
OC3 
004 
cC'~ 
COt 
~e1 
050C-0550P~ 
C1er--C!~CP~ 
0700-0840P~ 
0920-1100 
CICC-Cl~C 
C40~-C45C. 
e5er-C!!Cp~ 
TGA 
~. 
lH 
~Io 
TTM 
lH 
11M 
TH 
~T'TH 
MT"T~F 
n.Tt-F 
106 
106 
RANGE 
20e 
ZOB 
ARE ~A 
<\AHA 
AREH 
ARE~4 
4RE~4 
ARHA 
~RE~4 
STOll 
C(1;/I T 
RCC S EV 
IoAPHR 
WARNER 
~C'E~ 
6C.E~ 
BC. Eh 
BCIoEI< 
Be.EN 
6CHN 
BC.EN 
w.C AMP 
ac.EN 
n.HF ZOE • ARNER 
I 
110 wARNER 
FIELO w.CAMP 
MT.TMF ARE~' BC~E~ 
~h TH CCURT eCk ft. 
HTItTH FIELD W.C4M~ 
Ttl • TdA Td~ 
~w ~OCL 
~. PCGl 
~. peCl 
TH 106 
~w 106 
~. 11)6 
~. 106 
CER T I F ICA TlC~ 
peGl 
PCCL 
peel 
lOt 
B 
B 
! ! C 
OlDSIM 
OlCSIM 
"lCSI~ 
• A .. "e" 
W AR)lER 
OJ AFhER 
.1LCS 1M 
OlOSI_ 
GLeS I~ 
.. 4RNEIi 
.Ht.H 
WARNER 
WARNER 
.HHF 
Physical Education Majors 
PHIOS ClASSICll BALLET TECt- II I<:E. CANCE IUJOR/MII\O~ 
;63610 meets Jan 9 to Feb 24-------------- 1 V II 63610 
PEP120 ~(OER~ 041\CE lECH~. II lit 
163620 meet. Jan 9 to Feb 24-------------- I V II 6362C 
P=PISC .CCER~ CA~CE lECH~C IV 132 
001 
eel 
1200-1Z~0 
ClOG-elSe 
#63630 meets Jan 9 to Feb 24-------------- 2 VII 6363C CCI I200-0HO 
PH.ISSH~ 
1200-0 I ~o 
TH 
PEF2rs CLASSICAL BAlLEl TECt- IV · 2CE. CANCE MAJOR/MINOR CR 
'63640 meets Feb 27 to April 28----------- 2 V II 63t4C CC I 
~EP'31 SEKVICE lEACHI~G DEPT PER.ISSI(~ 
1 VII 63E5e eel lB' -Te' 16 • SE~VJCE 1!ACHH CEPT PERMISSICN 
I VI I 63660 
I~TE;MECltTE VC l l~'B4lL aNE VCLLEYBALI CCU'~E PEP23t 
001 TBt -TeA 16A 
OF PE~~ISSIC~ Cf I~SlFlCTtF 
I VII t367C ~CI C8cc-ce~c ~. 
I\T~'~~C!tTE 6~SK=T~All u~E B'SKET~AIl CCU~SE Cf. fER~ISSIU Cf I~ST;<lJeTCii 
I VII E;t8C eCl C7CC-C7SCF~ 11~ 
91 
lOt 
.AR"EIi 
106 
lOt 
lOt •• RNER 
233 WU~ER 
233 WARNER 
~'Hep 
MCI<AM4RA 
~CNAMARA 
6 INS TRUC TeR 
II JCt-~SC~ 
II JGhNSON 
R .ILLlAMS 
C INS1~vCTOR 
R .ILLlAMS 
C I~STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
A IhSHUCTC. 
o BRI';GS 
R .ILLCUGHey 
C4V41\AUGH 
P CA~A~AUGH 
P (jVA~ AUGt-
P Ch4N4UGH 
PA.KS 
P C4~AN4UGH 
C .AS IK 
P CAVANAUGH 
C ItlXCM 
I~ST~UCTGR 
6 I~STRLCTC" 
G ~EVE 
G HVE 
PHNE 
J ~C~4"'h4 
J .~CN4MARA 
J ~C"AMARA 
~ JDI.ES 
C .!XDI< 
/I JOhES 
A PA ~NE 
MunSH 
"U~ES"t 
HUMESKY 
~USH CA 
o llo;STRUCTGII 
E HSHUCTC~ 
A PAYH 
• PA tNE 
J SHEARD 
SHE4RD 
A FREUNC 
'l'~S 
"PACllY 
~C 
':0 
20 
10 
IC 
30 
30 
3C 
JD 
" 2S 
25 
;C 
10 
15 
lC 
15 
2S 
10 
15 
15 
25 
3C 
30 
30 
':0 
.lC 
30 
JO 
':0 
3C 
30 
ole 
30 
30 
JC 
30 
30 
~c 
sc 
25 
3C 
.lC 
20 
Ie 
25 
PEP ;CO 
PEPJQI 
PE P J J I 
PEP':':" 
PEP4'(~ 
SGN251 
Physical Education Majors (Continued) 
CRe SECI SECT ~CUBll 11~L.-p~~n~~vl'lfg. ~pg U~OUP to ~c ~t TIllie 
I~T~C Te EL~M P~'S EDlC RECC~~ENC C~E TE~~ GONE INelVIC SPCRT 
VII 6J6QC eel OdCO-0~30 
VII 6370C 
CA~CE ~AJC' Cf ~I~C; 
I VII 6311Q 
CEPT PERIIISSICN 
001 leCO-l,OO 
'" LEPT ~HM ISS IU 
CCI 18' -IdA 
I V I I 63720 
DEPT PERHISSIC~ 
001 T8' -TeA S ERV ICE T E~C~ I~G 
I VI I 6373e 
CA~CE ~AJ(" C. ~I~C. 
I VII f374e 
CANCE MAJCR CR ~INC~ 
1 VI I 63150 
COl TB' -TEA 
U CEPT PE~~ ISS ICN 
(~ 1 18' - lOA 
CR DEPT PERMI!SICN 
001 Ta. -TE' 
C'NC~ .G"KS~OP 
MEET I~G 
c!t •• 
Roell 
Nt; UU ILD,lr-Io .,.,.,rllU(;,TbA 
o~~~A!TICS COlkSE Uk JuNICR 
TH C W'RNER ,ITTEN 
Ie. 
TB A 
164 
Ie' 
TB ~ 
108 
. " ,- -
10E 
• P AYN!: 
WARNER ~HE4RO 
SHEAPe 
J ~C~AI1ARA 
SPECIAL EDUCATION DEPARTME"T 
General Special Education 
EelC EXCEfTIC~AL CHile IV 64260 TTH 
Students IDUSt register for lecture 
and one recitation section. /:
3810 
63E2C Recitation 63830 
001 
201 
2e2 
2C3 
2C4 
2~C 
1100--1150 
0100-0150 
·nCO-C2S0 
eJCC-O;~O 
·)400-0450 
1leO-llS0 
STRONG 
RACK 
R lCK 
RACK 
G BARACH 
G BARACH 
G BAR'CH 
G B ... ACh 
G BARACH 
G BAHACh SGN< 71 
SGi.JOO 
SG~Jn 
SGN)"': 
SGN"d1 
SGNItGl 
Sect 290 Honors 
Sections. ~ 63840 
Students Only-----_~) E5C 
L~NG eE\ & !PEECH Ol! FCi'~E~LY SL! 241 
2 Iv 63E6C COl C500-C64CF~ 
EXCEPT ChlC I~ ~EG CLSRM NG STUCENTS CN ACAOE~IC PROBATION 
I IV 63870 001 0900 -0~ ~0 
I Iv 63eBO eC2 ~JGO-C;50 
I IV 63S9C Ce2 C1CC-GI5C 
I IV 63~00 OC4 05CO-C5~OPM 
I Iv 6391C COS C500-05s0f~ (CCF :C-?~CGS fCR t-~crpr "C~/NC" <51 t CEPT PER~IS5IG~ 
3 IV 63~20 001 IB' -rE' ~EAS CI'G~OSI! SPEC EOUC JR OR SR. 251. ~C !llCE~T5 C~ 'C 'CE 'I( 
3 IV 6J~3e eel I ':CC-II'C 
IV 63940 002 0500-0t30P~ 
:~IR( IC TCTAl CC~. I V 63~sC CC I 0;00-OB50P~ 
I V 63 ~6C 00< CIGO-eiso 
IV 001 09:0-10~0 
PERl"IS:j!Ot-. 
TH 
T6 A 
PRCO'TIC~ 
1 Th 
TTt-
Th 
lT~ CCUP :O-~"UGS FC~ H~UCFC "CR/AC" 387 
IV 
,E'INlR- !PECitl :DUC SfEC srUCEAT 
63970 
& CEfT 
6396C 
TE'Ct-I~G 
6H~e 
64CC C 
64CI0 
64C2e 
~4C3C 
b404C 
cel ld' -Ie. lB. 
2 I ~ 
l I V 
2 IV 
2 n 
i. IV 
Section 090 Honors Students Only----2 J V 
JNO:J.'E'~CE"T ~lLC'r S;' SlOG t 3.0 
I I V I~CEfEt.CEH STLCY S. STCG C 3.C 
2 I V ".C:~:';CHT snn !~ SlOG £ 3.e 
3 IV 
GP I & 
64C~\: 
GPI [ 
64060 
GP4 t 
64C7C 
CCNCURR~~T. MO !TUo[~TS C~ 
COl U4GO-Os40 
ce2 04eO-C~40 
CC2 C4CC ·.C~"C 
C04 0400-0540 
CC5 e4CC-C54C 
esc 0400-C54C 
CHT fu<nSSIC~ 
eel TBt -TOA 
[EPT fcRMI!SICI. 
001 Till -TBA 
CHT Fo~~I~SIC~ 
cel TB' -TeA 
• H 
1t-
• 
18 t 
lOA 
204 
20 I 
10 I 
lOI 
2ce 
1~2 
215 
" ~I 201 
220 
114 
215 
ACAaE.~IC 
Ie I 
102 
.01 
d~ 
216 
.Z IA 
Z1s 
215 
R 'CK 
~ ACK 
PRAY-H 
R~CK 
RACK 
RAe. 
SIRCNG 
M • .JEFf 
RACK 
R'CK 
RACK 
RACK 
R' CK 
~RC8~TWN 
R 'CK 
RACK 
R'CK 
IlACK 
PACK 
RH. 
RICK 
I< ACK 
ItASSEMBERG 
G GA"8E~ 
G GAReER 
.; ~'SH 
G OA .. 8E .. 
G ~ASH 
G EFfE~ 
GEffEN 
I~SHUCT CR 
GARBER 
I~STRUCTCR 
J CONER 
G ~ASh 
" ~A.TI" 
J CC~"EI< 
I~STRUCTGR 
C qCE 
J (G~lALEI 
J GOt;l4LEI 
J GG~I'LEI 
ClA~S 
'''''Ae; IT " 
;C 
30 
I~ 
1 ! 
IS 
165 
35 
35 
I~ 
TO 
30 
JC 
30 
60 
~C 
,5 
25 
15 
,0 
<0 
,c 
,0 
<0 
2C 
.0 
20 
G~'CLtTE crUiSES ·SE~ICRi MUST t-4vi SIG~Er APP~CVAL Cf THo G~ACUATE SCt-cel lC l'KE sec lEvEL CCl~SES. At UG ~lY TAKE 600 G~ 70C LEVEL CGl~5ES: 
EGlC ,XCffT IC~Al CHILe ~( C~H IT n 251 
2 64C85 Mt~cl(P C~llC I~ -cf (lS ~( STUDEN TS ~OlOIN( OCI 0700-ce50~~ T ~Ol RACt. 
CR CC~PLETI~G 1 Sf!:CI'l ErL('TIO~ EAC(~SE~EAT J 64095 
MeAS CI'GACSIS SPEC HUC ~C6. NC CRECIT I~ ~so 001 (j5CO-C740P~ ZO~ RACK 
Su~~l! 3 HI05 CO~PlTEF IPFS I~ SPEC E( GPAC SPECI~L EC ~AJCR eCI C5CC-C74Cf~ CP [EPT PE RM ISSION 
SGNtZe 
2 64115 
2 641Z5 
001 D500-06s0F~ 
eez C5CC-et5Cft 
SG~~2 I l'.tPU~ PCl ~C~ HANelCPC 50f 2 C t 
3 
3 
6413~ COl 
ACOI TlONAL ~OlRS IN 
C700 '-08s0H 
SPECI'l H 
C5GO--(j 5CP~ 
OsOO '-C 750F~ 
05CC--C15CH f!~ CIACtEr fr(-Ct-Il[ lC 
;CAo[( ICv !E~ SPEC E[ ACMI~ 
Class meet!' Jan 21. Feb II, feb 18 
~RCH 25 A~D April J 
SG~6BO APPLEWORKS FOR SPEC ED 
64145 COl 
64155 OCZ 
3 64165 CC3 
4 64175 
DEPT PERMI!Sln 001 
2 64le5 eel 
DEPT PERI1ISSIO~ 
2 64195 002 
C500--08s0Pt 
C9ce--Clce 
0700-0B50PH 
92 
~ 
• 
1M 
\I 
715 
21e 
218 
203 
203 
20; 
203 
10 I 
~14 
218 
RACK 
R lCK 
RACK 
RACK 
RACK 
RICK 
"ACX 
RAO 
RACK 
G ~ASH 
I~STR[,CTCli 
I! SK(RE 
11 L_KE 
J fEIISTf IN 
o RICE 
H GCThALC 
~ GO Ih_Lo, 
INSTRUCTOR 
L BHlI SH 
G ~AVARRE 
J BENSTEIN 
3C 
.5 
15 
I~ 
15 
28 
20 
14 
C~S ~( 
General Special Education (Continued) 
eRe :;EeT SECT 
(CURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRCGP 10 ~( ~( TI ~E 
GRACU.TE CCURses 
MEET I~G 
CA YS 
'CGM 
NC eUILCING INSTRUCTOR 
CL'~S 
(AP4e I n 
'5ENICR~ MlST HAve SIG~ED IPP.(V4L (f THE GAACL'TE Se~((L T( TAKE 500 lEVEL C(LRSES. NO UG MAY T4Ki _GO OR 70e LEVEL 'CCLRSES: 
SG~6eC 
SG~6e~ 
SG~6G7 
SE 124<) 
S E 130 1 
S E 1401 
S E I 402 
CClL'eOITnE (C~SJLAT CEPT PE~MISSICN 
2 64205 003 0600-0750PM 21t 
I~TER~-~4~CIC'PPEG ebLDR "C~/NC" GEPT PER~ISSI(~ 
4 6421! eel CecC-CHC ~-F 21'> 
I~TERCI 5 SE,~IN'" SPEC EC ~AJ("S (~LY 
2 ' 6422: eel C lr,C-C8SCH Tb 
HOEFE~CEH ST~CY CEPT PERMISSICN 
1 04235 COl Tb' -T3A Td4 215 
I~CE,E~CE~T STcCY DEPT PERMISSI(~ 
2 6424; eel Td' -TaA 184 <15 
I~GEPE~CE~T ,SlLCV CEPT PER~ISS 1(.\ 
3 642 55 COl 215 
Emotionally Impaired 
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3 I, 04,6C 002 1000-1250 
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4 IV 643 80 C02 0,00-0340 TTb 
FFCG MTHes & CU~ EI C~LC !Cl, SGN 461.ND STLCE~TS GN ACADE.Ie FR(S4TI(~ 
4 IV 64390 001 CICo-O,SO • 
4 IV b4400 002 02CO-03S0 T~ 
FRCGS EMOT IMPAIR CbILD SR & )OI.NC STUDE~T! CNAC'OE~IC F"CSATIO~ 
2 IV 6441C COL Cico-c.:e • 
2 IV 64420 ce2 0100-0250 Tb 
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1 C 1 
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201 
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Ie. 
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R4CK 
RACK 
ri4CK 
>l4CK 
RACK 
FRCBH ICN 
R'eK 
RACK 
R 'CK 
.R.CK 
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R AeK 
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Ge~lALEl 
J GONl4LEZ 
I ~ 5 TRUC TC" 
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o RICE 
M SKCRE 
J S~ITH 
J SII I TH 
J ccnEP 
J CCYNER 
GR'Cl.TE CClPSES / 
25 
15 
20 
.e 
.5 
25 
20 
.0 
10 
2e 
·SENleR5 ~lST ~4VE Slf~EC 4PPRCV1L CF THE GRACU'TE SC~GCL TG T4KE 5CC LE,EL CClRSES. NC LG ~AY TAK E 600 GR 700 LEVEL ceU.SES: 
S E 1:03 PRE-eLINle4L E)PERIENCE "CR/NC •• 
SEI5C~ 
2 6443: cel 
E"CTICNALlY I~F~G CHLCR~' P5Y 3be. H (HC IT 1~ ,01 
OSCO-Cf5CPM 216 INSTRUCTCR 20 
4 64445 Cal ,J 500-0840PM Ie 1 RACK M SKCRE 
SE I; 11 >ElHCC:; & eUH EMGT I~P 51S. riG ~RHIT IN 401 
2 64455 001 )500-0tSOP~ 
SE!512 . U~G P;;CG"A~S t .~ CT IMP 5es. NC C"EDIT IN 4C2 
101 kACK ,U VGCRHE E S 20 
SEI(~4 
2 6446; Cal 
SE~ =~Cl IMFAI_ CHILe CEPT PERMIS5I(~ 
C7ec-eE:CF~, 201 RACK ih5HUCTCl< 20 
2 0441: cel 'J50 0-0650F~ 10e ,~.JEfF o RICE 1 : 
Learning Disabled 
SR & SGN 251 
IV '>4530 002 0600-01 :OPM 101 INST~vCTe. 30 
GF'CLATE CCUPSES 
·S~~I(RS 'LST bAVE SIG~[[ APPRCVAL Cf THE Gi'GLATE SCheCl l( lAKE sec LE'El ((l~SE5. ~( DC ~'Y lAKE 600 C ~ 70r LEVEL CCUl<SES: 
SlDuH 
SLCtq 
Eeuc CHile Lc4'~ JI~ SC~ :Cf. ~( (.EeI T I~ 468 
~l~C LE">' CI!lEL[ C~l( 567 
LnG: 'ceL I"C I~C~C&tVAL 5'tl 
2 6~54: (0 
64555 COl 
64~t;~ ((,1 
CIAG ~RE~CP1\ P~~M~ L.U. 5t7 t 612, 61~ i SG~ ~75 £ 
.. l;it~7~ (1.:1 
4 64Sf5 CC; 
DI~G · P~ACl I~ ltAi~ Clo 61f E CEPl fEf'15SI(~ 
C7eO-CE5eH 
0500-0t50H 
{6C(-CE50PJII 
CEPT PEP, 15, IO~ 
C5Cc-eBSCH 
C5C~-C<:GP~ Ih 
Mandatory Organ1z.ational Meeting Monday. 
January 16. 1989 at 7:00 p.m .• ll~ Rackham 
6 645S: 
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b 
646C! 
b4bl~ 
COl 
CC2 
003 
Id~ -TSA T8A 
TbA -lb' THA 
lb' -HA TB' 
SLC71. C(~SlTt, SKILU It, L.C. fSI 
6462~ C:I Clce-cEOU' 
Mentally Impaired 
I 
P~E-ClI~le4l:~E~T'L I'PC ~CT ePEN T( STUCE~TS G~ A(4DEMIC f~G8ATION 
2 I~ 6468e 001 0900-105C , 
S'135C I~TRC 'E~T'l FFT'RC'TIC~ Sf~ 251 & PSY 101/1C2. NG STvUE~TS CN 'C'OE'IC 
3 IV 6469C OCI 0900-1030 IT~ 
ECUC ~E~TALLY I'P; HEM ;SC, SGN 2:(. NO STlOHTS O~ Ac.e f ,HeHIC~ 
2 IV 6410C eel C}CO-CISC ~ 
SfI 142 ~ EG SEC~D~Y STC~ 0 ~IR(T~ 350. ~( STvCE~TS O~ .C.CE'IC PFeB'TIO~ 
2 IV 647IC ' COl 0300-0.50 
Er .. UCU. CS~ STC • RH SG~ 251, 5"1 .!50, (.t CR 427 
3 IV 64720 eel 0100- 0215 Mo. 
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Ie, 
201 
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l.O~ 
Z16 
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PReBA TlCN 
205 
201 
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RACK 
~ ACK ' 
R'CK 
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kACK 
RACK 
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N HUT IN 
' ~ HEfE 
~ fE t E: 
EE Ee E 
(, ~AV'RRE 
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l4KE 
~ APT I ~ 
BE~IS" 
101 ~4CK ~ l'~E 
SY 14 e:: Ee SllDhT! • S[vE.E ~TRG ,!c. SGN461, !Gh481.LAS~E'UIREC. ~L STUDE~J (~.(.t PRGf.fCRMERLY 42t 
Labs begin week of January 16, 1989 ~ IV 6476( CO ~ICC-C.~C 11~ 203 RfCK S ~CClE~~E~ 
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3C 
25 
25 
2C 
25 
25 
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) 
C;lS ~L 
Mentally Impaired (Continued) 
CilC SECT SECT 
CCURSE TITlE-~~EREuUISITES HHS GRGUP IC NC ~C 
EC SIL~NT! • SE>ERE ~TRO 
h17C 
647 EO 
b4 7~0 
64800 
Cc~C-12 3C 
Ca2C-12 ~ C 
Od'!O-J, ~ O 
00;(-12 30 
ME E T I ~G 
GAY~ 
• T~ 
PCGM 
h[ eUIlCINC INSTRUCTOR 
236 
236 
210 
230 
R AU 
R'( K 
kACK 
RACK 
S 'CCLE~NEN 
S 'CCLEME~ 
S 'CCLE~~H 
5 ~CCL ENNEN 
C lA:\S 
,APACITV 
'5 
.5 
GRAC~ATE COLR!E S 
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s'"'r ~5 7 
SM I f J ~ 
SP 141" 
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3 64735 001 ?500-C7 40PM 
ECLC ~ENrAl I~PAI~EC II ~~1; SG~ 5CI; ~O C~ECIT I~ 423 
2 647.~ eel 05eC-C6 SCF' 
PRCG CE. STCNTS • SEV ~I 483 C~ 4l7.CT~ER SPEC2.L ED. MET~CC S SGN 
4 64155 COl 0500-08 4af' 
101 
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Oll. SGN HI 
114 
Physically Impaired 
A~C SRV/'lT' FRG TC~R PI 310 t 360. NC 
2 IV 
EC SI~AIGS TC~k ~HYS I~P 412. SlU 41E 
I V 
STLOE~TS ON ACAOE~IC PRCBArIC~. lAB ~E'UIREC 
64dbD 001 OSOO-Oc ~ OPM T <C! 
c C~~ 314. ~C STuCE~TS O~ ACACE~IC PRCBATiCN 
14SIC (CI Cl~::-0< 5 C IT~ 205 
Speech and Language Impaired 
~ACK 
RACK 
RACK 
SLI3IC 5P~"CH SCIE~CE PRI~ARILY FO SPHC~ PAT~ MAJORS. , 2 7 
Students 1n 64930 must take 64960 and 64990 5 IV 64S3C OCI 1000-1130 
concurrently. Students in 64950 must 
64970 and 65000 concurrently. 
take 
~41 CG~CLIi"ENT 
,hn 114 RACK 
SLI2~1 LANGLAGE AC,LISITION 
See note under SLI 316. 
5L 1340 ~GT OF PHCNCLGC OI5CRO~" 
Sll~41 ' LI'Ecr ces SFEECH P.T~ 
See note under SLI 316. 
Sl1142 
SL I;H Cli~ >,AC SP~ ~JTH II 
5 Ll)4, (U~ ~ ·'.lC SFh PHh I II 
'y( Ie ~ 
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3 IV 64S6( cel '0830-1000 Ph 
3 IV 64~7e CC' 03eC-e42C ~~ 
316. 334 £ 335. 342 CC~CU'HE~T.~C STUCENT5 G~ 
3 IV 64Sec eel C2eC-C330 lTh 
337 t 316 CC~CURRE~I. ~O ST~CE~TS e N AC~CE'IC 
I IV 64990 001 0900-C~50 ~ 
L IV 65CCC eC2 e3c~-e 3 ,C T 
:34. 335 ( ~~7. 24C CCNCLRRENT. .~G STlOE~TS C~ 
3 IV 05010 001 1030-1100 TT~ 
CCNCURRE~T 
102 RICK 
114 ~ACK 
ACACEMIC PROBATION 
114 ~ ACK 
F~C8 A T 1O~ 
101 
20~ 
.lCACE~I( 
lOY 
'(AC~ 
.lACK 
PReBATle~ 
'(AC~ 34e , ~41. NC STcOE~IS C~ ACACl~IC FF(~'TIC~ 
2 IV b502e eCI m. -T~A '-F 5FCl HCK 
343. 342 C(~C~~~ENT. ~CT CFE~ Ie S TU CE~TS C~ AC'OE~IC fIiG6ATIC~ 
2 I~ 05030 CCI lB' -TEA '-F SFCl RtCK j., , 34~. ~eT JPE~ 10 STLOENrs ON ~C~CE'IC FFCDATIC~ 
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I( 4CK 
I V 205 OC5C CCI OiOO-0830?/! TTH J40 
I V 6506C 001 J3GO-041S TH 102 RACK 
H GClT_ALO 
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C GCR ENfLO 
C GCiOE~FlG 
A ~SSENBERG 
,~ CHAMBERU IN 
M CHAMeERL4I~ 
C GORE~FLO 
1~5TRUCTCR 
I"S TRUCTGR 
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.5 
25 
25 
25 
25 
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15 
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IS 
I! 
SL I 5C f 
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SL J !; 7 3 6507! eel C4~C-Cl ~ C ~ Lll" ~"AC ~=Ai' IEST!~G 57e t CEfl FEF~IS5IC~ 
Sll ~: f Z t5CB~ COl lbA -lBA 7S1 CLI~ pO'e ~E'f ThE~APY 5~I 554 ( CEFT PER~155ILN 113 
Sl I ! t. ~ 
2 65CS5 CCI Ttll -TEA TeA ~EUPl''''T[P~'SIL SP PAT~ U~DE~GRAC 'AJC~ I~ ~PEfLh P'T" c. CEFl PE.~IS~IG~ 
2 ~S10~ eCI 0.rO-C~4C 
k 'eK 
20< EV~l t !~lECl ~E4~ AIC~ CEPT ~t"~I!SI{~ 
'>LJ5i: 2 6511~ (Cl TB. -TeA TeA 11;' ~A(K CIAG~CS11( ~ET~(C, UG ~.lJC~ SPEEC~ PAT~ £ luCIGLUC) 
SLJ ~ 7 E 
3 6512! 001 lCOO-1050 ~~ 201 RACK 
t5D~ ;'0 C9C(-120C f 114 ~HK 'U~I('LT_IC TE5TI~G S~I ~92. ~C 5TUDE~TS O~ ACADEMIC PRG8,jIO~ 
3 b51'~ 001 Obl!- 084 5PH H 114 RACK CClLC:UIU~-SPEECH PAT~ "CR/NC.' LG ~AJG~ SPEECH PAT~ , ALCICLCGY 
2 651~~ cel C43C-Ct1( Th 205 P.ACK 
'CTC_ 5P5ECh CISC~C!fS LG MAJCR SfEEC~ FAT~ ( AUCIelCGY 
5Ubl. 2 6516~ 001 C6cc-e750H 102 RACK 
'Ph'SIA UG MAJOR 5PEEC" PAT~ ( AUCIOlOGY 
51162C 
Sll U' 
3 6517~ 001 0500.0745?M T 114 RACK CGNSLTG£I~TRV.G-SPr P'T~ MAJOR I~ SPEECH PAThClCGY. A~OICL(GY. CR HEAPI~G IMPAIREC 
3 6518~ cel 04CC-Ct;,C, 205 RACK ~EcRLGE~ CC~~L~C CISCPCS 456 
SlIoS7 651~~ CCI 0545-0715f' (ll~ I~TH~ SP~ PAH I I UG MAJC~ H SPEECh fAThCLCGY 216 RACK 
2 6520~ 00 I 0600-0400 
eUE 5CH I~TE.~ SP~ FTH I •• CR/NC •• IS4 CGNCL.~E~J. UG 'AJC. T6t 12C ~ACK 
Sll ~ ~4 " 6521~ Cel CBCC-c.!C S~"I~AR ~FE,Cr PGTHClCGY "C~/~C" 68S (G~CL_RE~l '-F 117 
2 6,225 COl ~400-055C I~C,rt~(=~T STU:. "C~/~C.' (EF! PER~IS~IC~ 21C RACK 
I o5n! cal T8A 'TeA To A 117 kAU 
94 
J GONZALEZ 
I~5aUCTCR 
INSTRuCTOR 
R HOODIN 
INSTAUCTOk 
R HOODIN 
R HOODIN 
R HOODIN 
C GORENFLO 
A MASSENBERG 
I~SHUCTC~ 
R HOODIN 
A MASSENBERG 
INSTRUCTOR. 
IN5TRUCTOR 
P4LA5EK 
21~ 
I~ 
lC 
20 
15 
20 
20 
15 
20 
15 
., 
e~s NC 
Speech and Language Impaired (Continued) 
C~D SECT ~ECT 
[C~RSE TI~lE-P~~~ECUISITES hRS ~~CUP IC NC ~C TIM E 
~R4eUATE CC"SES 
nET I ~G 
UA'y~ 
R( (~ 
~C 8UILCING INST"~CTCR 
CLASS 
[APACITY 
.5~~ICR5 ~,ST HAVE SIG~EC IPPRCVAL GF THE GRA[UATE SC~C[L TC TAKe 5([ LE~EL CCl RSES. NO LG ~AY TA~E bOO CR 700 LEVEL CCL.SES: 
SLlbS8 
SHI392 
5111"':! t 
I~DE?E~CE~T 5T,OY 
I~OEPE~Cc~T 5TLCY 
··Cii./NC·· 
2 
"CR/~C" 
\ 3 
I~T~CCU[TIC~ AUCICLCGY Ph' 21C. 
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.lOI TOn~ l,,~G ,; 5PCH"OG ;~2. ~CT 
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~PEECh rc~R If1tFAl;:EC 3<71. 3C;4 
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bS24~ [el 
CEPjI PER~ ISS IO~ 
bS2~5 ~Ol 
T84 - T ~ A 
TBA -T8A 
T8 A 
18 A 
Hearing Impaired 
NCT CPE~ TC STlDENTS CN ACACE~IC fRCeATIC~ 
IV b5330 001 1100-11:0 ~. 
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GR4CU4TE CCuRSES 
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21)3 
10 I 
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" , <, 
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SH I ~82 
SVI~bS 
SV I~b~ 
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heC ll~ 
HE Cli t 
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HEC14~ 
HCI7~ 
HEC iC 2 
HEC207 
HEC2C~ 
.H(C211 
HC214 
EV'L " TR'I~ hE'1 IMPAl~ UG ~4JCR C~ CEPT PERHISSICN 
2 ' b5385 001 OSOO-Ob50PH INS lRLe TOR PtlA~-H 
2 653q: COl TBA -TB' 18A 120 R ~C~ INSTRUCTCR 
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t540: COl caCO-C3[O ~-F INS T R&;(lCI! 122 R6CK 
Visually~ Impaired 
Z[;AILLE SG~ 2:1. ~OT tJPE~ Ie STLOENTS C~ AC'COIC FFC8nIC~ I~ 05400 Cal 01~C-02;0 " ITt «C GEFFE~ ~ AC" 
CO\.~ CeJl\SCRTN vI 5LAL I~P SGI\ 251 ' 
IV ·cS47C "1 12C~-C:CC II- Zlt: R'C" 
iCUC CHILe I~f "ISI(~ 5G~ 251. ~C 
I V 
STUCENTS CI\ '(ACc~IC "'>,gAIION 
b548' 001 02e1-C350 1 201 R AeK 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
. HUMAN, ENVIRONMENTAL 
"' "-AND CONSUMER RESOURCES DEPARTMENT 
~~TEuR'lEC A~T~ LAo REI.UII'EC 
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b5:50 ;Cl 
65500 !02 
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(For Sports Medicine only) 65640 
NC CRECIT I" 201. 
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lAf HtVIHC 
1 
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(Nursiog Majors only) 6 5t 1 C 
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RCCSEV D YCLNG 
RUSH 
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RCC S EV 
RC(SEV 
R[CSEV 
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HCSH 
R[CSEV 
ROOSEV 
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~((SH 
Ii LEI~8AC.H I< IliSTR. 
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E HL~D 
E FG~"D 
INSTRueTCR 
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INSTRUCTOR 
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INSTRUCTO,R 
fClND 
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KIN( 
" • .JEFF 
H.JEfF 
TEt 
T6A 
T SA 
T8A 
lilA 
KIH 
.J CLERC 
t L E",C 
.J CL C~C 
eLE"e 
G ~AMMERBERG 
G hAHllER6ERG 
C RENK 
C P EM 
e HhK 
.J CLEH 
ClHC 
CLEj;( 
SnSTEl~ 
Ie 
55 
35 
10 
35 
iO 
<C 
,0 
20 
I G 
IC 
IC 
4C 
20 
It 
10 
20 
20 
2C 
2( 
CLINICAL LABORATORY SCIE~CE PROGRAM 
CLINICAL l~e ~CI 
C~ S ~c 
CLS47~ 
C L S 4d i 
CLS4~7 
CT 178 
CT 287 
CT 301) 
or 301 
OT JC2 
OT 303 
OT 3C4 
aT lOE 
aT 38 1 
OT 4CO 
OT 4C3 
or :.t:! 
aT 'lE 
aT 419 
aT 4lE 
CT .. f E 
CT 4!~ 
OT 4H 
CRO SECl SE~T KUOM 
(CURse TITLE-P'~EKE~UISITES h~S C,ROUP 10 "C 'C 11 ~ E 
~HT II\G 
C.d"~ '( eUILCING INSTP UCT CR 
T~.~ca .J IOlOGY 
(eG? ;OJ ell' ll.f SCI 
I,CEPENCENT ;ILCY 
I~OE~ENCENT SlLty 
I~CEFE'tE~T ST~tY 
SEE CcfAkl~E~1 FC, F~EpE'S 
3 VI 6149C CCl e9CC-C~5e 
--CR/NC" J81 £ CEPT PER~lssmN 
3 VI 67500 001 18t -ftA 
DEPT PE~MISSICI\ 
I VI 67510 eel 18A -TBA 
<lEPT FER~ISSln 
2 VI 6752' eel leA -lEA 
CEPT PERM ISS 1(' 
3 VI 67530 001 laA -TeA 
121 
TBA TBA J CLEHC 
IBA KI~G I . S TR ~ CT eR 
lB A KIH INSTR UC TOR 
TBA J27 KI~G I'ST~~CTOR 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
VIE" CF OT F.GR GENERAL ElECTI~E C~ECIT C~LY 
2 VI 675~C COl ICCO-Ie~c 424 KI'G 
CC-CPERA11~E EC IN C.T. "C~/'C.' CEFT PE,~ISSIC~ 
3 ~ I 6 ?CD ceo I 16' - T B' lB' 
leG "I i 
IH 
2~1 KIl\G 
I~T~C rc (CCUfTL lhEPAPY 'C~IS5ICN IC l~E PRCGRAM.~OI CCNCLRRE~T. 326 PRE GR CGREe 
2 ~I 67010 001 OIGJ-o,eo IZI KI.G 
fiiACTlC~M I~ OT 4a~ISSION IC PROGR'~. CC~CUHE~T "IT~ 30e 
I VI 6762C OCI 0~CC-12CC 
I VI 67630 002 C9OU- 1200 
1 ~I 67640 003 C90a-1200 
I VI 07650 C(4 CICc-C4ec 
OE~ElCP~'Tl ACTIVITIES I 300 fRE c, CC-REeUSITE £ IE 358 
322A 
::;~~ 
332 
335 
~ 1'<; 
KI,G 
K lNG 
K I~c 
2 ~I 6766C 001 OdOO-looe IH 
2 VI 67670 ee2 IO~O-12CO ITn 
i17A KING 
lilA Kl~G 
C(NO~ CF EAPlY CHllC~CCC eTS:300. ICC 317£326.417 PRE/CC-REC.OThERS:810/CHM , ~CC/PSY CGUKSE 
II 6768C 001 113C-OIOO ~Io ;;l~ BeGNE 
CE~ELPM"TL ACIIVIT IES I I "02. l03 , "CE 
2 VI 676>C 
P~CG~MNG EA~l~ . CHILChCCO lOO.l17 , 32t. 302. 
6 VI 6170e 
b VI b7710 
Cil-OPERATI~e EO IN c.l. "CR/NC" 287 , tEFT 
3 VI 6772C 
419 CG'CUPRE~T 
(01 1200-0,CO 
303 ~ leC 417 FRE 
eel 12::C-0330 
CC< 1230-C;}C 
FE~~ISSIO~ 
COl TB' -lBA 
~.. lilA 
CR C(-RE'LISIT~S 
ITh 11 ]A 
IT., 1l7B 
16 A 331 
I ~I 67730 001 1100-1200 117B 
I VI 6174( ~(2 IleC-12eO.. 117e 
C(.Ol\S (hllCHt £ ~CCLESC FC~ CTS: 3C3 • 308. FC, ~CN-OrS: oIG/C~~ £ SCCIPS~ CC~RSE 
3 II 07750 001 03" ,J-0;00 -1'0 117A 
(('CNS 'CLlTHCOC £ 'GINc ~TS: 403. NC,-CTS: aIC/C~~ £ SCC/fS~ CC~RSE 
3 II 6776e ::::1 ~;;C-C~(c ~ .. 
F~OGRMNf CHLC~C 3 40CL2~ 303. JOd £ 403 AS .'E C, (G-'E.UISITE 
~I 67l7C CCI :83C-IICC 
fFCGR~~c 'CUll~C t jcl~( 419. 413 PRE CR CG-~ECLISITE 
~l 67780 001 aIGO-~330 
; ~I 677~e C02 GICC-v"30 •• CT F lELC.ePK lFART IIMEI .O} & 418 
2 ~I 67800 00 I Tdt -TdA IdA 
CT FIElC~CR~ (PART TIMEI 4lS. 413 £ 41~ PRe CR ((-FECLI S I IE 
2 VI 6781C COl TBA -IBA 18A 
INTERCIS,C rtl Th C~RE IE~~ 
~I b7€2C OCI 0515-CleCH (T rlELC~eH (FULL TI.£) CEPT PERMISSICN 
3 VI b7E3e 001 
Cl F IELC"(~K (FULL T1~EI DEPT PERMI!SI(I\ TSA -TH IBA 
3 VI 678., cel TSA -TB A lB~ 
FlolO.OPK-FLlL TI"o ElEe 4ES , 489 £ CEPT PE,HISSICN 
3 VI b785e 001 TBA -TBA TBA 
I~CEFE'CE~T STUCY CHT PERMIS~I(I\ 
I ~I 67860 00 I lat -TBA 
O"PT PER~J SHn 
2 VI 6lE7C on TaA -TBA TB t 
I~CEF:NCE~T SllCY C[PT fER~ISSIC~ 
~l blE8C 001 16A 
G"AO~AT[ C(L,SES 
C02 
lilA 
i 178 
C02 
j32 
117a 
~344 
: :1I 
331 
KI,G 
K I, G 
KI,G 
Kl~G 
KING 
Kl~G 
KING 
~((SEV 
KI~G 
K I~G 
Ace S EV 
KI~G 
KI~G 
KI,G 
KI~G 
KI' G 
KI~ G 
KI~G 
KI~ ( 
SAYlES-FCl KS 
/' 
ITCHISO N 
BAlCH I sa, 
e l(FTC ~ 
II 1~.EK t. S ' 
N aE N,~E IT 
V ClCKIE 
M l~MEKLS 
A lhSTRUCTG R 
M HMAMC TO 
~ CICKIE 
II YAM AMOTO 
/I INS T"t.CTC ~ 
ATCHISO N 
IESKE 
LOFTGN 
d lGF,O N 
ATCHISON 
L(FTCN 
d 41CH 1 SO N 
~ I~"EK U S 
v "lCKIE 
~ l~~EKU S , 
Y TE SKE 
~ eEHEl T 
, SEMET7 
Y TESKE 
Y TESKE 
Y TE SKE 
Cl4~S 
(APACln 
50 
30 
20 
. -
,< 
20 
20 
20 
IE 
I€ 
25 
50 
20 
IE 
IE 
18 
50 
2C 
·S:'jIG~S II~ST HA\~ SI.~E~ APP,C~!L CF ThE G,AtL!TE S(~C(l Te TAKE 500 lE~El CCLRSES. Nl LG ~AY lAK E oOG C" 700 l E ~ EL CCL,SES: 
GT 5S! (E~TICUE CF CT T~<CRY 
eel 06 15-CHep~ 20 
Associated Health Professions 
At-P2ea MECICAL lER~I,CLCGl 
VI OS7e AHP2Cf ((I C3CC-0'5CH 121 KI~ G J CLERC 25 
IHP30!: 
~I 67980 ['TA ANAllSIS ~lT~ SCIS CUlLEGE AlGES~A 001 0615-0610fH 112 RCC SEV R H4I';SEN 25 
3 VI bH~C CCI C3CO-0~~CP~ 11h 121 KHG P CC ~GU SS 25 
99 
CR $ NC 
t\U~251 
'NUR!IO 
NU~320 
NU~J: 1 
~UR370 
NU ~3 ~C 
NU~410 
NUR4~C 
NU"4S1 
S.K 12(1 
SWK 28 7 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
eRG SECI ,ECT 
.<CU 
e(LRSE TITLE-PPEREQUISITES ~"S G~GUP IC NC ~C T (.~ E ,' EE II~G Col 'v ~ ~C eUILCING INST'LCTCk 
uSE Cf ~U~SIN( PRuCESS ~C4 
~L~SI~G 5(IE~eE I Z04 
~FS~G · SCI I (lIAICAL LAc Z04 
CeNCP! HCfSNl FR'e! I sec 
I: UEPT PER~I SSIC~ 
2 VI 6ecse 
!: ICC 20 I 
3 VI 6 c06 G 
I: lca ;01 
J VI 6~070 
3 VI 6808Q 
3 VI 6EC~C 
3 VI b810C 
3 VI 68110 
3 VI 681ze 
3 VI 6aIJO 
3 VI 68140 
j VI talSC 
J VI 6816C 
IDS Gli HT 135. 
2 VI 68170 
CO I Glec-c!cc 
CO I C~4S-C4CC 
001 0900-04!0 
OOZ 0900-0430 
CO) 0)"C-C430 
CO. OHO-J410 
005 D900-0430 
COt 09CO-0430 
COT C~((-C4;C 
COB 0900-0430 
CC S 09CO-C430 
CIC OSCC-G430 
PSV 101, crM 120 , 
00 I 0430-COC HTHClCGY CEPT ~tKi4ISS lell 
2 1168130 001 J400-Cao 
~L.SING SCIENCE III ~7C , 3C4, 3C~ L ~lC 3«. lice RE'LI"cC 
3 VI 6al~C CC I II!C-CICe 
ARSNG SCI III LlI~ICl lE no, 304, 30~ !: ~I( 
VI 6a20r. 
VI 68210 
VI 60220 
)2d 
COl 
cc, 
00) 
vi ba~3' CG4.t 
VI 6d24C CC~ 
4 VI 6a250 006 
• ~I 6B260 001 
4 VI 68Z70 CaE 
4 VI 6a280 OO~ 
O,CO-G~30 
I((C.-C2CC 
0000-1,,00 
1:0C-0300 
cecc-I;CC 
0800-1,00 
0800-1,00 
Ilco-e!(o 
liOO-O;OO 
C~CClOGI NLRSING !C4 CA ~EGI~TEREC ~L'SE 
2 vi 682~C cel IICC-i,ce 
hEAll" .SSESS~E"T 270. 304. 3C~ I: ~IC 226. l~e ~EQLIRED 
·3 VI 6B30e 001 0420-0630 
68310 3CI OqCC-IICO 
683Z0 !e2 o~ce-IICC 
68330 303 0200-04CO 
68340 3e4 C2CC-C4CO 
68350 !e~ C6;C-CE;CPM 
60300 ;06 00;0-0630FM 
H 
Th 
T 
T 
I" 
Ih 
E~G 121 
.F 
lT~ 
TH 
TT r 
11f-
T" 
TH 
lTr 
11h 
IHeR IES CF NURSING ~a~ISSICN TC hLRSI"G '~.C"-GE~ERIC Cf .~-ES~ 
l VI OO!7C cel leee-llCC • 
o~300 301 1100-1200 
6839C !C2 Izoc-el~e 
CC~CEFTS CF ~LF ?OAC III 31e. 311, 3% !: SEP T PER~ISSILJ~ 
l VI oJ4JO COl oseO-Oc40r~ 
CCNC~ ~"CF ~"A~T III L~e ;IC. 311 I: !~C 
Z VI 6S.tlC 
o842C 
~~R:; I~G SC IENCE V UB 404 c; 4G5 
V I oe':'3C 
VI oB44e 
VI 684~O 
V I od460 
vI bo·t7C 
4 VI t84E( 
CLLTL_Al I,SLES I~ ~UIi CE~T fER~ISSIC" 
2 VI 6~49C 
I~TEP[ISC ~lT, CA~' 1EA~ SEPT PERMISSIC" 
2 VI b8S3C 
IhCE'ENJE~l STLCY DE PT PER~ISS{(~ 
I VI 6eSeC 
(EPT PERMISSIC" 
2 vi b~~IO 
1"(EFcNCc~1 STlCI J~Pl FERMISSIC~ 
3 VI o8~2C 
ce I 
eel 
eCI 
ccz 
C(3 
oe4 
co 0 
CCt 
001 
CC;: 
CCI 
001 
C C I 
C7G (, -C<4CF, 
0200-0130 
Onc.-C4CO 
~1:!O-~4CO 
C73C-C4CC 
G7~C-C4CC 
Jb3u-O~CC 
C83C-C5CG 
1000 - 1200 
e5Io-CiCCP~ 
18' -TEt 
Tbt - TB' 
TOll -TEl: 
1~ 
T 
1h 
H-
TB' 
18A 
iJ2 
AUC 
Td. 
TJA 
FRL A" 
FRLJ~ 
Td A 
TolA 
F R LA" 
ToA 
T d. 
T~ • 
113 
Ie! 
~l.C 
S T JC E 
>'5 
GLUL 
TH 
TBA 
PS 
OLLCW 
Y"K .0 
121 
216 
130 
130 
1':0 
130 
1;0 
I!O 
126 
1.2c: 
126 
12 I 
!21 
115 
Tool 
filol 
STJCE 
STJCc 
Tu' 
18l 
117 
117e 
I B I 
SOCIAL WOR~ DEPARTMENT 
I~TRC S~K SE~V'PRCf RClE 
seCl .Elf II'f fCL !:SE"VCS 1;:0 
3 III 
3 ' III 
3 III 
68t3( 
oH64( 
oBtSC 
CC I 
ee2 
CO 
C9~(-lC4~ 
0930-1045 
(7CC-0~4rF ~ 
~. 
lH 
J15 
.uu 
117 
RCCSEV 
RCCSEV 
OAK.D 
a AKIoU 
C EHBN 
o tAR SN 
.4>NE 
5T-JGS 
0EHB~ 
Sl-JOS 
ST-JCS 
TBA 
RceSEV 
~.JEFf 
A~~ llld 
Y PSI 
III ~ llNO 
134 
~. res 
d.ollGHT 
.SllliO 
Y FSI 
TSA 
KI"G 
M.JEff 
K I~G 
Kl~G 
KING 
KlhG 
KIAG 
KI"G 
KI~G 
KIH 
ReOSEV 
V4 hCS 
V A ~CS 
H~ARd 
H~ARB 
MOl-oROE 
MC~ RC E 
IlCCSEV 
KHG 
T Bt 
R[(SEV 
RCO SfV 
RClSEV 
3 III "~660 001 1100-1215 TH 117 "COSEV 
3 III tBt1C CC2 C700-C~4CH 117 RClHV 
CCCPE~ATIVE E( I~ S~' «CR/NC» 12C , CEPT PERMISSIO~ 
3 III bH6&0 001 TB' -Tet TBA 41i KlhG 
T.ERET EASES SUC oK PRAC 12C C 222, P!) ICl/le" S[C 10~ , t~F 325. [EFT FEF~IS~IC~ 
III bdtH C~I IZ~~CI~C n 113 RtCSE~ 
III 6~700 OOt Cl0"-OS40"~ I '24 KI~G 
100 
SCrEFFER 
L~ 5 T E ~ 
Ii ~"I~CE 
N PRINCE 
J ~E.SC~E-CCE.~ 
J ~E>SCI'E-CGE~ 
aAKER 
LESTER 
~ "TSC~ 
B aEARO 
l ~CCoI" 
P ~Cf1'ER 
lE~TE" 
G liU 1 H F::l C 
G RUBENF~L; 
IVEY 
~EL~A~ 
J.\CKUI\cN 
VAlE~T INE 
SCHFfCll 
J HU~P"REY 
K ~ ilL EGAS 
A I"SI"LCIC. 
C MCPhERSON 
Ii "ASlcM 
J hU~H~ EY 
IN S TR l.crGiI 
CllRK E 
~Et.~A" 
l Cl.~Kc 
S 'HuT 1 
S ~FCLTl 
S FfCuTl 
~lllEGAS 
PFCL Tl 
B 1"51';LC1(" 
8 1.~STRl.C!QR 
Ii ~ASlE!4 
N t'Al~ER 
D INS1R~CTGR 
E I"STRUCTOR 
IVEY 
EE ARC 
~ BEARD 
1AYlC~-BRC"~ 
G ~INK 
E KRlJEkSt(1 
~ ~IN~ 
IhSTRUCTCIi 
INSTkLCTO~ 
M SMITH 
S TAYLOR-BROWN 
CLAS~ 
Cll:~'IIY 
15 
ee 
I H 
It 
II> 
It 
It 
It 
10 
24 
12 I, 
-. , -
~e 
t 
< 
a 
t 
t 
10 
SO 
ICC 
~c 
so 
~c 
Ck S NC 
S"KHO 
S.K3S1 
SWK405 
S.K 4C E 
S~K409 
SWK419 
S.K 4 5 C 
SWK451 
SwK460 
S.K4C5 
S.K461 
S",K47C 
S .. K!tSC 
Social Work (Continued) 
C'(O SeC I ,EC T RC C~ C':l.P.SE 111LE-P"2~~CIJISlrES HPS GRCIJP IC NC NC TIM E H£II~G OAY~ ~l BUILCING 1~51~l.CTCR 
1,0, Z22, ~!5. CC~CLP,E~I .IIH 3~E. CEFT FER~I5SICh 
3 III bdlle eel C3cc-e45e ~ 
3 I I I 6d120 00< 0300-e450 
-<b813C 301 0500-0t5CFM ChOMe. lab w.i.-th Sec 001 631"e?C, G 3Ce-(4 5C 
-<6B750 303 CJOO-J450 Choo~e lab w.i.-th Sec ~OZ bS760 304 0500-0650F~ • 
IZI <I'G 
42C KI~e 
U I K I,e 
In KI'G 
1Z1 <I~G 
127 <I~G 
. 2 HF"CCE~ 
~ j(j.(~JE\IIr,S!(' 
MCFA()DEN 
HFACCE~ 
~~"~E.SKI 
~RAJE.SKI ~R~C ISS ~1~CFlrIES ".M~ 315,S~C214,A~1135 , PSYZ4ZIElO;<c/SCC444 , I CF, 
3 III 6ij770 001 1100-1215 ~w REl M~RT.CEPT PER~ 
3 III 687S0 002 0100-09"Of~ 
··Ca/NCA. I,e , CEPT PER~I5SIG~ 
117 KCCScV 
420 <ING 
3 III 6dHO 001 TaA -T~~ IBA 411 F"E-PRwFE5SIu~Al 'xACIC~ ~AJORS: 315 CCNCl.RRE~T ,IT. 311.~Ch-~AJCFS:Jl.~ICR " Ize .I~G 
2 III ·6asee eCI clec-cz~c I 
2 III oddlO 002 0300-0450 
AhlYS , C~NG 5Ge oEL PCl ,22 , PLS 112/202. CEFT fER'ISSIe~ 
4.24 
Olt 
, C EP I 
K I~ G 
KceSEv 
3 III bSE2C cel 0930-1045~. III PlCSEV 
seCIAL loOK ,"ACTICE II 317,360, 38a, sec 25C '304. :'SE eO~eIJRRE-NT. DEPI P:~MISSle~ 
3 I I I 6lie3C ~CI 1100-1215~. II;' ,COSEv 
SCCIAl . • uRK PRACTICE III .,OE, 4~t. lAKE COHLPRENIl.Y .11" 4ES. Dt:FT FEFnSSIC~ 
3 111 oS~4C -CCI I1CO-1215~. 4,. 
3 III 68.850 002 07CO-0940PH 42_ 
FAMILY-CENTERED PRACTICE 120 & 222 OR DEPT PERMISS ION 
3 III 69130 
.CRKING kT~ "GI~G PEOPLE <22 CR DEPT 
3 II I 
001 
F·ERMI55·ION 
SLJSTM4CE AdL5E 222 CR DEn 
6se6C eel 
FERMISSIO~ 
3 III 6SEse CCI 
0700-0940PM 
C4CO-Cf4e 
e 7CO-C94CH 
I I I I 
Ize , ,22 CR 
68S90 001 0500-0.50PH 
CEPI PER~ISSIGh · 
· 3 III 68S0e GCI .oco-e94C 
Jl.'ICR 
SEP~"'TIc~,Less C GRIEf 120 
III 6aSlC GOI e5CO-Ot50F~ 
C 222 OR DEPT PER~ISSIO~ 
Meet,; MaJtch 31 and Aplt.i.l. 1 oni!! 
LA~ C sec .K .ITH FAMIl' ,22 
I III bSS20 001 0900-0400 
OR ~EPI PERMIS!IO, 
3 III 68930 OCI 
sec ,K PRAe:LEGAL CFFhC. 222 CR CEFT FERMISSIC, e 700-e~4GP~ 
3 III 60S40 001 
S(C .~, ,EX , T'E FA~IlY 222 C~ CEPI ~fRMISSIO~ C 1Ou-OS40P1 
3 III oB~50 001 0700-0,40 
(,ISIS INIE~VE~TIL~ IZC " 2:2 CR CEPT FER~IS5IO~ 
.\leeLl Jan ZO-ZJ.and Feb Z4-25 only 2 III t8~te eCl :SeC-C4CC 
!l.~5~~S~G ST~FF 'W[L~T~S 222 CR CEPI FEPMISSIO~ 
III 0912e :CI 
Z2Z CR CEPT FER~IS!ION lFA~r .1<1' I~G 
JI00-0S4UF~ 
Meet,; Feb 10 - 11 only I III oMS7C COL C9CC-04CC 
222 CR CEPT PfRHISSmN 
III bdS~C 001 1100-1215 
TH 115 
115 
TH 
fS 
420 
115 
113 
F5 42C 
FS 
MW 115 
K I'G 
KING 
ROOSEV 
KI'G 
RCCSEV 
KING 
KI~G 
KI'O 
KING 
KI~G 
RCGSeV 
KI~G 
KI~G 
<I~G 
RCCSEw 
315, 311, ltC, JeE , CEPI PEK~ISSIC~. ~E~((~ , ~.~ ~f~ 2.3.C(~t~ ~08 
GrtAY-~YBEll 
R MAORID 
N ThCMAS 
o IF III 
~HELl 
.< ER(.~ 
E MCFADDEN 
INSTRUCTOR 
I~STRLCTCP 
I~S TRueTeR 
IN STRl.e TOR 
I'SH~CTCR 
IhSTRlJCTO 
;l. .Cll.CK 
~ lHC~AS 
v ,..II\K 
J llHH. 
~PENCErt 
o III 6'COe COl ClGD-e4~0 
~LSI NAVE SoK GPA Cf 2.3 " C I~ .SE. 4e9 • 11; RlCSeW S 
SENIO~ lHESiS ~[~INA~ 
I'CEFE~CE~T SIl.ey 
I~CEF~~(E~l SlLry 
I'CEFE~eE~l STL(Y 
6 III b~ele eCI e3(C-C45( 
bIll 69C2C CC, (300-C45C 
SE~ICR_ sce 250 & 30, C' sec 3~1 ~ 342 
jIll t.;C3C eel TBA -le A 
:EPT PERMISSICN 
I III 6,o40 
I III 6O;C5C 
(EPT PERMISSIC~ 
2 III b9000 
Z III tSC1C 
CEPT PERHISS le~ 
~ I I 1 09080 
3 III 6sese 
(l(ll 
ee2 
001 
C02 
001 
CCZ 
T8' -Tot 
T6' -Tel 
Til': -1 L.'" 
IB~ -lEA 
CC~Cl.FPENI."E?T Pt;l.~ISSIO~ 
~ 420 KI~G 
TO' 
le. 
Ie' 
IbA 
Tel 
lil~ 
T6l 
",,"t '01\(; 
41 i 
.. ll 
411 
"II 
411 
"I; 
411 
<I~G 
KI~G 
KIH 
K!NG 
KIH 
If ILL 
~ THCMAS 
It,S TRUCTCR 
11\ S] r<l,..C 1\.1;'" 
I~SlRUCTO" 
I~ST"~CTOj. 
I~SIRUCTGI< 
It.SIR~CTO" 
lr,SlRU~TU" 
Cuss 
C~HCIIY 
35 
35 
35 
35 
}S 
35 
::5 
25 
-c 
<-
25 
l. 
I 
fR~C"'TE (CURSE! ·SE~ICr.S Ml.Sl "~,, SIG~[L ~DP~CVAL CF THE G"ACUlt SCHCl H l'''c SOC LEVEl CC~5 E5 . NC u( .A' 1'''5 tOO u~ 70C LeVEL CClI<SU: 
UA~T .~111~( 
/.Ieet,; Fe.b 1 0-11 cn.t.~ 09105 OCl 090U-0400 
Gerontology 
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IRA -TBA 
TB L -lBA 
IBt -18A 
TOt -lB4 
lBI -T8A 
TD' -Te~ 
Tilt -TBA 
TH 
T6A 
TBA 
TB A 
T d A 
Tel 
1B~ 
TB A 
IB A 
TB A 
TB A 
lC A 
1B A 
104 
HH 
TBA 
lBA 
lBA 
1C~ 
T61 
015 
0,,4 
138 
141 
011 
020 
017 
015 
'lld 
021 
013 
02J 
all 
015 
';10 
021 
u.s 
02C 
C17 
015 
Ole 
021 
CIS 
GCCAR 0 
RCCSE~ 
S [L L 
SILL 
SILL 
5 ILL 
SILL 
GCCA"O 
SILL 
SILL 
GCCAIlO 
S lL L 
SILL 
GeCARO 
S [LL 
SILL 
oe e ARO 
SILL 
SILL 
GCC ARO 
SILL 
SiLL 
GCCARD 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
STUDE!>T Mt:ST ATTEND THE SECO~1l CLAS S MEETING I~ ORDER TO S I G~ UP OR CONTINUE I~ THE COURSE 
IT 103 
iT 10 ~ 
IT I .. 
I~TRC TC ~OCERh ISDUST~Y 
ce~p~lEF /PFLC~ l~CLSTRY 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
TEC~~ICAL O~A~lNG 
Lecture and Lab . TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab . TAKE BOTH 
VI 
VI 
VI 
7133e 
7134e 
1135C 
V I --<,7136 a 
. ~7137C 
VI [;~;:~ 
LAB REQUIREO 
3 VI 
3 \1 
3 V I 
~ I 
{ 7140C 
71410 
( 7142C 
7143C 
[ 7"'40 
7l45C 
r,l,tC 
CC: 
002 
OC3 
001 
3el 
cc;: 
30< 
eel 
301 
C02 
~c.: 
OO~ 
~o., 
ec~ 
OS~C-1C4~ 
0515-C800PH 
C5l5-CEOOH 
0100-0200 
C2ec-occ 
10CO-l1ee 
1100-1200 
C lcc-e"oc 
OlCG-0300 
10CC-llCO 
11 C O-I<C C 
C1CO-C~OI) 
C200-0300 
C515-Ci15H 
104 
11H 
T 
lh 
TH 
IH 
TTh 
IH 
,,~ 
~~ 
l-H 
11~ 
TH 
la 
13£ 
143 
096 
125 
125 
125 
125 
OCI 
eel 
001 
0()1 
COl 
orl 
COl 
SILL 
SILL 
~lJIRI( 
SILL 
SILL 
SIlt 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
H .1LSON 
EH~ES 
H P ACEL fORC 
G JE~NINGS 
H FACELFGRC 
c ARh E S 
;; .E~~I~GS 
L ~ I EF T 
T ~CCCLE 
H FACELFeRC 
rl oILSCI> 
J cAP~ES 
G Jc~I>I~';S 
~IEFT 
~CCCLE 
H "4CELFC~G 
" .ILSGN 
J BA .. ~ES 
G JE"NINGS 
l ~ I EFT 
1 ~COClE 
H P4GELfORD 
H ~ lLse/\ 
~ lUCKER 
R PROBST 
fRO eST 
P LOLGHNEY 
P LOUGHNEY 
\ G~AVES 
v GRAVES 
R HEKES 
j( ~EEI(ES 
R ~EEKES 
~ ~EEKES 
" ~EEKf~ 
R .Et:KES 
~ ~EEKES 
20 
.0 
16 
2 
25 
25 
<5 
25 
~! 
25 
25 
30 
3C 
H 
3C 
3C 
3( 
::C 
C~S ~C 
1 T 1,,;' 
I I 122 
zr::c 
IT 20 I 
IT 2C3 
l j 21 ~ 
IT 215 
1 1 ,,;, f 
1 T ;, 2., 
IT 231 
I I 3et 
I I 318 
IT; ;, l, 
I T ~8 i 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECl SECl 
CCURSE TITLE-P~ERcGUISITES .RS GRCUP :D ~C ~C 
HCrldClL D"H I~G 
Lecture and Lab. TAKE BOTH. . .... \... 1l47C 3 C4 
'EIAL p~CeE!SES LAe I~CLUCEC 
00 1 
3el 
CCZ 
)02 
003 
~C :: 
l·JOO-IIOO 
IleC-12eC 
10ee-lleO 
IICO-12C) 
03CC-e4eO 
C4eC-C~CC 
Lecture and Lab. 
Lecture and Lab. 
Lecture and Lab. 
TAKE BOTH 
TAKE BOTH 
TAKE BOTH 
I~IRC Ie ee~Sl~LClle~ 
I~DoSIRIAL ELECTRICIIY LAe 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
CCNSTR~CIIO~ SYSIE~S LAB 
Lecture and Lab. TAKE BOTH . . 
PUST ICS 
Lecture and Lab. 
Lecture and Lab. 
TAKE BOTH 
TAKE BOTH 
LA a 
3 V I 
2 ~I 71540 
2 VI 7l55C 
RECU IHe 
) ~I .(~i;~~ 
"I ~~i~~~ 
v I ("71~0 C 
"\. 11 (, I C 
_EI;UIREC 
.3 .. ~ I • .(ii~~~ 
I ~CLLCEC 
3 VI .[1l~4C 
7l('SC 
v I [11 ('('0 
1l~1C 
001 1100-1200 
CC2 C;15-0~~~f" 
001 10CO-1100 
3e I llce-I,ec 
002 OICO-O;:GO 
302 0200-03uv 
CC) C;lo-0115f~ 
303 0115-0~I~PM 
eGl "515-0115f~ 
)0 1 0115-0~15P~ 
C~I IC~C-ll:C 
201 IICC-I2(O 
C02 0515-e715P~ 
3C2 ClI5-C~ISf~ 
CliAW ING. 
.[~i~~~ 
~!~LFlCILRI~G IECH~CLeGY • eCURSE IN lAB !<EeL IREC 
001 01GO-0200 3 V I 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 3Cl e2eC-03CO 
VI [1110C 
71110 
~ I ,1172-0 
~ 717 3G 
OC2 030C-04CO 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 302 0400-0000 
003 0200-0300 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 3c:! G3Ce-C4CC 
VI (11140 004 OSI5-0115~M 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
CCCUPAT SAfETY C hEALTH 
-c. 71 7SC 304 G115-09ISP~ 
~AC.I~E T(CL "ETAL~CRKNG LAe 
Lecture and La b. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
"ESO IPI I"E oEC."EIRY 12Z 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lec ture and Lab. TAKE BOTH 
3 VI 717(,0 
3 VI 1177C 
INCLUCEC 
3 VI [11780 
71 790 
VI (11=C( ' 
"to l1EIC 
VI (71 82C 
-<. 1l93C 
VI £;i~;~ 
~I. £;~!~~ 
~I [llEeC 
.. 11 e9C 
001 
002 
001 
301 
CC2 
3C2 
C03 
30 
CC4 
304 
eel 
301 
ee2 
CC~S1fuCTIC~ CiA"ING Ll~ H<.UIHC 
3 ~I .(71S0C cal 
Lecture and Lab. TAKE BOTH. . 11910 3C I 
F,R~ISSIC~ 
0800-0~15 
05IS-C800P~ 
0200-0300 
0300-0400 
C5IS-C1I5F~ 
e7l:-0<;j5P~ 
JdCO-v900 
~~CC-ICOO 
Clcc-c;:ee 
0200-0301l 
l::15-Cl1~P" 
o 1l5-0H5PM 
C5IS-C71SH 
C8CC-0~OC 
C~CC-lCCC 
A ~ALYSIS CC~MEPCL PRI~T! 228 CR CEFI 
~ I 
Lecture enG Lab . TAKE GCTfl .. 
(71S2C Gel 0300-0400 
~7IS3' 3CI C4CC-C5CC 
l~uLSI CO"PlTEF GRAPhICS ~T. 107 A~C l COURSE I~ fCRTI-U C). eEFT 
3 ~ I 
Lecture and Lab . TAKE BOTH 
r71~4( CCI 1000-1100 
~ 71S5C ;CI IICC-I;:ee 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
· VI .[1lSH 002 CIOO-O,Oe 
71~7G 302 C200~030C 
3 ~I CllS8C ec' ':515-Cllon 
Lecture and Lab. TAKE BOTH -i.1l990 303 Cll~-OSI!H 
CCN:hACI CGCS.~EGS'SPEes 2e1 CR DEPT FER~ISSle~ 
VI 12eC( CCI 
PLASTIC PReCESSING 202. LAS I~eLuCEC 
3 ~I r7~0~C 001 
Lecture and Lab. TAKE BOTH. . -<.. 72C2C ;C I 
I~TGRTC CIRCLIIS-DI~ITAl 200 CK DEFT FERMISSIO~ 
3 ,I r1203( eCI 
Lecture and Lab. TAKE BOTH -<"12C~C 3C1 
3 VI (12050 OC2 
Lecture and Lab. TAKE BOTH -<.. 7206e 3(2 
E~ERGY TP-I~SfE, SYSTE~S LAE RECUIREC 
3 V I [72070 
Lecture and Lab . TAKE BOTH 72080 
001 
301 
eeL 
3C.i:: 
V I .[120H 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 1,210C 
INDUSTF<IAL Df-A.ING 1;:2 t 223 
Lecture and Lab. TAKE BOTH VI .[~~g~ ~~; 
caop EelC I~ I~DUST TEC~ "C.l</~e" CEfT PEHI~SI(~ 
3 VI 7213C eCI 
3 VI 7214C ec;: 
3 VI 7215C 003 
Vi ?ZItC (04 
VI 1217C CCO 
VI 72180 OOb 
\1 121SC (n 
3 VI 7220( CCE 
1000-1I00 
IICC-l2(C 
10GO-1100 
IICC-I;:ec 
CSI5-071;P~ 
G1l5-0915H 
0100-0200 
0200-G300 
GleG-G2GG 
ClCO-O)OO 
C515-0715F~ 
C115-C~15P~ 
I~ , 
16 A 
TSl 
Til~ 
lB A 
-lE 6 
-leA 
-TO 6 
-18' 
- 18 A 
-Tel 
-lee 
-TRA 
105 
RCCi~ ,HEr I~( 
:;ay~ ~( eUILCING INSTPUCTCR 
~ .. 
~. 
TI~ 
TH 
TI. 
TIM 
TH 
TlI1 
TIM 
TH 
TH 
TH 
ITh 
T. 
~. 
~" 
~ 
~ 
TH 
ITM 
iH .. 
TH 
r. 
I. 
~. 
n 
P E R~ I ~ ! ION • 
TH 
lU· 
TH 
TH 
11M 
TH 
11~ 
l. . 
,)G I 
Iii 
111 
111 
111 
117 
111 
002 
leA 
21e 
21e 
2lC 
210 
210 
21G 
125 
125 
12S 
12S 
12~ 
12~ 
OOZ 
00< 
002 
C02 
204C 
Z04C 
o <;~ 
IlS6 
Sill 
SILL 
S ILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
-'ILL 
SILL 
' s JLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
~L IHK 
QUIRK 
14~ SilL 
14J SILL 
111 SilL 
111 SILL 
il .7 SILL 
111 SILL 
111 SILL 
.11 SilL 
;; 1 SILL 
111 SILL 
~Ol 5Ill 
0,)1 SILL 
oil) I :; ILL 
·)el SiLL 
GOI ;IlL 
COl SILL 
COl SILL 
COl SILL 
LAB ilE..I~I~EU 
143 SILL 
133 SILL 
HI SILL 
133 SILL 
13E SILL 
I" SILL 
143 SILL 
12S SILL 
12S SILL 
;:IC SIll 
21C SILL 
de SILL 
21G SILL 
137 SILL 
pc SIll 
137 SILL 
135 SILL 
001 SILL 
I~; SILL 
liS SILL 
Ilf SILL 
liE SIll 
116 Sill 
lIE SIll 
j IE SILL 
ll~ SILL 
1I8 SILL 
~ BAIRD 
R eAlRC 
R BAiRC 
ri dAI~U 
R B611<iJ 
R BHilC 
P lGUGH~EY 
A I~STI<UC1C~ 
J JELLEM4 
J JEllE~A 
J JELlE~A 
J JEllEMA 
8 I~SHUCTCR 
il INST"uCTCR 
LCuGH~EY 
LClGH~EY 
lCI\ENSG~RC 
LeI\E~SG~H 
R dAl~G 
K. e~IRC 
R PRCB~T 
R FReSST 
R FI<CeST 
" ,Re8S1 
A Ell E 
~ Ell E 
C I~STKUCTO 
C INSTRUCTGR 
~ ~"A~ES 
o IN~TRUCTCR 
A ;;GlH 
RU TH 
;lcn 
'Clh 
.~O IH 
Ron 
;CTh 
A ilUTH 
T INSIRlJCTCR 
T INSTRuClGR 
E I~STRUCTGR 
E I~SlRUCTCR 
J Gf<.I E SS 
J HIES> 
J GRI ESS 
J GRIESS 
K STERllK 
K STE"lIK 
J Ht~S 
E lUKcNSG4RO 
E LeKE~SGARC 
JEll EM4 
J JELLEM. 
f I ~SlIIlJCTCr. 
f · INSTR~CTOR 
~ TUCKH 
~ TlJCKER 
.. TUCKER 
~ lUCKER 
T /lY ERS 
T ~Y'ERS 
8' IRe 
C flElCS 
V G~A~ES 
J GR IES5 
E ISf<Hl 
J JElLEMA 
~ K.~AGY 
J Ll~ 
CUSS 
OPACIH 
lO 
;:C 
':0 
20 
2C 
20 
2~ 
24 
;:C 
lO 
;:C 
'C 
25 
25 
25 
25 
;:5 
25 
40 
~o 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
·c 
,-
~ 5 I 
2~ 
25 
.5 
25 
~.5 
25 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRS NC 
IT H1 
IT 40 < 
IT 4Cf 
IT '14 
IT 416 
IT 411 
IT 4le 
IT 420 
IT 4 2 ~ 
IT 42." 
IT '<31 
11 4'-
11 ~ 3" 
IT 434 
CRD SEC T HC T 
CCU~SE IITLE-FPE~ECUISITES ~~5 GRCUP 10 NC ~c 
ctO~ E~LC I~ I~CUST TECH '.C~/NC.' (EPI PER~ISSIC~ 
C(NSI~UCIIO~ ~~IE~IAL~ 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
CC~SH~CTIO LH 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
J 
3 
2CI. LAB 
3 
302 
VI 7221e 
v I 72220 
VI 7223C 
VI '7224e 
VI'1225C 
V I 72260 
VI 1227C 
V I 1228C 
I~C1LCfC 
.V! r722SC 
"\.. 7 noo 
VI 12!1C 
2 V I 72320 
ces 
010 
011 
'J 1" 
013 
014 
C15 
':11> 
eel 
::C 1 
CCI 
001 
PLASTIC MOLC CSGN'C~STRC 3e6 , 316 
Lecture and Lab. TAKE BOTH ... ~ . .v! -e72!)e OCI 12.340 ::01 
I~TGnC CIRCUITS-LINEAR 2CC eR DEPI FERMIS~IC~ 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 3 vr-(1235C eel 
7231>0 ::0 I 
I~TRO ~LMERCL CNTRL PR~~ 122, 215 , ~l~ IC7 
Lecture and Lab. TAKE BOTH ~ .. V! -(7237C 
li380 
cel 
JOI 
GC2 
).C 2 Lecture and Lab. TAKE BOTH 
I~DUSIRIAL .CeCTiCS 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
3 VI r7239C 
. ... '-7240C 
2eO, 203 HC 31d 
~ .V! r124lC COl 
'-72420 3C: 
VI -(72430 002 
7244C )C2 
VI -(j~:~g ;g; 
HANNl,~G ~ANlJfACT SYSHS 2C3 Cli DEPT FER~ISSIO~ 
3 VI 1247e eel 
CC~TRLNG ~A~UFACT SYSTMS 203 CR DEPT fERMISSIO~ 
3 VI 1248C 001 
3 VI 7249C 002 
IM~HV~G MANUfACI SYSIE~S 20) (~ OEPI fERMISSIGN 
3 VI 72~oe eel 
3 VI 72510 002 
CCNIRCL , I~SIRU~NrATIC~ iCO , "Ie 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 3 V I 7252C eel 1253': JOI 
I~TEq'CTV CCMP\; uR4PHICS 2" 1 AND 
Lec ture and Lab. 
Lecture and Lab. 
Lec ture and Lab. 
TAKE BOTH 
TAKE BOTH 
TAKE BOTH 
~-C CCMFUTEF-lICEC CS(~ 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
CClO C(~CEFT S I~ CAC 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
'I(R(CU~fUTEF CIRCUITS 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
3 
MH In 
3 
432 
314 t • 
3 
~ FC~IRAN CCLR~E 
VI 1'72540 oel 
'-72550 301 
VI r'25CC ,(2 
.. '-12570 Je2 
VI -(72580 J03 
.. li59C ~C:l 
t IT 431 C~ CSC 4;E 
.V! -(;~:~~ ~~~ 
VI 7202C 001 
-(n03C 301 
COURSE I~ CCMPLTH 
VI -(12640 eCI 
721>5e 3el 
11 47E SF( 
V I 726bO 001 
TI ~I E 
lBA -18A 
TO' -TeA 
lBA -JeA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TilA -raA 
TBA -IBA 
TilA -IBA 
0515-C715f~ 
Q 115-(> I ~p~ 
C515-C1l5f~ 
0515-0~55PM 
C515-0il~P~ 
01l5-0~15P~ 
e lCC-C2CC 
0200-0;00 
G51~-CH5F~ 
o 1\5-0g 1 ~p~ 
10CO-II00 
IICe-I.CC 
1000-1100 
\lCC-12Ce 
0300-0400 
O::400-~-:'JC 
0515-0115H 
0115-0S 15PM 
C7CC-I000P~ 
0300-0415 
0615-0GI0P~ 
C61~-OG10P~ 
OlOO-lOO~P :i 
0515-0115PM 
J115-u~15H 
Clec-ecce 
02CO-03QO 
CJ2C-0430 
:"';::-C~l!PM 
05 1S -01l5fM 
"llS-CSl5P~ 
OBCC-OSOO 
OSee-ICOr. 
O~I~-0/;55F~ 
C715-0Q15H 
PROGRU,IH 
0515-0115F~ 
0715-0S15H 
lBl -Tel 
\l 41< SFC 
2 V I 1Z/;1( Tol -leA 
IT 41~ 
J T 41~ 
VI (12bse 
ADVANCED SYSTEMS - CONST TAKE BOTH . . 
7,/;H 
001 C515-0115F~ 
3C1 C715-0S15P~ 
Ii "S; COOP EOLt I~ I~CI..ST TECt< "c~nc" :le1 t CHI Hi<nSS it~ 
3 VI 127ee eel lot -TeA 
3 VI 7211C cc. TBl -TBA 
3 V; 12720 C03 T8l -TEA 
3 VI 721H CC~ 181 -lbA 
3 VI 1274C CC5 TBA -IBA 
3 VI 12150 006 TBl -lB' 
3 ~I 1276( C01 lBA -lB~ 
V I 7211C CCE TBA -TBA 
3 VI 721HO OOG TBI -leA 
3 ~I 121gC ele lBA -TeA 
3 VI U80e Cll T6A -TBA 
3 VI 12blC 012 18l -lEl 
3 ~I 728:1C CD lill -reA 
3 VI 7283C 014 TBA -TBA 
3 VI 12~40 015 TB' -teA 
3 VI 12eSC CI6 16' -T6' 
I T 4~ E eIRECIE( sr~c, INC IECh CEPT PERMISSICN 
2 V I 128be 001 lOl -lBA 
[I~EC I:C 5lL~' I "<J HC~ ~EPI PER~ISSIC~ 
~ VI 1207C c:) nO, -19~ 
106 
~EETI~G 
DAY! 
IB A 
IBA 
reA 
.IB A 
TBA 
IBA 
IB A 
TOA 
Ih 
IH 
H 
H 
T6A 
IB A 
IBl 
lBA 
IBA 
TBA 
IBA 
TBA 
TB' 
T8A 
lBA 
leI 
lBA 
IbA 
18A 
16 A 
TbA 
leA 
T6 A 
le l 
FCC~ 
NC 9UILCINC INSTFUCTGR 
11~ 
11 E 
11 a 
118 
116 
II e 
118 
118 
125 
125 
rel 
115 
nc 
HC 
137 
1'l£ 
137 
U5 
131 
U5 
131 
1]5 
137 
13~ 
Z04C 
De 
TBA 
204C 
133 
13E 
133 
21C 
21C 
fGMeC 
FUCL 
lZ~ 
125 
lIE 
lIE 
116 
11& 
116 
11 e 
118 
11e 
118 
.11 e 
11 e 
I1E 
11e 
11b 
I1E 
118 
11 E 
liC 
S ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
Sill 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
5 ILL 
SILL 
5 ILL 
Slll 
5 ILL 
5 ILL 
TBA 
rB' 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
5 ILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
5 ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
YPSI 
Y fS 1 
SILL 
SILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
'>ILL 
SILL 
SILL 
5 ILL 
5 ILL 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SllL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
L(~E~SGARC 
~ LC~GH~EY 
R PROBST 
J REAMS 
A KG1H 
~ SIERllK 
" TUCKER 
J ~EEKS 
V GRlVES 
V GRlVES 
G INSTRUCTCR 
J RE AM S 
lCKE~SGARC 
LGKENSG4RC 
JELLE~A 
JHLE~A 
L1~ 
J LI ~ 
J liN 
J L1~ 
M KANAGY 
KA~AGY 
~ ~A~AGY 
M KANAGY 
M KAI\AGY 
M KA~AGY 
A EL IE 
o FIELDS 
C flELCS 
A Ell E 
~ ELI E 
~A~A~Y 
11 KANAGY 
K ST:RlIK 
K STEKLIK 
K SHRllK 
K HERLIK 
K STERllK 
K STERllK 
J G~IESS 
J GR leSS 
J GldESS 
J GRIESS 
H I~SlkUCTC~ 
H INSTRUCTOk 
J FRIME~KC 
P LG~GHNE' 
~ LC~GHHY 
F ellRC 
C flELCS 
V GRA\tES 
J GRIESS 
E ISFHl 
J JElLfM4 
~ K'~AGY 
J L1~ 
E LOKENSGARO 
P lOUGhNEY 
R PRCEST 
J liE A~ S 
A Ron, 
K STERIIK 
• IUCHR 
J ~EEt; S 
E IS~AEL 
CLASS 
CAPACI TY 
24 
20 
20 
:14 
24 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
25 
.5 
25 
25 
25 
25 
20 
2C 
24 
24 
2e 
<C 
2 
2 
2 
2 
2 
, __________________________ 1' 
____ -----0& __ ~ ___________________________ ...lL. ____________________________ .....I... 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRo SEC T SEC T RCCM 
CKS ~C CCURS. TITLE-P>EKECUISITES ""S GROUP 10 NC ~C T lt~' E ~C EUIlCING INSTFUCTGR 
G; I(t; ATE CCIJ_SES 
CLASS 
(jPACITY 
'SE~Ic;lS ·'~ST holVE SlfNEC VPKCV'L 6F THE GRACIJAIE SUCCL Ie TAKE SCC lEvEL CCL_!ES. 'C ';G ny TAKE bvv CR 70') LEVEL CCURSES: 
IT ;~O 
I T 551 
IT 5tO 
IT 5S I 
I T 5~ I 
IT 04 
IT t4C 
IT t4'; 
IT 60S 
IT 6'18 
ITt ~ S 
(OTICC 
10TIC" 
1DT!21 
IUll5e 
(OTI7e 
I U T 2(,! 
I[)T2C1 
lOT Zl C 
leT <2e 
lOT 2 4C 
lOT 2~1 
IOT261 
IOT271 
loT10~ 
IC13C~ 
~~'~RIC'L CGNI~OL I~ .Ff '16 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
~O~ SIll FRCCE~~ & C~TRl C,SE 
VFG ~ACILITY lNAL;SIS GRlo 
COP~TE" I~ IE~FACING 
CC~ST UELIYS C CLAI.S 
I~TE;;NAT IC~AL TECt-~CLCGY 
CaNST PROOITY & COST CONTROL 
F~CCLCT ~ES:G~ 122 
Lecture and Lab. TAKE BOTH 
.. --ti~;:; ~~: 
I~ 'UAL A;SURA~eE 
2 72~0~ CO I 
IN JUAL ASSURA~CE A~o 
2 72~IS 001 
CR SR ollH 2.15 GPA C 
4 1Z<;2~ eel 
12 <;3 S 
72945 
730B5 
r 7)095 
""'1310~ 
Cal 
002 
003 
CCl 
CCI 
"I 
FLJSIC5 F(R~~f FReC!SS!S 202 (R 6J1 
2 72~6~, 001 
CCNTc.P A"ERICN INoIJSTRY ~C CREOIT I~ 103 
2 72<;7~ ael 
CCCUPTNl !AfElY HEALI. 
12 9S 5 OC I 
I~CUSTRL .ESEA~(~ C CEV 
72~95 00 I 
~.INCPL! CF CC~!TRUCIIO~ 
73e05 CCI 
P~INCIPlE5 (F "AN~FCTR~G 
7301S DOl 
CCGP EO-I~CUST_IAL TEe~ "CR/NC" CEPI PER'I!!IC~ 
l~o~P~NOE~T ST~CY 
l~o~?~NOE~T ST~CY 
3 13025 001 
CEPT PERMI!!I(N 
2 13C~~ 
CEPT PERMISSICN 
73C45 
CC I 
cal 
C515-G715P~ 
Cll~-CSI5PM 
C51~-CtS;F'" ~ 
INTRCDCIR' p~Oa.6 
Q51~-Oe~~P" 
FER"ISSle~ CF f_'( 
C51:-C'il~P~ 
0515-0655F~ 
0715-0~JO"M 
051~-C7CCP~ 
·~bI5-0<;con 
iJ715-J~OOF~ 
C~CC-C~5CF~ 
0515-071IP" 
C715-eSCCPM 
0715-GSCOP~ 
071S-0<;00H 
IBA -TeA 
IBA -leA 
T6' -TBA 
1h 
ll-
TH 
16 A 
:aA 
131 
U5 
.i II L 
S Il L 
J LIN 
J lH 
O~4 QUIRK 0 FIELeS 
ILllY C 51AIISTIC CRSE 
I~E SILL u FIELDS 
SC~(CL.I~STFUC1CRS PERM 
HY9RC YF!I E le~E~SGAFC 
21e 
18l 
<:02 
To' 
T 6 I 
138 
ZI0 
C02 
l3a 
II a 
dd 
SILL 
10. 
TBA 
S ILL 
5 ILL 
SilL 
SILL 
SILL 
S ILL 
5 ILL 
SILL 
5 Il L 
SILL 
LIN 
HAMS 
INSTRUCTCR 
R CLARK 
CUR.< 
INS IR~C TeR 
.. TUCKeR 
J .. EEKS 
I S .. AEL 
HE~S 
LOKENSGARO 
I S~JCL 
IHAEL 
15rt 4E L 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
!~TRC T( GE~'L Avl'II(~ 
1~1R( CC~~L~CT~ TECH~(l 
~ I 
V I 
73"OC 
7)41C 
CO I 
cc" 
2 vI 7J42( CCI 
f~lP~ IC CC~~U~ I(AT l(~ LAf I"CLUCEC 
3 VI 7343C COl 
3 VI 7344( e:, 
3 VI 13450 003 
U~CERST'N(I~G IE(HNCLCG\ O~E LAB S(IE~CE CeL_SE 
~i(~(C~Fl~ · t~Fl(Th 1~(~ 
FHCT( CC~~U~I(ITIC' 
PH(TCG~lP~I( FEFRCC~(T' 
F~I G~T CPE~'TIC'5 I I 
I~ IH TC IHL 51 C 15 HeT ~ 
VI 7J4bC ee: 
V I 
V I 
:; \'J 
LAe I'EQUIREC. 
3 V I 
• V I 
7347C 
73"6C 
7349C 
STUOHT 
7"SOC 
7351 ( 
eel 
001 
cee 
~u S 1 
001 
OC~ 
73~2( CC3 V I 
Ir4 (0 121. 
~ I 
LIE INCLUCfC 
73S;( 001 
VI 7354C CCl 
lLC 
v I 73~ 5C CCI 
IOaO-1l00 
10o,C-IICO 
GIGO-C200 
100G-I,00 
C Icc-uor 
0515-0S15P~ 
IH 
•• 11~ 
1 
020(·-v;l~ .. 
IIOO-12ISF' 1T~ 
SLPOl' (.~ C'~E~I C 
IGOO-I,ac IH 
C200-040C ~" 
C5J~-Cq~p~ , 
0700-ICOOP~ 1~ 
OICC-C40C 
2C'C 
2C"C 
10 I 
101 
10 I 
10 I 
125 
SILL 
5 ILL 
:llll 
SILL 
S lL L 
SILL 
SILL 
SILL 
20~ SILL 
20~ SILL 
FhC1C ~ATEI'IAlS 
I CIS ILL 
101 SIll 
102. SIll 
IG! SILL 
129 SILL 
204 
3 VI 735bC 001 0200-0315 TT~ 204C SilL 
fAS I( FL IHI IIC CG-RE'; STUOENI PILOI CEkT A~C CLASS 11 (FIll ~ECI('L 
2 VI 1519C 001 T6A -TBA TB. 122 SILL 
BASIC FLIGHT II 
BASI C FLIGHT III 
A\lAllD~ LA> , I~SU~UCE 
3 
VI 
VI 
VI 
75200 
75210 
001 
001 
eel 
TBA- TBA 
TBA- TBA 
C7CC-IOOOF, 
VI 1356C OCI IZ3Q-0145 
FClY~=R~ fO~ E~GN~$(lEC~ C~~ 2~1 C 11 ~C2 (~ CEFl Fc~~I!S!(~ 
3 VI 13~9( C:I jjCC-121~ 
107 
TBA 
TBA 
TH 
IH 
122 
122 
20B 
141 
SILL 
SILL 
IlX~C~ 
SILL 
Sill 
CG YL E 
COL E 
U GORE 
to. oclVEt-.THAl 
~ GElVeQHAL 
OELH~ THAL 
.. ~HE.ICI 
CCYL E 
PI<ESTO~ 
J PRES roN 
GG"E 
U GGRt, 
[ CC"E 
~ CHVENTH4l 
DOLE 
II GEARY 
o HHROS 
M GEARY 
M GEARY 
S ~AlLETT 
o GORE 
AVA~~CSTC~ 
I, 
12 
2C 
2C 
12 
,C 
2C 
,,0 
;c 
2C 
20 
2C 
2C 
20 
, I 
,7 
3C 
3C 
3C 
2~ 
3C 
24 
2~ 
15 
15 
CRS ~C 
IlJIJZC 
10134Q 
10T351 
10THl 
IOT391 
IOT4\)2 
iOT40~ 
IOT407 
101410 
ICT 412 
lOT 414 
ICT422 
lOT 4 2 ~ 
IOT4bC 
IOT47,1 
IOT47~ 
10h 7~ 
ICT47G 
1~147S 
IOhS7 
I CT 4 S 7 
ICT4H 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRO SECI !ECT 
(CURSE TITLE-f~ERECUISITES ~RS GRGUP 10 NC ~C TI,~E 
LIGHTING fU~ E~cRGY ~~GT FHY 224 
2 V I 
~V SFTy,ACCC~T INVST&Ta~ 170 
73~C C (C I 
V I 7361 C OCI 070r.-IOOOP" 
I~CU5T Cl~T&EFFECT CIST. 
V I 7)620 ')0 I ~515-0~45PM 
INSTR FlIGHT/lf~ uPERAT~ 170 
3 VI 7~t3C CCI (Bce-IICO 
ACVHCEC FlIG .. T 271, ICT ~41 Cu-RE' 
2 VI 7522C ~Ol TeA -TEA 
I(V4"CEC FlIHT (( 
2 VI 7S23C COL TBA -TeA 
AC~ANCEC FlIG .. T III 361: Cl~SS I CR I r ~ECJCAl 
2 VI ~524C cel Til. - TeA 
ecop EU I~TEReIS TEe .. ·.CR/~C •• (EPT PER~ISSICN 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~ClY~ER~&COATIN( TECh II 4CC GR 
3 
PCLYi'!R&COtTG TECH, II LAB CC-KE. 
3 
CCATI~G PKeCE!SES II 
3 
405 ell 
3 
~EeH&PHYS PKCFS PGLYMERS 310 CR 
E"E~GY ~EAS~REMENT 
3 
PhY 224 
VI 7364C 001 TllA -TaA 
VI 1365C ce2 TBA -TeA 
V I Db6C C03 TBA -TBA 
VI 7367C 004 T8A -TEA 
VI 13~EC ,';S TB' -T8A 
VI 7369C CO~ TSI-TBA 
VI 73700 007 T8 • . -TeA 
VI 7371C CCE TtlA -TBA 
VI 7372C CCS T8A -lBl 
VI 73730 010 T6A -reA 
PER~ISSIG~ CF I~ST~U'IC~ 
VI 7374C eel OSI5-CE15P~ 
402 
VI 
V I 
CHT 
~ I 
OEPT 
V I 
7375C (el 
7376C C(2 
FERMISS 10 
73770 COL 
FERMISSIO" 
73780 001 
C51S-1015f~ 
0515-1C15P~ 
C71S-IClSP. 
2 VI 7319( Cal e7eC-CGCOF. 
~U68E~ TECH~eLCGY II 214 CR PER~ISSle~ CF I~SHUCTOR 
2 VI 73800 OCI 071S-0GI5F~ 
tV ~~INT.(FERtT" & ~GT ICC, liD. I<C, 170. 21e 
3 VI 73820 001 0700-IOOOPM 
3 VI 7383C cel C7eC-ICCCP~ 
11<0USTP.Ill CI!HI2UlIC~ SH 10 .40 
3 V I 7384C 001 07CO-C815P~ 
~C.TI~G F(~~Ul'TICN 
.02 & 403 CR PER~ISSIO~ Cf I~;TFLCTCR 
3 v I 73d50 001 OSlS-0GI5P~ 
S~ SENINA~ CC~~L~ TeChNl 
2 VI 7;8oC eel 
,I1CLESll: lCCl ·:E~ElCP CEPT PER~ISSIU 
3 V I ne7e OCI 
.... CLESHE CIST"iE ?CL1:Y CEPT PERMISSICN 
J VI 7388C G02 
uISTRIULTIG~ .GTlTICN JEPT PER~ISSICh 
3 V I 738~C CO 
C(~RCSI(~ CEPT PERMISSICN 
3 VI 7HJ( ' 004 
CESKTCP FLaLIHIN'; CEPT PERMISSICN 
3 VI 73910 005 
S~ELI4L TGPICS OEfT ~EH~ISSlCh 
3 vi 7525C CCe 
CCCP ED I~T:~CIS T:C~ .~CR/.C •• CEPT PER~ISiIC~ 
I~CEPEtHE~T Sl~CY 
I~C:PENCE~T STUCY 
3 VI 7H2C eel 
3 VI 7~G3C CC. 
3 VI 73~~0 003 
3 ~I 73S5C 004 
3 VI 7~GtC CC~ 
3 VI 73970 006 
3 VI 73,BC C07 
VI 73~SC eeE 
j VI 740CC OOS 
3 ~I 7401C Cl0 
D:PT PERMnSIC;, 
1 VI 14C2C 
1 ~I 14C3C 
1 VI 74C4C 
1 VI HC5C 
1 VI 740bC 
1 VI HC7C 
1 VI 740SC 
1 VI 7409C 
1 VI HIOC 
1 VI 7411C 
1 VI 1412C 
1 ~I Hue 
I VI 7414C 
I VI 74150 
OEPT PERMISHU 
2 VI 1416C 
2 VI 74170 
2 VI H1SC 
2 ~I 7.19C 
2 VI 7420C 
VI 7421e 
cn 
CC2 
CCI.j 
OC5 
COl: 
GC7 
008 
GC~ 
C1C 
011 
C12 
CI: 
014 
OC I 
002 
003 
C(., 
005 
00<> 
OS15-06S5H 
CICO-O,CO 
OS i S-081SH 
eSI~-C7':CP~ 
TUI -HI 
l~A -lBA 
T~A -TeA 
TBA -Tet 
TOt -HA 
TBt -TBA 
TSt -lEt 
l~t -Tel 
TSA -TdA 
Tilt -Tbt 
TBA -lBA 
Tlit -Tot 
71lA -lei 
TBt -13A 
T;;l -Tet 
lBA -TBA 
BA -TBA 
T~t -reA 
TtlA -HA 
TSA -TBA 
T8t -TBA 
T~A -reA 
T6A -TBA 
TSA -JijA 
TSA -TBA 
TtlA -TBA 
T8A -lB, 
TSA '-TBA 
Tb' -TeA 
lBA -Tel 
108 
~EET IH 
DAn 
TTH 
T a A 
TBA 
TBA 
TBA 
18A 
TS4 
HA 
TBA 
TBA 
TeA 
TSl 
T8 A 
1 
lH 
Tn 
JT~ 
llh 
TBA 
TSl 
T84 
TBA 
Ie A 
TBA 
TS' 
ret 
lB A 
TSA 
TBA 
T8A 
TSA 
18A 
TilA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
T6A 
lBA 
TBA 
TeA 
TBt 
T6A 
TB' 
RCC~ 
~e BUILCING INSTRUCTeR 
123 
208 
204C 
125 
122 
122 
122 
122 
122 
1,2 
In 
12 ;: 
12< 
122 
l22 
12, 
1.3 
200 
200 
Ou2 
21EB 
20a 
129 
21ES 
101 
204C 
12e 
101 
<:04C 
2C4C 
022 
zoe 
122 
l(t 
122 
122 
12 ~ 
122 
ll2 
12 ~ 
122 
122 
12 ;: 
122 
1: , 
122 
122 
1~ ;: 
122 
122 
122 
lZZ 
122 
122 
122 
122 
1-' 2 
122 
122 
122 
122 
l~ l 
122 
etc~E 
4LXNDR 
SlLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIlL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
LIe 
Sill 
SILL 
SilL 
SILL 
RCGS':Y 
SllL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SiLL 
SilL 
SILL 
S IL L 
5 ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
5 III 
SIll 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
5 ILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
J PRCSTCN 
COYLE 
U STA~RCS 
CGnE 
,~ GE4RY 
t' G E A~Y 
/I GEARY 
T 4N4GNGSTC~ 
E COffEy 
~ CElVHTHH 
T COVLE 
C GGRE 
P ~~kIK 
M CKCIICAfOR 
J PRESTGN 
C SH~RCS 
~ ~ESTRLM 
A~AIiHSTCU 
14 CKCRGAfGR 
M (KCRCAFCR 
M CKCRAfOR 
OIRLlKCV 
J PRESTON 
UL.E IN 
~CYLE 
IhSTRUCTO 
~ HAVRGS 
A~AG~CSTCL 
o GCFE 
o STAVROS 
o SUv,lCS 
ST IVRes 
il IYENG4K 
IJ GG~E 
'''AG~eSTGU 
ANAGNCSTC~ 
CCHEY 
1\ eEL YH THAl 
T COYLE 
C GG~E 
P ~U~IK 
II CKORCAFOR 
J PRESTON 
o STAVI>CS 
R >ESTRUM 
A AL(~ICGE 
T AN4GNCSTG~ 
E CGHEY 
~ CElvHTHH 
T CO lLE 
C GC~E 
J GRAhA~ 
0; h4NHICZ 
F KAUfMANN 
P ~U~IK 
J PRESTON 
" CKGIlGAfOR 
o sTAVRCs 
Ii hE STRUM 
A ALt~ICGE 
T A~'GHSTC~ 
E COffEY 
~ CElYHThAL 
T COLE 
C GORE 
ClA~5 
UPACITY 
15 
15 
I S 
10 
10 
10 
10 
Ie 
10 
10 
10 
10 
10 
] 0 
1~ 
IS 
24 
24 
.24 
1~ 
24 
24 
Ie 
l C 
10 
1C 
l C 
10 
Ie 
IC 
10 
lC 
10 HSC 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
C;lC SECT SECT 
COUKS" TITl':-";;E~;:.UI5ITE5 HRS GRClP 10 ~G H TI ~E 
I~CtfE~CE~T STu(Y DEPT PPMISSle,~ 
2 VI T422C 
2 VI 7423C 
l VI 7424C 
2 Vi 74250 
2 VI 74UC 
2 VI 74<7C 
2 Vi 742~0 
2 VI 74,QC 
I~CEFENCE~T STLCY OEPT PERMISSleN 
3 VI 14300 
VI 7431C 
3 VI 7432C 
3 VI 74330 
3 VI 14;4C 
J VI 7435C 
3 Vi 743bO 
VI 7437C 
VI 7438C 
V I 743QO 
V I 7440C 
VI 7441C 
3 VI 7442C 
3 vi 7443C 
Cal 
cce 
OOS 
ala 
ell 
C 12 
012 
CI4 
00 I 
ce2 
ce 3 
004 
C05 
C06 
007 
OOB 
COS 
ala 
ell 
Cl2 
01; 
Ol4 
TB> -Je> 
Te. -TO' 
To' -TdA 
TB> -TEA 
IB> -I~> 
IBA -TBA 
Td' -Te' 
TO> -TE' 
13' -Te' 
TB' -TE' 
TB' -TE' 
TO' -TE' 
TB' -IE' 
Te> -TeA 
H' -Te' 
TB' -TEA 
18' -Te> 
TB' -TE' 
Td' -TE' 
TB' -TB' 
TB' -Te' 
Til' -T8A 
GR'CUATE CCLR5E5 
MEETI~G 
c~)' s 
Tij • 
T8A 
TB' 
T'U A 
TB> 
TBA 
TB' 
T~> 
I~' 
18' 
TBA 
TdA 
TB' 
TB' 
Itl • 
reo 
Ttl • 
Td' 
Td> 
Te> 
T BA 
TB> 
~OOM 
NC eu ILCING INSTRUCTOR 
1 ~ ~ 
In 
122 
l22 
l22 
l22 
12, 
112 
122 
122 
122 
12, 
l22 
In 
12, 
122 
III 
12, 
122 
122 
122 
122 
SILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SilL 
Sill 
SilL 
SILL 
,ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GRAHAM 
• t-'~E.ICl 
F KnF~A~N 
KU.IK 
PRESTON 
" CKCRC'FGR 
o STAVROS 
il ~ESTRUM 
A AL C~ IO';E 
T >~~GNGSTGU 
E CCFFEY 
N CELVE~THAL 
T CuYL E 
o GG,E 
J GilAI1A~ 
hA~E\oICL 
K'uF~'~N 
K~.IK 
J PRESTG,~ 
M eKoe.FCR 
il S TAykCS 
R .ESTRUM 
CLASS 
C'PACln 
'SENICR S MlST H~v E SIG~EG APPRCVAL CF ThE G,'C~'TE set-CCL TC T.KE 5CC LEVEL (CLRSES. NO LG ~'Y TAKE 600 C~ 700 LeVEL CCl_StS: 
IOT50 a 
IOTSO I 
lilT~,O 
IDT555 
lOT jd 7 
ICT5Q 
IOT5S2 
IC T l>u2 
lOT t : 1 
WTI>8C 
I CT69C 
I CTt~ I 
IOTtq 
I~T~O I~TERCISC TECt-~CLG GRAOUATE 
3 
S 7l.G EN T 
74445 
74455 
ST~CENT 
7526: 
00 I 
002 3 
t-ISTORY OF TECrNOLGGY GRADUATE 
cal 
t-LTH CAxE TECH-SOC I~FCT 
7~46: eCl 
TE(H~(L(GY S CRGANllAT N GRADUATE STA~CING IN ICT CR 
3 74475 001 
(COPERATIVE ECUCATION "CR/NC" DEPT PER~ISSI(~ 
3 7448: Cel 
5PECIAl TCPIC5 
75275 ee2 
FCLY STPUCT CETE~~I~ 
7HQ5 ~Ol 
CCNH1Pi\'r ISSuES IN TECH ;CC 
IE(r~ClCGY 'SSES5~E~T 
irES IS 
HE S I ~ 
1t"ESI~ 
t4 50: 
14515 
500 S ;QI 
3 74525 
CEPT 
2 
2 
2 ' 
2 
·2 
3 
3 
3 
3 
14 ~ 3! 
74545 
1455: 
74 ~6! 
74575 
74585 
74!S ~ 
74b05 
14b15 
14t2~ 
740.: 
1~f"! 
74t;5 
746b 5 
14tl~ 
146 e!: 
74bS~ 
741C! 
1471: 
7472 : 
7473: 
74 74 ~ 
74 75: 
74 76~ 
7477: 
741f: 
747>5 
7480: 
7481 : 
7482: 
7483: 
1484 ; 
74e~: 
PER~ISSlC~ 
I 74865 
1 7487: 
1 7488: 
1 748~5 
74C;O~ 
74S! ; 
74,25 
COl 
Cal 
co 1 
eel 
00 l 
C03 
ee 4 
005 
COo 
Cel 
C08 
COS 
ClL 
C II 
eel 
ce2 
C03 
CC4 
cc: 
C06 
C:l 
C CE 
OOS 
CIC 
C 11 
CCI 
CC; 
:J.J~ 
GC4 
CC! 
006 
eel 
ceE 
oos 
CIC 
ell 
COl 
CC, 
003 
G04 (c: 
00" 
COl 
051:-encp. 
0515-e730F~ 
C51:-CE~5P~ 1H 
051:-C130P~ • 
CEPT PER~15SIG~ 
0515-0730P~ I 
TBA -TB~ TBA 
C515-Ct45P 
0515-C815P~ 
TB' -Td' 
T8. -TB~ 
mA -T8A 
1&. -IE~ 
T8' - TeA 
Tel -T6A 
TB' - H A 
To' - T B A 
lUA -TBA 
Te. -TB' 
TB' - T8. 
Td' -18' 
T~' -lB' 
TIi' -TeA 
T8A -lEt 
Tet -T~' 
18' -TeA 
lot -ICA 
lat -TEA 
T81 -TEA 
Tol -T8' 
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INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
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OVERRIDES AND OVERR'IDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what the 
override policy is for each academjc department and to locate the offices where 
override requests may be made. 
General Guidelines for Issuing Overrides 
1. All override request forms are obtained in department offices. 
2. All overrides will be issued in department offices. 
3. In some ' departments overrides are given in excess of the departmental 
limit. In such cases, the override must be authorized in writing by both 
the faculty member and the department head. 
4. Class attendance does not entitle a student to an override. 
s. When overrides are provided, they normally do not exceed ten percent (10%) 
of class capacity. 
6. Students should contact department offices to determine the dates when 
departmental overrides will be issued. 
Specific Departmental Override Policies 
ARTS AND SCIENCES 
Afro-American Studies (304 Goodison) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
require instructor's and program director's approval. 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. Art Department 
faculty will determine, from reviewing the forms, those students who will 
, rece i ve overr ides. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request forms which must be 
returned with the instructor's signature before the Secretary can issue over-
rides. Available work stations and equipment in laboratory sections of a course 
as well as rated physical capacity of lecture halls determines the upper limit 
of overrides which may be authorized by the instructor. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Chemistry (225 ~Iark-Jefferson) 
Overrides are not normally given for chemistry courses. The capacity of 
lecture sections is set by the Department and is based on pedagogical considera-
tions. The capacity of laboratory sections is limited by safety and pedagogical 
considerations, and the capacity of the associated lecture. section. 
Waiting lists for students seeking entry into a closed course are maintained 
in the Chemistry Department Office. Students should note that students registered 
for a laboratory course must attend the first meeting of the laboratory to be 
assured of their place in that class. Students on the waiting list for a labora-
tory may be given unclaimed laboratory positions at the first meeting. 
If a student does not get into a cloied course from the waiting list, an 
override may be granted after the first meeting of lab and lecture if all of 
the following conditions are met: . 
1. Extenuating circumstances prevent the student from enrolling in another 
existing open section or from taking the course the next time it is offered. 
2. Laboratory capacity does not prevent temporarily increasing the class maximum. 
3. The instructor's permission is obtained. 
4. The Chemistry Department Head's permission is obtained. 
Honors, Research and Co-op Courses require Chemistry Department permission 
before the student may enroll. Course registration cards for these classes are 
available ' in the Chemistry Department Office. A list of students accepted into 
honors courses is also on file in the office. Enrollment in Research Courses 
requires permission from the research supervisor or Graduate Coordinator. 
Enrollment in Co-op courses requires permission of the Co-op advisor. 
Communication and Theatre Arts (124 Quirk) 
For Speech 121/124, overrides will be given only when all sections are 
filled. Students must be on a waiting list to receive an override. Preference 
will be given to graduating seniors and transfer students majoring in business. 
For all advanced courses (200, 300, 400 level), faculty ,approve all override 
requests. 
Computer Science (620 Pray-Harrold) 
Overrides are ,determined on a first-come, first-served basis. Students 
must be on a waiting list to receive an override. Overrides must be authorized 
by the instructor and the department head. 
Economics (703 Pray-Harrold) 
Overrides will be given for multiple section courses, only after all 
sections (i.e., ECO 201, ECO 202) have been filled. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
No overrides are given for ENG 120 and ENG 121. Overrides are also not issued 
for some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Language C0urses. For 
all other classes, overrides may be given. Students must be on a waiting list 
to receive an override and must attend all scheduled class meetings ' of the class 
in question until at least seven (7) calendar days after the start of classes in 
order to be considered for an override. There is no guarantee that students on 
waiting lists will be allowed to register for those classes. 
Geography and Geology (203 Strong) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head . 
Overrides in laboratory courses are limited to the number of stations availab le. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. No overrides 
or late adds are authorized after the beginning of the second week of classes 
(i.e., after 5 days of daytime classes or after the second meeting of an evening 
class). 
Mathematics - (60l Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Music (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head and coordinator of 
advising of the Department of Music. 
Physics and Astronomy (303 Strong) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
in laboratory courses are limited to number of stations available. 
will be given for multiple s'ection courses, only after all sections 
filled. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Political Science (714 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed for non-laboratory undergraduate classes on a 
first-come, first-served basis. Students must receive instructor approval for 
overrides for laboratory courses. Overrides for graduate courses are given to 
students who have the course as a requirement in their major, and preference is 
given to students who must have the course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
-Overrides are .distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
must be authorized by the instructor and the department head. 
COLLEGE OE BUSINESS 
Accounting and Finance (516 Pray-Harrold) 
Overrides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the Coordinator of 
Academic Advising for the College of Business (517 Pray-Harrold). Overrides 
for all graduate courses are distributed by the Coordinator for Graduate Busi-
ness Programs (517 Pray-Harrold). For all other courses, written override 
requests are required. Request forms are available in the departmental office. 
Overrides are given on the following basis: (1) major semester hours completed, 
and GPA; (2) the reason the override is needed (Is it a hardship case?). 
Management (504 Pray-Harrold) 
Students must complete a written request for an override for MGT 300 and 
400 level courses. Cards will be distributed by department head. Preference 
will be given to management majors and those for whom the course is required 
for a business program. Drop cards from registration are used for override 
purposes to maintain class sizes at previously stated intervals. Cards not 
picked up by students during the announced time period will be given to the 
faculty members. For MGT 202, overrides will be distributed by the Coordinator 
for Academic Advising for the College of Business. Overrides for graduate 
courses are controlled by the Coordinator for Graduate Business Programs. 
Overrides for MGT 490 are limited to graduating seniors and are administered 
by the Coordinators for Business Policy. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Marketing (512 Pray-Harrold) 
Override catds for MKT 261 and 360 and LAW 293 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for MKT 510 and 610 are issued by the Coordinator for Graduate Business 
Programs for the College of Business. All other cards are restricted to 
graduating seniors and must be authorized by the instructor and the 
department head. 
Operations Research and Information Systems (511 Pray-Harrold) 
, Overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for all ORI graduate courses are issued by the Coordinator for the Graduate 
_Business Program with priority given to students in College of Business 
programs to satisfy prerequisite and course requirements. All other cards 
are distributed by the ORIS Department. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Health, ' Physical Education, Recreation and Dance (235 Warner Gym) 
No overrides are ,given. Class capacities have been determined on the 
basis of safety constraints, instructional effectiveness and accreditation 
standards. 
Leadership and Counseling (~Boone) 
OVerrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
1. No overrides in clinical or laboratory courses. 
2. No overrides except for students who have completed all course 
prerequisites and meet one of the criteria below. 
A. Graduating seniors entering last semester of classes. 
" I 
B. Graduating M.A. and Sp.A. entering last semester of classes. 
C. Deiay will cause postponement of 2 or more semesters for graduation. 
3. All overrides can be picked up the day before classes start from the 
area representative. Students must present documentation from adviser 
indicating which classification is appropriate and proof of attempted 
registration or participation in advance registration (specified in 
time schedule) as documented by dated course confirmation form. 
4. Each class will have a maximum of two (2) overrides given under 
this policy. --- ' 
OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Teacher Education (234 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Overrides are not given for ' some classes. These are listed in the department 
office. 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Clinical Laboratory Sciences (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the program director. 
Preference is given to seniors needing a c'ourse for graduation. Laboratory 
courses are limited to the number of ,stations available. 
Health Administration (328 King) 
I ---
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Preference is given to seniors needing a course for graduation. 
Human, Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to making 
override request to the department head . 
Nursing Education (228 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to request-
, ing an override from the department head. 
Occupational Therapy (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Laboratory courses are limited to number of stations available. 
Social Work (411 King) 
A minimum number of overrides are given, first-come, first-served. 
Additional overrides require the permission of the instructor and the 
department head. 
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\ 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (~Sill) 
Industrial Technology (118 Sill) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Military Science (~Roosevelt) 
One policy applies to all departments. The College of Technology provides 
course overrid~s on a first-come, first-served basis. All overrides require 
the approval of the department head, or program coordinator, or faculty member.1 
Priority is given to students who need a course for graduation or whose gradua-
tion will be delayed if a course is not taken in proper sequence. Students 
should complete a College of Technology override request form to be considered 
for _an override. 
I 
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f1 ELD OF STU DY 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING INFO SYSTEMS 
ACTUARIAL SCIENCE 
ADMINISTRATIVE MANAGER 
AFRO AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
APPLIED SCIENCE 
AREA STUDIES 
ART EDUCATION 
ART HISTORY (MINOR) 
ART MAJOR 
ARTS MANAGEMENT 
ASTRONOMY 
ATHLETIC TRAINING ACCP. 
AVIATION TECHNOLOGY 
BBA - NO MAJOR & FRESHMEN 
BFA ART (NON TCHG) 
BFA ART (TEACHING) 
BILING/BlCULTURAL ED. 
BILING/VOC. TEACHER ED. 
BIOCHEM. TOXICOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
BOTANY(m) , 
BUS. COMPUTER SYSTEMS 
BUSINESS EDUCATION 
CART. & REMOTE SENS(m) 
CHEMISTRY 
CHILD CARE GUIDANCE SER 
CHILDRENS LIT(m) 
CLINICAL LAB SCI.-TRANSFER 
CLINICAL LAB SCIENCES 
CLOTHING & TEXTlLES(s) 
COACHING(m) 
COASTAL ENVIRONMENTS(m) 
COATING PROCESS TECH 
COMM. & THEATRE ATRS 
COMMUNICATION 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
COMPUTER AIDED DESIGN 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE EDUC. 
CONSERVATION RES USE (a) 
CONSTRUCTION TECH 
CONSUMER AFFAIRS 
CO NSUMER HOME EC ED 
CONSUMER HOME EC ED/VOC CERT 
COOP- FORESTRY 
CRIM JUSTICE/CRIMINOLOGY 
DANCE. TEACHING 01' 
DIETETICS 
DR/THEATRE FOR YOUNG(s) 
EARLY CHILDHOOD 
EARTH SCIENCE 
ECO-SYSTEM BIOLOGY 
ECON - BS/BA 
ECONOMICS - BBA 
ELEX. SCIENCE 
ELEMENTARY ED 
EMOTIONALLY IMPAIRED 
ENERGY MGT TECHNOLOGY 
ENG. LANGUAGE 
ENG. LINGUISTICS 
ENG/FOR bANG/NON-NATIVE Spes) 
ENGINEERING PHYSICS CONC 
EXECUTIVE ASSISTANT 
EXERCISE SCIENCE ACCP. 
FAMILY & CHILD DEVELOPMENT 
FAMILY' CHILD SER. (not M/s) 
FASHION MERCHANDISING 
FINANCE 
FOOD SYSTEMS MGT 
FRENCH 
FRENCH BUS. LANG. 
GENERAL BIOLOGY 
GENERAL BUSINESS 
GENERAL PHYSICS 
GENERAL SCIENCE 
GEO-PHYSICS 
GEOGRAPHY 
GEOLOGY 
GERMAN 
GERMAN BUS. LANG . 
GERONTOLOGY Cm) 
GRAPHIC COMMUNICATION 
GRAPHIC DESIGN 
HEALTH & ILLNES STUDIES(m) 
HEALTH ADMINISTRATION 
HEALTH CARE SER (not M/m) 
HEALTHCa) 
HEARING IMPAIRED 
HISTORIC PRESERVATION(.) 
HISTORY 
HOSPITALITY MGT 
IND ARTS-CONSTRUCTION 
IND ARTS-GRAPHIC COKM 
IND ARTS-MANUFACTURING 
IND ARTS-POWER/ENERGY 
INDUSTRIAL ARTS 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL VOC .ED 
INTERIOR DESIGN 
CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
CEPARTMENT 
ACC & FIN 
ACC & !'IN 
MATH 
BUS , INDUSTRIAL ED 
AFRO AMER STUDIES 
SOCIOLOGY 
PHYSICS 
HISTORY/PHIL 
ART 
ART 
ART 
CTA 
PHYSICS 
HPERD 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
COLL OF BUSINESS 
ART 
ART 
FOREIGN LANG. 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
CHEMISTRY 
CREMISTRY 
BIOLOGY 
ORIS 
BUS & INDUSTRIAL ED 
GEOG/GEOLOGY 
CHEMISTRY 
HECR 
ENGLISH 
ASSOC. HEALTH PROFES 
ASSOC. HEALTH PROFES 
HECR 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
CTA 
CTA 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
INDUST. TECHNOLOGY 
INDUST. TECHNOLOGY 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
BIOLOGY 
INDUST. TECHNOLOGY 
HECR 
HECR 
HECR 
BIOLOGY 
SOCIOLOGY 
HPERD 
HECR 
CTA 
TEACHER EDUCATION 
GEOG/GEOLOGY 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
TEACHER EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
ENGLISH 
ENGLISH 
FOREIGN LANG. 
PHYSICS 
BUS & INDUSTRIAL ED 
HPERD 
HECR 
SOCIAL WORK 
HECR 
ACC , FIN 
HECR 
FOREIGN LANG. 
FOREIGN LANG. 
BIOLOGY 
MANAGEMENT 
PHYSICS 
PHYSICS 
PHYSICS 
GEOG/GEOLOGY 
GEOG/GEOLOGY 
FOREIGN LANG. 
FOREIGN LANG. 
SOCIAL WORK 
IIITERDIS. TECHNOLOGY 
ART 
SOCIOLOGY 
ASSOC. HEALTH PROFES 
SOCIAL WORK 
HPERD 
SPECIAL EDUCATION 
GEOG/GEOLOGY 
HISTORY/PHIL 
HECR 
BUS , INDUSTRIAL ED 
BUS & INDUSTRIAL ED 
BUS & INDUSTRIAL ED 
BUS & INDUSTRIAL ED 
BUS & INDUSTRIAL ED 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
INDUST. TECHNOLOGY 
BUS & INDUSTRIAL ED 
HECR 
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CONTACT PERSON 
M. SHARIFI 
M. SHARIF! 
N. ULMAN/B. WARREN 
M. ROBEK 
R. WOODS 
A. EHRLICH/K.SINCLAIR 
J. BARNES 
R. GOFF 
C. BOCKLAGE 
S. HARRISON/R. RUBENFELD 
1. BEGININ 
K. STEVENS 
J. WOOLEY 
R. VENIS 
T. DOYLE 
A. CHAN 
1. BEGININ 
C. BOCKLAGE 
P. NODA/W.CLlNE 
E. COFFEY 
K. BRABEC 
R. SCOTT 
G. HANNAN 
R. TUMMALA 
R. WINGO 
B. WARD 
E. NICHOLSON 
J. WILLISTON/P.YOUNG 
A. HELBIG/S. INGERSOLL/H. EISS 
J. CLERC 
G. MAMMERBERG/C. RENK 
S. MOORE/B. BORNElIEIER 
M. PACIOREK 
D. RAPHAEL 
T. ANAGNOSTOU 
W. MORGAN 
G. EVANS 
D. GORE 
J. GRIESS 
K. KANAGY/J. LIN 
K. LAUCKNER/M. LITHER 
K. LINTNER 
P. KANGAS 
J. REAHS/J. WEEKS 
G. REICHBACH 
M. KRIEGER 
M. KRIEGER/R.MEIS 
P. KANGAS 
w. EINSTADTER 
L. HEMMELGARN 
A. PEEL 
P. ZIMMER 
T. GWALTNEY/J.MCKEE/L.ADAMS/K.PACIOREK 
H. MACMAHAN 
P. KANGAS 
S. DUFFY/J. EDGREN/K. MORELAN[I 
M. VOGT/B. WOODLAND 
S. STEVENS 
T. BUSHEY/J.BLAIR 
M. SKORE/J.SMITH 
J. PRESTON 
S. INGERSOLL 
S. INGERSOLL/D. SEELY/D. PRESTON" 
L. ENGLAND 
A. OAKES 
K. NOVAK 
J . SHEARD 
B. BARBER 
D. LOPPNOW 
B. BORNEMEIER/J. HANSEN 
A. TESSEMA 
P. BUCHANAN 
B. PALMER 
B. PALMER 
P. HILSKE 
J. CONLEY 
R. SILVER 
J. WOOLEY 
w. GESSERT 
J. MCDONALD/C. OJALA/R. TIRTIL\ 
L. OGDEN/D. BRANDT/A. CICllANSltt 
J. PISONI 
J. PISONI 
E. SCHUSTER 
N. DELVENTMAL 
D. KISOR 
A. EHRLICH/K.SINCLAIR 
R. DOUGLASS/J. DREACHSLYN 
D. LOPPNOW 
J. SHEARD 
G. NASH/G. GARBER/K. QUINN 
M. MCLENNAN/A. NAZZARO 
R. GOFF 
P. BUCHANAN 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/H.PADELFORD 
D. STAVROS 
J. JELLEMA 
G. JENNINGS/H.PADELFORD 
V. NORTH/D. DELASKI-SMITH 
FInD OF STUDY 
JAPANESE 
JOURNALISK 
LABOR STUDIES 
LAND USE ANALYSIS 
LANG: & INT. TRADE 
LANG. & LIT. 
LANG. & WORLD BUSINESS . 
LEGAL ASSISTANT 
LIT. & DRAMA FOR YOUNG 
LITERATURE 
MANAGEMENT 
MANG:I!UKAN RES. KGT. 
MANG:KGT. STRAT. & CONTROL 
MANG:SUPERVISORY KGT 
MANUFACTURING 
MARKETING 
KARKETING ED (WAS DIST. ED.) 
MATH EDUCATION 
MATHEMATICS 
HENTALLY IKPAIRED 
HETALLURGICAL CHEK. 
KICROBIOLOGY 
KILITARY SCIENCE(m) 
MUSIC (30 HOUR MAJOR) 
MUSIC ED/INSTRUMENTAL 
MUSIC ED/VOCAL-KEYBOARD 
MUSIC PERFORMANCE 
MUSIC THERAP,( 
MUSICAL THEEATRE(m) 
NURSING ACCP. COKPLETION 
NURSING ACCP. GENERIC 
NUTRITION(m) 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OFFICE ED 
OFFICE TECHNOLOGY 
ORAL INTERPRETATION(m) 
PE FOR SPEC. ED.(m) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL ED. 
PHYSICAL SCIENCE 
PHYSICALLY IKPAIRED 
PHYS'ICS - BUS CONC 
PHYSICS RESEARCH 
PHYSIOLOGY 
PLASTICS 
POLITICAL SCIENCE 
POLYMERS & COATING 
PRE-ARCHITECTURE 
PRE-DENTISTRY 
PRE-ENGINEERING 
PRE-FORESTRY 
PRE-LAW 
PRE-HED , PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-HED , PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-KORTUARY SCIENCE 
PRE-PHARMACY , 
PRE-REL CAREERS/REL STUDIES (ID) 
PRE-VET 
PROD. OPERATIONS MGT 
PROF . CHEMISTRY CURR, 
PROF. MICROBIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC ADKINISTRATION 
PUBLIC LAW & GOVT 
PUBLIC RELATIONS 
PUBLIC RELATIONS 
REAL ESTATE 
RECREATION 
SECOND BACHELOR'S DEGREE 
SECONDARY ED (UNDEC MAJORS) 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIAL WORK 
SOCIO-CULT PERSP/FAKILY(ID) 
SOCIOLOGY 
SPANISH 
SPANISH BUS. LANG. 
SPANISH CULTURE(ID) 
SPECIAL ED - NO MAJOR 
SPEECH , LANG IMPAIRED 
SPORTS HEDICINE INTENT 
TECHNOLOGY & SOCIETY(ID) 
TELECOMKUNICATION & FILM 
THEATRE ARTS 
THERAPEUTIC REC . 
TRAVEL , TOURISM 
VISUALLY IMPAIRED 
VOC. FOOD SERVICE MGT . 
CONTACT PERSONS (Continued) 
\ 
\ 
DEPARTMENT 
FOREIGN LANG. 
ENGLISH 
ECONOMICS 
GEOG/GEOLOGY 
, FOREIGN LANG. 
ENGLISH 
FOR LANG/COLL OF BUS 
BUS & INDUSTRIAL ED 
ENGLISH 
ENGLISH 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
INDUST. TECHNOLOGY 
KARKETING 
BUS & INDUSTRIAL ED 
MATH 
MATH 
SPECIAL EDUCATION 
CHEKISTRY 
BIOLOGY 
MILITARY SCIENCE 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
CTA 
NURSING 
NURSING 
HECR 
ASSOC HEALTH PROFES 
BUS & INDUSTRIAL ED 
BUS & INDUSTRIAL ED 
CTA 
HPERD 
HISTORY/PHIL 
HPERD 
PHYSICS 
SPECIAL EDUCATION 
PHYSICS 
PHYSICS 
BIOLOGY 
INDUST. TECHNOLOGY 
POL SCIENCE 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
INDUST. TECHNOLOGY 
CHEKISTRY 
INDUST. TECHNOLOGY 
BIOLOGY 
POL SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
~ CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
HISTORY/PHIL 
CHEKISTRY 
ORIS 
CHEKISTRY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
POL SCIENCE 
POL SCIENCE 
CTA ' 
ENGLISH 
ACC & FIN 
HPERD 
ACADEKIC ADVISING 
TEACHER EDUCATION 
HISTORY/PHIL 
SOCIAL WORK 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
FOREIGN LANG . 
FOREIGN LANG. 
FOREIGN LANG. 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
HPERD 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
CTA 
CTA 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
SPECIAL EDUCATION 
HECR 
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CONTACT PERSON 
S. KOIKE 
C. STADTFELD/B. DECKER 
D. PEARSON 
G. JAWORSKI/R. WARD 
J. NUBBARD 
D. GEHERIN/T. HENNINGS/K. TYKN 
J. HUBBARD/A. CHAN 
A. CALLUM 
A. HELBIG 
D. GEHERIN/T. HENNINGS/K. TYKN 
J. CONLEY 
J. CONLEY ' 
J. CONLEY 
J. CONLEY 
A. ROTH/W. TUCKER 
E. SPITZ 
E. HEYER 
J. GINTHER/D.BUCKEYE/J.RANKIN 
R. MARSHALL 
K. LAKE/N. HARTIN/S. KCCLENNEN 
G. CARTER 
V. JEAN WAINSCOTT 
K. KAASBERG 
K. TEAL 
K. TEAL 
K. TEAL 
K. TEAL 
K. KCGUIRE 
K. STEVENS 
K. WATSON 
J. BOYD 
E. FOUND 
Y. TESKE 
R. WINGO 
K. NOVAK/A. KEMP/K. ROBEK 
A. HARTIN 
K. PACIOREK 
W. MILLER 
K. PACIOREK 
J. WOOLEY 
R. ANDERSON 
W. GESSERT 
R. ROTH/K.THOKSEN 
G. SIKONE 
R. BAIRD/E. LOKENSGARD 
R. BROWN/GRADY/KCGEE/REESE/SABALIUNAS 
T. ANAGNOSTOU 
P. LOUGHNEY 
J. SULLIVAN 
D. FIELDS 
P. KANGAS 
D. HORTIN/J.PFISTER 
E. NURST 
E. NICHOLSON 
R. POWELL 
R. POWELL 
L. SCHERER 
E. NICHOLSON 
R. TUKKALA 
R. RITTENHOUSE 
V. JEAN WAINSCOTT 
J. DANSKY/J. MCHANUS 
B. HOURANI/HARTIN/REESE/OHREN/ROSENFELD 
D. HORTIN/J. PFISTER/F. HARTIN 
G. EVANS/B. SWISHER 
E. WRIGHT/J. DYE 
W. WEEKS 
A. RAINWATER 
K. KRIEGER 
G. BELT 
R. GOFF 
D. LOPPNOW 
A. EHRLICH/K.SINCLAIR 
S. HENRY 
A. KCCOY 
A. KCCOY 
A. KCCOY 
J. GONZALEZ 
J. GONZALEZ/K. CHAMBERLAIN 
J. SHEARD 
R. WESTRUM 
H. ALDRIDGE 
P. ZELLERS 
A. RAINWATER 
R. MANCELL/ G. CHEREK 
G. BARACH 
P. BUCHANAN 
FIEL D OF STUCY 
WOKENS STUDIES(m) 
WORD PROCESS ING ADM 
WRITING( m; 
WRITTEN C: CREATIVE WRITING 
WRITTEN C: TECHNICAL WRITING 
ZOOLOGY( m) 
t'::; C1JRRIC,'I,\' W. CODf Nt'MBEPS 
04« Art :gfArnon-tchg) 
0 4 J Art Educa tion 
140 Ar! - BrA - Teachi nc 
O~3 Elementa ry Education 
143 Ea rly Ch ildhood 
0 45 B.S. Degree- l r ' Sr High Tchg 
05" B.A. Degree (lang-non-tchg) 
057 B.S. Degree (non-tchg) 
096 B.A . Degree-lr'Sr High Tchg ' 
CONTACT PERSONS (Continued) 
DEPARTMENr 
WOKENS STUDIES 
BUS & INDUSTRIAL ED 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
BIOLOGY 
MAJOR FIELD CODES 
CONTACT PERSON 
K. SINCLAIR/B. BARBER 
A. REHP 
R. LARSON 
• JA.· ANGLE/C. ESCHLEH.>.N/L. SMITH/J. K},UFFHAII STAAL/ R. KRAFT/R. LARSON 
H. BOOTH 
-- -------~~--~~------~~~~----~-------------------------PG MAlO? CODE NCMBERS 'Elect ma lor listed after the curriculum) 
002 Art 
002 Art 
002 Art 
003 Arts Group 
007 Theatre Arts 
009 Elem. Sci. Group 
010 Eng. Lang. 6 Lit. 
011 Eng. Literature 
012 French 
013 Geography 
014 Gennan 
001 Philosophy 
006 Chemistry Intention 
007 Theatre Arts 
Olf History 
022 Biology Intention 
032 Spanlsh 
050 Political SCience (not 
normally taken) 
057 Comm. & Theatre Arts 
060 English Group 
120 Elementary Mathematics 
031 SOCial SCience 
032 SpanIsh 
039 Telecomm. 6 Film 
008 Economics" 050 Political Science· 
010 Eng. Lang. & Lit. 056 Communication 
011 Eng. Literature 057 Comm. & Theatre Arts (n-t) 
012 French 05B Psychology· 
013 Geography 059 General SCience 
014 German 067 Physical Science (tchg) 
015 Geology 068 Earth Science 
Olf History 069 MUSiC inon-tchg) 
' 020 Mathematics 080 Computer SCience (non-tchg) 
022 Biology Intention 102 Art - 30 hr. Majer 
025 Phy sics 106 Biochemistry Accepted 
029 Anthropology (non-tchg) lOB Labor Studies 
030 Sociology ' lBO Computer Science (tchg) 
131 Soc Sci . Group 
210 Lit.lDrama for Young 
300 Three Minors (do not 
select any other major) 
843 Early El./Early Chlld/ 
Undeclared 
844 Later Elern. Undeclared 
IlO English Language 
I'll English Linguistics 
Il2 Bus. Lang. (French) 
116 Area Studies 
117 Land Use AnaylSis 'non-tchg) 
125 'Geophyslcs 
191 Public La .. ' & Govt (non-tchg) 
211 Written Communlcatlons (non-tchg) 
212 Bus. Lang. (Gennan) 
225 Physics - Engln. 
306 Chemistry Accepted 
312 Bus . Lang. (Spanish) 
322 General Biology Accepted 
325 Physics - Business 
422 Ecosystem Biology Accepted 
425 Physics - Research 
·There I s a l ack of secondary teach1ng opportuhItIes In these majors. 
622 Microbiology Accepted 
722 Physiology Accepted 
There 1s little ass urance of student teaching placement 1n these areas. 
120 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
042 Business Education 
046 Office Technology 
047 Industrial Education 
049 Music Education 
050 Physical Education 
051 Recreation 
053 Therapeutic Recreation 
150 Sports ~edlclne 
052 Special Education - !'Iorrnally 
leads to Provisional Elem. Cert. 
(Fa< Sec. Prov. Cert. see advisor 
In charge) 
054 Business Administration 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
106 ProfeSSional Chemistry 
206 M~~allurglcal Chemistry 
061 La ... · 
062 MediCine 
063 Mortuary Science 
064 Pre-Occupational Therapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 SOCial Work 
120 Actuarial SCience 
067 Clinical Lab. Intention 
167 Clinical Lab. Accepted 
068 Applied SCfence 
069 Bachelor of MUSic Performance 
070 Bachelor of MUSic Therapv 
071 Manufa,~turlng Technology 
MAJOR FIELD CODES (Continued) 
UG ~ATOR CODE NUMBERS ' Elect major l!sted after the curriculum) 
005 Office Education 105 Marketing Ed. 842 
052 Exec. Assistant 152 Legal Assistant 252 
(non-tchg) (non-tchg) 
352 Word Processing Adm. 846 Office Tech. Undecla)'ed 
(non-tchg) 
Industrial Arts 018 
021 
027 
028 
053 
Instrumental 
Physical Education 
Recreation 
118 Industrial Vocational 
024 Vocal 
Business Educ. 
Office Administrator 
(non-tchg) 
250 
033 
Therapeutic Recreation 
Exercise Science Accp. 
Hear1ng Impaired 
Visually Impaired 
Mentally Impaired 
Phy. & Otherwise 
Health Impaired 
350 AthletiC Training Aceo . 850 Sports ~edlclne Intent 
041 Emotionally Impaired 
035 
036 
037 
051 Speech & Language Impaired 
852 Special Education Undeclared 
004 
040 
Accounting Intent 104 Acct. Inform. Sys. Intent 544 General Bus. Accp. 
Economlcs(BBA) Intent 143 Real Estate Intent 545 Management Accp • . 
042 Marketing Intent ISS Prod. Oper. Mgt. Intent p55 BUSiness Computers Accp. 
043 Finance Intent 504 Accounting Accp. 604 Acct. Infonn. Sys. Accp. 
044 General Bus. Intent 540 Economlcs(BBA) Accp. 643 Real Estate Accp. 
045 Management Intent 542 Marketing Accp. 655 Prod. Oper. Mgt. Accp. 
055 Bus. Computers Intent 543 FInance Accp. 854 Bus. Admin. Undeclared 
858 Pre-Dent Undeclared (Choose major before beginning of Junior year) 
859 Pre- Engineering Undeclared (not a Degree Program) 
160 Cooperative Forestry 161 Cooperative Forestry 
Intention Accepted 
006 Chemistry Intent 106 Biochemistry Accepted 306 Chemistry Accepted 406 8tochem~stry Toxicology Acce?ted 
206 Metallurgical Chemistry Accepted 
861 Pre-Law Undeclared 'Choose a major before beginning of junior year) 
862 Pre-Med Undeclared (Choose a major before beginning of Junior year) 
~ Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy ·Intentlon 
223 Occupational Therapy Accepted 
'Not a Degree Program) 
070 SOCial Work 
320 Actuarial Science 
054 Clinical Lab Intent Gen. 154 Clinical Lab Intent Completion 
254 Clinical Lab Accp. Gen. 354 Clinical Lab Accp. Completion 
DOE Chemistry Intention 020 Mathematics 
169 MUSic Performance 
170 Music Therapy 
066 Industry 266 Manufacturlno 
121 
025 Physics 
SCHEDULING PATTERNS 
T"< FIlLLO"PG SCHFDULE CF COUOSE OFFERINGS BY SE~ESTEQ IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
ANt) ENROLL"['IT C>UNGES. CJ~SULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. CCURSES ARE OFFERED EACH TERM 
/ Ti'RfJUGH COiTI'lUI'IG EJUC,\TILN AS ~ SUPPLE~ENT TO THE OEPARTMENT'S SCHEDUte 
H~:~~klil~~i~H~~de=.seFg~i~~~~:'it1f~MESTERS--' I CRS.PREF. SEMEST~ER;:-S~-"7I-CRS.PREF. SEMESTERS I 
__ r.~.c~ ____ Cl.E.li!ifll _____ l __ .LHCl~ __ OttE.B..E.lL-__ L __ L!.illL ___ llli.EB..E.ll----1_-'-!lll---O.E..E..EB..E.ll..--1 
COLLEGE UF 'ARTS C SCIENC I FINE ARTS I FI NE ARTS I BIOLOGY I 
AFRo-A~ERICAN STUDY 
AA S 10 I 
AAS201 
AAS202 
AAS20~ 
AAS277 
· AASZ78 
AAS279 
4AS297 
AAS29S-
A~S299 
AAS301 
AASl04 
AAS377 
AAS378 
lASH9 
AAS47~ 
4AS497 
AAS49B 
AA 549<; 
.. ( F, 
• I 
III FA 
WI FA 
ON D~ND 
ON DEM'JID 
ON DEH\ND 
011 DEMAND 
ON DEH\ND 
011 DEM'JID 
III FA 
III FA 
ON DEH\ND 
ON DEMIND 
ON DEMAmJ 
ON DEM'JID 
WI FA SU 
WI FA SU 
III FA SU 
I FA 412 WI FA 1 FA 698 WI FA SU SP 1 BI0b21 WISP I 
I FA 413 WI FA SP 1 FA 699 WI FA SP 1 BI0679 1 
SP I FA 414 WI FA 1 FA 732 III FA I BI0680 I 
I FA 416 III FA I FA 733 WI FA 1 BIObSI I 
SP 1 FA 411 WI FA I FA 734 WI FA SP 1 BI0682 I 
SP I FA 418# I 1 810683 1 
1 FA 419 WI FA I BIOLOGY (FALL '86 - StJ '87) I 810684 I 
I FA 42111 I BIOI05 WI FA SP 1 BI,0686 I 
I FA 422+ I BIO I06 WI FA I 810687 I 
1 FA 423 WI FA I 810177 I 810688 I 
1 FA 424 WI FA 1 81Ol78 I 810689 III FA I 
1 FA 426 I 810119 I 810690 
SP 1 FA 427 I 810204 FA I 8/0691 
SP 1 FA 4ZB WI FA 1 BI0205 FA I B10692 
SP 
SP 
SP 
1 FA 429 FA 1 BI0207 WI SF 1 B/0693 
I FA 432 WI FA SP I 810224 FA I BI06'16 
I FA 433+ I 810230 I 810691 
I FA 436* I BI0231 1 810698 
I FA 439 WI FA I BI0232 I BI0699 
I FA 440+ I 810231 I 
I FA 441 I 810239 FA I BOTANY 
I FA 442 WI FA 1 BI0277 1 SOTl77 
FINE ARTS 1 FA "43 W I FA 1 BI0278 1 SOT209 F4 
FA 10C Wi FA SU SP I FA 449 III FA I 810279 I B01215 
FA 101 ItI FA SU SP I FA 455 WI FA I 810301 WI FA SU I BOT221 
SU 
WI FA SP 
FA 101 WI FA 1 FA 460 WI I BI0302 WI FA I BOT234 StJ 
FA 108 Wi FA I FA 462 WI 1 B10307' FA 1 S01277 
FA 121 1 FA 464 FA 1 BI0314 WI 1 Bor21S t 
~A 122 WI FA I FA 471 WI FA SP 1 BI0320 WI FA SP 1 BOT279 1 
FA 123 WI FA 1 FA 47S WI SU 1 BI0333 FA 1 son02 FA SP I 
FA 124 WI FA 1 FA 419 WI FA SU SP 1 BI0334 WI 1 80T354 WI 1 
FA 127 1 FA 480 WI FA SP 1 BI0335 FA I 80T387 I 
FA 151 FA 1 FA 481 WI FA SP 1 810 377 1 801404 FA I 
FA 15~ 1 FA 4B7 I BI07B 1 BOT412 FA 1 
FA 171 SU I F~ 497 FA su I BIOH9 1 ~OT430 III I 
FA 17e I FA 499 III FA SP 1 BI03B7 1 BOT431 1 
FA 17<; ~I Fl I FA 499 WI FA 1 81040) ~I FA I BOT442 FA I 
F~ IBI I F~ 501* 1 610407' III 1 BOT446 WI 1 
FA IR2 1 FA 504* I 810410 I ROT450 1 
FA 16<; I FA 505* I 810412 1 80T451 FA stJ 1 
Fh 2~1 .1 F.\ 1 F~ 500* 1 810413 FA I BOT453 SP I 
F~ 2)3 1 FA S07 III I 810415 FA I BOT477 1 
FA 2C5 '.1 F" I F~ 508 III 1 BI0410 I 80T478 1 
F" llO .1 F" I FA 510 wI FA 1 RI04za .1 FA SU 1 HCT47'1 I 
FA liS .1 F, I FA 52a "I FA SU SP 1 810427 FA SP I BOT4B7 1 
FA 210 .1 FA 1 F, 530 WI I BIC426 SP 1 BOT497 1 
F~ 222 1 FA 540 '.1 FA 1 BI0433 1 80T498 I 
FA 23l WI FA 1 FA 55,) ~I FA 1 810434 FA 1 BOl49q 1 
FA 232 1 FA 555 III F~ 1 810435 FA I 80T500 III 1 
FA 2)5 ~I FA 1 FA 560 WI FA SU 1 BI0436 I BOT503 1 
FA 300 .1 FA SU SP 1 FA 570 FA SU 1 810461 III 1 80T507 I 
F~ 301 I FA 5ao .1 FA SP 1 BI0477 I BOT530 I 
Fl )02 FA I FA 5'10 III FA SP 1 810478 ',f! ,I 80T543 FA 1 
F~ ,: : I FA 5QI .1 fA 1 01047, 1 80T550 FA SP I 
r! .1:- .1 ft. I FA 592 .1 FA 1 81(480 WI 1 80T551 FA StJ I 
F! "., .1 ':' I FA 595 .1 FA I nI0487 1 ~OT552 I 
n 3:: .,: ,. I F< 590 wi FA SU SP I fl04ee FA 180T553 SP 1 
•• 3:7 .1 JA I FA 61G wI FA I 810499 1 BOT554 WI I 
F!; > .1 F< I FA 611 .1 FA I RI0497 1 OOT590 I 
r : ; 1: .1 Fl SU SP I FA b12 wI FA I "!(I498 I BCI591 I 
.! .! SU!;P I FA o2e ,::r FI-, SF I tlIG4~9 1 80T592 1 
F;. \::. ...! ~t. St. I Ft. !.o2~ ~'l rA So I bIC502 I BOTSql., J 
F_ .1 'A i F! 6n .1 FA su I BI05Ct I ROT595 1 
" , . , I FA oJ:; "I Fh I 8IC50£, 1 80T596 I 
<I, )' 0 ,,! '! I F< 631 wI FA I RIOSO<; wI I 80T640 SF I 
F: :2- . 1 F< I FA 64: "I FA I 6ICSIO I 80r679 I 
F< ,_. ,. 1 fA I FA b-t oil FA 1 PIC512 1 BOl680 1 
F: J" .1 '. I FA 642 .. I FA I 810513 1 00T681 I 
f! l?- SP I FA 650 WI FA SP I SIC51/, FA ) 8CT693 1 
<A ,): I FA ~51 III FA 1 , 8IC51B 1 80T697 1 
r: 33! I F< 052 FA I 810521 I 80T69B I 
F! '" 1 FA 65S WI FA I e10~22 I 00169'1 1 
FA 3:t I FA 656 .1 FA 1610524 WI FA SU ) 1 
FA 34: I FA 657 .1 FA 1 810525 1 MICROBIOLOGY I 
FA 341 1 FA 660 I BI0520 III 1 MIC32B FA SP J 
fA ~4~ FA 1 FA 661 III FA SU 1 810527 WI I MIC3z'9 WI FA SP J 
FA :43 .1 I FA 662 III FA I 81C528 I MIC340 I FA 1 
FA 3~S \ .1 'A I FA ooS WI SU SP I B I OS2~ III 1 111087 I 
FA 351 .1 F~ I FA 666 III FA 1 P.I05~3 SF J MIC~32 WI J 
F4 ,7.1 SP I FA 067 Wi FA SU SP 1 6 10534 1 ~iC442 WI SP I 
FA 31' FA SU I FA 668 WI FA I BI0535 ~ I II1C444 WI FA 1 
FL 37; .1 FA Sl: SP I FA 670 WI FA SU SP 1 8IOS36 1 MICH5 I 
FA 387 I FA 671 WI FA SU SP 1 8 10540 WI J MIC452 I 
FA 4.)4 I FA 672 wi FA su 1 B IeS87 I MIC454 I 
FA 4JS .1 FA I FA 679 III FA SP J 010590 I ~IC487 I 
H ~06 FA I FA 680 III FA su 1 810591 I MIC555 J 
FA 4J7 .1 FA I FA 681 "I FA SO 1 ~ I 0 59Z J ~JCSB7 I 
FA ,:>E .1 fA I FA 694 * I ~1D594 1 "IC620 1 
F. 4" .1 FA I FA 695 l.e[ I BIC59S 1 ~IC693 I 
FA '-I: 1 FA b96 ~'J 1 B I C596 I I 
F< -II .1 <A I FA 097 WI <A SU SP 1 PI06IO 1 ZOOLOGY 1 
_________________________ 1 __________________________ 1 ________________ ---_______ LLOUZ~l_ ______ Ei_ _________ l 
• CC>J"S~S ~r-FE"[C 01\ A T.J C-Y[AF, CYCLE C 000 YEARS 
It C"Jt..s.:~ u;=I:£P[D or.: A T"O-YEAP CYCLE IN EVEN YEARS ~ EVEN YEAK$ 
• S.Ct CATALOG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE F~LLC.I'IG :.r.HF. ,lJLE ':F ::JLlRSE JFFUINGS .n SE .~ ESTE~ IS SUJJECT TO ,~ODIFICATION seCAUSE OF PERSONNEL 
"' .~D ~~"(LL ', c"T CHA"GES. CL'ISLILT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOq EACH T"R~. COURSES ARE OFFERED EACH TER~ 
THQSUr,H ~ ·J'·: TI.'.UI:IG "DUC.HI J" ~S A SUPPLE"ENT TC THE DEPART~EIIT'S SCHEDULE 
f.l=£'\l!'''_dl= .. nl;B''_;~=S.e.'il~::; .. _.sU=s.lJ :J.:J.f.i!'' ________________ ----------------------
C.S.poEF. ' SE :·IE:;rE .~S 1 COS •• oEF. SEMESTERS 1 OS.PREF. SEMESTE"S 1 CRS.PREF. SEMESTERS 1 
_._,_:J!;A ____ "'OE£!;a£lL _____ L __ L_:JQA ____ af.f.f.a.E:L-. ___ L __ '_~CL_-->:f.il$flL_---1-L!Ill.. __ .-Of.£.llf.lL--L 
I [)G LrJGY 1 KRSGE E"V~NMNTL (NTR 1 CHH I STRY I ECONOMICS 1 
ICOZOZ .1 1 ~FE302 1 CHM3~9 WI FA SU SP 1 EC0401 1 
lCC222 wi FA SU 1 ~EE310 1 CHMH7 ~I FA SU SP 1 EC0402 I 
IOOZ23 SP· 1 ~Ee3S4 CH~411 FA 1 EC040S WI 1 
lG'lZ35 1 ~EE41~ CHM41Z WI 1 EC040b 1 
l GC21? 1 KEE420 CHM4 1 l WI 1 EC0407 1 
IG0217 1 KeE421 C~"4 1 5 WI 1 EC0415 WI FA I 
101127R 1 KEE422 (HM4l2 FA 1 EC0420 SP 1 
ICG279 1 KEE425 CHM4)) FA 1 EC0422 I 
I0030C WI 1 KEE450 CHM451 FA 1 Ec(J424 1 
IOO)06 1 KE E 451 CHM4S2 '.II 1 EC0436 WI F4 1 
lCC31) 1<1 1 ~E~47~ CH '~461 FA 1 EC044S WI FA 1 
l(;1131 7 .1 n 1 ~EE4qS Cf-'<4b2 '.1 1 EC04S5 FA 1 
lOOHe .1 1 KEE48'1 C"'~4b) wi 1 EC0460 1 
I0032J 1 KEE491 C,;M477 WI. SU 1 EC0471 1 
IG0324 FA 1 KEE492 CH"478 '~ I SU 1 EC0472 1 lGil3Z~ wI F~ SU 1 KEE493 C"' ."479 1 EC0477 1 
le:)o" WI 1 KEE497 ' CH"480% WI 1 ECC476 1 l~03d1 1 KEE49a CH1461 FA 1 EC04 7 9 1 
IC04C4 <.\ 1 KEE499 CHM48S 1 EC0480 III FA SP 1 
IC0417 "I FA SP 1 KEES03 CHM4H WI F~ SU SP 1 EC0487 FA 1 
lCC421 F~ SU 1 KEES04 CH~488 WI FA sa sp 1 ECOHI I 
lC04<2 FA SP I KEE S21 CHM489 WI FA SU SP I EC0497 SlJ I 
ICC425 1 KEES22 \ • CH~491 1 EC049 '8 I 
I 00427 fA 1 KF. F.S24 CHM 4n II I FA SP 1 EC0499 SP 1 
lG043C 1 KEE525 CHM499 WI SP 1 ECOSOO I 
lCC437 "I 1 KEE 550 CH:-I~C3 1 ECOSOI W I FA SP 1 
IOQ4b2 1<1 FA 1 KEESSI CHMSI0& WI 1 ECOS02 WI FA SU 1 
lCC474 1 KEES52 CHM51S~ FA' 1 ECOSO) I 
lOC471 1 KEESS4 CHM52f) 1 ECOS04 W I I 
I0047e 1 KEE570 Cf'I1553~ FA 1 ECOS06 I 
ZO0479 1 KEE571 CH~555 SP 1 EC0508 fA SP I 
lCC4a~ 1 KEE572 CH~5bl& FA 1 EC0509 WI 1 
ICC4dZ 1 KEE57S CH.062~ SP 1 ECOSI0 WI I 
lG0465 1 KEES85 CH"5b5~ '~I 1 ECOSII fA " 1 
lCC467 1 ~fES91 C'i~57C 1 ECOSt5 S? 1 
ZCC4'H 1 KF.ES9S CHM571~ FA 1 ECOS2~ 1 
l~()4~e 1 ~E"596 CHI'572& FA 1 ECOS22 FA 1 
lCC49a . 1 'F.EbaO CH~573& FA 1 ECOS24 WI 1 
lCC5Jl 1 <CEbB C4 .• 57 4& WI 1 oCOS2b 1 
lLl , ~5C. SU 1 KE"o17 C~~575& '.([ 1 ECOS33 1 
lCCS)o ., I ,::E098 CHM59J 1 ECOS34 1 
lCr:5.p WI 1 <E5699 (~"501 1 EC0540 WI FA 1 
ZSCHJ WI 1 1 CH"502 .;1 1 ECGS4S 1 
;C:;571 ".,1 I (:HE,'1IST~Y I r:HMblJ f.\ I ::C05SJ WI I 
lG0572 FA ~? 1 (><:-1101 ,II FA 1 C>- .• b)21; _I 1 ::COS51 FA 1 
leG574 1 CH:'I,)S WI FA 1 CH~b39 1 EC0560 1 
lCC575 1 CHMI0~ 1 CH"b4t& ·.·.7 1 ECOSbl 1 
l(,!JS9C SP 1 CH.107 1 CHM655% ,I 1 EC05b2 1 
lC05d" 1 CI''111S .1 FA 1 (HMb59 1 ECOS75 1 
ICC5n 1 CHMllb '.1 FA 1 CHMb7<; 1 ECOS~O WI 1 
l Of)S6 4 1 ,""ltd 1 CHH680 1 ECOS81 FA 1 
lGUS~5 Fl SU 1 GH ,~tI9 .1 FA SU SP 1 CH~b91 1 EC05~5 1 
lCGS~" 1 CHM t20 ~ I FA SP 1 CHM~<;2 1 ECOS86 FA 1 
zrl[.'<'~ 1 C~.131 .. I FA SP 1 tH'<b't3 wi I ~COS87 1 
ICc'S<;1 1 CHM132 WI FA SU 1 CH~bQ7 WI fA SU So 1 EC0592 1 
IC:5;= 1 CH"I34 WI 1 CHMcQE WI fA SU SP I EC0594 I 
lC:C 3',l" I CH~171 J c~"'or,.q WI Fh SU SP I EC0601 FA J 
tG')~9~ 1 :HM179 1 1 ECOb02 .1 I 
1([~5o( 1 ("~232 1 "cor.:a"ICS 1 ECOb04 1 
ICC67: WI I erl'l?41 FA I FeC200 WI FA 1 EeObOb So I 
10G"n 'l 1 (H'I242 1 (C0201 WI FA SU So 1 ECDb07 WI I 
lLC,TC .1 1 (H'I27J WI FA SP 1 [C0;o02 WI FA SU so 1 ECOb79 1 
zr';;n7:l SF 1 CH~271 iii FA So 1 ECQ300 1 ECUbSO 1 
Z("&74 I C~~277 Sl So 1 (COBI .1 FA So I ECOb81 1 
ZC~(. ". 1 C"~26t .1 FA So 1 ECGlC? WI FA 1 ECC600 I 
Z,J,:, 1 C~w2b2 FA 1 ~CC)IO ~I FA SP 1 ECOb91 1 
LLJ,t; t 1 CH~2S 7 WI FA SU SF 1 ECClZO WI FA 1 ECObn 1 
IC:;;Q, 1 CM~2,;e WI FA SU 51' 1 EC:;321 So 1 ECGb95 1 
IC"b91 1 C .... 2eo WI FA SU SP 1 FCfJ322 WI 1 E(Ob97 I 
lO~bqE 1 C"~2;7 WI FA sa SP 1 Eeu::) FA 1 EC0698 1 
ZCCoo, 1 CM"'311 1 EC0324 WI 1 ECOb99 WI SlJ 1 
E~P,'!?:; TA C' Y s:'I~~cr 
ESC3~:- 111 
ESC 3::3 
ESC!77 
ES07S 
ESClH 
ESC505 
ESCS90 
ESC 59 I 
ESC SQ4 ./ 
ESC59~ 
ESC59~ 
E S~.<; 3 
ES(b94 
.1 FA 
1 CM~340 /I F ~ 1 [(0325 FA I 1 
1 C".,341 WI 1 ECD32b 1 ENGLISH I 
SP 1 C"~342 1 EC0327 1 EI'IVI-t-8 DELETED 1 
1 CH"345& fA 1 EC032e 1 f~&;-t' DELETED 1 
1 CHM346 1 EC0329 , WI 1 ENG120 WI fA 1 
1 CH~3S1 · WI FA So 1 EC0332 1 ENGIZI WI FA SJ so I 
1 CHM)S2 Wi F A So 1 ECD B6 FA I 1':~&r1'8- DELETEJ) I 
So 1 CHM361 FA So 1 EC03J7 WI " !;NG2l5 n FA SU SP 1 
1 CHM3b2 FA S. 1 EC033P FA I ENGZ2S WI FA SP I 
1 CH~371 WI FA So 1 EC034 1 ~I FA 1 ENG226 WI FA 1 
1 CHIH72 WI FA SU 1 EC0350 WI 1 ENG301 WI FA I 
1 Crl~373 WI FA S~ 1 EC03bl I E~ DELETED I 
1 CHw374 1 EC0365 I .II~ DELETED , 
1 CHM315 1 EeC3~b I ENG32S WI fA SU SP 1 
1 CHMJ76 .1 1 EC0310 I ENG33S Wi FA So 1 
1 CHM378 1 EC0375 SP I ENG387 WI FA SP I 
KR S~, ENVQ'; '~'ITL C'ITR 1 C"MJ79 1 ECC38S FA I ENG401 FA I 
I<.EEZ24 1 CH'I39! "I 1 FCG3R~ FA 1 ENG402 WI FA I 
KE,23 2 ·1 CH",387 . 1 F4 SU' SF 1 EC03e1 WI 1 FNG419 1 
Kf,3:: 1 CH~3B6 WI FA SU SF 1 ECC400 I ENG420 F£ 1 
_________________________ 1 _________________________ -1-______________________ I --1 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE ~CLLC I'll; ,C:-«JJLe CF OURSE OFFeOf/IGS By SE~ESTEo I, SU~JECT 10 '~ODI~ICHI8N ~ECAUSE OF PERSON~EL 
A~O <'JoOL 'F 'IT CM"'IGeS. CJNSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TEOM, COUR'SES ARE OFFERED EACH TERM 
I"ROUGH C 'HI"U I~ '~ <JUCHlm AS l SU?VLE~E'H 10 IHE DEPART"ENI'S SCHEDULE 
fA=E~!!i_,1~~11L~Bi_il=i£~1~~i_iU=iU~~f~ ___________________ -----------------------------------------------C~S.?"U. ;~"ESTE'S I CRS.PREF. SE"ESTERS I CRS.PKEF. SE ,"ESTERS I CRS.PREF. SE~ESTERS I 
__ ~_~C. _____ l~~f~£D_ _____ l ___ ~_~Q£ _____ QEff&EO ______ 1 _ __L_~Q. _____ DEff~EO ______ 1 ___ ~_~D~ __ __DEf~~ _ _1 
ENGLI,f- I LI TERATURE I FRENCH I GERMAN I 
E'Jr,.',21 .1 I LIn)) I FRN344 WI SP I GER451 WI FA I 
E'lG4'n .r FA SIJ I LIIJ34 I FRN361 FA I GER4S2 WI FA I 
ENG4Z_ • I <A $P I LI TJ40 FA I FRN362 WI I GER4S6 FA I 
ENr,4~b WI/" I L 11341 WI I FRN377 NE!JJ llA IS ONLY I GER457 WI I 
ENG45C • .1 FA I LI 1342 'AI I FRN3Ta I I GER477 I BASIS O[Y I 
ENG477 I LI 1345 I FRN37 9 1 I GER478 1 I 
ENG479 I LInSI FA I FRN388 : I 'GER479 I E%47~ I LlT3S2 WI I FRN431 I I 'GER4a8 I 
ENG4B7 Fl so I LI T3bR I FRN432 I GER489 llA IS 0 Y I 
ENr,S0: III I LIT 36'1 I FRN4,3 I GER490 SU SP I 
E'.JG5J2 I LlT401 FA I FPN441 I GER497 WI FA SU SP 
E.'IG50) FA I LI T409 WI I FRN44 2 BASIS ONLY I GER498 WI FA SU SP 
E"GS04 wI I LITHO FR~j443 wI I GER499 WI FA SU SP 
E'IGSJ<; I L11411 F"N444 FA I ff~5'O-1' DELETED 
ENGSIC I Ll T412 WI FRN446 FA I -frrR5tr? DELETED 
E'.GS13 I L1T413 FRN4'.r WI I GER610 su 
E'iG524 ,.{ I L1T414 FO'1451 NEED BASIS ONLY I GER620 WI 
EONG525 I LI 1415 FRN452 NE!JJ BASIS ONLY I GER621 FA 
FA E~GS11 . I L [1416 WI FRN456 NO PARTICUlAR PATT. I GER646 
ENG532 FA I L1T417 FRN457 NO PARTICUlAR !'ATT. I GER647 WI 
E~G5~3 I LI T440 SU FRN461 BA IS Y I GER656 FA 
E%534 I L1T443 FRN462 I GER657 WI 
ENG543 I L [1450 FRN471 I GERb79 NEED BASIS ONLY 
E'lG59C SP I 1I T460 FA FPN472 I GER690 NE!JJ BASIS ONLY 
E%S91 SU I L1T4b8 FRN477 I GER681 NE!JJ BASIS ONLY 
ENGSQ2 WI FA SU I L1T469 FRN4Te I GER697 WI FA SU SP 
ENG593 SP I L! T477 FRN479 I GER69B WI FA SU SP 
ENG594 SU I L1T478 FRN488 I GER69q WI FA SU SP 
, ENG595 I L IT479 FRN489 I 
E'lG596 F4 I LIT497 FA SP FRN49 0 I ITALIAN 
E'lG62 I I LfT498 WI FRN491 I !TAUI NEED llASIS ONLY 
E'IG679 I L lT4q9 '. I F4 SU SP FRN492 NEED BASIS ONLY I 
E',G"dJ I LI 150b F'~4n WI FA SU SP I SPANISH 
SPN121 
SP 'H2 2 
SP~134 
SP~201 
SP'12J2 
SP'l22 I 
SP~222 
~~H 
E":;601 WI I LII511 FRIl49 S WI FA SU SP I W I F4 
!:",GoQ2 I LIT5l2 F~N4cq WI FA SU 3P I 
e'II;,97 I LI 1511, F4 F.N522 ]1:0 BASIS O[Y I WI F -\. S P NEED BAS IS ONLY 
ENG60 ', I LlTSL7 ..:1 F.\ SU F.N523 I WI FA 
E'IGI,'lq I L IT513 FA SP r;>.'lo~2 I WI FA 
J UU ... · : .lL :-; . ., 
J ~ ;'J JO 7 
. JR'O 11 
JR~131~ 
JR ,\; J 14 
J RN)B 7 
JR~14'33 
JQ~~454 
JR'1455 
J RN417 
J P '14<1::! 
J"\4t.;. : 
l'Ttr:'TLl~E 
Llll)O ... 1 
L J T 1) 1 
llli :~ ,1 
,1 
, I 
r .\ 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
=-:. 
; .". 
l j ':" 1 ,) ( 
II -;! :- "7 
LI ; :.': WI- FA# 
LI il.~F 
liT 1 ,"> 
LIT I S~ 
LllL I', 
L ! T 1 7~ 
L I; I ' I 
llT, :1 
lIT 204 
Ll T2eT 
II 121C 
llT 23C 
lll245 
U 1151 
l1l2&C 
l IT 3D 0 
llT3 JS 
If 13;' 
.1 
.1 
FA+ 
r :. 
'A 
FA 
FA 
FA 
if. 
f" 
F ,\ 
FA 
SL 
SL 
SI) 
SL 
SU 
SL 
SU 
I L1152U "~61 0 ;!JJ BASIS 0 Y I F~ 
I LI T 523 FA ' 0 "61 0 "I F 4 I WI 
;P I L 115:15 WI ;,,'1617 WI FA I DELETED 
r.nETED 
5 p 
SP 
so 
I LI"!"5Z6 :)."> c~~162 J .• { I ~P"~14 
LI .5)0 FA FQN6~1 FA I SP'l277 
llT540 F<N646 F4 I SPN27B 
lIT541 SP F'N647 Al I SPN279 
II 1545 FRN656 110 FARTICULAR PATT. I SPN301# 
!:;l~! : llilll rrr~' ! l~~jlr 
lIno , HUtS? 101 FA SU SF I SPN3b1 
NEED BASIS ONLY 
NE!JJ BASIS ONLY 
NE!JJ BASIS ONLY 
WI 
WI 
NE!JJ BASIS ~NLY 
FA 
FA 
WI 
NEED llASIS ONLY 
:='A 
FA 
LI T570 FA FRh6g e .1 FA SU SF I SPN362 WI 
L1T57S FRNt~9 '" FA SU SF I SPN377 NEED llASIS ONLY 
LITS76 Fl-. SU I SPNJ78 I I I 
Ll 1577 JAOA~ESE I SPN379 I 
LfT58C JPr;121 FA I SPN388 NEED BASIS ONLY I 
L IT581 JONI22 .1 I SPN443 WI I 
II T;62 JPI.211 FA I SPN444 FA I 
LIT;83 JP"2 12 101 I SPN44S NEED llASIS ONLY I 
I L IT592 I SPN446 FA I 
li T6't7 ~'1 GF.~· P>';M. I SPN447 \.,r:r I 
~ : T ,,;! ! G, r 1 2 1 .1 F tiS P N4 48 NE
r
' ED BASI IS ONLY I 
:.. Iit-C.=' Pl'l FA SV SD I \,.Er l21 .. , Ft. I SP"I449 J 
I GE;::2?1 FA I SPN4S0 J 
,', lL I NGUAl FDUcATIOI. I GH22 2 wi I SPN451 I 
'S l lb': ; .0'1 I G€P2;:! FA I SPN4S2 I 
MILt.Z' TBAS\ Is . OJ\ILY I Ge o 2H .; I SON4S3 I I 
" le624 I C,ER217 NEEIJ Bl'-IIS °IlLY I SPN454 I I 
!l llb25 I ut"27f I I I SON455 I 
' . 1 Lo7S I GEF.279 nkr a~.IS ohY I SPN456 I 
Ed L6BC I GER34l FA I SPN457 I 
a l L681 NEE!. llASIS ONLY I GEF 342 .. I I SPN463 NE!JJ BA IS ONLY I 
I GEP343 FA I SPN464 I 
FRENCH I GER344 WI I SPN465 I 
FRNlll I GER 361 FA I SPNHI FA I 
FRN1l2 I GEnb2 WI I SPN477 NE!JJ BASIS ONLY I 
FR~121 wi FA I GER377 JED BAlIS ONLY I SPN418 NE!JJ BASIS ONLY I 
FRlnn WI fA I GER378 1 I SPN479 NE!JJ BASIS ONLY I 
FON221 iiI FA I GFR379 I SPN482 SP I 
F" N222 WI I GER38R ED BA IS 0 Y I SPN488 NE!JJ BASIS ONLY I 
<RN233 'A I GER425 FA I SPN4B9 NE!JJ BASIS ONLY I 
FRN234 wi I GEP426 WI I SPN490 WI FA SU SP I 
FR'l277 II BArIS 0ry I GER427 FA I SPN497 WI FA SU SP I 
FRN278 I GER42e WI I sPN4Qa WI FA SU SP I 
FRN27Q I ,BA IS 0 Y I GE.443 w I I SPN499 WI FA SU SP I 
F<q341 FA I GFR444 FA I SPN519 NE!JJ BASIS ONLY I 
So " " ~J42 .1 I GE"44~ FA ISPNS22 iiI I L r T ~ 1 C l J"1' ) ') 1 
LI T); .? f:. SC'> I F P "l :h3 f.1 I GEP 447 J SPN524 NEED BASIS ONLY I 
________________ 1 _______________________ 1_________ _--J-1 ____ . __________________ 1 
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ODD YEARS 
EVEN YoARS 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THI' FLLLC,;!"Ir, ,C~E~ULE CF CCURSE CFFER[NG:; BY SE'~ESTEK [S SU B JECT TO .~OO[F[CAT[ON BECAUSE OF PERSONNEL 
A't'J ,,\. ,'LL"'.·,T CH~",;ES. C1NSULT THE " FF[ClAl CLASS SCHEIlJLE Fr)R EACH TER .~. COURSES ARE OFFI,REO EACH TERM 
THR~UGH CCNII~UI~G E1UCSI[~~ AS ~ SUPPLE~E"'T TC THE DEPIPTME~I'S SCHECULE 
fA;HU..i._:';h,,~~L~a .. ~~=.SeUr;~l_~U=.S.U1:l':1E.il." ______________________ ____________________ _ 
CPS.'QEF. S""ESTE~S 1 CPS.PREF. SE'~ESTERS 1 CPS.PRE~. SE .~ESTERS 1 CRS.PREF. SE~ESTERS 1 
_-'_~~~ ___ QEE£aE.~ ______ L__L_~Q~ ____ ~~a~Q _____ l_~_~Q~ ____ _OEEfBfQ------1 ___ ~~OL-----CLffBfD_____l 
SPINISt- 1 CUU"SES [N ENul! SH I, GECGRAPHY 1 GEOLOGY 1 
SPNbLO SU 1 CFNLO~ FA 1 GEOSOD 'GLG448 W[ , 
SPN~2C WI 1 C,:'1L34 W[ FA SP, GEOSOL 1 GLGHO WI~ , 
SP"~2L FA ICE ~lL'l NEED BASIS ONLY IGEGS02 'GLG419 WI , 
SPNb4~ H 'C['1[70 NIT.D BASIS ONLY 1 GEO,LO 1 GLG481 WI FA SI1 SP , 
SPNb47 WI 1 CE'I\~I WI 1 GF05L2 'GLG4SS WI FA SI1 SF , 
SPN619 NEED BASIS ONLY 1 CEN215 NEED BASIS ONLY 'GEOSL3 'GLG4S9 WI FA SI1 SF , 
SPN6aO NEED BASIS ONLY 1 CE~223 WI FA ,GEO,L5.1 & 'GLG490 WI FA SU SF 
SPN68L NEED BASIS ONLY 'CEN30L NEED BASIS ONLY 'GE05L6 'GLG491 WI FA SI1 SP 
SPN682 SP 'CEN4LO WI , GEC5L8 ,GLG4Q;8 WI FA SI1 SP 
S PN691 WI FA SU SP 1 CEN411 NEED BASIS ONLY ,GEOHL FA ,GLG499 w I FA SI1 SP 
SPN69. WI F~ S1J SP 1 CEN4H NEED BASIS ONLY 1 GE0532 , GLG592 
S.'169<; WI F. SI1 SP 1 CeN479 NEED BASIS ONLY 1 GEC,4L , 
1 CE~4n WI FA SI1 8P 1 GEO,44 , EARTH SCIENCE 
CLASSICAL LA~GUAGES CE'14'IB WI FA 811 SP 'GE054, ' GES1J8 WI FA SU SP 
CLA12L'; FA CEN499 WI FA SU SP 1 GEC546 'GESLL4 WI FA 
CENSOO WI F~ 1 GE0548 FA 'GES200 W I FA CLAL22& WI 
ClAL23& 
CLAU4~ 101 
FA CEN,OL FA 1 GEO,4<; ' GES202 WI FA SP" 
FOR LA~G/eILl 'IG ST DY , 
FLA211 
FL A278 
FLA219 
FLA377 
FL AH8 
FLA3?9 
FlA381 
Fl A388 
FLA4L L 
Fl A4L 2 
FlA42 L 
r~' 
NEED BASIS 
FA 
FU422 WI 
FL A411 NEED BASIS ONLY 
Fl ~41 e 
F L.\47 q 
CEN502 FA I GEC550 , GES208 FA& 
CE'lSLI NEED BASIS ONLY ,GE05,2 , GES221 FA 
CEN520 WI 'GE0553 WI , GES250 FA& 
CEN530 WI 'GE0554 WI& , GES303 
CEN 532 SP I GED555 WI& , GES305 
CEN590 m:ED". BASI IS 0ry I GE0556 WI'; , GES309 CE'l59L , GED551 I GES3L5 
CE~592 1 'GE0560 WI& , GES324 
CE%19 , GEO,6L FA'; , GES321 
CEN680 , GE0562 FA'/. , GES350 
CEN681 BASIS ONLY ,GE0563 , GES371 
CEN688 WI FA SU SP I GEO,6~ I GES381 
CEN6<J4 FA , GE0565 , GES401 
CEN691 WI FA SU SP 'GED,b6 ' , GES~02 
1 CEN69R WI FA SI1 SP 'GEO,67 , 
1 CE~699 WI FA SI1 SP 1 GEO,6B , 
1 1 GEO,7~ FA , 
I ';E CG~APHY I GEe 57l WI I 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI& 
W!l: 
WI 
FA 
fA 
FA 
FA 
FA'; 
FA 
FA 
FA 
SI1 SP 
FL~4a7 ' id c~ SP 1 GEOLO,) FA 1 GE057, , 
GES424 
GES~50 
GES410 
GES415 
GE S411 
GES435 
GES487 
GE S4aa 
GES4S9 
FL .\40 "i 
F L ~~"" 
1= L.\4~ ': 
FL .l4 "17 
FL.l4'1d 
FL.l49~ 
!=ll5 ·H'; 
F L .\-;q t 
F 115"2 
FLAbll 
FL A6 7q 
FL~6"O 
FL.\6dL 
FLAb ~ ~ 
F L.l60, 
FL ,,\..:.,? 7 
Fl.\n 'l 'l 
F~ G t .. '5. 
ESLl L" · 
F SL2 L : 
ESL 2L 2 
E S.l~ 1 .. 
E SL 2 L ( 
ESL': I e 
ESL}I ) 
[ S;.. 312 
E:i L 31 't 
= S L3l v 
E SL 31 ( 
ESL412 
E SL4 L 4 
E Sl416 
E5L42C 
ESL4:;6 
E Sl4 7 7 
:5L 4H 
ESl41 ~ 
ESL497 
E SL 49 e 
ESl49Q 
E S L 59 C 
E SL 59 L 
ESl502 
E S Lb 4 2 
PSl64 8 
ESLb1 ~ 
E S Lb8 0 
E SL be L 
ESLb97 
E:;Lb98 
E SL b <; ~ 
SU ,GEI]LLO .1 1'A SU So 1 GEO,76 , WI 
SP 1 :;fCLL2 .1 Fl 1 GE0578 , FA 
FA 
FA 
SU SP 
SI1 SP 
SI1 SP 
SI1 SP 
NEED BASIS ONLY 
.... 11 ;: \ - SU SP 
,01 FA SU SP 
WI c ~ SI1 SP 
m:ED BASIS ONLY 
, 
NEED BASIS ONLY 
WI FA SI1 SP 
"I FA SU SP 
1{ F!. SU · $;> 
1 GEOl15 .1/ H SP 1 GEO,7<; .1 , 
1 r.EJ212 1 GEC5~0 FA 1 
";'7S23, " I F~ 1 ,;EO'~L FA 1 
I GEG278 1 ';EO,82 FA 1 
I ~E 0300 FA 1 GEe,"3 WI FA , 
1 GI'J3LJ F~ 1 ~FC587 WI FA SU SP 1 
1 ,;EU3lZ WI 1 ;E05~J , 
1 ~E'J3L3 FA 1 GEG5<;L WI So , 
1 GE:J3L4 1 GE0592 , 
'GEC3L6 '.1 1 GEJ607 , 
1 GE 'J3L 7 FA'; 1 "ECblL WI FA SP' 
I GEO) L8 1 GE0612 WI FA . SP , 
1 .;EG319 FA 1 GE 'J673 WI FA SP 1 
I ';E ·lll~ .• 1 'GEG674 W I FA SU ,p , 
1 GE,)~2L 1 f.E0615 FA 1 
1 ';E,))22 I Gf0676 SU' 
1 GEC323 'GFObl1 w r 1 
I GEr3Z~ 1 GEU680 , 
GE5490 
GES495 
GE S 491 
GES498 
GE S49.9 
I'I 
WI FA 
fA 
FA 
FA 
FA 
SI1 SP 
SI1 3P 
SI1 SP 
HISTORICAL PRESERVAT 
GHP335 WI 
GHP317 
GHP378 
GHP3r1 
GHP 43b 
GHP437 
GHP417 
GHP487 
GHP488 
':i"I 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
SI1 SP 
SI1 SF 
SI1 SF Sl:.s rn L!t.:~~ 
,., I : ! :;F IGE~332 .'1--- IGE06fl , GHP4~q . 
GHP490 
GHP491 
GH P4Q8 
GHP499 
GHP530 
GHP533 
GHP<J4 
(:' '·5 
I.'! 
WI 
I.'! 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
NEED BASIS OliLY 
" 1 r t:. ~ p 
,, 1 t: :. SP 
..,1 F;. So 
~, I F !I S P 
NEED BASIS ONLY 
'" I ~A SP 
WI FA 
'- r f h So T BASIS TY 
NEED BAiIS ONLY 
WI FA SI1 SF 
WI D. SI1 SP 
WI FA . SU SP 
r::r 
;;1 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
511 
SI1 
811 
SF 
SP 
SF 
1 GE0333 iiI 1 GE0683 1 
1 GEC335 WI I GE0685 , 
1 GEe343 WI I G!'ObB7 WI FA SU SP , 
, GE0344 1 GE0688 WI FA SU SP , 
1 GEC345 'GEObSG WI FA SU SP , 
I GE0341 S·1 1 GE06<;) WI FA SU SP , 
1 ~=C340 "I <4 1 G[o6<; L I.'! FA SI1 SP , 
I GE~36~ .[ FA 'GEOb92 WI FA SU SP , 
1 G:03b 1 "I 1 G[Q(.<;4 
1 GE0310 1 :;E069, 
1 G: ~J391 WI FA S~ SF 1 GEO&G1 
, GE0423 FA'; , GE0698 
, G:043L , GE069<; 
, GE0432 , 
1 GEO~33 , GEGLOGY 
, GE0434 1 GL GlbO 
I G~0435 FA 1 GlGL6L 
'GE0436 WI FA SU SP 'GLG22e 
'GE0437 WI FA SU SF , GLG229 
n 
WI 
WI 
.1 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
I , 
, ~ 
, G" 
, GH> 
, GHPl 
, GHPI>. 
I> 
1 
':;E0438 WI& 1 GLG255 
, G£0'040 , GLG325 
, GE0441 , GL G326 
1 GE 0444 , GLG329 
, GE0445 , GLG33C 
WI 
WI 
wi 
WI 
FA 
FA 
SP , GHP63. 
, GHP637 
, GHP619 
, GHP680 
, GHP681 
WI 
WI 
WI 
WI 
~I 
WI 
WI 
WI 
WI 
.1 
WI 
wI 
WI 
n 
'1 
I 
1 GEO~49 1 GLG331 SP 'GHPb81 W. 
, GEG~ 16 , GLG334 I GH0688 WI 
, GE0478 , GLG355 I GHPb89 WI 
1 GEO~81 WI FA S1J SP 'GLG356 
'G~0488 WI FA SU SP 'GLG310 
'GHP690 WI 
'GHP691 WI 
SU 
FA 
'GE0489 WI FA SI1 SP 'GLG379 'GHP692 WI 
WI SI1 SP 'GHP694 WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
S1J SP 
SU SP 
SI1 SP 
SI1 SP 
SI1 SF 
SP 
SI1 SF 
SI1 SP 
SI1 SP 
SI1 SF 
SI1 SP 
SI1 SP 
SI1 SP 
811 SP 
SI1 SP 
: g~gZ:~ ~ ~~ ~~ ~~ I ~~~~~~ 
'G E049R WI FA SU SP ' GLG430 lil 
FA 
FA 
FA& 'GHP691 WI FA SI1 SP 
'GHP698 • I FA SI1 SF 
I , 
, , 
, 
, 
I , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
1 , 
, 
, 
, 
, 
I , 
, 
, 
, 
,. 
, 
, 
, 
I , 
, 
, 
, 
I , 
, 
, 
, 
CC URS ES I ~ =': r. U 5 H 1 GE0499 WI FA SU So "GLG 43~ 
Ct~1~= ___ ~1 ______________ 1 __________________________ 1 ___________ _ 'GHP699 WI FA SU SP , FA1, 
+ CJ U" ,( S D<F ERr c U~ A TW O-YEAR CYCLE C ODD YEARS 
-L ____________ l 
" COU" S=S c <""P( O ON A T.O-Y E AR CYCLE IN EVF. N Y EAPS t EVEN YEARS 
e Si:r (.A TAL :'"JG 
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SCHEDULI NG PATTERNS (Continued) 
Tr:: F~LL':'I'I !'I-; S:'"![)uLF. JF ':-:URjc CFFc~I'II~S :3't' SE"'ESr~p 15 ~J3JECT TO "i OO l F I C-'TI ON 9E C,\ USE O F P ERSON NE L 
A \~ ' \~(LL"F"T (H.\\,,-S . (';!lSlJLT THE OFFICI.\L eLAS, SCHEDULe FOR E.leH TEO'<. eOLRSES ARE CFFE RED E,leH fER ,' 
T """lu~H c;r,TI'IU I '''; ';JUC'\TID~ .IS .\ SUP'LE~ENT TG THE DEP.\RT"E:H'S :;(~ECULE 
E~~EjL~_nl~~ljl~~l_~E~~~~lj~ l_5U= S~~~l~l __________________ _____ ________________________________________ ___ 
(O' . P"[ F . Sc"E; TE1S \ 1 (PS. PQEF. SE'<ES.IE-S 1 OS.PREF. SE'<ES I EoS 1 CRS. PREF. SE " ESTER S 1 
--~-j~.----_QE~~2_ ____ _ L ___ 1 _ ~O . ___ __ Q(ELdE2__ ____ 1 __ ~_~C. _____ CEEfBfD _____ l ___ ~~Q. ____ _Uf££a£U ____ __1 
HISTfJ o y , 1 H I STeRr 1 HU-H.I T IES I "ATHE:UTICS I 
HISI ')C I3 .1 n SP SU 1 HI S4Q1 1 HU "I SI 1 ,"T H4 S 7 1 
HISI O I!l -I FA SP SU 1 HISSOS .1 F. I HU"I,Z I -TH4q7 WI FA SU S~ 1 
HISI 02 13 , I F A SF SU I HI S,\J I HU " 15J .I MTH4 q a '.1 F'\ su S~ I 
HISI03 WI FA I '<155 11 HUHI» I ,"TH4 9 q WI FA SU S~ , 
HI')1 0 4 WI I ; I S514 HUHln 1 ,-TH5 0 0 FA SP I 
HI SIJ513 ',H FA SF SU H I SS I 5 Huno2 1 MTHS O I I 
HISI07 \01 HI S517 COMPUTER SCIENCE I HTH5)3 I 
HIS!.?I HIS511 CSC;?6 'x! ,A SU SF I MTHSJ6 , 
HI S12) I!J ,I FA SF SU HI S520 CS C ;37 . 1 FA SU SP 1 MTH507 I 
HISI27 HI S522 CSc:," .1 'FA SU SP 1 ,TH5 0 8 SU I 
HISI2J F.I HIS525 eSC237 . 1 FA 1 .TH511 , 
HlSl ?1 F ,\ 1 HISS») ~SC2)2 .1 FA SU SP I "THSI 4 I 
HI 5 152 1 H15531 e5C231 .1 FA SU S P 1 "TH5 19 I 
IiISIH I HIS53) CSCBO Wi F A SF I MTH5 2 0 I 
HI }I~ ? I HI S53S C5C334 • I F ~ SP I "T H5 2 2 I 
H15223 WI F .I I ~I S5Jd CS01" n;::c: A YEAR I '<1 H5 2 4 F ~ I 
HISZ24 . 1 n 1 HISS'ol eSC337 .1 FA 1 -T H5 2b I 
H15277 I "IS5.3 C5C WI FA V 1 ~T H S 3 6 I 
HI S27 d SU 1 "15S"7 CSC340 Th'rC~AW" 1 ,'TH537 , 
H'I 5 27 9 , HIS548 eSC346 :wICE A EAR I MTHS42 I 
HI S290 1 HI 5S50 c se '50 Id F A SP I ,~TH543 I 
HIS)OI I H I S554 CSC430 WI fA , MTH546 FA I 
HI5302 I HI55S5 CSC431 FA I MTH548 I 
HI S30) I HIS5bO C5C432 SP I MTH5S0 I 
HI S30~ 1 H I 55d3 CS(4)) W I ",~ I MTH560 I 
HIS31 0 ' I HI S584 CSC43 5 FA , "TH57\ 1 
HIS)I) F .\ I HIS,5 85 CSC 43e iii I ~TH573 I 
HI S315 1 HI S58b CSC441 WI I HTH575 I 
HIS)lb -I 1 HI SS9 1 CSC442 WI I ~TH5el WI SU I 
HIS)17 1 HI S5?2 eSC 443 FA I MTH582 WI FA SU SP I 
HI5123 I HI Sb07 CS C e50 FA I ,"TH534 WI FA 1 
HIS324 I HI S671 CSC 45: WI FA I .TH5 8 5 I 
HIS32 S I HISbd) esc 4;2 I MTHS S 7 SP 1 
H 1 5 )27 1 'fl5hdl CSC"cO I ,"TH5 ~ 8 wI I 
HI51 1C 1 HI5037 (5C4GO I"N'ICE A rtAR 1 ~TH5 8 9 SU I 
H 1 5'J 2 I 'HS6'1 (5e4<;7 WI ~A su S P '"T H5 9 0 I 
~1 5J PI3 .1 cl SF SU 1 HI,0~9 CSC'93 _ I FA SU SP ~THsq l I 
~1 53 J, 1 YI5b9J r.SC490 'N! FA SU SF .TH592 I 
HI S 3 3 0 1 YI5b11 CSC5:2 FA ,"TH 515 Sv I 
HI SJ3~ 1 -lISh'2 CC3~4 Fh '<lH597 1 
H IS}';l 1 ,n 5697 CSC})5 ~I Io4.TH5q~ I 
H I SJ ... ? J rltSr):J-J ::SC~3: FA I,ITH5 QQ J 
HI S:> .. ) I";I)()C;-:; ::SC5H '.-II "4TH601 I 
HIS '44 CS ( 552 FA ~THb ,JT 1 
H lS 34T 'HIL lSCPYY ",,~hf.;~ - 539,6';"'o 6').::n !':t 2yr~J 'HHbl O J 
H[ S )40 ~'I!l))@ _ I FA SU 5P tSt'O~~2 ''{I,AicEA IDR I "TH611 S~ 1 
HI S IS ': >YIlI2@ '. 1 F.I SU SP " T-E-H les 1 '<111679 I 
HIS lS 5 ?HIIZZ .HiI:4 .1 F A SU SP I _TH6dJ I 
HI S1 ; ,- ?H1l24 ''TH [ JS . 1 FA SU SP 1 '<lH681 I 
" IS257 "I!IJ()~ /I FA SU S? 'H H I ~7 ,/I FA SU 5P I.TH690 WI FA SU ~? I 
H I $ )6 2 ?'<l150 .1 ~THI)e wi F A SU SP I 'TH6H WI FA SJ SP I 
HI ~ 3 0 " ... 1 r.l »H[151 '1THlJ'? loll I'1TH6Q2 W! FA SU c:::- I 
H IS j b 5 ?~II55 F,I ~T Hlld .1 FA SU SP I ,.TH697 .1 FA SU SF I 
hI S ~77 "~j212 ,,' FA ".1HI1<' " I FA SU SP I MTHb9 S "I FA SJ SP I 
HI S1 H 1 PH121:> ",HI20 .II F A SU SP I MTHbq9 I 
~! S'7~ 1 PH I 220 iii FA MTHIZI wi FA SP I I 
HIS~AO I P~IU'5 ",Th122 .1 FA SU SP I APL;J MUSIC:ADVR EG I 
~IS J,~: 1 pAn) F4 " THI77' WJ FA SU SP 1 AMUIOI I 
H I S3 f 5 ~ 'oHIZ31 ~I MTHI18 WI FA SU SF I AMUI02 I 
H1 5 337 1 PH124~ MTHI79 1<1 F A SU SF I AMUIO) I 
HI S,[ I 1 P~126J MTyn6 I AMUI04 I 
HI S 41 <' 1 PHlt70 "T "210 FA 1 AMU)OI 1 
"[$- 1, 1 oH1310 " TH223 WI F. SP J AMU302 I 
rl::) .. ?:, J ~\"'11~3 hl TH242 loll I A"'1U303 J 
H!S ... ':i D ..... 132":. ""TI--.270 ~.J J AMU30~ I 
HI :> ,, :7 D-i13 Q l )'''1'"'3')1 w'J FA J "t.4US O l I 
HI S .. 3 ? Prl,':OJ ''''TH3)6 W1 FA I AM U502 I 
HLS"3 : PHI42:" "",1t-3111 FA SP I AMU6 0 1 J 
'1IS4 3', P-1442 "IH325 101 FA SP 1 AMU602 I 
HI, .. 41 oHI4bO ~ T H341 F A I AMU603 1 
HI S44 :' 0,..;1411) "-I T t-"]~2 ",'1 I AMU604 I 
HI S44 3 PHI471 ~ T H31:) wi H su SP I I 
"I 54 Sf, P"1477 "TH)72 \.'1 I "USIC I 
HI 54;7 0~147P M1>- 378 J MUSIOO WI FA J 
HIS4 0 1 PHI47, ~ T h)Rl . 1 FA SU SP I MUSIOI FA I 
HI.i,,"; PHI480 MTH) 87 I MUSI02 WI I 
HI S4b4 PH I 4q7 MT fo400 I MUSIO) FA I 
HIS465 PHI4Q8 MT H ~ 03 WI I MUSI04 WI FA SLI SP I 
HIS466 PH I 4QQ MTH 41 1 WI I MUSI06 WI FA I 
HIS46f MI H416 FA I MUSI07 WI FA SU SP I 
HIS4b" HU'<ANITIES MT H4IS:) FA SF I "USI27 WI I 
HI5471 HJMI04 MTH420:- FA I HUS131 WI FA I 
HI S477 HlI~106 MTH425 WI I MUSI34 J 
HIS47E HUMI07 M1 h 4 36 WI FA I MUS135 I 
HIS47<; HU~121 MTH47 1 Wi I MUSl3b WI FA I 
HIS491 .1 FA HU MI22 MT H 4 72, \.'1 I MUSI51 WI FA I 
HI~4al FA HU~l l4 HT H4 75 .1 I MUSI52 WI FA I 
HIS4,b H.1II126 MT H.n " >fJ 'FA OU OJ' I "'IS201 FA J 
HI S4R7 HJ~127 MT H478' WI FA stl SP I MUS202 WI I 
H15497 1 HuMl29 M1H47Q w I FA SU SF I MUS211 WI FA SP. I 
HI S4" 0 I HJM1:» I M1H480 I MUS212 W I I 
_____________ ___ _________ 1 _______________________ 1-. _____________________ ----L--_________________ __1 
+ C..iUpS ~~ 8F-FE~EJ 'H. A TnJ - YCl.j.;, C'r;:lE t. COL> '(E ARS 
CCLIRSeS C F F(RE~ I)N ~ hD- YFAk CYCLE Jr. EVE~ YEA,S ~ EVEN YE AR S 
• Sf:: Cl. TALCG @ Occ2. siont.l Spring or Summer Exception 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FIILL')fllr~G :;CHEDULE OF :OURSE QFF!:RINGS 3Y SE:·IESTER IS SU~JECT TO :~ODIFIC4Tf!)N ~ECAUSE OF PERSONNEL 
A~O E~KULL"F~T ~HM~uFS. c .mSULT THE ()HICIH CLASS SCHEDULE FOR E~CH TERM. CCURSES ARE OFFERED EACH TERI1 
THkL;UGH CCNTI\UING EDUCATION 45 A SJPPLE"ENT TO THE OEPAPT'H'H'S SCHEDULE 
E~=[~LL1_~1=jl~I~~1_~£=~£~1~~i_~~~~~tlfEi _________________________________________________________________ _ 
CqS.~"EF. S;:',(ST[RS / CRS.PREF. SE"ESTEHS / CRS.'RF.F. SE"ESTF.RS / CPS.?REF. SE"ESTERS / 
__ ~_~~L _____ ~EL~~2 ______ 1 ___ ~_~CL ____ _OtE~E~D ______ l_~~_~C. ____ ~[[lE[D_ _____ l ___ L_~QA~ ____ 2E£E~E~ ______ 1 
MUSIC / ',I)S(C / PHYSICS ' / °GLlTICAl SCI'ENCE / 
MUS22C / MUS601.1 SU / PHY515 FA / PLS359 ',;r+ I 
.• usnl .<1 / "USbl7 '"1 Fh / PHn16 WI / PLS361 FA SU+ SP+ ' I 
MU5222 F ,\ / >lUS613 WI FA ' / PHY520 SP I PLS364 WI+ I 
,.1)5223 _I I .MUSb4l SU / PHY527 I nS365 '.1+ I 
,.US724 .1 / ,"USu5l I PHYS4J "I / PLS361 FA+ I 
111)5232 ~I FA I ,.USb52 / PHY541 / PLS371 ',;r+ I 
MUS2J5 / >1US653 / 'PHY516 ',,1 / PLS312 FA+ / 
MUS241 '.1 / I1US654 / PHY587 "I / PLS374 WI+ I 
I1US244 WI FA / I1US655 I PHY590 WI FA / PLS371 I 
I1US245 I I1US658 / PHY591 I PLS378 I 
I1US246 I I1US679 / PHYS92 FA / PLS)79 WI FA I 
MUS2t,7 / .MUS6BO / PHY5S4 / PLS3~l FA SP+ I 
~US24a "I FA / MUS68l / PHY59<; / -LS362 ." I 
MUS249 ·,,1 FA 1 :-1US687 \/1 FA SI; SP / PHYS96 / PLS3B5 WI I 
I1US251 101 F~ / )lUS691 SP / PHY622 SU 1 PLS387 .1 FA SU SP I 
/lU5252 I,J S P / MUS692 '.1 SU 1 PHY62J SU / PL S410 WI+ FA+ I 
I1US253 FA $P / :-IUS694 / PHYb25 'I PLS4l2 F.~ SF+ 1 
.~ I)SZ5~.I SP 1 'iUS697 WI FA SU I PHY6S0 / PLS413 F·A+ 1 
MUS2',1 .1 FA / .~US698 oil FA SU 1 PHY6S1 1 PLS420 WI' I 
I1US26, / I PHY652 / PLS422 ',11+ I 
MUS2b3 '"I 1 PHYSICS 1 PHH53 1 PLS431 FA I 
MUS21l FA / PHYlOO ',<1 FA / PHY662 FA 1 PLS~5b WI FA SU+ SP. / 
I1US272 wi / PHYlI0 WI FA I PHY663 ',<1 / PLS~6Z WI SU+ SP+ I 
,.US274 "I F,\ / PHYl15 / PHY671 FA 1 PLS470 FA+ I 
MUS28l "I FA / PHY140 / PHY615 WI I PLS480 WI FA SU SP I 
MUS2A, ',il FA I PHYl77 I PHY679 1 PLS486 .1 FA SU SP I 
I1US293,<1 F,\ / PHYl18 I PHY68C / PLS481 WI FA SU SP I 
I1US301 FA / PHYl79 I PHY681 / PLS488 W( FA SU SP I 
I1US302 "I I PHY210 WI FA I PHY68Z I PLS489 ., FA SU SP I 
IIUS)03 FA I PHY211 SP I PHY683 I PLS497 W [ FA SU SP I 
I1USJ04 .1 1 PHY21b / PHY684 I PLS49S WI FA SU SP I 
I1US30';"I FA / PHY22l ',n FA SP I PHYb87 FA SP / PLS499 WI FA SU SP I 
MUS3l7 ',I FA / PHY222 ,;1 FA SU 1 PHY6S8 \/1 FA / PLS5l0 FA I 
"IUS320 .1 F. / PHY22) WI FA SP / PHY690 FA / ?LS5l5 FA I 
.~US3Z2 / PHY224 '.1 FA SU / PHY691 SP / PLS520 :n / 
MUS326 FA SP / PHY229 \/1 / PHY692 .1 FA / ?LS54S FA+ 1 
MUS327 .1 1 PHY2J,) FA , / ?HY6GJ I 'LS54b FA+ I 
'iUSll8 "I / PHY256 / P~Y694 / PLS547 WI+ I I 
MUS33 ,) F~ 1 PHY277 / PHYb9S PLS549 FA+ I 
MUS)31 '.<1 / ?HY17A I PHY6Ql FA SU SP _LS565 FA.. 1 
'WS}Jl c\ / I'HY27Q / PHY69~ FA SIJ PLS5Bl WI+ / 
'WS3J.J / ?HY296 / ?f<Y699 .[ FA SP PLS587 ',;r FA SU SP ./ 
.MIJS33~ .1 / PHY29r 1 PLS590 / 
:~\JS141 / PHY29 :~ / ASTOtJN ',:'Y PLS59l WI FA SU SP I 
:i l ,Sl?,) / PHY299 / ~ST203 ,I F,\ :;P , PLS592 :iI FA SU SP I 
,~US35l il F~ / PHY)25 .;r 1 AST2".4 .1 FA / PLSbl0 W( / 
MIJS)"-) 5U / PHY330 FA / AST20S .II FA 1 PLS6l5 WI+' SP'- I 
' ~US401 / PHY332 / AST297 SP / PLS620 SU+ SP+ 
:-IUS4 1)2 / ?HYJ3S SP / AST298 / nS625 SU+ SP+ 
'1US4C4 / PHY370 FA / AST299 / PLSb30 SP+ 
,'1lJS~vS / PHYJ72 '.1 / ASTJl5 .1 / PLSb40 WI + SP+ 
.U';41.1 F.\ - SP / PHY377 / AST370 1 ?LSb45 .1 + SU+ SP+ 
~US+h .1 / ?HY37~ / AST4'17 / PLS678 wi + SP+ 
IIU:;42. / PH01Q I AST498 1 PL:;688 WI FA SU SP 
~JS.2S / PHYlA7 ~I FA SU 1 AST4G<; .1 FA / PLS6QS FA 
~U')44 ~ / PrlYJ9~ • I / AS T 503 FA / Pl5697 WI FA SU 
~uS" '," >:1 F.\ / .~Y3"d / AST~O~ ~ I / PLSbQ~ III FA .su 
~US4~9 .1 FA / PHY397 / I PLSu99 WI FA SU 
~US4 7; WI FA/ PHY39ti 1 POL IT leAL SC I fNCE / 
~lJS47'1 .1 q SP J P~Y3q9 J PlS 112 w I FA SU SP / PSYCHOLOG'Y 
SP 
SF 
SF 
MuS47r. .1 H SU I .HY4l7 FA SU I PLSIIJ .1 fA 1 oSYI01 WI FA SU SP 
MUS47~ I oHY'OJI I PLS202 .1 FA SU+ SP+ 1 PSYI02 III FA 
MUj"b[ .1 Fk ,\J S. / P~Y,33 / PL,ZI3 iii 51.!> SP+ / PSY203 .1 FA 
~us.r.~ / PHh3; 1 PlS211 FA SU+ Sf'< / PSYZ05 W I FA 
1":US4':Q SP J PrlY"'4~ YlI I flLS212 WI SU+ SP+ I DSY207 WI FA 
"'u.'j ... 9~ I ~"Y442 '''1 I PL:>213 FA SU+ SP+ I PSY22S 
MuSS04 / PrlY450 .. I / PLS2H FA SP+ / PSY240 
~ 'JS5Ir· / PHY~52 Fl. / PLS27C .1 FA SU+ SP+ I PSYZ42 
MUj511 Ft. J PHY4S4 FA / PLS277 / PSY301 
MJS,13.1 su / ?nY456 "I / PLS278 / PSY3)4 
MUS514 / P-<Y46~ .1 / PLS219 WI FA / PSY309 
'1US517 FA / PhY462 / PLS280 WI I PSY32l 
",US;)1 Sil 1 Pf'Y463 / PlS291: , WI FA SU SF / PSYJ22 
MUSS}2 SP / PHY41t .;1 / ?LS298 WI FA SU SP 1 PSY323 
MUSS13 F~ / .HY475 FA / PLS299 WI FA SU SP I PSY330 
MUS534 wI I PHY417 I PLS301 WI FA SU+ Sf'< I PSY340 
MUS535 1 PHY478 I PLS308 FA+ SP+ I PSY3S0+ 
MUS536 I Pf\Y479 FA SP I PLS310 FA I PSY35l 
MUSjJ7 1 PHY481 FA I PLS312 FA I PSY352. 
IIUSS38 1 PHY487 FA 1 PLS313 WI I .PSY35b 
MUSS,C / PHY490 / PLS315 FA 1 PSY351 
I1US540 _I F~ I PHY491 I PLS327 FA / PSY358* 
MUS547 / PHY49S WI FA I PLS330 WI SU+ SP+ I PSYl60 
'1US55~ Id FA I PHY497 SP I PLS332 FA / PSY361 
MUS551 FA 1 PHY49R I PLS334 WI I PSY362* 
IIUS560 FA / PHY499 .. 1 / PLS335 ,"A+ I PS YlbS 
MUS561 1.1 I PHY505 I PLS341 WI FA SU+ SP+ I PSY36b 
t;US577 / PHY50b I PLS342 FA SP+ I PSY387 
I1JS57E / PHYSl1 FA I PLS352 WI / PSY388 
~US'>01 fA SP I PHnl2 .1 I PLSJ54 WI+ /'PSY397 
"US5Q5 SU / PHY514 I PlS358 FA SU+ SP+ / PSY398 
_________________________ 1 _______________________ L_________ ..1 __ _ 
+ cour Sl 5 U> EQ'-ry 0'. A TWJ-YEAR CYCLE, IF FFASIBLE GGG YEARS 
CJUIi'>ES GFFtRtO :IN ~ T.)-YEAP, CYCLE IN EVEN YEARS ; (VEN YEARS 
• SEE Ct.TlIlUj 
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wI 
WI 
WI 
wI 
wI 
WI 
wi 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
w ( 
In 
WI 
.1 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
I 
1 
SP I 
I 
I 
SP / 
/ 
SP / 
SP I 
SF 
SP 
SP 
I 
I 
I 
/ 
J 
SP I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SP I 
I 
I 
SP I 
I 
SP / 
I 
SP I 
SP I 
--1 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
TflC FCLl'J'''II',G -;CitEClJlE .:;: CfJUP:':: r: rF E:) I 'Jt~S 3v (j~'~ESTEP IS SU1 JF.CT Tl ~Of)I!=(C.\TI · ).\j [HClU<)E OF PEQSor'j'IFL 
A:Je [rj~l~ll.'E 'l r ::i'A'j~::). ':]',SlJlT H'E OFf-ferAL ClA:i$ $CH ~IJLE FO~ E.lCh fE R .... CCUkSES ARE OFFERED E.\CH TER.M 
r"';~'lJU- ':C'orl:IUP!l) ~:x)c.\rIJ .\l.15 , ;UPPL F.'-1E'JT TO THE OEPART'1E.'IT''j :;CHC:OU L: 
E1;fllli_;1;~lJI:~~_5£;5~21~~i_5U=~lj~E2~ _________________________________________________________________ _ 
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PS ·'C,.':LCG' 1 soc IGLCG. 1 '~THRGP~lOG' 1 COMMUNI cn I ON 1 
PSY]G< '1 F, SU 5? 1 S~C309 .;1 1 '~T]09 .;1 1 CTA506 wi 1 
PSY4CI WI 1 SUC310 F.\ 1 A~T3 Z9 I 1 CTA5Q3 .;1 FA SU S? 1 
PS.445+ F, 1 SOC JlI .;1 H 1 A'131: 1 CTA539 FA SU S? 1 
PSY44 ~ 1 SOC312 .;1 F~ 1 .N13l5 1 CI1570 "I FA 1 
PSY45C 1 SJCH4 .;1 F.\ SU 1 A~13]6 1 ClA574" 1 
PSy:,51 F,\ 1 S,](320 1 AN13 3A FA 1 CTA5H.. 1 
PSY45 J "I FA SP 1 SllC3l4 1 ANI3J. 1 CIA5 81 FA 1 
PSY457 FA SP 1 S0035 1 A~T34 0 1 C·TA582H 1 
PSY45S+ 1 SOC336 1 ANI345 1 CTA584 FA ) 
PSY460 FA 1 SC041 FA 1 AIH378 FA 1 CTA5S5... 1 
PSY47! 1 SOC34Z ~I 1 A~T1.7 1 CTA5d6 WI 1 
?SY~79 FA 1 5JC \45 1 .NT4 35 1 ClA5H'~ 1 
PSY4d7 "I 1 SOC35. .; I 1 ANT4 37 1 CTA5sa"" 1 
PSY497 •• F. 1 SOO7l wi FA S? 1 A~T4 39 FA 1 CTA590 WI FA SU SP 1 
PSY49d.1 SU 1 SOC372 .1 FA 1 , ."441 1 CTA591 1;1 F. SU SP 1 
PSY4G9 .1 FA 1 SOC375 1 INT4 78 1 CTA592 '''I FA SU SP 1 
PSY5cc+ 1 SC073 1 HI .. d7 1 CTA606'~ 1 
PS.5U.1 S> 1 S()C)79 F .\ 1 ANT097 1 CTAo07<+ 1 
PSY'l2+ 1 SOC337 FA 1 ANT498 .;1 1 ClAhn- 1 
PS.535 1 SOC402 1 ANT4 99 ) CIA677 WI I 
PSY540 1 SOC403 wI 1 ANI5 05 .1 1 CTA679'" ) 
PSY542 III 1 SOC405 1 ANT509 1 CTA680- 1 
PSn43 .1 f' SL SP 1 SOC412 wi FA SU 1 ANT525 1 CTA6al.. 1 
PSY55C 1 SOC440 1 ANT6 8 1 I · CTA682.. 1 
PSY551 .. I ) SOC444 W I I AN16~7 1 CTA683'" 1 
PSY552 1 SOC447 .1' FA SP 1 ANI69d 1 CTA664.. 1 
PSY55~ 1 SOC448 1 ANT6 99 1 CTA685'" 1 
PS'560 III 1 SOC450 FA 1 ) CTA6a6 WI FA 1 
PSY565 SP ) SOC.51 1 SPEECH 1 CTA687 WI FA 1 
PSY5b7* 1 SOC460 WI FA 1 ClAlll WI FA SU SP 1 CTA688 l/l FA 1 
PSY570+ 1 SOC462 .1 FA SP 1 CTAI24 '.;1 FA SU SP 1 CTA689 1 
P5Y5 8C 1 SOC477 1 1 CTA690 WI FA SU SP 1 
PSY590 WI 1 SCC478 SP 1 ACTIVITIES 1 CTA691 WI SU SP 1 
PS'f591 FA 1 SnC47Q 1 CTA165 .;1 F. 1 CTA6n '.;1 SP 1 
PSY595 iL S? 1 SJC4dS .1 F. 1 CT 'l bb "I FA 1 CT'6i3'~ 1 
.SY.,JC .1 ,\ 1 S0C4<19 ',1 1 CTAI67 '<1 FA su SP 1 CTA694.... 1 
PSY /,Jl 1 Sr.C.07 1 C TAI6 a "I 1 CTA695 ,A 1 
PS.6J5 1 SCC49~ 1 CTA16~ "I FA 1 CTAb97 .1 FA su SF 1 
PSV'Jl~+ ! scc.:..:;q ,( F .\ SU SP I CT.l2b5 ... t FA I (T'\0103 ''''I FA SV SP I 
?SY'>I" r\ 1 seC5CO 1 CTAZoe .<1 FA 1 CT.699 Wi FA SJ SP 1 
.$V."J .-.\ 1 SaC5)1 1 CTA267 .<1 FA 3U SP 1 1 
PSYI,.2' d , :)C5'; 2 1 cnu ,; ·.iI FA 1 TELECOMM I: " IU 1 
PSV~2j ~f SCC'5~)3 AI I C.T~26~ .. 1 FA I CTll):) J 
PSYu2CJ* 50C5.)4 I C1.\; I,'; ,1 F~ I CTA1"0 ",I FA SU SP I 
PSY621 '.a ~QC5v5 1 CT'lou ';1 FA CTAI41 Wi FA SU SP 1 
.,,5'1'029 FA ~Or:?:)b I CT4307 Al FA SU $;> (T.1231 1ft I 
PSY;;2" 51:C5)7 51J 1 CTA36d .1 FA CTA236 .1 FA 1 
PSI6lS· SCC5J8 CTA]69 _I FA CTAZ41 WI F. 1 
PSY637 WI sr,C519 CTA465 "I FA CTl245 FA 1 
?SYo4 ·) S? SOCS l3 FA CTA466 '.1 FA CTA179 'AI FA 1 
o:;Yj .. l -"'" S8C515 CTl40 1 .. 1 FA SU 3P CTA.))t FA I 
PSY·,.o .1 FA 5GC547 eLI40i '.f! FA 1 CTA332 FA SP 1 
PSY651 ,I SOC .>10 _I ClA46Q .1 FA 1 CTA333 F' 1 
PSY661 .1 SOC,ll FA 1 1 c TA3l4 n v 1 
·'Tb'l III SaCb3J .1 1 CGM.U~ICATIO~ 1 C1A335 WI 1 
P>V,6c SOCo3b 1 C1AIH 1 CTA336 FA 1 
r-~Y::'!-I! -;OJ. SOC.u4C I CTt.224 WI FA SP J CTA141 WI 1 
.;,,~ ', F" SOCb.l 1 CTA225 WI FA SP 1 CIA344 wI SU 1 
OS'o.' .1 SOCo42 1 CH2U WI FA SP) CTA377 w) FA SF 1 
';>6<;: SUCb"3 1 CTA~27 .1 FA SU SP 1 CTA378 ."1 FA SP I 
'51,<;1 SCoCo" 1 CTA307 WI 1 CTA379 "1 FA SF 1 
."09" .J r~ SU ,P S0e646 1 CTA3n 1 CTA387 WI FA SP 1 
o:;n O? .J F" su SP SO[6,7 5P 1 CTA35 0 wI FA 1 OA388 I(l FA SP 1 
";'ro>," .1 FA SU S" 1 SJCl~b 1 CI4352 H SP 1 CTA389 iii FA SP 1 
":'0"" .1 fA SU 5P 1 SOe/,62 1 CIU5: \II 1 CTA431 WI 1 
':'.)~ 1 .. :; ,.! rot. I SaC')17 Ft.. I (1:.35" WI FA I CTAlt32 WI I 
:l';~1:;'·.. t_ 'j 50:67: PIll I Clt.35~ FA I (14433 WI I 
=>'751 .1 1 S~:67~ 1 CTA356 wi FA 1 CTA445 iii 1 
~S'f7L': '" Ft, J SC; C68j I CTA3~7'" I (1A446 FA 1 
OS~' h, >.] 1 S8ebSI 1 CTA358 1 CIA447 WI 1 
·;'77 0 F.\ 1 SOC6e3 1 eTA3,,, WI rA SP 1 04477 I.'] FA 1 
P,Y771 •. 1 1 SOC68e 1 CTA377 WI FA SU SP ) ClA478 .1 FK 1 
·SY7E 1 S0Cb>0 FA 1 CTA37S WI FA SU Sf 1 CTA479 \II FA 1 
·S' 7f, · .. I FA 1 SGC691 .1 FA 1 UA3H WI FA SU SF 1 CIA4S7 WI FA SU SP 1 
oSY7~' .1 =. SP 1 50C692 FA 1 043&7 iii FA SP 1 ClA4B8 WI . FA SU S. 1 
Psn93 -I FA 1 50C694 1 CTA3e ~ wi FA SP 1 CTA489 wI FA SU SP 1 
P5Y794 Ii I SP ) SOC695 1 C TAHQ wi rA SP 1 CI A497 WI FA ) 
P5Y795 _I FA 1 SOC697 SP I CTA44 0** ) ClA498 WI FA I 
I SOC698 FA 1 CTA460 FA ) CTA499 WI FA 1 
SCCIOLGG. ) SOC699 WI ) CTA475 wI ) CTA534) WHEN ENROLLMENT 1 
SOC105 ~,J FA SP 1 1 CTA477 WI FA SU SP 1 ClA537) I 
S(;[202 '.1 FA SP 1 ANTHPOPOLO~Y 1 CTA478 WI FA SU SP ) CTAS38) AND ) 
SC'C'). .. I FA SP 1 A~Tl35 WI FA SU 1 CIA479 wI FA SU SP 1 CTA548) I SO~250 _I FA SP 1 ANTl40 "I ) CTAIoe5 FA SP) CTA592) STAFFING ) 
S3C2H ) A';1150 1 CTA487 WI FA SP 1 CTA595) 1 
SOC279 1 ANT233 ) CTA4B8 WI FA SP 1 CTA686) WARRANT ) 
SOC3~3 Wi FA 1 AlH234 1 CTA489 WI FA SP 1 ClA681) 1 
SJ004 ~I FA SP 1 ANT230 1 CTA496 ) CTA688) 1 
50:306 FA SP 1 ' '';T237 wi I ClA497 WI FA SU SP ) CTA689) ) 
SOC307 1 A.~1243 1 CTA~ge ~I FA SP 1 1 
SJ:3G, .1 °A S" 1 ".1278 .1 1 CTA499 iii FA SU SP 1 COAL INT=RPRETAIION 1 
_________________________ 1 __________________________ 1________ 1 CTAlQ_? ___ ~1 FA --1 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
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CR',L INTf"",,,rll 8 " I T~E.lToE .,uS I JR.AITHTRE FCR YCL'G I ACCCUNT ING . I 
CTAU2 I CTA5;:'@ I CTAI>'H I ACC615 FA I 
CTlZOo '.1 c, I ' CUSol \II, I CH692 FA I ACC620 F. I 
CT'2l; Al F\ sr I CT.\568 n. I CTA6<;3 I 'CC665 wI I 
CT'11[ I CTl5bo ;A# I CTA6~4 I lCC667 '.1 I 
cr,) .; ! I C!l59 ;:@ I CU695 I • . CC672 ,I I 
Cll311 I cr,501@ I Cfl601 I leC605 FA I 
Cll}I" FA I CTl592@ I CH6n I 4CC601 I 
C TA32, I C TA6C6@ · 1 CTA60Q I ACC60R I 
CTAHI- I C TA601@ I I 'CC609 iII FA SU SP I CTA37 .~ _ I CTl6J8@ I .OME.~·) STUDIES I' I 
CU31S... I C!l651 F># I oMS200 ',,1 FA I FINANCE I 
CT.337... I CTl660 FAil 1.~S2a5 I FIN2'l1 ''-I FA SU 3? '1 
CllJ.;.;** I CT'ool 'N:!- 1.I1S242 I FI~35) "I FA SU S? I 
CT03C,- I CT.002 ,,1# S? I · •.• S)22 I FIN352 I 
CTl4.JJ I : TAbo3 FA I "'5329 I FIN354 FA '>U I 
c rl,.,)l.. ... 1 F.\ I cr .\664 "'1 I W~S33'5 I Flf<.l3S7 ... 1 I 
CThJ4 "\ I CTIl.677@ I WIIS336 I FIN358 •• : FA I 
CT>4"); 'N:! I CTA,7'@ I ,,'S344 I FIN350 .1 FA S? I 
CT441) I CTl6d:@ I w .• S31Q I FIN387 .1 F' SU S? I 
CThll I CT'6dl@ I ~"'S37o I FIN450 WI SU I 
CT.\412 iII I C TA682@ I ,14S387 I FIN451 FA I 
CTA41" I CTA683@ I WMS4C2 I FIN4S3 FA I 
CT.471 I CTA684(ij I "IIS405 I FIN~70 I CTl47~ I CTA680@ I "IIS420 I FIN480 'N:! FA SU S? I 
CTA419 'N:! CTA68t@ I wl<S436 I FIN409 iII FA SU SP I 
CTA4:l1 CTA681@ I W.S443 I FIN502 wI .FA S? I 
CT.480 CIA6q~ I ' •. '5444 I FIN540 I 
CIA48 Q CUboO WI FA SU SP I ""S478 I FIN61S WI I 
CIA502 WI CTAb91 WI FA SU SP I wMS470 I FIN620 wi FA I 
CTA681 C TA602 WI FA SU SF I 0llS487 I FINb25 FA I 
CTA69S CTAb9l§ I 'MS4'7 I FIN660 I 
CT.694@ I · .... S408 I FIN6dl I 
THEABE ,\ns CTA605@ I .MS400 · .. 1 I FIN600 '.0([ FA SU S? I 
CTAIOo .1 o· CTlo07 'N1 FA SIJ SP I '.115010 I I 
CHI!'; FA CTll,oa ,/l ;A SU SP I •• S525 I I'ISURANCE I 
CTH5-:.! 'I (; TAoG'! .1 F. SU SP I oMS5 .. 2 I INS258 I 
CT'I51@ 1 •• S:43 I INS351 I 
CTAI52 '-A ~P.A/TrlPE FuR (CUNG I ',,:-15550 I I·~S4S7 I 
CTHo! ,I CTAnz '.1 F.\ SU I '.'5592 I INS458 I 
CT.115') .,,1 .::\ CT.l32.2~.\ I ' ... ~S61C IINS47Q I 
CllI5.] ,1-. en3:] .1 F> I ';"5632 I I~SSd6 I 
C T> 17' " C T l] 2. I i · 5 1,.2 I I 
CrlIi ''3 cT"32!) I ,"S6<l6 .1 I ~ElL EST.IE I cr~t~=::i.g r:.7~321 ... r j ... 'ASr,~7 Fl I RES210 ~I F~ S? I 
.: 1'2'2 .1 C,1317 I i,.sod; .1 FA I oE5219 I 
C;':5. .. '\ cT.\37' I .,'S6d9 I ~ES31iJ F. SP I 
cr.l25:" .. 1 CTl319 I \ooj,..tS6<;C I RES32:J Fl I 
CT':'J5l ,,+ CT'3;7 1. ,·S6'il I RE5340 ',,1 I 
CTl355 III "\ CU)8.~ I ·.IIS6OZ I ~ES37o I 
CT.U5'! .,1 CT'3SQ I ·."S6 Q ) I RESHl .1 FA ~tl S~ I 
CD,u '; FA# CT.420"I I •• 56,4 I ~E.S420 ,A I 
cr.\lot WI+ ';r.\ .. 17 I' ,.~$6~CS ,..[ I ~ES430 WI J 
:'it..302' ",i# ::rA ... 78 loll SP ... ..,S6Gb RES4,O CI~3"; VA CTA'.19@ I w~S607 wI I RES479 I 
C7!364 .;1 CTA4!7@ I .~S698 I RES4P iII FA SU SF I :~:';"'? CT~4~3@ I W"'iSt9t; \011 I RES49'1 WI FA SU SP I ~ . ~':';'1'; 8' ~TA4S:" @ I J I 
CT"3r7 WI FA SU SF CTH07@ I ACADE"IC AFFAIRS elv I ~ANAGE"IENT I 
;:,; ,n;., t. "I Co:' SU SP CTA49S@ I AAC11G FA I "4GT202 WI FA SU SP I 
: r!H' ,I " SU So CT A49"@ "I I I ~GT281 FA SP I 
c .... o: =! CT!,)I 'A I CGLLEG, OF SUSINESS AJ"I I ~GT3S4 wi FA S~ So I 
::'7t. .. ~l ... ! :'iA52Z I I MGT39b wI F~ su Sp I 
:.!. .. ~.: ~.'" ::1:'::/).. I=! ! t.CCC~~Tl"(; I ~~T337 ,,1 FA S:J SP I 
:-!-o' ,til (Ho:: So I .CC24~ .1 FA SU SP I ~GT388 I 
:"7:' .. ~. ' " @ CT t.,=:iZ3 ,.1 I ACC.241 ioo/l Ft. SU SP I ,",vT3QO WI SU I 
: 1~4?; -=.:. C1 :..52.. ~ ACCZ44 I MGT402 'In su I 
:i':'45' c:. ::T:'~:'5 I A('C246 .,( J ~GT403 FA SF I 
:: .... ,0 .. I CiA52. FA I 'CC267 WI FA SU SP I ~GT470 WI FA I 
:TA.61 WI CIA565 WI I ACC343 WI FA SU 59 I MGT480 wI FA SU So I ~'A~o: FA# C T.\,9J SP I ACCHI .1 FA SU So I MGT481 FA SP I 
:IA"J' FA# :T.>91 FA I Ace342 .1 FA su S P I ~GT482 wi SP I 
: T>.7'@ e7.,02 I ACC344 ,,1 FA SU SP I "GT483 FA SP I 
CThE@ Su CTooJ6 WI F. I .CC346 wI FA SP I ~GT484 FA SU I C~'''lo@ CTAbD7 I AeC .44C WI FA SP I MGT485 WI SU I 
ClA4F7 .1 FA Sl. So CTA6JB FA I ACC442 WI FA SU I MGT486 wI FA SU SP I 
CThoE "I FA SU So CTA627 ,I I ACC444 WI FA SP I MGT4B7 WI FA SU SP I 
CTA4S9 wI FA SU SP CTA657 wI FA I ACC445 WI FA SU SP I MGT488@ I 
CTA496@ CT 'Ab58 FA J ACC446 wI FA SP I MGT48~ I ~TA4q .1 CA SU SP CTAb77 WI I ACC441 I MGT490 WI FA SU SP I 
CTA4 0 P .. T FA Stl SF CHb70 I ACC448 iII I MGT495 WI~ I 
C TA4S' .1 P. SU So CTA68~ WI FA I ACC45b FA I MGT496 FA SP I 
ClA551 FA# CTAbBI I ACC470 I MGT49'1 wi FA I 
[TA5,4@ CTA6S2 I ACC489 WI FA SU SF I MGT501 WI fA SP I 
C TASS5 WI FA CT Ab83 I ACC491 WI FA I MGT561 FA I 
CTA55t@ CTA684 WI FA I ACC499 wi FA SU SP I MGT5b8@ I 
CH551 FA CTAbB5 I ACC501 WI FA SU SP I MGT576 SP I CTA~5~ .1 CTAoB~ I ACC515 I ~GT592 WI FA SU SF I 
CUS5, c. CTAbST I ACCS44 I .. GTb05 WI FA SU SP I CH~" ) WI+ CTAb88 I ACC5E5 I MGT609 FA SU I 
CH50t WI# CTA6Bo I ACCbC5 WI FA SU So I MGT618 WI~ I 
:T"50, 0,# CTAb93 WI FA I ACCOIO wi I "IGTb28 WI I 
________ ..L. ______ l_________ _---1----- I I 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
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~ANAG["E ,' T I GPER ,ESEA~CH , I'FU I CUR"IC'JLU," I EDue "EDIA I 
,%lbJo SP I ORlb)8 F.\ I CURbl7 ',/I I EDM406 WI I 
I~G164e 1"\ I ORI040 WI I CURb30 WI FA SP I EDM409 I 
MGT',Sa .1 I ORlbb'l # WI I CURb32 "I I EOM414 I 
MGT~].1 r. I ORlo,1 + FA I CUR6SS "I FA SU S? I EDM497 FA 1 
MGII,OI WI FA SU SP I ORI697 .'1 FA SU SP 1 CUR6So 1 EDI1S14 I 
MGlofl fl F,\ I O ~ Ib90 WI FA SU SP I CURbSI I EDM5S2 "I FA SU I 
I1GT600 I OR Ib99 WI FA SU SP I CURuSB I EOMS5) I 
I~GT691 I I CURbS~ 1 EDMS91 I 
I1GT6'12 WI FA SU SP I INFORMATICN SYSTEMS I CUR6H SU SP I E0I16~l I 
MGT694 .1 I DRillS WI FA SU SP I CURbBO WI SU SP I E0l1b~9 I 
MGT69S@ 1 ORI217 WI FA SU SP 1 CURbRI "I 1 E0l1680 I 
,~GTo% .1 Fl IORI219 '.II FA SlJ SP I CURb82 I EDM6BI I 
,%Tb99 WI F~ SU SP I OR I3IS '.'1 FA SU SP I CURbi!3 SU I EOM682 I 
MARKET ING 
I1KT2bl 
'. I 
'1K TJbC 
:1K TJbJ 
MKT364 
'1KTJ~5 
,~K T3"~ 
,~K Db9 
11K T3 74 
I1KT315 
11K TJ~ 7 
MKI46C 
MKT47C 
~K T 4 73 
HKT474 
MKT415 
HKT47~ 
,'1K T 4', ~ 
'1K I 510 
,"1K T 5ll) 
.'-1KTS~2@ 
"'\K T h 1 I; 
'~K T .)! ) 
.... I<.T,.,'", 
,'''1\ T 6 ,~ 
MKTf,r l@ 
·'-1 K T6'l5~ 
:1Klb ' 9 
L J,""'2 0 I 
L.l."31 j 
l A \o':! Cf 3 
L t.,,., 4 iJ:~ 
LA", .. ·~ ~ 
Lt.", .. ,)'", 
L~"·4'J'''@ 
l t."':' ,",C 
LhhSJ3 
l A .. ~'i;) 
lAkb~'" @ 
LA h'n 4" 
• I 
WI 
.1 
.1 
" I 
\01 
WI 
WI 
\d 
,01 
WI 
wi 
WI 
Wi 
'.1 
.1 
WI 
'.1 
WI 
WI 
'.1 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
F..\ 
F4 
FA 
F '\ 
FA 
F.\ 
FA 
F\ 
FA 
FA 
FA 
?A 
FA 
'" f.,
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
S P 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
I [')R1381 .1 FA S0 SP I CURb"4 I EDM683 I 
I ORI413 FA I CvR6B S 1 EDMbB4 I 
I ORI416 W I I CURb81, I E0l1b85 I 
I 0~1417 .II FA SU SP I CURbd1 WI FA SU SP ,I EDI1b93 I 
1 ORI419 '. 1 FA SU SP I CuRb88 I EDMb94 1 
I ORI420 WI FA SP I CIJRb';) I EOMb95 I 
I ORl42b W I FA I CURb94 .1 FA SU SP I EDM69b I 
I ORI44I'# WI I CURli95 I EDI16'>1 WI FA SP I 
I ORI442 + FA I CURbGb I EDM098 WI FA SP I 
I ORI447 WI I CUR697 WI FA SU SP I EDI1699 I 
I ORI449 WI FA SU SP I CURb90 ',{! FA SU SP I 1 
I ORl481 WI FA SU SP I CURb<; q WI FA SU SP I SOCIAL FClJNDATIONS 1 
I ORI489 WI FA SU SP I CUR78J 1 SF0328 WI FA SP I 
IORI497 WI, FA SU SP I I SF04.J2 WI FA I 
I ORI498 WI FA SU SP I READING I SFD473 1 
SU SP I ORI499 WI FA SU SP I ROG518 ''/1 FA S\J SP I SFD479 WI SP 1 
SU SP I ORIS02 .1 FA SP I ROGSI9 .1 FA SP I SF0497 WI FA SP I 
SU 
SU 
3U 
SU 
'll) 
SL 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP 
~p 
SP 
SP 
SP 
SP 
5P 
SP 
SP 
SP 
so 
SF 
OR IbID FA SP I RDGS30 I SF0498 WI FA SP 1 
ORI614 FA SP I ROGS4 4 5FD499 SP I 
(JR1620 FA RDGS45 SFD500 FA SP I 
IJR 1"24 '" RDGS54 SP SFDS40 I 
QRlb25 ,I ~~GS6J • I FA SU SP SF0541 1 
001020 '.1 ~OGSQO SFD542 I 
OR I ~4r, f' ,\ ;<QG 5<;[?A SF0550 "' I 
ORI6S5 <I 'DGSSJ WI SFDSbO I 
, )H. 16"T 5+ ON! ~aGb3") ... 1 FA SU $P ';FOS72 I 
'JRlodl+ FA RDr.bQ4 .1 FA SU SFOSdO I 
IIRII.9 0 .<1 FA SU SP 'OOb65 SFD6JI 1 
'lRlb~1 '<I FA SU SP '0r.6o,) .1 F~ :;P SFDb02 I 
,)RI692 ,/I F.l SU SP RDGb7) SU SFOb03 FA I 
,)R II> "5 SP 'DG61~ S~ SFD6J4 1 
"Jj.\ I b96 q Dr;.:; ,30 7A SU SFOb24 3:: I 
~Q 1,,07 WI FA SU SP ROG"'l SFOb2S I 
,R Ih"~ WI ,A SU SP ROG682 SF[)626 1 
' IRIQ99 WI FA SU SP .aGb") SFDb27 I 
COLL EGE 0 F "DUCAT IO:l 
CURR ICULU,~ 
cu R 100 
CURl7 ° 
Cl/t:':~ll \.0' FA StJ SD 
ClFdl4 "I FA 
ClIR)31 WI FA SU SP I 
CUR419 "I I 
CUR420 .. I I 
CU;;421 SP I 
Cu p" 7 A I 
~U1:!479 I 
RDGbd4 SFDb51 I 
RDG66S SFD652 I 
RDG6d 6 SFOb53 I 
"OGb87 5FD662 I 
I<DG hd S SFOb71 I 
ROGbij9 ;;1 FA SU SF0673 I 
RO~69) SFOb79 I 
RDG~94 FA SP SFDbBO I 
r. D";£,95 SFD681 WI SP I 
RO~6q6 SFDbB2 1 
RDG697 WI FA SU SP SFDb83 1 
~ DG698 WI FA SU SP SFO 684 I 
ROG699 1>'1 FA SU SF SFOI,BS 1 
SFOb90 I 
E=AL.LY CH ILCHOC;I ::OUC SFDb91 I 
r: Cf 1 ~ 1 ~ 1 F tJ SI'D692 I 
~:>~k ;>::;~A"C'~ f. I r.l:,j (0,,4&6 I (CfJCC FA SFD(9) I 
Ohl~(,:' ~~ Ii. :;L 5f) C:.JP4e7 hi cA SC I rCDOI HI 
un ,17 ft. CUR46U WI FA SP I <Cf097 
OV I Jt; 7 WI CtJR4dQ WI FA SF J Eel b9a 
or l314 .: f'A ~L SD CUR490 FA I ECEb99 
G~ 13;7 WI Fl. SU SP CUk,4t:;1 FA J 
:3;':13,,' + FA CU'<497 w'1 I 
::JOl4l f ',1 r A S" CUQ49B I 
Ut-..J4.!:,# FA CUR 4Q 9 I 
CRI<tf,5 Ai f./, CURSll) FA J 
0~14h I A CUPSIZ SP I 
O,-U.75 "I CU"520 SP I 
DRI4h7 WI FA SU SP CURS22 FA J 
O~14A9 WI FA SU SP CURSSO WI 1 
ORI4'17 ",I FA SU SP CUR551 1 
ORI498 WI FA SU SP CURS7l WI I 
C'I .. c~ WI FA SU SP CUR572 "'I I 
0°1501 "I F4 SP CUR5<;O WI SU SP 1 
CR I50J ~I H SU CUk591 WI FA SU SP 1 
01'.1601 "I F4 , SU CURS93 WI 1 
001602 "'I fA SU!>P CUR597 WI 1 
0"lb03 .<1 FA SP CUR bOD FA SP 1 
E DUCA I I ONAL 
ED13CJ IiI 
,eTS01 ~I 
EOl514 wi 
E CT SIS k I 
EOT510 WI 
EDT517 wI 
ECTbI 5 WI 
EDTblb WI 
[OTOI7 WI 
FOT b76 WI 
EOl680 WI 
EDT697 
EDT 698 
EDT69q 
ORlb04 WI CURb02 FA SP 1 EDUC MEDIA 
TECHNOL 
FA 
FA SU 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
0"1030 FA CUR6D4 I;J SU I [OHIOI WI FA 
a',I:.)? .. WI CURb05 I ED>I)4S "'1 FA 
C~I ,.3- # FA CURbJ7 I FDM 402 
C<lo1c fA I CURolb Wi FA su SP I EDM405 
_______________________ 1 ______________________ 1 _________ _ 
+ C)U·'S~S 8Ft=-fRr~) (H" ... TI'i Q-YEAP CYCLE l: COG YEARS 
It C;lUp.;S~S 0f=Fri:D y~ A TitoJ-YfAP i:YCLE IN EVEr~ YEARS ~ EVEN YEA~S 
• S i-L C ~ 1 • L C;, @ SPECIAL SCHEDULING 
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3P 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SFOb94 Wi I 
SFDb95 I 
SFDb9b I 
5FD697 WI FA SP I 
SFDb9B W I FA SP I 
SFDb99 WI FA SP I 
EDUCATIONAL 
.E OPIOb WI 
EDP200 WI 
EDP20b WI 
EDP30Z WI 
P SYCHLGY 
FA 
FA 
FA 
1 
I 
I 
1 
SP I 
1 
l EDP 318 
EDP32D 
EDP322 
EDP 325 
EDP 340, 
EDP341 
EOP402 
EDP446 
EDP477 
WI FA SU SP I 
EDP478 
EDP 479 
EDP497 
EOP49B 
EDP499 
I 
WI FA SP I 
W I FA SU SP 1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FGllC.I"~ , CH[ ClllE CF COIJ"SE OFFEP{.'IG5 9Y $f'~fsTrq IS W'JFCT T'J '~OD I FICHION OEC~USf OF PERSONNEL 
Am E~'~l'l.L:'E·'T CH ANGES. C1NSULT THE IIFFICIAl CL,'55 SCt'EWLE FGR E"Ch TER,~. CUuRSE, ARE OFFERD EACI1 TER~ 
TH"GUGt- (CITI;;uI:''; EDUC,HIJN AS·' SUPPL"'E;jf TO THE DEPART.~E:lT'S SC " EOULE E!i-=E~J.J..i._:'l-="glfE;-~e-=~egDc.~u.-=W.J~U""'---------------------------------~-------------------------~­CRS.P~Ef. SE'~FSTE~S 1 C"S.P"EF. SE·~E<;TER$ 1 CRS.PREF. SE~E.sIE~S 1 CRS.PREF. SEMESTERS 1 
__ ~_~c~ _____ ClE~BE~ ______ l __ ~_UQ. _____ ~E£Z~:~ ______ l ___ L_~~A _____ OEEf3.fQ ______ 1 ___ L_~D4_ __ ~D£EEBf~ ______ 1 . 
EDUCAT IeNAL P>YGhLGY 1 EOUC LEAOERSrlI? 1 PHYSIC-IL EOUCATI O' 1 HEALTH EOUCAT l eN 1 
"DP50L .,) Fh 51) SP 1 EOLbH ,n FA 5U 1 ?E0200 WI FA SP 1 ~ED4LO 1 
cOP 502 1 EOLbd8 1 PE0204 W I FA 1 HE0420 FA 1 
E;)P504 F.' 1 EOLb89 1 PE~2)9 WI FA 1 HE0430 FA 1 
EOP509 WI 1 £OL,94 1 P[D240 wI F4 1 HE~477 WI 1 
EOP53, 1 EOU95 1 PE0257 .1 FA SU SP 1 HE0478 1 
EOP5b1 1 EDLb9b 1 PEnSl Fh 1 HED419 >II FA 1 
EDP590 FA 1 "OL6n >II FA SU SP 1 PE0282 WI 1 HEO,45 1 
EOP591 F~ 1 EOLb93 Wi FA SU SP 1 PE0300 W I F~ 1 HE0546 FA 1 
EDP592 1 EOLbq9 WI FA SU SP 1 PE030, FA ·1 HE0590 1 
EOP600 WI FA SU SP 1 EOL710 FA SP 1 PE0310 Wi FA 1 HED591 1 
EOP602 1 E0L712 FA su 1 Pf'C312 wI F~ 1 HEOSq5 1 
EOP',03 w I FA SP 1 EDL713 F~ su SP 1 PED316 -I 1 HE9b4 ') 1 
EOP&04 1 EOl779 1 P!'0334 .1 FA 1 HE0643 1 
ErJPbJ5 . 1 FA SU Sp 1 EOL780 1 PEO)67 WI FA 1 HEDb45 I 
EOP6C6 1 EOU81 1 PE0384 >II I HED647 1 
EDP&07 SU 5P 1 EOL7al> 1 PEaB, SP 1 HE0650 1 
EOPI,08 1 EOL7a7 1 PE038b .,1) 1 ,.,. 1 EOP~lO 1 EOL 788 1 PD405 1 RECREAT ION 1 
EOP6l! Fh 1 EOL78q Wi FA SU 1 PE04LJ WI FA 1 REGIOO WI F.A 1 
EOP&12 1 E0L790 1 PE04Zl 1 REC2DO FA 1 
EOP614 WI 1 tOL7ql I PE0425 .1 1 REC250 Wi FA SU SP 1 
EOP615 I. EOl79,2 1 PE0440 WI FA 1 REC2S1 WI SU SP 1 
EOPblO .1 1 EOL794 1 P E0441 1 ~EC2S2 WI SP 1 
EOP61<; WI Fl SP 1 E.DL795 1 PE0477 FA 1 REC .253 I 
EOPb21 ,II FA SP 1 E0L7'16 1 PE0478 \/1 FA SU SP 1 REC260 1 
EOP&31 .1 FA SL: SP 1 EOL7q7 ';/1 FA SU SP 1 PE0479 FA 1 RFC280 WI FA 1 
EOP633 1 ·E0L798 '01 FA su SP 1 PE04Rl Wi 1 REC2qO FA 1 EOPb~l SP 1 EOL799 WI FA SU SP 1 PED490 WI SP I REe300 Wi 1 
EDP652 1 1 PE04q5 · I REC310 WI 1 
,EOP674 FA 1 GUIDANCE •. COUNSEl 1 PE0490 I REC320 FA 1 
EOPb71 .,/1 FA SU SP 1 G&C 100 Wi FA I PED497 FA SP 1 RECHO· 1 
EOP 67H 1 GtC405 '>II FA SU 1 PE04'/8 wi 1 REC3bO FA 1 
Eopon 1 G&CHJ 1 PED499 I RECHO WI 1 EI)~"HO FA SU SP 1 G&C ;00 ,/I FA $U 5P I · PEO 5C5 1 REC3S0 II I FA 1 EDP~Hl FA 1 G&C501 1 PED~06 1 REC400 FA ' 1 
EDP,,02 I Gr.C,04 1 PEC:50L F~ 1 REC44q .1 FA SU i" EOP~83 I "r.C5J, .1 fA Sv SP 1 PEU562 F~ 1 RfC4;0 1 EDP'>~4 1 ('&C5LO .1 FA 5U SP I "ED5&5 f REC451 1 
E1P" .. l~ 1 G&C;15 F ~ 1 PED5"b "I I · ~EC460 1 tDP6 ~) 1 G&C~2aAI F~ SU S? I PEJ568 ·01 I ~EC477 1 
EJP6 .>l 1 G&e,)o '01 F~ ,;U sp 1 PFD57~ FA 1 PEC418 01 FA SU 1 
"JP";2 I G';031+ I PEDS Id "I F, 1 <EC479 ';n 1 
EDPI,Q4 F.\;U 1 r,;;CS}4 ·1 PED,7Q 1 .HC.dO 1 
EOP"q 1.1 :;? 1 G&C54J '"I FA SU $P I PEDSdJ 1 REC4Ml wi 1 
F.0'6'lH ,: FA SP 1 G&C,5J FA I PD5Jl .1 1 REC48q ',n FA SP 1 
EOP6 '19 1 GI;C551 1 PD5R5 1<1 1 REC4H '.1 FA 1 
1 G&C571 . W I 1 0[0580 FA 1 ~EC498 1 
EDUC LEADE' 5'<1? 1 G&C572 FA 1 PED,a 7 · Ii I 1 REC49q . FA 1 
EOL4Q2 1 G&C;J7 1 P·EO,<18 .1 1 REC52D I 
EOL.n 1 G&C58~ 1 PFD"q FA 1 REC511 1 E~L'-70 i" r,';C,dq 1 1'"D'j '/0. SU·· SP ~ 1 QEC522 1 
EJVoIq 1 G&C5qO I PED541 F.' SU SP I REC523 1 
EOL.510 .1 F~ SU SP 1 G&C,91 1 PEDsn 1 REC;ql 1 
E[1l511 FA SP 1 G.C5Q5 .1 PEDSQ4 1 REC595 I 
rOlS12 • .t FA SU 1 G.C610 WI FA · Sf' 1 p.[OSQS 1 1 ~~t~;! ~~ ~~ Sc ~~ II ~~~~~; ~I ~~ i :~~:~~ : ~:~~~b .1 J. : 
[DL515 WI FA SD 1 ;1;[b20 WI r A 1 PED6D8 1 OANI07 FA 1 
E<)LS16 WI FA I G&C622 + FA ~ 1 P[Db30 wI 1 OAN24S wI 1 
EDL,17 .1 FA SL 1 ~&C631 .1 I PEDb37 I DAN255 WI 1 
EDLSQC 1 G&[632 + FA~ 1 PEOb40 J OAN350 FA 1 
Ef)l5 G I .1 r/, SU SP I G&C640 wI I P=Db(,S 1 OAN354 1 
[I'L6J7 1 GI;C('50 1 PF06&8 SU 1 DAN355 I 
EXbl: + WI& ~,;;["60 FA I "r0670 1 OAr<450 FA 1 
t: i)Lvll 1>11 Sl! ("I:C09) J PfD/;77 FA I DAN455 I 
Er.l61; I'll FA S~ G['Cbotl WI , FA · SO . $0 I DE1)67f:i OAN4Sb "\on J 
E;;lb13 ,'A GI;l6B7 WI fA 1 PEUb'ao FA I OAN477 I t~Lbl4 + WI& ~1;["85 WI FA 1 p[Doel 1 DAN478 1 E~lL&l, .1 FA Gr.CbB9 WI FA SU SF 1 oEDbRb 1 IJAN479 1 E~L&lc f~ ~r:Cb94 Wi FA SP I · PEOb07 1 DAN571 1 
EDLb17 su ' :.&CbQ7 WI FA SU SP I PED6S8 I I 
EOl('1 E fA SP Gr:Cb9b wI FA .SU SD 1 PF068' 1 ATHLETICS J 
EOL,>1>; Fh · G&C69Q WI FA SU SP 1 P[0094 FA s.p 1 ATH1l9 FA I 
El1L'o2J ~I su Gr:C78b WI FA SL SF I PE06G7 .. I fA SU 1 ATH250 · 1 
r:>L621 .1 GiC787 ~I FA SU SF 1 P:'0698.1 SU So 1 ATH2;1 WI 1 
.EOLb22 Wi G&C7d8 WI FA SU SP 1 PEOb99 ~I SU SP I ATH252 1 
EDLb23 FA Gr:C78q WI FA SU SP 1 I ATH261 FA 1 
EOLb24 F·A Gr:C797 WI FA SU SP 1 HEALTH EDUCATIJN 1 ATH263 WI FA I 
EOL625 .d G&C798 WI FA SU SP I HEOllO . 1 ATH265 WI FA I 
EOL630 wI FA SU Gr:C799 WI FA SU SP 1 HEOl20 \/1 FA 1 ATH2b7 FA 1 
EoL631 WI J HEono Wi FA 1 ATH269 WI FA 1 
EOLb4C FA STU~ENT TEACHING 1 HE0279 1 ATH315 FA 1 
EOL65 0+ .1& EDU492 WI FA I HED301 WI fA 1 ATH311 1 
"OL67 9 [DU493 FA SP 1 HE0302 1 ATH31B 1 
ECLbse EOU4q4 WI FA SU SP 1 HE0320 WI FA· 1 ATH477 I 
EOlbBI EOU495 WI fA SP 1 HEOHO r ATH47B WI 1 
EOLbd2 EilU4qb W I FA SP 1 HE0350 FA 1 ATH479 1 
EOL683 EOU497 W I FA SP 1 HED360 I ATH510 . WI I 
EJL66' =OU498 J H"0380 WI I· ATH511 1 
ElLaa:; IOU49q WI FA I HED390 WI FA SP 1 ATH.5Ll 1 ' 
EDL686 ..1 ·. J HE0402 1 A.TH513 1· 
_____________________ '-1 ___ :..,. _______ ._________ J ___ . ______ 1 ----. _..:-l 
+ ClunES CFfERr" 1I~ A ToO-YE,AR CYCLE. r: 000 YEARS 
• CO'JRS" OH=".C:O ~l·. k PO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS EVEN YEARS 
• SEE C~IAlOG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FCLLCld:,.; SC,'ECUL[ CF COURSE ll FFERI" G. BV SE'1E~TER IS SU~JECT TO "OOIFICATION BEOUSE OF PERSONNEL 
A'lD ,,'I:":LL WIT CHAN~F'. Cf)N5ULT THE UFFICIAL CL,ISS ,C""CULE FOR EACH TER:I. COURSES ARE OFFERED EACH TER," 
THR UUGf" r:C:ITI.'IUI 'U; E1UCATIJN AS A SUPPLE'IENT TO THE OEPAKTMENT'S SCHEDULE 
Ej~Ejlll-Al=dljLr£l~~~Egl~~i_~U~.U~~!&i _________________________________________________________________ _ 
C".~.,,~::F. ,' ',IF ';H"j I CRS.PRFF. Sc1ESTHS I C1S.P'H. SE"EHERS I CRS . PREF. SE"ESTERS I --~-JC~- ----~L[[~E~- _____ l ___ ~_~QA __ ___ QEE!alu ______ l ___ ~_~CA-----CEEE3EQ--____ 1_ __ ~_UQA__ _ __CEEEBfll_ _____ l 
ATHLET ICS I PHVS ,DUC GEIIE'{AL I SPEC EJ E"eT I."PAIR I SPEC ED DE.IF C HR 1M I 
ATH51'. I PEG453 \/1 FA I SE[b03 I SH[)94 WI FA I ATHS~: I PC477 W[ FA SU SP I SEloZO I SH[395 FA I 
ATHS95 I I SElo30 FA I SH[43b WI I 
ATHoll I PHVS EOUC ,"AJO~5 I SEI663 I SHI437 \/1 I 
Am6U I PEPl oa FA I 5EI6Y4 ,/I SP I SH I4 40 I 
ATHol3 I PEPIJ9 .1 I I SH I442 WI FA I 
ATH614 I PEPllO I SPEC ED LaNG 01 S I SH I4a7 FA I 
ATH615 I PEPllo FA I SLD4ba 'oil FA SP I SHI510 I 
ATH616 I PEPllO \/1 I SL0567 .1 FA SU SP I SHI514 I 
ATH619 I PEPIZ3 I SL0672 \/1 SU I SHI518 I 
ATH 6 79 I PEPI29 FA I SL06T3 FA SP I SHI522 I 
ATH61i0 I P<;P132 FA I SL06n WI F' I SHI5Zb.1 3U I 
ATH631 I PEP139 I SLDbql .1 F. SU I SHI527 _ FA SP I 
I PEPI50 WI I SL0712 \/1 FA SP I SH15)0 I 
PHVS EOUC GE'lrilA L I PEPI52 I I SHI554 I 
PECIOI "I FI I 'EP20a FA I SPH £8 ~E~T IMPAIR I SH I575 I 
PFGlrJZ ,n F> SU SP I PEPlOq W I I S'~1240 .1 FA I SH I 58Z I 
PEGIlll ',<I 1'1 I PEPllo FA I 5 ,"1350 ',I F' I SH I673 I 
PE GlrJd \/1 F,\ I PEPZ24 F~ I SMI4Zb 'ofI F. I SHI675 I 
PEGlJq I PEPZ31 \/1 FA su I S ,~14Z7 \/1 F.I I SH I 687 WI FA I 
PEGlll 101 FA I PEPZ33 WI SU I S,~14za \/1 F,\ I SHI688 I 
PEGI17 I PEPZ34 ISMPo29 \/1 FA 15HI689 'ofI FA I 
PE GIIQ WI FA I PEP2JS I SMI444 WI FA I SHl094 WI FA J 
P<GUO '. 1 I PEP236 WI FA I 5,"1557 I I 
PEOl21 I PEPZ,37 I SMI556 WI FA I SPEC ED VIS IMPAIR I 
PEGl n WI F' I PEPZ3 0 I S,"1559 '.1 I SVIZ40 FA '87 I 
PEGl ll> "I F ,I I PEPZ39 I S,~1965 FA I SV1365 WI ' 87 FA '88 I 
PEGIZ8 I PEP300 WI FA I SI<1615 I SV1366 WI '88 I 
PEG130 .1 FA I PEP30 I W I I 5111603 I SVI36~ WI '87 FA '88 I 
PEGI40 F,\ I PEP30Z FA I S,~1694 WI I SVIJ6Q FA '87 I 
PEGI41 I PEP315 I I SVI450 WI FA I 
PEGI4Z '..;1 FA SI) SP I PEPll6 I SPEC ED PIiVS I,"P,IIR I SVl404 WI '88 I 
PEGl43 .1 F,I I PEP)ZD FA I SPIZ40 F~ I SVI465' WI '88 I 
PEC,!'.4 wi F,\ SP I PiOP322 FA I SPI) 11 FA I SVI467 FA'87 I PEG14~ I PE?331 "I FA I SPI412 .1 I SV I 595 I 
PE Gl4h ,.1 I PfP3)) I SPI414 <I I I 
PE Gh 7 fA So I >[P415 I SP I 44b '.1 FA I HUMAN SERV ICES I ?EGI4 ~ F. ,U SP I PEP'.ll \/1 SPI510 I I 
PEGl"<' .1 q <;0 I PF.'4l) .1 SP 1532 WI I dUMAN ENv I: CON ~ES I 
PEGI5C .r 1'1 <;u 5? I SPI~34 oP I HECIOI 'oil SU I PE G I~1 ,<I " ,I Su ' se I seEC ED r;~NE~.IL ~P15J6 SU I HECI05 0/1 FA I 
pr:GI 5l c :, IS,;'IZ51.1 FA SP I HECI01 FA I 
P~ ,;15! .1 F" ell se I SG,'!JOO WI FA I SPEC <J ~/L I"PAIR I ~EC I 09 ',I FA S? I 
PtGI55 ,.1 FA I ;,;'l JO T WI FA II SLl 241 .1 FA SP I HECIIZ • I FA I 
PEGI5c ISG"39 ,j .1 F,I SU SP I SLlllb .1 I HECllJ FA I 
PEGlSt .1 F. I SGN477 I SLl 3h F.I I HEC1l4 .1 FA I 
PE1;15') .1 FA I SGN47S WI I SLlJ15 FA I HFC l lb ',/I FA I 
Pf';l~ ': .1 c,1 I 5G'1470 WI I SLl316 FA I HEC1l8 WI FA SP I 
PEGI; I .1 q I SGN4J7 \/1 , FA SU I SLl337 '.1 I HECI19 I \ 
P EG2J" I SGN4qT .1 FA 5U SP I SLiHO '.1 F.I I HF.CIT5 W I ' FA I PF.r,?I~ I SG"l4n -I FA I SL!3 41 ',<[ I HECZOO wi F. I 
'fG21C ,-I[ F', I :;GN49'1 1<1 F~ I SLl142 \/1 F' I HEC201 .1 FA I 
PoGU! ,.1 r,l I SG~5J6 WI FA SU SP I SLI 34 3 ',I FA SU SP I HEC202 .1 I 
PE GZl? '., c,1 I sr,N51~ su I ~LfJ44 wi q SU ,p I i-IFC2J7 I D,~U' wi '" ~~ I SG ' l511 SU I SLl345 FA SU SP I HECZ08 wi FA I p,~n5 f" I SG"SI4 IiI FA I SLl4S, \/1 FA I HEC20Q WI FA I 
;o~ ::.;:!... I S-G'--lS21 FA I ~lJ4~4 "1 F A I HECZIO I 
': ~n~ " I S~'l5~ O _I FA SU 5P I SLiSOO I HECll1 .1 I 'f~~?Q I SG'~591 Wi FA SL I SLl50e "I SP I fiEC214 WI FA I 
P,;:;2~0 r, SGN59Z I 5LI5JT WI FI, I HECZl5 WI FA I 
oC :; 2 3 1 .;1 FA SG~60~ I $L1538 .. I FA I HECZZO FA I 
P:~:JZ . 1 Fl. SGN613 I SLl55C SU J HECZ21 SP I 
P :~2 3 3 ,I rA Sr,N&I~ WI FA I SLf 55b I HFCZ3S WI FA I 
", ;,~14 ', I c. S~~oI9 Fl. I SLl5S R I H[CZ4S WI FA I 
Po ~ Z 3 S .1 F~ S~N620 .1 FA I SLlSb2 WI FA I HECZSl FA I 
P :~, 2 3 t .1 , ,, SG'~o;:, WI FA SU SF I ;L15b6 .. I H. I HECZ69 FA SU I 
", :,2j/ . ! F~ 5~~bo9 I H157& ,I FA SP I HEC271 WI FA I 
p,G ? H .1 'A S(',~b75 .1 FA I SLI,Q5 I HEC2T5 "' FA I 
p,G23- .1 F. SGN679 SU I SLlb07 WI I HECZ77 I 
",(;1_: rA SG"loSO WI FA su I SUblO fA I HEC278 WI I 
p,G241 SvNb81 .'1 FA Su SP I SLII>lZ wi I HECZ85 WI FA SU I 
PEv24, .. , SCNb83 I SLI bl4 WI FA I HECZ87 WI FA SU SP I P,~243 SGNb8& WI FA SU I S Ubl6 I HECZ90 FA I 
P[.244 SGNb67 .'1 FA SU .I SLlbl8 I HECJOI FA I 
PE"Z'" ,I SGNbS8 .'1 FA SU I SLl61 C I HEC30Z WI I 
P:vZ4~ H S':;N689 "I FA su SP I SLl624 WI I HEC303 WI FA I 
P,,,Z5) , ' I FA SGNb94 WI SL I HI65Z I HEOD5 I 
PEG254 SGNS97 "I FA SU SP I SLI 654 I HEOOS WI SP I 
PEGZ,5 "I FA SGNSqS WI FA SU SP I SLlS87 WI SU SP I HEC307 WI I 
PEGl5E SGNS99 WI FA SU SP I SlIS89 WI FA I HEC308 WI I 
PEGZbO I SLl694 WI FA I HEC309 FA I 
PfSZ6l" "I SPEC ED EMOT IMPAIP J SlIS97 WI FA I HEC310 WI I 
·U,211 . 1 FA SE124~ WI FA ISLl698.1 FA I HEOl2 FA I 
P[GZ7B SE 13~1 wi FA I SLI ~9Q WI FA I HEC3l4 FA I 
PEr.)J~ SEI401 ,I FA I I HEC315 FA I 
PEG316 SEI402 WI FA I SPEC ED DEAF I. HR 1M I HEOZl WI FA I 
PEG3Z1 SE 1448 WI FA I SHI ZZB WI I HEC345 WI FA I 
PEG324 5EI503 WI FA I SHI22~ 'iI J HECJ50 FA I 
PE~)3J SEI509 \/1 FA I SH1387 .1 FA I HEC351 FA I 
PEG.l4R 5E 1511 WI FA I SHI391 FA I HEC352 WI I 
PEG3;3 "I ~A I SE I 5 1l .1 FA I ~H1J92 WI FA SP I HEC35) WI I 
-------'------------------1--_______________________ 1_ I __________ 1 
+ CClJ~SES CH (~!'n UN A HO-VFA R CVCLE C 0 00 HAP S 
~ C[1U~S~S CF<EREO vI, A ThO-YEAR CYCLE IN [VEN YEARS t EVEN YEARS 
• SEE CATAL OG 
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SCHEDULING PATTERNS (ContinUed) 
THE FCLL'~"I'H, SCHEDULF GF SUU,SE OFFE RINGS ~Y )E~ESTF~ IS SU~JECT TO ,~OOIFICATION aECAUSE OF PERSONNEL 
A'U F,'I>'OLL'I, ,'IT CH,\~I;ES. e,)NStJLT THE OFFICIAL CLASS SCbFiJJLE FOP EAe,. TER :1- COURSES ARE OFFERED fACH TERM 
TIiR dUGH C(]:llII1UI ,'.jG oDUCHIDN AS A SUP~lE)\E:1T Te THE OEPA~T,~E.'lT·S SCHEeULE 
E~=EAlli_~1~ilUL~~~-~e=5e~lUG~-5U=~U~j(3~----------------'-------------------------------------------------­
CRS.P"EF. :;E~ESH"S I e"5.PREF. 5E ,"ESTER5 I eRs.p"EF. SE~ES1ER5 I eR5.PREF. SE ,~ESTERS I 
__ ~_U1A _____ ~EE~~~J ______ L ___ ~_~~~ _____ utL(a(Q ______ 1 ___ ~~aL _____ ~EE~Efl_ ___ __1 ___ ~_~aA ___ __DEE~E(U_ _____ L 
HlJelA:l ENV r. I:-~;II ,ES I HU:<AN [NV & CGN RES I CLlNIOL LAil SCiE~CE I SOCIAL WORK I 
HECJ61 , Fl I HEeb40 I (L5417 I SWK4S0 I 
HEe36G ~d I HfOC642 I ClS478 .1 I SWK457 SP I 
HECJ70 .1 FA I HEC644 I Cl5479 I SWK460 I 
HECHI WI F~ I HEe645 .. I I ClS487 >II I SWK463 WI SJ I 
HEC372 FA I HEC647 FA I elS4B~ I SWK465 FA SP I 
HE(3)} F,' 1 HECb4a I CLS481 1 SWK467 WI I 
HEC)74 I HEC64Q ',n I CLS4G7 I SWK47~ SJ I 
HEC375 I HEC65D FA I CLS493' 1 SIoK477 , I 
HEC3HC FA I HECDeD CL5499 1 SIoK478 ',I I 
HEC384 .1 I HEC667 I S~K47Q I 
HEC 187 FA SP I HEC668 NURSING EDUOT iON I S~K488 WI FA I 
HEC390 'ni F,~ SP I HEC669 FA ':UR1C,6 1 SWK48Q WI SP I 
HEC392 I HEC675 ,~UR2C4 FA I SWK490 I 
HEC3"4 .1 I HEC678 Wi FA ~IURZ10 Wi I SIoK497 WI FA SU SP 1 
HEC4,)O "I F ,' SP 1 HEC674 ~UR250 .1 I S.K498 FA 1 
HEC402 'H 1 HEC68J ~d SU SP I NURZr,l .1 I S'oIK499 WI ~A SP I 
HEC404 \d I HEC6Rl I NUR27J fA SP I SWK590 I 
HEC 407 SP I HEC6d3 I NUR287 I I 
HEC411 I HEC686 WI 1 NUR304 fA 1 GERONTOLOGY I 
HEC412 SP I HEl687 WI I NUR305 FA I GRT404 WI I 
HEC413 \o! I HEC688 I NUR320 WI 1 GRT497 I 
HEC415 1 HEC689 I NUR35D WI I GRT498 1 
HEC416 fA I HEC690 WI S~ I NUR351 .1 I GRT499 I 
, HEC41 S I HEC691 W I FA SU I NUR36.J WI 1 I 
HEC422 wI I HEe692 .1 FA I NURJ61 ,/I I INTERD ~TH/HUM SERV 1 
HEC4J5 .1 I HEC694 FA 1 NUR370 ~I I HHS477 SU I 
HEC437 .1 FA 1 HEC697 W I FA SU SP I NUR380 FA I HH5478 I 
HEC4J9 '. I 1 HEC69a WI FA SU SP I NUR404 FA I HHS590 SU I 
HEe'.4) I HEC699 WI FA SP I NUR'405 FA I HHSS91 I 
HEC445 FA SP I I NUR4S0 'oil SP 1 I 
HEC447 ,,[ I ;;EALTH AO:<INSTRATiCN 1 NUR451 wi FA su I COLLEGE OF TECHNOLOGY I 
HEC4'; O 1 HA ,)297 Wi FA SP I NUR477 I I 
HEC460 SP I ~A03.J0 ',I FA 1.'IUR47Q.1 1 aUSINESS EOC(ATiON I 
HEr.4"1 '"r I >lAD301 \;j FA I NUR47<> I 3E 100 ',I FA SP 1 
HEC412 .1 I H ,~DJ1~ .1 fA I ,~U"4'J7 .1 FA I ~E 119 WI FA SP 1 
HEC47} I HADJll .1 FA 1 :!UR 4'8 '..n FA I ~E 120 wI FA SP 1 
HEC41; I HAiJ3d7 AI F,\, I NUR4 ';9 I 'IE 121 .1 FA 1 HfC47~ I HA0415 .'1 FA 1 I BE 124 WI FA I HE(.~H .i ~A I HA0420 .. I ~A 1 OCCUPAT IONAl THERAPY 1 BE 200 WI FA 1 
HEC .. )', .I'~ SP I HAD425 wi FA 1 OT 17A , FA 1 BE 201 Wi FA ' I HEC~:" Ft. I HA0477 I OT 287 WI FA SP I BE 205 WI 1 
HEC4'o .1 1 HA0478 1 OT 300 WI FA I BE 210 "I FA SP I 
HEC4'? "I F~ SP I HAD479 I CT 301 WI FA 1 BE 211 ~I 1 
HFC4 0 : I HAD480 ,I ,FA SU SP '1 OT 302 WI FA 1 BE 220 WI FA SP I rlEc4'~ I HAD4S7 \il FA SU SP 1 [IT 30" WI FA I OF. 222 WI 1 rl=C~S" I HAD408 .1 FA SU S? 1 or 304 ~d fA I BE 225 wI FA I 
hEC";, fA I ~A~48<; wI FA su SP I oT 30A Wi fA I BE 250 .1 FA SP I 
HFe.:.';, ,.J HA04~, WI FA SP I aT 3~7 "I FA SP 1 8E 278 I 
H,e.'" HA~~q8 WI FA SP 1 OT 4,00 .. I FA I BE 279 su I HEC.; ~ .1 F,\ ' SP HAD4S9 WI FA SP l OT 483 ~I FA I BE 310 WI 1 
HEC4" .1 FA SP I OT 413 wI FA 1 BE 325 iiI FA I 
HEC 4'" '.1 ft, SU SP CLl NI CAL LAB 'SC I E NeE I OT 418 Ii I FA 1 BE 3&4 WI FA I 
HEC'" CLSIOI WI FA I aT 419 WI FA I ~E 365 WI FA f 
HECSJ" ClSI96 I OT 420 WI FA I BE 366 WI FA I 
HEC5:7 ClS307 WIlDT 421 WI FA SP I BE 387 WI FA SU SP I HE:.,~ , eLS334 WI I OT 477 WI FA SP I BE 395 fA SP I 
HE:,)" ,ClSJ35 FA I UT 478 WI I ' OE 396 wI I HfoC';I~ SP CLS387 WI FA SP 1 OT 479 FA I BE 411 FA I 
HEC51l CLS400 wIl DT 480 SP I BE 412 W I I 
HEC519 ClS401 FA 1 OT 488 WI FA SU SP I BE 422 FA SP I 
HEC521 CLS402 WI I OT 489 WI FA SU V I BE 477 WI FA I 
HEC531 CLS407 FA I OT 490 WI SU 1 BE 478 I 
HECS32 CLS410@ I OT 497 WI FA SU SP I BE 479 FA SU I 
HEC53 " CLS411@ I CT 4"8 WI FA SU SP I BE 487 wr FA SU SP I 
HEC54 J ClS412@ I OT 499 WI FA SU SP 1 BE 495 FA I 
HEC;" " CLS413@ 1 OT 591 I BE 496 ~n I 
HEC5>;: CLS414@ I OT 592 I BE ~97 WI FA SU SP I 
HECSS" CLS432 WI I OT 593 1 BE 498 WI FA SU , s? I 
HECSQO SU SP CLS434 FA I I BE 499 WI FA SU SP I 
HEC591 CLS450 I SOCIAL wORK I BE 524 SU I 
HECS';? CLS451 1 SWKI20 WI FA SP I BE 5b8 FA I 
HECb'l H ClS4S2 I SWK222 WI FA SU I BE 569 WI SU I H fC6~', CLS453 I S.K287 FA SU 1 BE 587 WI FA SU SP I 
HECb 0 7 eLS454 1 SWK315 WI FA 'I BE 590 W I FA SP I 
HECb ,Jo FA HT P455 1 SWK31 7 ~I FA I BE 591 W I FA ~p i HEC6 ~c SU CL5456 I SWK360 WI rA I BE 592 FA SU I 
HEC"I< t LS45'7 1 5_><307 1 BE 607 I 
Hld') , .1 ClS45~ I SWKJP.8 "I FA 1 BE 611 SP 1 H"~&I " CLS4S9 1 SWK4 05 wi FA SP I BE 615 SU I 
HEC&IE SP CLS'oO I S.K408 WI FA 1 BE 626 WI I 
HfC&19 CLS4bl I SWK409 WI SP 1 BE 630 FA I 
H"tbZ: ,I CLS462 I SWK41R WI SP 1 BE 651 ~I I 
HFCo22 FA CLS463 I SWK419 FA 1 BE bbl ~I I 
HEC,,:') _I ClS4b4 1 SWK420 FA 1 BE 672 I 
HECt,25 CL S465 1 SWK422 FA I BE 675 FA I 
Hfe("c CLS4&6 I S.K424 Ii t SP 1 OE 678 FA I HEGh3~ , ' I CLS467 I SWK431 WI FA I BE 679 WI I 
HECh D FA CLS4bB I SWK435 WI I 8E 680 SU I 
HE(()j4 CLS469 1 SWK438 WI SP I 8E 6Bl I 
HEC& :I, FA CLS470 1 SI.K439 I BE 6B3 I 
HEC,3" I CLS471 I SWK440 1 BE 693 I 
_________________________ 1 __________________________ 1 __________________________ 1 __________________________ 1 
+ c.cur.;E~ C;:F : ~f.D i..:t\ A lwO-Y[Ar. ':YLLE r. 000 yeARS 
'I (.oIU:' ) (":, ,1 r r.::r.':' [1 l)'.j .'1 Tw ll-YFlQ (¥ClF IN rVEN YEhI-l.S , EVn. YCARS 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
rYE FCLLr.;'d'IG ,cu~:J.JL' SF r.OuqSE CF'EPINr,S oV 5E"ESTD IS SUBJECI TO "COIFICHION ~ECAIJSE OF PERSONNEL 
,\.\ry [~~r.LL'·E'" c .... ,r,[S. 'Cl':SUll ;HE 'JFFI CI,IL CLASS SCHF.9ULE FCQ E4CH IEP". COURSES 4RE OFFERE~ EACH TER" 
TH'UJUGH t:V'ITI'I'JI'IG :1IJC,\t J" AS ~ SUPPLt:MEf\or fC THE DEP.l.PTI'1t:NJfS SC~EOULE 
f'~Elll.-'-d:'i1:Jl;;!i .. _S~~S~3.l~li .. _!i!J!SJ:i:!~:i .. ________________________________________ _ 
C~S.·QEF. SE'[ ilFS I C~S •• REF. SE~ESTE<S I OS.p.EF. SE'''ESTE.S I CRS •• REF. SEMESTERS I 
__ ~~~. _____ 1ffE~fC ______ L __ ~~QA ___ Q[[E~~ _____ 1 ___ ~_~Q. __ -DE£fBf~~~_Dff~ ___ l 
.USIIIESS :~t.ClTIQ" I INOUSTRI~L T~CHNCL I INDUSTRIAL TECHNOl 1 INTEROISC TECHNOL 1 
~E "Q4 .1 f,\ SU 1 IT 215 WI F4 5. 1 IT 65e WI FA I IOT6H II I FA SU SP 1 
BE 695 1 H-""-k-' DELETED I IT 619 WI FA SU SF 1 IOT6n WI FA SU S. 1 
BE 0-11 .. I <l SU SP I H-'.,H9 DELETED 1 IT 6ao WI FA SU SP I IOT69? W I FA SU SP 1 
BE 693 ~ I FA SU SP I" 220 @ I I T ~81 WI FA SU SP 1 \ 1 
~E 6q9 '.1 FA SU S. 1 "223 Wi FA I IT 682 WI FA SU SP I 'HlITARY SCIENCE I 
IN~USTRIAL EOUC 
IE 102 '.1 FA 
IE 10, 
IE 113 
IE 11 9 
IE 152 
IE 250 
IE 253 
IE 25~ 
IE 35C 
IE 35. 
IE 355 
.1 
'.1 
'.1 
.1 
IF. 35 e .. I 
IE 381 WI 
IE 452 
IE 460 
IE 461 
IE 411 
IE 418 
IE 419 
IE 481 
IE 491 
IE 499 
IE 4q~ 
I E soc 
IE 501 
IE 502 
IE 51, 
IE 5) '. 
IE': Z 5 
lESS,) 
IE 551 
r::: 5b.! 
" I 
.1 
WI 
WI 
WI 
.1 
WI 
'<I 
Fl 
FA 
FA 
Fl 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
I IT 22 ,'1 wi Fl I IT 6aJ WI FA SU SP I"S 100 WI FA 1 
1 IT 229 F4 SP 1 IT 6a4 WI FA SU SP 1 ~S 101 WI 1 
1 IT 231 ',41 FA SU S? 1 IT 685 WI FA SU SP I HS 2 '0 FA I 
I IT 251 WI FA I IT 688 WI F4 SU SP I MS 201 WI I 
I IT 300 Fl I IT 689 WI FA SU SP I"S 300 FA I 
I IT 301 WI FA I IT 690 WI FA SU oP I"S 301 WI 1 
so I I T j 02 .1 1 I T 6 q I WI FA SU SP I" S 3 n WI FA I 
1 IT 303 @ wi I IT 692 WI FA SU SP I "5 400 FA 1 
sol IT 306 W I F~ I II 693 WI FA SU SP I.s 401 wI I 
1 IT Jl4 wi F, 50 1 IT 694 WI FA SU SP I ,"S 402 WI FA I 
I IT 316 WI FA 1 IT 6~5 WI FA SU SP ~5 4q9 II I FA I 
S? 1 IT 31~ ,I FA 50 I IT 697 WI FA SU So I 
1 IT 32J@ ,I I IT 69& Wi FA SU so 1 
I IT 324 Wi F 4 SP I IT 699 WI FA SU S P I 
su SP I IT 340@ ll
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
S. 
S? 
So 
I IT 381 W I fA SU S? 1 I~T,EROISC TECHNOl J 
I I T 400 WI I 10 Tl 04 II I FA J 
1 IT 401 W I FA I lOT 121 WI FA 50 I 
I IT 402 WI FA 1111150 Wi FA 1 
IIT403 WI FA IICT2eo 1 
1 IT 405 wi FA SU SP 1 IOT2el 5P I 
1 IT 406 WI FA I ICT204 WI FA SP I 
I IT 409 WI FA 1 lOT 205 WI I 
I IT HO WI FA I IOT201 WI I 
I IT 411 WI FA I leT214 WI FA I 
I IT 412@ I IOT240 '.1 FA S? 1 
So I IT 414 WI FA SP I IDncO FA 1 I 
Sol IT 415 WI I I ~T3 0 4 F A I 1 
I IT 416 .1 FA SP IIOT305 .n 1 I 
I IT 41 7 .1 ~ \ SP I IJ T3 0 ~ .1 1 I 
I IT 41' .1 FA SU I lOT ~10 WI I J 
I IT .2 'J .1 FA su 1 I aTJ 12 '. I I 1 
I IT 4l~@ .1 I IOTJ14 WI FA I 1 
I IT 415 " I FA SP I lonl" FA S? 1 1 
1 I I .2 3 WI FA SP I I CT 3 I i SU I I If 5r.,; 
r E 5 ~ 1 WI FA SU '; ? I IT 4J';@ I IJTJ40 .1 fA SP 1 I 
I!: ')'1("' 
IE 
IE 
IS: 544 
IE 505 
IE 59b 
IE 
IF 
IE 
(f f> ,-; ~ 
IE 
" 
" IE b(;.t.. 
It. bTl 
IE b 1~ 
I' 
If 
" I, 
" I, 
.., r : 
I ~ .., :. ':" \ 
" J: 
J ~ b' 7 
If ;)<;3 
J = :: 0<, 
.. I 
. : 
., 1 
SU 
SU 
su 
I IT." .1 q i? I IJT ~e; ,I r4 SU S. I I 
I IT -1 l <I F.I SP I I.~I');.I SP I I 
I IT 4)3 ... 1 F.~ .i? IIJf4Jl 11'1 J I 
1 IT 434 <I FA ,? 1 IOT4J2 FA 1 1 
1 IT '071 \II FA SU SP I 10T403 WI FA I I 
I IT 419 <I F,I SL SP I IOT404 WI FA I 1 
I IT 479 " FA SU SP 1 IOT405 <I FA I I 
I IT .a5 'o'l FA SU ';' I I r:T40~ WI FA • I I 
I IT 4a7 .1 FA $" ;? 1 IOT401 'o'l FA .I 1 
I IT 494 WI FA SU SP I IDT4CO WI I I 
I IT 4"5 \II F,\ SU SP I 1':1410 FA I 1 
I I T 496 WI FA SU SF 1 I 0141 1 FA i I 
I IT 497 "I FA SU SP I 101412 WI I I 
S" 1 11 49E " I F 4 SU SP I 1':1< 14 ,; I FA I I 
5P I I T 49q WI FA su SOl I:T 41; FA S P 1 J 
S· 
SP 
SP 
I H-*" D= I..lOT420 FA I J 
I H-~70 DELETED 1 IOT421 1 J 
I H-~ DEL= I 101475 FA I 1 
I IT 510 FA 1 IOT43C WI I I 
11T511 \II IIDT44C WI FA 1 1 
I ~f-~-' DELETE!' I 10f444 WI FA I I 
1 IT 53' oIl'~ SF I 19T4~C Wi 1 I 
1 11 ,4' "I FA SP I I;;T 410 II I I 1 
J I T 55 0 .1 F" SU, P I 101411 \II SII I 1 
1 IT SOl "I FA SL SF 1 IOT41e WI FA 1 I 
I IT 56: .1 FA 1 IOT41< WI FA SU So I 1 
I "590 WI F. SU S, I leT481 WI FA su So 1 J 
1 IT 591 WI FA SU SF 1 IOT4<5 1 J 
1 IT;,l .1 FA SU SP IIOT491 WI F4 SU SP I 1 
I IT 59. WI FA SU SP IIDT49E \II FA SU SP 1 1 
1 IT 505 WI FA SU SP 1 IOT499 WI FA SU So 1 I 
I IT 596 "'1 FA tu SP I IOT500 WI FA SP 1 I 
I ITS 91 WI FA SU SP 1 lOT 50 1 WI FA 1 J 
P;SJ:;TkI.~ T!'C""OL I IT 610 WI FA I IOT505 FA 1 I 
IT 10 ) @ -I rA 1 IT 613 WI FA I IOT514 FA I J 
I T 1~3 101 ." S~ SP 1 IT 615 WI FA SP I IOT517 I I 
IT ILJ@ F4 I IT 616 WI FA 1 IOT555 WI FA I I 
II IlJ@ 1 IT bIB WI FA SP 1 IOT556 WI I I 
IT 122 >1 '. SU SP 1 IT 610 I ICT581 WI FA SU 5P I J 
II 113 .1 FA SU SP 1 IT on WI FA 1 IOT590 "'1 FA SU SP I I 
IT 12. "I FA SP I IT h26 I IOT591 WI FA SU S. J I 
IT 12'> .1 F4 1 IT 633 WI IICT592 WI FA su So I I 
IT 170@ FA I IT 634 FA · 1 IOTS>3 WI FA I 1 
IT 2-J~ -I FA SU SP I II 636 \II J IOT601 So J I 
IT l~1 .1 FA SP 1 IT 640 WI FA SU SP I IOT602 wi S. I J 
IT 202 .. I F4 SP I IT 641 III I'!' 1 IOT611 III 1 J 
IT 203 .1 FA SP 1 IT b45 WI FA SU SP 1 IOT6BC Wi 1 I 
I T 2 J < <. SOl IT 641 II: FA SF 1 lOT 6 90 III FA SU SP 1 1 
IT 21G@ .1 I IT o4B FA So IIOTb91 WI FA SU SP I 1 
IT ,1~ "I '!, SP I IT 649 wi F4 So J IJlbn wi FA SU SF 1 1 
-;-c(ijpS~S-c:F;:ERED~-AT;;bfAROCL-E ---------L-c-ciiii-Y'E AR S ---- I ------. __ 1 
" Cu \J~:;fS (Fr[~:D ::; t n"O-Y£AP. CYCLE .IN f\'En YEAP.S : EVE~ YEAQ:S 
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I , 
GENERAL INFORMATION FOR DIPLO~~\ APPLICATION 
The Graduate School / East-ern :.tichigol'l Gnivcrslty 
,\ppl1.c n tton ~ Gr::ldu:ltloll 
Candidates for !:rnduate de!:rccs must ,uumit a~ Application for Graduation durln~ tlw 1st week of the semester In which 
they plan tn comnletc , de~ree requirements. The completed Appllcatlun [or Graduation. to~etficr with the graduation 
fee. should be turned In at the Cashier's Office In Ilrl~"s lIall. The Cashier's OfOce In turn will. validate payment 
uf the f"e and forward the application to the Graduate School Office. 
Graduation Process 
The records of each Graduate degree applicant are reviewed to determine graduat,on eligibility. Each student receLves 
a "gradua tj..on check-ou t" shee t. t\ cop)" of the check-out sheet Is also forwarded to tho t s tuden t' s academic depnrtm('n t 
for review and recommendation. Upon receipt of the dcp",·tment's recommendation. the student Is notified by letter of 
his/her clearance for graduation. Dc~ree verification letters arc sent to all students who hnve completed degree 
requirements. Students enrolled In the current semester are sent degree verification letters approximately three weeks 
atter grades have been received at the end of - the semester. Diplomas and a complimentary transcript are mailed 
eight to ten weeks atter the semester ends. 
The Graduate Office cnnnot accommodate special requests for advanced verliication. The degree recommendation/clearance 
letter documents the~rslty's degree verification process and can be used to inform any employer of the date when 
degree certlticatlon can be cxp~cted. 
GRADUATION CALENDAR 
• 
I Winter 1989 I Application for Graduation due Deadline for graduate record updates Commencement 
January 16. 1989 
1989 
Summer 1989 
APpl ication 
Deadline for 
for Graduation due June 30. 1989 
graduate record updates August 11. 1989 
Degree award date (graduation d4te) 
50rin9 1989 
ApplIcation fo r Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (graduation date) 
Graduation Requirements 
April 
April 
April 
May 
June 
June 
21. 
22. 
29. 
8. 
16. 
23. 
1989 Commencement 
1989 Degree award 
Fa 11 1989 
1989 APP\ Ication 
1989 Deadline for 
Commencement 
1989 Degree award 
(none scheduled) 
date (graduation da te) August 18. 1989 
fo~ Graduation due September 13. 1989 
graduate record updates December 12, 1989 December 17. 1989 
date (graduatio'n date) December 19. 1989 
l 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requi~ements : 
--Grade Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degree unless the student ~chieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requirement applies to 
1) all graduate credit taken at EMU; and 2) all graduate credit in the area of concentration/specialization. , 
--Residency: At least 6 hours of graduate credi t used on a degree program must be earned on campus in Yps1lantl for a .asters. 
For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
--Time Limitation: All requirements for an advanced degree must be completed within six calendar years from the time of the 
firSt enrollment in ' the degree program. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued previoUS to the graduation semester must be completed, documented/validated as requiSite. and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
--"I" (1ncomplete)/Thesis: Required course components must be completed and "I" grade converted to letter grade. Thes1s 
copies must be in the Graduate Dean's Office no later than the last day of classes. 
--Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in the Graduate School is required to post transfer credit. Students currently-;n;oIle~ in transfer courses should not expect to receive their degree until one semester follow1ng that 1n 
which the course Is completed because of time factor involved in receiving transcripts and finalizing the graduation 
check-out process. Letters from professors or grade reports are ~ acceptable subst1tutions for transcripts. 
--Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by the department and the Graduate School must be completed 
and r;corded~e Graduate School no later than one week prior to-graduation. 
--CertHlcatlon: Degree candidates graduating from the College of Education must hold or have satisfied the requirements 
for a Teachin.; Certiticate. If a teachln!; certl!lc:lte has not been eorped, a 'Naiver must be signed. This mny ut"! ohtained 
from the academic department or the Graduate School. If certiflcation is desired, please contact the Records ~ Ccrtlflcat l ulls 
Office. floom 5 Pierce lIali. (313) 487-4111. 
All questions regarding ~raduntion should be directed to the Graduate Records Office; 116 Pierce; (313) 487-0093. 
9/87 
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TO BE FILLED OUT BY STUDENTS EXPECTING MASTERS OR SPECIALISTS DEGREES ONLY 
Student No _____ _ 
Soc Sec No _____ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ___ _ 
Specialist ___ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Please return this form toget her with 
a $ 25 graduation fee to: 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 481 97 
PLEASE TYPE Q..B PRINT 
OFFICE USE ONLY 
Date Checked _, __ _ 
Hours Short ___ _ 
Inc _____ • __ _ 
Low GPA ______ _ 
Trans Cr _____ _ 
OK to List ______ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR _ JUNE _ AUG _ OCT _ DEC _ 19_ 
THIS NAME WI LL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdat. _______ _ Sex: M_ F_ Marital Status _______ _ 
Addr~: ___ ~ _______ ~ ____ ~ __________ ~ ___________ ~~ __ _ 
Street Apt City Stat. ;~ I P 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOYE : 
Street Apt City Stat. ~~IP 
Hom. T.'ephone No. 
Area Code Number 
Plac. of Employment 
Employer's Address Telephone No. 
City Stat. Area Cod. Number 
Ar. of Specialization Adviser 
Teaching Certificat.: Non. _ State_ Elem Prov_ SecProv_ Cont_ 
Elem Ptrm_ Sec Perm--. Spec_ 
IE :tQla! ~B; ~~I~HJ IB~~~E;B ~B;QIII eL.'~~' B,~Q & ~QI, 
If transfer credit is used on the degree, official transcript Is) M.W be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise yoor degr~ will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Nymber & Title Qat. Completed 
-SmHrs 
Oat. of Application ____________ _ Signature ________________ _ 
=========================================-
(00 NOT WRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan Unlvarslty for the degree of: 
Master ·of _____________ _ 
OR Specialist in _____________ _ 
Grad form 205 (rev 4nn 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER Date 
UPDATE 
(1) Student Number Last Name 
I \ I I I 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
5 z 
Month 
LOCAL ADDRESS, Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and ' Apt . (space between words) 
(64) Phone 
(Area CoOe) 
Day Year Class Level 
_. __ .. _ .. UndergraCluate 
.. - _ .. . _.- Graauale 
First Initial 
. 
, . 
NOTE: 
1. Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please include your 
province. 
2. If there is one address, update local only and check 
Home and Billing boxes. 
3. Grades are mailed to Home Address. 
ST ATE A~6;<EVIATIONS 
-----~ ----
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
Al ARllONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTHICT OF 
CC~UMBIA 
FL ~LG~. :CA 
GA Cc:OR':>IA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN I ... O,,;'NA 
HOME ADDRESS· Where you live while school is not in session or while not attending schoo\. 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY -
o CHECK IF SAME AS LOCAL LA' LOUISIANA 
ME MAINE 
(12) Number, Street an~ Apt. (space between words) MO MARYLAND 
MA ~;ASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
!.IN MINNESOTA 
w.3 MISSISSIPPI 
MO MISSCIJRI 
MT MONTANA 
HE NEBRASKA 
NV ... EVAOA 
1'11'1 NEW HAMPSHIRE 
2 0 Z NJ NEW JERSEY 
101M NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
BILLING ADDRESS · Where you wish bills from the University to be sent. NO 
NORTH DAKOTA 
01'1 01'110 
o CHECK IF SAME AS LOCAL cJ CHECK IF SAME AS HOME 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
,(12) Number, Street and Apt. (space between words) PA 
PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOuTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
Or Count!:l'.-_ TN TENNESSEE 
(59) Zip Code TX TEXAS 
uT uTAH 
'IT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
2 2 Z wv 
WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIOE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL' 
WY WYOMING 
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Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
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CANCELLATioN/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date 
Effectiye Date 
Last Name I First Name Middle Initial Student Number 
Permanent Address - Street & No. City State 
1. CHECK ' ONE BOX 
[] Cancel Registration 
[J Withdraw From All Class es 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[J Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
[J Graduate Student 
[J Financial Aid R~cipient 
[] University Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
Room Ha1 l 
3. : CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
[] Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
D Transferring To Another College 
. [] No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
Student 's Signature 
Zip 
,Mail to Registration Office, Eastern Mlchigan University. Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt . 
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All Vehicles parked on the E.M.U. Campus must be registered with the University 
Parking Department and have the appropr~ate parking permit affixed to the tront 
windshield drivers side. 
There will be a lls.oo fine for parkin~an unregistered vehicle on ca~pus 1n any 
lot other than designated guest lots (McKenny, Pease, Parking Structure) or meter 
parking. 
Students may register their vehicles at the Parking Office, located at the 
Parking Structure. To register a vehicle, students must show student 1.0. or 
course confirmation with picture 1.0. and a current vehicle registration to the 
registering clerk. Students driving more than one vehicle may register tneir 
vehicles by submitting current vehicle registrations to the registering clerk at 
no additional cost. 
If it is to be transferred between two or more vehicles, a plastic pouch must be 
permanently attached to'the inside lower left hand corner (driver side) of the 
windshield of each vehicle and the permit attached to a piece of clear vinyl so 
that it may be inserted into the pouch of the vehicle parking on campus. 
VEHICLE REGISTRATION FEE 
WINTER SEMESTER -
DECAL E~PlRES 4-30-89 
Resident Decal 
Commuter Decal 
Evening Commuter 
cash/check 
$ 7.00 
$20.00 
$12.50 
Student may pay for decal only by: 
Personal check 
Cash 
Student billing; last date 
to bill January 20, 1989. 
Pouches available at the -
Parking Office for 
PARKING OFFICE WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENINGS UNTIL 7:45 P.M.: December 14, 
15, 19, 20 - Januarry 5, 9, 10, 11 12, 16, 17, 18, 19. 
DISCOVER OUTER SPACE 
Students may park their vehicles in the designated lot at West Campus without 
registering their vehicles. A shuttle bus will transport students to the main 
campus. For a bus route contact the Parking Office. Shuttle bus hours are from 
7:30 a.m. to 9:55 p.m., Mon. - Thur. and Friday 7:30 a.m. - 6:10 p.m.~ I ... 11 .... 
Students who withdraw 
the Parking Office by 
refunds will be given 
from Fall classes must return their decal to 
January 20, for a prorated refund. No 
after this date. 
PARKING OFFICE 
Regular hours 8:00 a.m. to 4:45 a.m. 
487-3450 
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I 
BUILDING INDEX 
Alphabetical Ust 
AccouotlfIQ \5 Olds Pool 
AdmmlSlraoon BUilding 53 Qkjr;-MarsnaU Tracll 
Adln~s 53 (West C.lITI()USI 
Alexander MuSIC BUlkMQ 59 OIds Student Reuuuon Center 
Alul'nf'lt RelatIOnS 48 Pa~nq Structure 
8a5thall Stadium 16 Pavroll 
Best R~ence Hall 31 Pease AuditOrium 
BwIOQV Annex 5 Phelps ReS«lenc.e Hall 
Boone Hall 52 PhySlc~ Plant 
Bowen Fu~ld House 21 Pierce Hall 
8rlQQs Hall 46 Pine \,jrove :'oarlments 
8rO'll'n "-oarlments 20A Plnman ReSidence Hall 
Buell ResKlence HillI 29 Pr31''I.Harroid Classroom aUllOJOQ 
BuSlOess ~nt1 Finance BUlkMQ 55 PleSiCleflt'S ReSKlence 
Camous lile J9A Puohc Inlormatlon 
Career Services Center 39A purcnaslnQ 
Central RuelvlOQ 1 Putnam ReSIdence Hall 
Conlerence .l.rranQements 48 .1wrk DramatIC .l.ns BUlklJOQ 
ConunuJOQ EducallOn 39A Rack/'lam :;,MOI 01 Setelal Ed 
Comell Courts Apartments q ReQIS!ratlon 
Credit Unton 1 Roosevelt Hall 
Oevr.lOe~nt 48 Rynearson StaOlum \West Campus I 
[)!mnQ Commons No J3 SdielY Department IPol,cet 
[)lUtnQ Commons NO 15 $cuiOMe Sluo'q 
OlnlOQ GammonS No J 15 Sellers ReSidence Hall 
DowmnQ ReSKIeoce HaN 32 Sherler Hall 
FlOanclal Aid ,J $In Hall 
FOOd ServICes 33 Snow Hulin Center 
Forrl Hall \1 Slarkweather Hall 
Go<i(JafQ ReSidence Hall JlA 5!ronQ Ph'r'lcaf SCience Buuomq 
Goooison P-I"U J9A Stuoent EmelOyment 
Graouale SCMOI 5J Sluaen\ Gavernmen! 
HU!IOQ Plant 10 UnIVerSlIY ~mpuhnQ 
HIli ReSlClence Hall 12 UrnvefSity Library 
HOUSIOQ JJ UmverSity ~.tarllehnQ MeClla 
Hover Nalural SCience ~h.llkMq 38 1M Siudeni MeOla ,Ecnol 
rlO.,1 Center :3 UnlverSltv P'lohcallons 
Human Resources 39 '.VaIIOO FtesHlence H.II 
Huron H,onwa., 15 'NilfenOuse 
Jellerson SCII~nce 8ulldlnq 'R 'N~rnr.r G"mnaSlum 
Jo~s ReSidenct Hall J1 'NlMU,89FM 
)(IOQ Hall 39 'o'Ietcn Hall 
Mall Room 
, 
.'Iestv,ew .loartments 
Mc~enny UOion 4ft .We!.! Campus) 
MunSoOn Apartments 10 ·.··lISe ReSloeoce Hall 
61 
57A 
60 
16 
55 
S4 
2' 
;7 
5J 
11 
" 34
42 
"A 
;5 
,6 
35 
37 
46 
'0 
57 
16A 
17 
J7 
43 
23 
50 
3~1 
J9A 
' 4 
36 
39A 
13 
:8 , 
22 
39 
·'9 
18 
10 
~ 
I 
Numerical List 
• CH~d'l Union 
· B,OKlQY Annex 
· Sculpture 51u<l1O 
· Cenlral RecelVlOQ 
· warenouselMa.1 Room 
· Cornell Couns Apartments 
10 · HeatJllQ Plaot 
11 • Pme Grove ADanments 
12 · Hili MP'sl(lence Hail 
13 ' Hoyt Conference Center 
14 · Pmman ReSIdence Ha.1I 
15 · DlmnQ Commons No.3 
16 · P~IXJnQ Structure 
'OA· Salety Department ,POliCe) 
17 PhysICal Plant 
18 _ JeHerson SCience BUlldJOQ 
19 · StrollQ PhySlC.1I SCIence BUlI(]lnQ 
20 ' MunSoOn ;"oartments 
20A· Brown .l.oartments 
11 · Bowen FI!!~ l'lOuse 
12 ' Narner t~ymnaslum 
23 · Sno'N "ealth Cenle! 
2' · PhelPS ReSidence Hall 
25 _ OtmnQ Commons No 2 
25 - Huron Hideaway 
26 · Putnam ReSiOence Hall 
27 · Selll'!fS HeSlOence Hall 
28 • Walton ReSlOeoce Hall 
29 ' Buell AeSioence Hall 
30 · '/'/lse ReSidence Hall 
31 8est ReSidence Hall 
32 · DownlnQ MeSiOence Hall 
33 ' L'hOtnQ ":Jmmons ~O I 
33 ' root] Se~lCes 
13 HouSlnQ 
33 _ UniverSity Pubhcauons 
14 · Pfay-HaffO\(l C:assloom 8u11CI,nQ 
J4 Unl'.,erSlly ComoullnQ 
35 · Qullk Or.matlc Arts BUlkMQ 
J6 Un,vtrSlty Llbnl)' 
17 · RaO.ham Scnoo( 01 ~oeclal ECI 
1i! dover 'iltlUl.l1 ':,c.lence BullllmQ 
39 t1uman >\eSOurces 
39 · t<.lnll Han 
19 WltAU,89fM 
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PARKING FACILITIES KEY 
(DECAL OR GUEST PERMIT REQUIRED) 
39A· C.1ITlOUS Llle StudenUGuest Parking 
39A - Career Sel"Vlces Center 
39A· ConhnuJnQ Educaoon Ann Street 
CoI'1'YnJler Decal 
39A· GoOOlson Holil 
Ford Lot B ConmJ\er Deta! 
39A· Sludeni EmtMOymenl library Meters 
13) oef rlOUr 
39A· Student Government K 
McKenny Umon Hlt",ry 
39A. Ul'UvefSltf Mark.el!nQ Media MN North Campus 1 & 2 
Deai ReQUtre<l 
ana Student Mefll.il (E..:no) 0 0._ 
CorOfT'lJler Oetal 
40 · Roosevell Hall 
P ParlUnq Siructure Decal t\eQI.ured ~'Munson 
" 
' Jones ReSillence Hall wmtnJter 
-'IA.- Goa(1ard ~eSlOence Hall S '5 <>=t 
-'IA- PuOhe InlormAMn 
42 · Presloen\ s ReSloence 
Hoyt lot SommJIe< ~PeffTIlI 
4, ,5111 Hall 
46 · anQqs nail 
Pease lot ~\ef s.;-~ t.1'ltIV 
46 · ReQlstlatlon 
47 Sheller ~all 
Pierce Hall Meters s30 Jef -;our 
J8 ' Conlerence ':'tranQeme~ts 
Urll'rerSlly ~e\er~ t3J )eI 'lOUr 
48 · McKenny J!'IlOn AA 
''\/asnlen.M Lot 6 ':.:Irnmuler Decal 
48 · .l.lumnl ~e lah()ns 38 'Nest Camous 
~ 
48 Devp.lootnent Faculty/StaM Parkin~ 
19 , Weltn rUtl 
50 · Stalllweamer Hall • 
Ann Slreel >:'a;1 DeuJ 
51 · FOIO Hall 
C Bowman·Roosevelt :UtI ""' .... 
52 · Boone rlolll 
C¥o :::I.eQuIre<l 
5J Aomll'\lSlratiOn 6uIIOlnq 
>-10'(1 lot oun ()ecaJ 
,3 · ~dmlS$lons ' F 
Fofo lot A. """ fl<uI 
5J FlnanCl<II .!-IO 
::.ara ReQUlleO 
53 r.raouale $c.1OO1 
1 Jr.ller;;on ~()ecaJ 
5J · Pierce P-IaJl 
L Normal SlIeet ~I~ 0tcaI 
54 Puse :'uMoflum '" 
North CamQtJs \ & 2 :;ut1()ecaJ 
55 AccounllnQ 
i OakWOod 5U11 ()ecaJ 
15 · BUSiness .lnCl f-:nance dUlldlnQ 
e PanunQ Structure ;wi D«;~ 
55 · PayrOll 
Q Pease lot 501»1 )eat 
5\ ' PurCnaSl!'lq 
'N $111 Lot 5oUf1 'Jeul 
56 · Raseo.!U ':1.0Ium 
X $mlttllet ; "" ()ecaJ 
57 Rvnearsnn S\aClurn 
:art! ?,tooirtd 
\WP.51 r:am'Jusl 
"( Snow lot ;'U1'I )ec.aI 
5;~ . 1)1(js-M,w.nall 7(.lcll 
:..u ~Ifea 
IWI!51 ":.lnJouSI 
NasntenZll/ LOt A ; '-71 Oo!caJ 
58 · 'N~SI"'~'" l:>.af\mf!nts 
:"Q P,eQuirea 
88 Nest Camous """ iWeS\ (; oImov:>1 
\9 .1,!f!~ant,er 'Au'>lC ~UlII.]lnQ ~ 
60 [)t(1S 5!l,)cenl rleClealion Cellter 
HANDICAPPED PARKING 
61 Jl(ls Pf}Ot ~ HANDICAPPED ACCESS 
MOTORcYCLE PARKING 
Hours and C18$,qnat9d us.aqe 01 parklnq IS ~ 'X) cnanqe. 
LOT SIGNS TAKE PRECEDENCE. 
E A S T ERN M I C H 
TRAVERSE CITY - PETOSKEY - GAYLORD 
Summer School 
May through August 1989 
Come join us this summer on the beautiful campuses of Northwes tern 
Michigan College and North Central Michigan College and the pleasant 
surroundings of Sylvan Resort and Hidden Valley Resort in Gaylord. 
TRAVERSE CI1Y 
Northwestern Michigan College. July 31-August 25 
The Eastern Michigan University-Northwestern 
M ichigan College summer school program enters its 
fourth year of opera tion th is year. Last year 900 
St udents attended 46 courses at Northwestern's 
beautiful campus. This yea r. Nort hwester n Michigan 
College's Office of Campus Service and Student 
Activit ies will be scheduling rooms and meal plans. 
Eastern Michigan Ulli vers ity's office will be located in 
the East Hal l dormitory. 
PETOSKEY 
North Central Michigan College. J une 26-June 30 
This begins our second year of classes at the Petoskey 
Si te. North Central Mich igan College has an at tractive 
campus located in this famous resort area. In 198H. we 
enrolled 90 students in three classes. The students 
cnjo\'ed this location and for the 1989 Summer 
School. both students and classes will be increased. 
GAYLORD 
Sylvan Resort. May 5. 6 and 7 
Eastern Michigan University. in cooperation with 
Gaylord's Sylvan and Hidden Valle.\· Hesorts. will be 
offerin,(( a golf school at this emergIng Sports 
destination area. 
FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT 
(313) 487-0407 
TRAVERSE CITY SUMMER SCHOOL 1989 
NORTHWESTERN MICHGIAN COLLEGE 
July 31-August 4, 1989 - 8 :00 am. to 2:30 p.m. / M-F 
CTA 591 Listening Skills for Professionals 
July 31-August 9,1989 - 8 :00 a.m.-2:30 p.m. / M-F and M-W 
FA 379 
FA 479 
FA 592 
Watercolor Workshop 
Watercolor Workshop 
Watercolor Workshop 
S. McCracken 
l. Begin in 
l. Beginin 
I. Begin in 
August 4-6,1989 - F: 5:00-9:00 p.m. / SA: 8:00 am.-2 p.m. / SU: 8:00 am.-1:00 p .m. 
EDT 507 Introduction to Microcomputer (CR/NC) 
August 7-11, 1989 - 8:00 a m.-2:30 p.m. / M-F 
MTH 500 
CTA 508 
BE 680 
HEC 680 
Modem Math Content. K-6 
Small Group Decision Making 
Personal Finance for Educators 
Personal Finance for Educators 
Instructor 
D. Buckeye 
G.Evans 
R. Ristau 
G. Reichbach 
August 11-13, 1989 - F: 5:00-9:00 p.m. / SA: 8:00 am.-2:00 p.m. / SU: 8:00 a.m.-1:00 p .m. 
EDT 507 Introduction to Microcomputer (CR/NC) Instructor 
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A N UNIVERSITY 
TRAVERSE CITY SUMMER SCHOOL 1989 
CONTINUED 
AUGUST 14-18. 1989 - 8:00 am.-2:30 p.m. / M-F 
BE 680 
CHM 591 
CI~A 506 
ENG 591 
FLA 278 
FLA 278 
FLA 278 
FLA 278 
FLA 278 
MTH 581 
Pt'rsonal Financt' for Educators 
Computer Applications in Chemistry 
- Pt'rsuasion in tht' Modern World 
National Writing Prqjt'cts Workshop 
Languagt' Immersion: Japanest' I 
Languagt' Immt'rsion: German I 
Language Immt'rsion: Spanish I 
Languagt' Immersion: Frt'nch I 
Languagt' Immt'rsion: Russian I 
Modern Math Methods. K-6 
August 21-23.1989 - TBA / M-W 
PEG 152 Sailing 
August 21-25. 1989 - 8:00 a.m.-2:30 p.m. / M-F 
BE 591 
BE 591 
ENG 681 
ESC 505 
FLA 278 
FLA 278 
FLA 278 
SOC 478 
SOC 591 
Compult'r Applications for Business Teachers 
Compult'r Applications: Data Base 
Advanced National Writing Project Workshop 
Scit'nct' in \ the Elementary School 
Languagt' Immersion: Gt'rman II 
Languagt' Immersion: Spanish II 
Languagt' Immersion: French II 
Social Aspt'cts of Leisure/ Recreation 
Social Aspt'cts of Leisure/ Recreation 
PETOSKEY .SUMMER SCHOOL 1989 
NORTH CENTRAL MICHIGAN COLLEGE 
June 26-30, 1989 - 8:00 am.-2:30 p.m. / M-F 
ESC 591 
MTH 500 
MTH 581 
FLA 278 
FLA 278 
FLA 278 
FLA 278 
FLA 278 
Teaching Science Outdoors. K-8 
Modern Math Contt'nt. K-6 
Modern Math Methods. K-6 
Language Immersion: Spanish I 
Language ImmerSion: French I 
, Language ImmerSion: German I 
Language ImmerSion: RUSSian I 
Language Immersion: Japanese I 
GAYLORD SUMMER SCHOOL 1989 
SYLVAN RESORT 
May 5,6.7; '1989 
PEG 225 Intt'rmediate Golf 
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R. Ristau 
D. Krause 
G. Evans 
R. Larson 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
D. Buckeyt' 
Instructor 
R. Hawkins 
P. Cwik 
R. Larson 
S. Stevens 
Instructor 
Instructor I 
Instructor 
Easto 
Easto 
S. Stevens 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor -
r'nstructor . 
Instructor 
Instructor 
R. Smith 
"Enroll Anytime - Study Anywhere" 
Independent Study 
Through 
Correspondence 
DIVISION OF CONTINUING EDUCATION 
Current Offerings: 
LIT 100 . 
MTH 104 
SOC 105 
HIS 123 
HIS 124 
IDT 150 
MGT 202 
LIT 207 
MGT 281 
ENG 325 
ENG 402 
ENG 421 
The Reading of Li terature 
Intermediate Algebra 
Introductory Sociology 
U.S. History to 1877 
U.S. History 1877 - Present 
Basic Technological Concepts 
Business Communication 
Introduction to Children's Literature 
Basic Supervision 
Expository Writing 
Modern English Syntax 
The History of the English Language 
Independent Study Office 
Division of Continuing Education 
329 Goodison Hall (313) 487-1081 
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SCHWEIZ ' SUISSE· S~ITZERLAND 
DAVOS-where you can enjoy a real holiday, take a health cure, attend 
a course or just relax! 
VIA ROAD OR RAIL it is extremely easy to reach Davos from most of 
the important European cities or from the International Airport at 
Zurich/Kloten. Its position in the southeast of Switzerland in the center of a 
holiday region of matchless beauty makes it an ideal starting point for 
countless day-trips and walking tours. 
DAVOS-where people from all over the world meet. the most popular 
congress and conference center in the whole of the Alps. 
NEXT SUMMER (1989). Eastern Michigan Univers 
Continuing Education Division will be establishing a 
resident Center in Davos. Switzerland. As Eastern positions 
itself more as a World College. various sectors of the 
university take on the challenge. For many years the 
International Studies program of Eastern has sent 
students virtually all over the world. Wh'ile Continuing 
that trend. we also want to set up resident sites as well. 
DAVOS. SWITZERLAND will be joining Cyprus. a site 
established last year. as two sites where Eastern students. 
as well as those students in Europe and Asia. can meet 
and look at issues from an international perspective. 
COMPLETE DETAILS on the Davos and Cyprus experience 
will be available at our Continuing Education Office by 
the 1st of November. Call and put your name on the 
mailing list for our brochure if you are interested. 
(313) 487-0407. 
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DAVOS, SWITZERLAND 
SUMMER SCHOOL 
JULY 17-31,1989 
JULY 17-24, 1989 - M-F 
BIO 591 Science and Environmental 
Education for Teachers 
S. Stevens 
CTA 591 Internationalism in 
Negotiations 
S. McCracken ' 
CUR 591 International Curriculum 
L. Adams 
EDP 600 Human Development 
K. Paciorek \ 
FLA 278 Language I'mmersion: German 
J. Hubbard 
MTH 500 Math Content. 'K-6 
D. Buckeye 
July 24-31, 1989 - M-F 
CTA 509 Communication for Leaders -
International Perspectives 
G. Evans 
MTH 591 International Math Curriculum 
D. Johnson 
PED 578 Motor Learning and 
Development 
M Paciorek 
PSY 478 Cross Cultural Psychology 
B. Fish 
PSY 591 Cross Cultural Psychology 
B. Fish 
, 
PSY 591 Behavioral Assessment for 
Therapists 
P. Holmes 
~.;~ . .-
: , :. ~ 
TEL AVIV CAIHO ASWAN LUXOH IIUHGIIADA ATHENS 
SALZBURG MUNICH VENICL': FLOHENCE HOME POMPEII 
DELPHI BERGEN CHETE PEHGAMON EJ>IIESOS llEIDELBEHG 
LENNINGRAD MOSCOW WAHSAW CRACOW BERLIN DHESDEN OSLO 
PI-U\GUE VIENNA AMSTEI~DAM LONDON PAHIS COLOGNE STOC!{IIOLM 
COPENHAGEN HELSKINI KONYA GOHEME ISTANBUL ACHE JEHUSALEM 
~e 
Great Escape 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY PROGRAM 
FALL SEMESTER HUMANITIES TOUR 
Earn 15 hours of undergraduate credit 
while traveling throughout Western and Eastern 
Europe. Scandinavia. and the, Soviet Union. and the 
Mediterranean. Browse through lTIUSeums. climb 
through ruins. and picnic along rivers to study 
history. art. literature. and poli tical science 
in an interdisciplinalY context. 
A L S 0 A V A I LAB L E: 
A wide variety of summer travel programs 
and a semester in Vienna. Austria. 
FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
The Office of International Studies 
333 Goodison Hall· Eastern Michigan University· Ypsilanti. MI 48197 • (313) 487-2424 
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J' 
Educational Opportunities 
We cater to college 
students who need money: 
frats. sorOrities, and other college 
groups for tundralsmg 
• 15 proven methods of earning money at college 
• Choose a business that's right for you 
• Do business on your own campus 
Complete package Includes descriptIOn 
of each business, step-by-step Instructions. 
start-up costs, profit potential. and helpful 
hints how to succeed. Price $10. complete. 
N Y State ResIdents add 7 5% sales ta)!;: 
Enclose check or money o rder payable to 
Young Entrepreneurs of America 
NAME 
ADDRESS 
CITY STATE lIP 
"The !,faerical eX/) cri£'I1{,{, and /)/lS;I1('SS cOllladS I Fccl'i\'cdji"011I Illy illll'I"II.\ lIil' 
~ \' ('r(' in\'(//llah/c. I f g(/re' 111(' a IY/'(' (~r educalioll J ('oll/dn't hllrl' !!,ol1('J} 
IIll,ndIC}'£' c!sc."-ThL'atrL' ... tUlil,'1l1 from \1innl..'~lpolt .... \1innl:"nta 
"Dis('(I\'('J" r(l llnel! hr dis('(/\·"rillg N,,"' )'orA Iilrollgillil(' .I),NY ill 1/11111('1" 
C(}IIl'gl"'-Communil'ation~ ~tudent from Elmira . \-1..'\\ Yorl-.. 
Junior Year Abroad~in New York! 
Take your Junior Y('ar at Huntrr College . .... tudying and partIcipatlllg in IIltl,rlhlllp .... in THE 
ARTS (dam:t'. film. thL'alrL'.l1lu .... ic. \'i .... ual arh): CO\1\1l ' \IC .\TIO\S IIL'lni .... lnll. rad io. 
journalism); and LRBA:\ LEADERSHIP STl'DIES tpolitil·al .... l·ll'lll'l' . ,ociolog: . an~1 urhan 
affairs). You'll hI..' <JhlL' to ~la: at thl..' Collq!l' \ 10\\-co,1 dormitor: and ,IUd: al (lUI' lll"lin 
l"ampus on Man hattan"'" ParI-. ,-\ \'l'lllil' . • 
Deadlil1e Iii/" a/'I'limlioll.\ IiI/" /!)S!)-<)(). ,Ma/"ch /, /Y,W. 
695 Park Avenue · New York. NY IO()21 · · (212 ) 772-50()5 
HUNTER COLLEGE 
check box #23 0" reader sen'ice card. 
STUDY ABROAD' 
Anthropology • Business • Classical Studies • English 
Fine Arts/Art History • History • Italian • Philosophy 
Political Science • Psychology • Theology 
. Summer Programs in International Law and.Social Work 
live and study In Rome. Italy. for a year or a semester. The Rome Center of Loyola UniversIty of 
ChIcago offers small classes. conducted In English. University-sponsored study trips. Weekend 
and Intersesslon travel opportunItIes. Program IS fully accredited. Credits are easily transferable 
to any U.S. college or universIty . . Scholarshlps and aid available. Contact: Rom. Cellt.r 
OffiCI. Dlmln "111137, 1525 N. Sherlilin RoatI, Chicago, IL l1li21 (312) 508-2713. 
THE ROME CENTER 
A 01\'1",11, ut" the Cul\cgl' uf Art, & SCiences, Loyola UniverSIty of Chicago 
For jilrther informatioll check box #27 011 reader service card. 
F R E E SCHOLARSHIP INFORMATION FOR STUDENTS WHO NEED 
MONEY FOR COLLEGE 
Every student is eligible for some type of 
financial aid regardless of grades or parental income. 
We have a data bank of over 200,00 listIngs of scholarships, fellowshIps , 
grants. and loans, representing over $10 billion In private funding. 
Results GUARANTEED, 
CALL For A Free Brochure •• ]
ANYTIME (800) 346-6401 .... ~----~~-------.. -
SWITZERL,\\» 
('our,,-,' ofkrl..'d in it1ll'rnal,on .. il polilil"" 
l nill'd 'aliun' Orl!:lni/;Jtu11l" intl'rnational 
hU'lIll'" :Ind h\.'n~·h- lallgu'l1-!l' 'Iudie~. 
Ofkl\'d tall and 'pnJl~ '1..'Illl" II..'i"'. 
ITALY 
E \l'l'ptionally \\ illl' L'hl";;l"I..· o\" 'Uh.1I..'l"h and 
I..·our,l''' :\\· ... ilahk. Offl .. 'rl'd fall 'L' IllL',ll'l 
onl: . 
(·nlll"'I.." t1fk' J"l'd ill .. 1["\ 111,101"\. dr;t\\ ill!.! . 
lk,ign. clllllparati\·I..' lill'ratu;·l' . Europ~~lIi 
11I'ill !": . and ~tl\l..'rnllll'nl. Ofkrl..'d fall 
lSSR 
:\IIl"our,l" arl' tall!.!ln III KlI"ian h\ rl..'!.!ul"l1 
LII..·u!t, of \ . nh.!o!.!r~ld Stall' l'ni\ I..'r,·il\. ~ 
()fkr~'d ..,prilli '~l1ll·' ll..'r onl:. . 
.... l'IllL"ll'!" onl:. 
A:l'1I1 .)"1111(' l'II;\'l'ni!\" SIJilllso}", (I ruriel.\' (~r SCI1Il's/('r-/oll'.!. 0\"('1"\('0\ ('wtldl'lHi(' 
/I/'''~'"<II/l.\ ill /:"11/'11/'(", <,(/1'1, (//I"rill~ (/ dili<'rr'lItli"'d ,,!SI/Il!\". II 1"/1(' "I' 1'''''"<': 
( 'enter fur Internatiunal Prugrams 
I c-t Bo\\ man Hall· Kcnt. OH -t-t2-t2-000 I • 211>/67 2-79XO 
For./ilrther ;,~/imllatilill check box #29 Oil reader .Ien·ice card. 
THE AMERICAN UNIVERSITY 
WASH1NCTON. DC 
ThL' AmL'ncan \ ' ni \'L'r,it\ ofkr' ,ummL'r l"(lUr'L" in "lIllL' -til fiL'ld, of 
,tlld~. \Va,h illgtun-hH.:u-..l'd cour ... c" hdp you takl' ad\'~mtagl' of the (il~ · ... 
magn ificl'nt I"l' ... ourcl' ..... .-\ dl'dicatcd faculty make:'>. your :-.ttld~ trlll~ 
I"l'\\ arding. Da~ and 1'\,L'ning L'la:-.:-.cs kan:' ~ ' Oll long \\Cd\l'nlb for l'\.ploring 
thL' cul tural richL" of tilL' L·i t\ . 
Our lO\'ch camp'" i, locatcd in a rL',idcntial arL'a. a ,ilon ridc on thL' 
,utm a\ from 'thc hL'an (~f thL' c it\. 
For information about "UllmL'r Il)Xl). L'ontact: 
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The l"ni,ersit~ Programs Ad,isement Center 
-t-tOO Ma'';~tt:hu,cth A\·L'nuL'. '\iW • Wa,hin~ton. DC 20016-XOXil 
or call120ci XX'i- 2'iOil 
\11 ~'qu, 11 (lpl~lnllll1l ~ I, IIIII"II\"II\~' .\\"\11 111 IlIll\ 1.:1'-.11 ~ 
For/ilrther illJimllatioll c/H'ck l)(Ix #2-1 Oil reader sen'ice card. 
1989. yOur year in Europe. 
Complete your educabon 'Mth a semeSlet or a year m Europe whtle iuJ£lIrng uruverslIV reoutremen\1 
live m a dynarruc seasIde or mountam semng In Spam vr France. 0' Ir, ,)ne ,)Iltall' s most ,xClbng 
econorruc centers 
- Fully accredtted courses transfer 10 your 
uruvetslty 
- Inlemabonal busmess and econorrucs 
program -Italy 
- Intensm language coutses - Sparush 
French.ltahan, Basque 
- ilnthropology, iuSIOIj pouucal same< 
,ducabon econorrucs an and more 
_ Expenenced Amencan lnd Europear, 'a("Ji~ 
- FmanClai aid and schoiatsrnps • 
- Spnng, summet "riali semes"" 
v.ntt or aI1_ for your illformllioll packtt . 
Dr Carmelo Urza Uruvetslty of Nevada·Renl' Reno. Nevada 89557·X :L 1 '· 1b4 c)r', 
USBC COIIIOI1ium 
A project of seven uruvetSlues 
/-'or further i/~/imllatioll chet'k box #26 Oil reader .Ien'ice card. 
F88· ' 
Callo IOlar scientific 
calculaton. 
With these three calculators, 
Casio continues to give students 
and professionals the most features 
and functions for the f6'N9St dollars. 
"'non hOur FX451M 
gives you 132 total functions, includ· 
ing binary, octal and hexadecimal 
calculations and conversions. At 
the touch of a key, it provides you 
with 13 commonly used physical 
constants like the speed of light, 
Planck's constant and atomic mass. 
It gives you 16 metric conversion 
functions too, as well as a 10 digit 
display with 10 digit mantissa plus 2 
dig!t exponent for greater accuracy. 
i ~~o>(. \'y~ '2-
\ 
,\f:J~, ~ ~ 
And because the fruits of your 
hard work are worth saving, we've 
added a feature called Solar Plus™. 
Not only does it let you work in 
low-or no-light situations, it keeps 
the memory functioning, even with 
the power off. 
.... 1On 2: Our less expen-
sive FX -115N also features Solar 
Plus and a 10 digit display with 10 
digit mantissa plus 2 digit exponent. 
It offers you 116 functions, includ· 
ing.statistics and computer math 
calculations, and it even calculates 
fractions. 
Both our FX-451 M and 
FX-115N come with a handy, 
comprehensive application book. 
L ...... a. Our most fIC» 
nomical solar aciIentitIc, the F.x .. , . 
boasts 71 fUnctions, an accuraea 8 ' 
digit display, with 6 digit manti8aa . 
plus 2 digit exponent. It features 
statistics, permutations, c0mbina-
tions and convenient engineering 
notation . 
Before you take ScienCe 1 or 
1001, take a lesson in economics 
from Casids FX-451M, FX·115N, 
and FX-3oo. You'll be amazed, not 
just by how much they can do, but 
by how little they'll do it for. 
Casio, Inc. Consumer Products Division: 570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, NJ 07801 
Caslo Canada Ltd. , 2100 Ellesmere Road, Suite 240, Scarborough, Ontario M1H3B7 
'. 
WORK FOR YOURSELF 
If you're self-motivated and a bit of an 
entrepreneur, be a campus rep. YOU'll be responsible 
for placing advertising materials on bulletin boards 
and working on marketing programs. 
Free * 1/4 pounder with cheese with the 
pruchase of the same. 
* 114 lb. weight before cooking. 
Valid only at locations listed on back 
One coupon per custOnla 
Expires March 31,1989 
Part-time work, choose yOur own hours. 
Score high with GAPS! 
(Graduate Admissions Preparation Service) 
GAPS gives you the knowledge, 
confidence and the competive edge you need 10 
Be a nalne 
dropper, please. 
While patronizing one of the advertisers 
listed in The Directory of Classes® tell succeed on critical exams. 
. . o MCAT $349.00 OGRE .. $159.00 
DGMAT $199.00 DDAT .. $279.00 them The Directory of Classes sent you, 
OLSAT $179.00 DSend more infomlalion We'll appreciate it, and so will they. 
COLLEGE JUST GOT EASIER! 
Introducing the How to Succeed in College series, four great tape-and-text courses that 
will help you master the academic life by working smarter, not harder. 
Each course includes a 32-page text and a 60-minute tape so you can learn at your 
leisure-while biking, exercising or relaxing. 
THE HOW TO SUCCEED IN COLLEGE SERIES: 
Section 1: Studying -"'Nothing will get you Section 3: Exams - Don't freeze up ... be 
through like knowing the material. Here's how. prepared. There are ways to do it. 
Section 2: Term Papers - From start to Section 4: Speed Reading - The student's 
finish , impressive and on time. #1 lifesaver. It's never too late to learn. 
Save $11 79 Get the whole series in one package: all four tapes and a 
. •• 160.page book for $29,95. r-------------------O YES' Please rush me the course(s) I've checked below. I've enclosed my check or , • money order payable to SUCCEED IN COLLEGE, for the full amount shown. 
I 
1~~iJ~ I 
q.ctJjfAd;,. r wrdv I(X.; I 
nul. d PIJ p., FAMIoIt«A<./ ~.:.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.:.:.;.;.;.;.:.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. I 
Course Price Shipping Total 
o HOW TO STUDY EFFECTIVELY $9.95 .98 
o HOW TO WRITE WINNING TERM PAPERS 
o HOW TO SCORE HIGH ON EXAMS 
o HOW TO SPEED READ 
o The Complete HOW TO SUCCEED 
IN COLLEGE Series. Save $11.79-
Get aH 4 Sections & Tapes. 
9.95 
9.95 
9.95 
29.95 
.98 
.98 
.98 
$1.98 
Wash. state residents add 8.1 % sales tax: 
TOTAL ENCLOSED: $_--
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DOCR, I 
:=r::o= 
~~l MONEY BACK ~~ll 
::: GUARANTEE ::: 
::: If you' re not completely::: I 
Name 
Check one : 0 Visa '0 MasterCard 
I I I I I I I I I I I. I I I I , 
Card Number E xp Da le 
Mall loday 1o: SUCCEED IN COLLEGE I 
500 Third Ave. West ----, --------------Cardholder S Signature " 988 Passage Publlshong .I 
Seattle, WA 98119-3914 ' ~------------------------... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
;.: satisfied, return the ;.: 
;:: course within 10 days ::: I \i:.!~~:.~:.~.~~.~.~~:~~~~:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~Jl 
State ZIP 
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McDonald's 
16 Ecorse Road 
3811 Carpenter Road 
4775 Washtenaw, Ann Arbor 
Now Hiring! Ask about new benefits. 
Be a nalDe 
. dropper, please. 
While patronizing one of the advertisers 
listed in The Directory of Classes® tell 
them The Directory of Classes sent you. 
We'll appreciate it, and so will they. 
Mail to: American Passage Network 
6211 W. Howard Street 
Chicago,IL 60648 
Name 
Address 
/ 
City ________ State 
ZIP Phone 
Mall to: GAPS Center 
3rd Ave. W .• Box 34057 • Seattle, W A 
VISA or Me oro." <011:(800)426-5537 x 1241/(206)281-1241 from WA, AK, HI, PR . 
Name 
Address 
City State ZIP 
Course: CTIEl 
Shipping* _________ _ 
Subtotal 
WaslvState resident~ add 7.9% sale" tax 
TOTAL ENCLOSED (U.S, Dollars) 
·R~gular-UPS 3 weeks. $7(no P.O. Boxes, AK. HI. PR addre.cscii 
P.O. Boull, AK. HI, PR- Postal ~Iivery 3 weeks. $14 Rush- Federal EXpre,ll1  
S days, $21 fOT MeAT, $14. all otllcn (flO P.O. BOUI, AK. HI, PR) 
100% GUARANTEE 
SPRING BREAK CONTEST 
1. Entri .. m.y b. m.d. on coupon b.low or on. f.c.imil. th".of, To be .ligibl., I."imil. mu.t be 01 the a.ma dim.n.iona •• the printad coupon, with tha .n.wa" li.tad In axactly tha •• ma 
a.qu.nca. Lin .. for •• ch .naw" ohould ba dr.wn ao th.t tho lin ... ~. lin.d up .xactly •• tho.e on the printed coupon. 
2. An .ntry oignad by, or .nter.d lor, mora th.n one peraon will b. di.qu.liliad . 
3 . M.il .ntrie. to HIGH TECH CONTEST, 500 Third Av • . W.ot, Sa.ttl., W •• h. 98119. To be eligibla, entri.o muel be po.tma,1<ed by midnight J.n . 20, 1989. 
4. More than ana .ntry m.y ba .ubmltt.d but thor. m.y be only on •• ntry par .nv.lop •. 
5. Pmon. mu.t b. 18 or old" to .nter. Winner m.y b. required to provide id.ntilication . Employ ... of Americ.n P .... g. M.dia Corporation and its eubeidiari" are not .Iigible. 
6. The winn" will b. cho .. n.t random from a11.ntrio • . Th. lirat .ntry cho .. n with, in tho iudg .. d.ci.ion ,.11 of tho itom. an.wmd correctly will be da.mad tho winner. 
7. In .11 ca,,,, the d.ci.lon of the iudg ... h.1I bo fin.1. . 
8. Tho winnor will ba notifiod by m.il by January 31, 1989. • 
9. The winner will be ;]w.1rded;] tour pack.:1ge con8il!lting of found·tlip Oliri;]re for two and six nightB on a double occup3ncy basis 31.1 medium CI.:188 hotel. The winner m3y select from 
aithor Mozatl.n or Puorto Valiarta, Moxlco.a thoir do.tin.tion . Tho winnor mu.t trov.1 to thoir .ol.ctod daotination during thoir ochool'. offici.1 Spring Brook .nd .wardad alrf.ra I. 
limited to tr3vel from the .1irport ne3fel!lt their school offering connecting service to a galew3Y city , The winner will also receive $200 cash to lerve.18 spending money. 
r--------------------------------------~ Match the school with the appropriate number. In four instances, you also have to supply part of the missing name of the school. 
A. Electoral College 1.__ Please print the following: 
S, Dealer (fill in) 2. __ _ 
C. Charm School 3. __ _ 
D. Minnesota Mining & Manufacturing 4 _K_ 
E, lOwe U 5. __ _ 
F, Rocky Mountain (fill in) 6, __ _ 
G, Rock "n" Roll High School 7. __ _ 
H. Welfare State 8 
L All State 9. __ _ 
J, Solid _______ (fillin) 10 
K. School of Hard Knocks 11 
L. Motion Picture Academy 12, __ 
M, School of Fish 13 
NAME __________________ _ 
ADDRESS::--______ --'-_______ _ 
Street 
City 
State Zip 
PHONE(. ________________ _ 
SCHOOL ________________ _ 
M.il .ntrioo to HIGH TECH CONTEST, 500 Third Av •. W.ot, Sa. ttlo, W •• h. 98119. To bo .ligibla, antria. 
rnu.t b. po.tm.,k.d by midnight J.nu.ry 20,1989. 
~ ~~:~::~ (fill in) ~::- I Semester I 
P. Twelve O'Clock High 16. __ 
~--------------------------------------~ 150 
Name: 
Phone 
l() 
NED'S has new and used books for all your courses at Eastern. 
NED'S offers fast friendly service - we help you find your books. 
NED'S accepts Financial Aid Vouchers, Visa and Mastercard. ' 
NED'S has extended hours during book rush, or you can buy 
your books before classes even start. 
NED'S BUYS YOUR BOOKS BACK ALL YEAR ROUND. 
AND FOR YOUR CONVENIENCE, NED'S has a book 
reservation program. Just use the form below. Your books will 
be held for 7 days after the semester begins. 
Permanent Address : 
Semester Fall 0 Winler 0 Spring 0 Summer 0 
DEPT. COURSE# SECT # NEW? USED? 
Return with $5' deposit to: Ned's Bookstore 707 W. Cross Ypsllantl, 'MI 48197 
ANYTHING LESS WOULD BE UNCIVILIZED 
Men's Basketball Schedule 
November 
26 S Anderson 
28 M Kentucky St. 
December 
3 S John Carroll 
7 W Detroit 
10 S Indiana St. 
12 M Michigan 
14 W Cleveland St. 
22 Th Michigan St. 
30 F Wisconsin 
January 
4 W Miami (Ohio) 
7 S Toledo 
9 M Valparaiso 
11 W Western Mich. 
18 W Ohio 
21 S Kent 
25 W Central Mich 
28 S Ball St. 
February 
1 W Bowling Green 
4 S Toledo 
8 W Western Mich. 
11 S Youngstown St. 
15 W Ohio 
18 S Kent 
22 W Central Mich. 
25 S Ball St. 
March 
1 W Bowling Green 
4 S Miami (Ohio) 
9-11 Th-S MAC Tournament 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
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JUST GOT EASIER! 
Introducing the How to Succeed in College series, four great tape-and-text courses that will help 
you master the academic life by working smarter, not harder. Each course includes a 32-page text 
and a 6O-mlnute tape (or get the whole series-all four tapesand a 1SQ-page book-for only 
$29.95) so you can learn at your leisure-while biking, exercising or relaxing. 
THE HOW TO SUCCEED IN COLLEGE SERIES: 
Section 1: Studying - Nothing will get you Section 3: Exams - Don't freeze up .. . be 
through like knowing the material. Here's how. prepared. There are ways to do it. 
Section 2: T.rm Pap .... - From start to Section 4: Speed Reading - The studenfs 
~;t>/." '. finish, Impressive and on time. #1 lifesaver. Ifs never too late to learn. 
~.,,,/ ~f-~ Save $11 79 G.tth.whol ... rI.sln one package: all four tapes and a 
"" ~. __ -~ 't • • 160-page book for $29.95 . 
. ~~~ ""'. ~/ . .,.-_ ....... .-.. ... 
----.-- ---~ YES' Please rush me the course(s) (or the entire series at $11.79 savings) I've checked I below. I've enclosed my check or money order payable to SUCCEED IN • COLLEGE, for the full amount shown. 
·1 
I 
I 
I 
ORDER 
NOW 
TOLL FREE 
1-800-
426-5537 
I Name 
I Address 
City 
Course 
o HOW TO STUDY EFFECTIVELY 
o HOW TO WRITE WINNING TERM PAPERS 
o HOW TO SCORE HIGH ON EXAMS 
o HOW TO SPEED READ 
o The Complete HOW TO SUCCEED 
IN COLLEGE Serle. 
Price Shipping 
$9.95 .98 
9.95 .98 
9.95 .98 
9.95 .98 
29.95 $1 .98 
WA state residents add 7.9% sales tax: 
Total 
TOTAL ENCLOSED: $ ____ __ 
HB1 Check one: 0 Visa 0 MasterCard 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Card Number 
I I I 
Exp. Date State ZIP I Mall Today To: SUCCEED IN COLLEGE 500 Third Ave. West L P. O. Box 34057 Seattle, WA 98124 Cardholder's Signature ~1988 Passage Publishing .I 
-------------------
BUSINESS REPLY MAIL 
FIRST CLASS PERMIT NO. 75043 SEATTLE, WA 
POSTAGE Will BE PAID BY ADDRESSEE 
- ® DIrectory of Classes I 
500 THIRD AVENUE WEST 
SEATTLE, WA 98119-9951 
I 
r~I~hrd.dP411-
'1?ttAkHtfJ«./ 
;:.~.~.!~ ...... ;;, ............................................................................. : ... ;;, 
~ ~ 
:: MONEY BACK :: ~ ~ ~ GUARANTEE ~ ~ , 
:: If you're not completely F: 
:: satisfied, return the 
:: course within 10 days :: 
:: for a full refund. :: 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,; 
NO POSTAGE 
NECESSARY 
IF MAILED 
IN THE 
UNITED STATES 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
, 
• 
IntroclucIng the How to SUcceed In College sertea, four 
great "'~text cou .... that will help YOU master the 
academlc life tJywort<Jng smarter, not harder. 
Thee8 courses ara your ticket to a stress-free 
college degree, with tip after tip on how to select 
courses and profe88Ol"l. how to study mora material 
In leas time, how to prepara for exams and how to 
~ P8P8I8 that result In the grades you want. And, 
not the Ieest of all, how to maintain your aociailife in 
the proceaa. 
Each course Includes a 32-page text and a double-sided eo-
minute tape. The tape allows you to Ieam at your leISure-while 
blkJng, exe~ or re1axIng. And the texts ara a friendly, 
personable preeentatlOn of what once was a dry subject. 
--............... --------~ 
~~~~ 
1(x' ltd dlllJ a, FAukJlf.fMV./ 
================================================================ Use this card for 
Free Information 
================================================================= from our Advertisers 
Advertisers listed below will provide you with free additional Information about their products and services. 
Please check the number of those that Interest you. 
01. AMERICAN EXPRESS 010. HEWLETT-PACKARD 
o 2. ARMY NATIONAL GUARD 0 11. ISE 
EDUCATIONAL 
OPPORTUNITIES 
o 3. ARMY RESERVE 0 12. PASSAGE TRAVEL 
o 4. CASIO 0 13. RADIO SHACK 
o 5. CITIBANK 0 14. RIGHT GUARD 
06. EARLY PREGNANCY TEST 015. SEMESTER AT SEA 
07. ELEK-TEK 016. SEMESTER IN SPAIN 
08. 1ST RESPONSE 017. ST. GEORGES MEDICAL SCHOOL 
021 031 041 
022 032 042 
023 033 043 
024 034 044 
025 035 045 
026 036 046 
027 037 047 
09. GRADUATE ADMISSIONS PREP 018. TODAY 
SERVICE 0 19. UNIV. SUBSCRIPTION SERVICE 
028 038 048 
029 039 049 
030 040 050 
NAME ___________________________________________________________________ _ 
ADDRESS _____________________________________________________________ __ 
CITY STATE ZIP ___________________________________________ _ 
SCHOOL ________________ ~ _____________ _ 
I am a: A. 0 Freshman B. 0 Sophomore C. 0 Junior D. OSenior E. 0 Graduate Level 
My major Is: F.O Engineering G. OSciencefTechnical H. OBusiness/Finance 
I. 0 Nursing/Allied Health J.O Computer Sciences K. 0 Liberal Arts 
L. 0 Medical M. 0 Veterinary Medicine N. 0 Other ________________ _ 
~ ® I DTrectory of Classes I 
6 DOC 10.1 J 
AV 
UP TO BO% 
ON 137 GREAT MAGAZINES 
--IAT EDUCATIONAL DISCOUNTS 
Please allow 6-8 weeks lor weeklies and 8-12 weeks lor albers to start. 
Special rates ara subject to publisher's change and good In U.S.A. 
HOW TO ORDER: Just write the codes for the magazines you wish to order (exam-
ple: TV for one year TV OUIDE) circling ® if renewal. Print your name and address and 
mail today. 
R R R R R R 
o Mrs. 0 Mr. o Mrs. 0 Mr. 
o Miss 0 Ms. _________________ _ o Miss 0 Ms. _________________ _ 
Address ___________________ _ Address 
City __________ State __ Zip ____ _ City __________ State __ Zip ____ _ 
o College Student. Year 01 grad. 19 ___ 0 Educator 0 Administrator 0 College Student. Year of grad. 19 ___ 0 Educator 0 Administrator 
Name 
o Budget Plan (1fJ per month) 0 Bill Me. 0 Enclosed $.= ___ _ 
Sign Here (Payable to USS) 
o Budget Plan (1fJ per month) 0 Bill Me. 0 Enclosed $ .= ___ _ 
Sign Here (Payable to USS) 
o VISA 0 MASTERCARD Good thru _________ _ o VISA 0 MASTERCARD Good thru __________ _ 
Card No. Card No._ 
'Payment with order only _ Only for new subscription. 107 More Magazines .. 
WHY PAY MORE? 104 MORE MAGAZINES AT EDUCATIONAL DISCOUNTSn 
AMERICAN ATlANTIC AUDIO AUTO RACING BASEBALL BASKETBALL BEmR HOMES 
PHOTOGRAPHER 12 iss $9.95 AT 12 iss $9.97 AU DIGEST DIGEST DIGEST & GARDENS 
8 iss $5.98 AP reg $9.95 reg $19.94 6 iss $7.97 AR 10 iss $9.97 BS 8 iss $7.97 BK 1 yr $11 BH 
BOATING BOYS' UF£ CAR CRAFT CAR & DRIVER CHANGING TIMES CHILD UFE CHILDREN'S 
12 iss $16.97 BO 12 iss $11 .96 BL 12 iss $9.97 CF 1 yr $11.99 CA 12 iss $18 CH 1 yr $9.97 CL DIGEST 
reg $21 .94 reg $13.20 reg $15.94 reg $16.98 reg $18 reg $11 .95 1 yr $9.97 CT 
CHRISTIAN HERALD CONSUMER'S COSMOPOUTAN CRUISE TRAVEL CYCLE CYCLE WORLD DIRT RIDER 
1 yr $12.97 XH DIGEST 6 iss $10.50 CI 6 iss $9.97 CV 12 iss $7.97 CY 1 yr $7.97 CW 12 iss $9.97 DR 
reg $15.97 1 yr $9.97 CD reg $10.50 reg $12 reg $15.94 reg $15.94 reg $15.94 
EBONY" ELLfRY QUEEN'S ESSENCE" FANTASY & FLYING FOOTBALL FORBES"· 
1 yr $12 EB Mystery MIglZlne 1 yr $9.96· ES SCI. FICTION 12 iss $16.97 FL DIGEST 1 yr $29.95 FB 
reg $16 9 iss $11.97 EN reg $12 10 iss $15 FF reg $20.98 10 iss $9.97 FD reg $45 
GOLF GOOD FOOD GOURMET HARPER'S BAZAAR HARPER'S Mlgulne HEALTH HIGH FIDEUTY 
1 yr $9.97 GO 12 iss $11 .97 GF 12 iss $12.50 GT 6 iss $15.90 HB 1 yr $11 .97 HA 1 yr $11 FH 1 yr $6.98 HF 
reg $15.94 reg $12 reg $18 reg $15.90 reg $18 reg $22 reg $13.95 
BICYCUNG 
10 iss $9.97 BI 
reg $15.97 
CHILDREN'S 
PLAYMATE 
1 yr $9.97 CM 
DISCOVER 
12 iss $14.95 DV 
reg $27 
GAMES 
6 iss $11.97 GA 
reg $11 .97 
HOCKEY DIGEST 
8 iss $7.97 HD 
reg $9.95 
HOME MECHANIX HUMm DUMm INCOME INSIDE SPORTS INSTRUCTOR JACK & JILL LEARNING Mllropolltln Home 
1 yr $8.97 MI 1 yr $9.97 HU OPPORTUNmES 8 iss $7.97 IS 10 iss $11.97 IR 1 yr $9.97 JJ 1 yr $12.96 LE 1 yr $9.97 MH 
reg $11.94 reg $11 .95 12 iss $4.98 10 reg $12 reg $22.22 reg $11 .95 reg $18 reg $15 
Moden PIIoIognplly MONEY MAKER MOTHER JONES MOTOR CYCUST NATIONAL LAMPOON· NEW REPUBUC· 1001 HOME IDEAS 
1 yr $6.99 MP 1 yr $9.98 MM 1 yr $16 MJ 12 iss $7.97 MR 1 yr $8.95 NL 1 yr $28 NR 1 yr $11 DI 
reg $13.98 reg $13.98 reg $24 reg $15.94 reg $15.95 reg $56 reg $22 
OUTDOOR UFE OUTSIDE PENTHOUSE" PHOTOGRAPHIC PLAYBOY· POPULAR PRACTICAL 
1 yr $8.97 OL 12 iss $12.95 OT 1 yr $30 PH 12 iss $7.97 PH 1 yr $19 PL PHOTOGRAPHY HOMEOWNER 
reg $13.94 reg $18 reg $36 reg $15.94 reg $24 12 iss $6.99 PP 9 iss $9.97 NS 
ORGANIC GARDENING 
12 iss $11 .88 OG 
reg $13.97 
PREVENTION 
1 yr $13.97 PR 
reg $13.97 
RADIO ROAD & TRACK RUNNER'S WORLD SAVVY SCIENCE DIGEST SKI 
ELECTRONICS 1 yr $12.99 RT 12 iss $12.97 RW 12 iss $9 SY 6 iss $9.95 SC 8 iss $6.97 SK COMPUTER TITLES 
1 yr $15.97 RA reg $19.94 reg $19.95 reg $18 reg $12.95 reg $9.94 
SKIING SKIN DIVER SOCCER DIGEST SPORT STEREO REVIEW SUCCESS 
7 iss $5.97 SG 12 iss $11 .95 SN 6 iss $7.97 SD 12 iss $7.97 SP 12 iss $6.97 ST 10 iss $8.97 SU A+ ( ..... c.,.) 12 Iss. A+ $24.97 $14.11 
reg $11 .94 reg $19.94 reg $9.95 reg $12 reg $13.94 reg $17.94 a-........... 8 Iss. CO $22.50 $1,. 
t-----''-'---+--:....;...---+----=....;'----+----='-'----t----''--'----t-----''-'------ic...- 12 iss. CP $24.00 $MAII 
TENNIS THE ARTIST THEATRE CRAFTS TRUE STORY TURTLE US c:.n,.w. IIIZIII 12 iss. CZ $24.00 $1,. 
1 yr $8.97 TN 9 iss $12.47 TA 1 yr $22.95 TC 1 yr $9.97 TS 1 yr $9.97 TT 26 iss $15.97 UM fIIIIIr ~ 12 Iss. Fe $19.97 $1U1 
reg $17.94 reg $18 reg $30 reg $14.95 reg $11 .95 reg $23.95 ..... T....., 12 Iss. NT $30.00 $24.-
USA TODAY VIDEO VIDEO MRKTPLCE VIDEO REVIEW VIWGE VOICE WASHINGTON POST IIIc IJaIr 12 Iss. .U $27.00 $14.11 
$ $6 $ IIIc WIllI! 12 Iss .. $30.00 $15. 65 iss 23.95 UA 1 yr VI 6 iss $9.97 VM 1 yr $7.97 VR 1 yr $19.95 VV 26 iss 19.50 WP PC ~ 12 Iss' P8 $19.94 $14.11 
reg $32.50 reg $12 reg $12 reg $12 reg $37.44 reg $21 PC...... 18 iss: PE $36.79 $lU1 
WEIGHT WATCHERS WOMEN'S SPORTS WORKING WOMAN WORLD PRESS WORLD TENNIS WRITER'S DIGEST PC WIllI! 12 iss. PW $29.90 $14.11 
12 iss $9.97 WW 12 iss $10.95 WO 12 iss $9 WN REVIEW 12 iss $7.97 WT 9 iss $12.47 WD PC TM...... 12 iss. PJ $34.97 $1U1 
reg $13.97 reg $12.95 reg $18 1 yr $16.97 AW reg $15.94 reg $18 I'InIIII ~ 1 year PC $18.00 $11.11 
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"ROW I MADE S18,o00 
FOR COLLEGE 
BY WORRING WEEKENDS." 
When my friends and I graduated 
from high school, we all took part-time 
jobs to pay for college. 
As soon as I finished Advanced 
Training, the Guard gave me a cash 
bonus of $2,000. Then, under the New 
GI Bill, I'm getting another $5,000 for 
tuition and books. 
Not to mention my monthly Army 
Guard paychecks. They'll add up to 
more than $11,000 over the six years 
I'm in the Guard. 
And if I take out a college loan, the 
·Guard will help me pay it back - up to 
$1,500 a year, plus interest. 
It all adds up to $18,000-or more 
_ for college for just a little of my time. 
And that's a heck of a better deal than 
any car wash will give you. 
THE IGUARD CAN HELP PUT 
YOU THROUGH COLLEGE, TOO. 
SEE YOUR LOCAL RECRUITER 
FOR DETAILS, CALL TOLL-FREE 
800-f338-7600;:: OR MAIL THIS 
COUPON. They ended up in car washes and 
hamburger J'ol'nts, puttl'ng l'n long hours 'In Hawaii 737·5255; Puerto Rico: 721·4550; Guam: 477·9957; Virgin Islands (SI. Croix): 773·6438; New Jersey: 800·452·5794. In Alaska, consult your local 
f l'ttl phone directory. or I e pay. c· 1985 United States Government as represented by the Secretary of Defense. 
Not me. My job takes just one All rights reserved 
weekend a month and two weeks a year. r MAIL'~O~;::Y National Guard,P.O~;: 600;-Clift; NJ 07015 l 
Yet, I'm earning $18,000 for college. O M O F I 
Because I joined my local Army NAME I 
National Guard. ADDR ESS I 
They're the people who help our C\TY/~ ,TATE/ZIP I 
state during emergencies like hurri- AREA C=O=DE~P=HO~NE----_ USCIT IZ EN o YES o NO : 
canes and floods. They're also an SOCIA"'-'L S=EC=UR=IT=Y N=UM=B=ER--- =BIR=T"""H D=AT=-E - I 
important part of our country's military =-0=.,,------- , ' 1 'f ~ 17 ~ I 
defenSsoe,'sl'nce I'm helpl'ng them do such ::~~::T;O~H IGHSCHOOL o COLLEGE ='i~l i~l);I '~'A;_:_ : PRIOH MILITARY SERVICE 0 YES 0 NO: .. I 
an important job, they're helping me BRANCH RANK AFM/ MOS National Guard I 
k . hr h h I ::~~~~~~:;~~l~:~?:=TV5(~N..U9ER A1DCJC"038NP I rna e It t oug sc 00. L ~,::~o.:::'::"""...:'o.::~"::.~~~ - - - - - - - - - - J 
Army ~!~!!. Guard 

